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pos a m e r i c a n o s 
muertos c e r c a 
de T o r r e ó n . 
D E L E J E R C I T O A M E -
pIErUU RICANO 
V̂ashington' l7-
tu presidente Wilson ha firmado 
resolución aumentando el ejército 
Tíos Estados Unidos.^ 
¿I Cónsul Silliman informa que es 
£ílSfactoria la actitud del Gobierno 
f Wranza hacia la expedición ame-
íana eu Méjico- Créese que _ ya 
jlapareciendo el peligro de oposición 
r parte de Carranza, _ 
No hay noticias del movimiento de 
, * tropas americanas, pero créese 
1 pronto llegarán a territorio en 
l ' opera Pancho Villa, 
uac FUERZAS C R U Z A N L A 
MA5 F R O N T E R A 
San Antonio, Tejas, 17. 
El General Funston anuncia que 
nna fuerza de caballería mandada 
por el Coronel Dodd cruzó la fronte-
jaésta mañana por un punto situa-
do a 45 millas de Hachita. Nuevo Mé-
Este contingente tardará tres días 
incorporarse a las fuerzas que 
manda el Brigadier Pershing. 
El General Funston, según todas 
las probabilidades, no irá al frente, 
üirigiendo la compaña desde aquí. 
MAS AMERICANOS M U E R T O S 
Galbeston, 17. 
Las personas que, procedentes de 
Méjico, llegan a refugiarse en esta 
ciudad, dicen que dos americanos fue-
ron muertos en la noche del lunes, 
cerca de Torreón, durante una de-
mostración hostil a los Estados Uni-
dos. 
EN EL DISTRITO P E T R O L I F I C O 
Washington, 17. 
En vista del espíritu antí-america-
r.o que reina en el distrito petrolífico 
de Tampico, una fuerza de infante-
ría de marina americana, compuesta 
de 500 hombres, ha recibido órdenes 
de trasladarse lista para prestar setr-
vicios en Méjico. 
NAUFRAGIO DE U N Y A T E CON 
ARMAS PARA V I L L A 
GalvesUm, 17. 
Dícese que el yate "Providencia", 
aue lloraba material de guerra para 
Pancho "Vüla, ha naufrap-ado frente 
a la costa mejicana, cayendo prisio-
nera la tripulación. 
SIN NOVEDAD POR A H O R A 
irashington, 17, 
Hasta la tarde del día de hoy, n'> 
nabía encontrado resistencia ninguna 
el grueso de las fuerzas e^pediciona 
fias que han penetrado en Méjico. 
EN CASAS G R A N D E S 
El Paso, 17. 
Las tropas americanas llegarán es 
ta noche a las doce a Casas Grandes 
PASAN POR GUZMAN 
Guzmán, Méjico, 17. 
Las tropas americanas pasaron por 
aquí hoy. 
La guarnición carranrjsta parece 
Hallarse en coiidiciones para dominar 
•!l elemento civil. 
.Muchos presuntos bandidos se han 
ysto en los desfiladeros de las mon-
lanas al Oeste de este lusrar 
P R O B A B L E R E N U N C I A D E L C A N C I -
L L E R B E T H M A N N H O L L W E G 
C o n t i n ú a el m u t u o c a ñ o n e o e n D o u a u m o n t , a u n q u e la 
b a t a l l a d e V e r d ú n , s e g ú n L o n d r e s , v a l a n g u i d e c i e n d o . -
C o n s t a n t i n o p l a a n u n c i a q u e los ing l e se s s e r e t i r a n e n la 
M e s o p o t a m i a , p e r s e g u i d o s p o r los t u r c o s . - O r d e n e s se -
c r e t a s d e I n g l a t e r r a - B r a s i l i m i t a a P o r t u g a l , 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Berlín. 17. 
E n un inalámbrico de la Agencia 
Overseas se niega la noticia publica-
da en el extranjero de que aeroplanos 
enemigos hayan recientemente bom-
bardeado a Essen, cansando serios da 
ños. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 17. 
Se ha reanudado la actividad en el 
frente ruso, pero han sido rechazados 
todos los ataques moscovitas. Los ata-
ques italianos en el frente del Tsonzo 
van disminuyendo. E l ataque a San 
Michele fué rechazado, con terribleis 
bajas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 17. 
Daipués de un bombardeo de la ar. 
tiUería, los alemanes efectuaron cin-
co ataques- en las cercanías de la al-
dea y el fuerte de Vaux, siendo re-
chazados con grandes pérdidas. A l 
oeste del Mosa ha disminuido el bom-
bardeo. Los> alemanes no han reanu-
dado movimiento alguuo contra la co-
lina del Hombre Muerto, después del 
sangriento descalabro que sufrieron 
ayer 
taron desalojar a los alemanes de la 
colina del Hombre Muerto. En la pri-
mera acometida las tropas francesas 
llegaron hasta las líneas alemanas. 
E n la segunda fueron contenidos por 
la artillería. 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
Constantinopla. 17. 
Las ingleses atacaron a los turcos 
cerca de las alturas de Zenzir, en Me-
sopotamia; pero en un contra-ataque 
efectuado por los otomanos, cayeron 
prisioneros 5 oficiales y 180 soldados 
británicos. Los turcos también apre 
saron una ametralladora. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 17. 
Por dos veces los franceses inten-
E L I N C I D E N T E D E L " T U B A N T I A " 
Londres, 17. 
E l "Evening Standard" dice que 
flilta un bote salvavidas del "Tuban-
tia", con 13 personas a bordo. 
L a Haya, 17. 
E l primero y el cuarto oficial del 
"Tubantía" declaran que el buque fué 
torpedeado y que ellos vieron la este-
la que dejó el torpedo en el agua. 
Berlín, 17. 
E n despachos de Amsterdam se di-
ce que el cónsul americano, mister 
SchiHing, pasajero del "Tubantía", 
declara qu© el vapor chocó con una 
mina. 
Londres. 17. 
Lord Robert Cecil, en una entrevls. 
ta, ha declarado que no abriga duda 
alguna de que el "Tubantía" fué tor-
pedeado, porque la voladura ocurrió 
estando el barco anclado. 
BOMBAS E N U N P A L A C I O 
Roma, 17. 
Se han encontrado varias bombas 
de dinamita colocadas en el sótano 
del Palacio Real de Sofía. 
E S C A N D A L O E N E L R E I C H S T A G 
Copenhague, 17-
E l diputado Llebknecht, uno de los 
leaders de los socialistas, hablando en 
el Reichstag, censuró al Gobierno con 
gran vehemencia, produciéndose con 
tal motivo tal escándal». que todos 
los diputados abandonaron la Cáma-
ra, quedando sólo dicho socialista en 
el salón. 
L A SITUACION F I N A N C I E R A D E 
A L E M A N I A 
Londres, 17. 
Lord Robert Cecii ha declarado que 
todo indica que la situación económi-
ca de Alemania es cada día peor. 
SONDEANDO A L A E N T E N T E 
Roma, 17. 
Navy Bey, ex-Embajador de Tur-
(PASA A L A U L T I M A ) 
P E I O I A 
E l 
L a cuestión de Méjico empeora. 
Punston y Peishing setán clavados 
en la frontera y aquelloo arresto* bé-
licos de Wilteon han perdido la 
impetuosidad de los primeros mo-
mentos . 
¡La calma es buena consetera; le 
malo es que a veces la pierden los 
políticos y quedan más tarde tn r i -
dículo. Hoy el Gobierno de Wash-
ington ya no cuenta con sus propias 
fuerzas e iniciativas; tiene que con-
tar ©on el consentimiento de la Na-
ción Mejicana, y eso no lo logrará. 
Carranza, no es Méjico. 
Las notiieas que llegan a nosotros 
son de inquietud y zozobra. E i Gene 
ral Peishing, se ha apoderado del te-
légrafo de Columbus e impide a los 
corresponsales enviar informes. E l 
cielo se nubla. 
Mr,. Wilson, a quien la naturaleza 
ha prodigado el "don" de la varia-
bilidad, estudia el problema y no dá 
con el resultado. De buena gana co-
locaría las cosas como estaban hace 
ocho días, no por interés hacia Mé-
jico, sino por su propio interés per-
sonal y por el crédito de la nación. 
Creemos en los planes de codicia 
de Yanklnlandia sobre territorio me-
jicano, pero no podemos aceptar que 
sea ahora el Tnoraento más favorable 
para iniciar y llevar adelante la con-
quista . 
Atraviesan los Estados Unidos, una 
época de crisis política, y no pueden 
(PASA A L A C U A T R O ) 
V I E N E O T R O C O N T I N -
G E N T E D E J A M A I Q U I N O S 
S a l i ó el " P a s t o r e s " p a r a N e w Y o r k . 
S o n d e o s e n las c o s t a s . - O c u p a c i ó n d e 
s o m b r e r o s . - R e e m b a r q u e d e un m e n o r 
a l e m á n . - L o s b a ñ o s c o n t r a el t ifus. 
E l s u b - p u e r t o d e S a n t a L u c í a . 
V I E N E N MAS JAMAIQUINOS 
Según noticias recibidas en el de-
partamento de Inmigración, en el va-
por Turrialba, que llegará esta ma-
ñana de Colón y Bocas del Toro, vie-
ne otro importante contingente de 
obreros jamaiquinos. 
SALIO E L P A S T O R E S 
Con el tránsito de Colón y Puerto 
Limón y 33 pasajeros ¡más de la Ha-
bana, salió ayer para New York el 
vapor Pastores, de la flota blanca. 
E n él embarcaron el comerciante 
señor Narciso Maciá (hijo) y señora, 
el señor Marcelino Pérez y señora, 
señora María L . de Echevarría y su 
hijo y los demás touristas. 
Entre la carga de este puerto lle-
va el Pastores 600 tercios de tabaco 
en rama y 7.500 huacales de frutas. 
OCUPACION D E SOMBREROS 
Por traerlos como equipajes, fue-
ron ocupados unos cien sombreros de 
jipijapa que trajo de Panamá el pa-
sajero del Pastores señor Navos E n -
riquez. los que probablemente, serán 
decomisados con arreglo a la Circu-
lar número 1 de la Aduana, 
L O Q U E L L E V O E L "OOBB" 
Para Key West salió ayer el vapor 
americano Governor Cobb, con correo 
y 219 pasajeros, entre los que iban 
los señores J . L . Araiza, G. A. de 
Langel y señora, el mejicano señor 
José Miílett y familia, y todos los de-
más turistas norteamericanos. 
L A U N I F I C A C I O N L I B E R A L 
L A A S A M B l t A M A G N A S E C E L E B R A R A E L L U N E S E N " M A R T f A L A S S D E L A N O C H E 
M E N D I E T A N O A C E P T A L A V I C E P R E S I D E N C I A , M A C H A D O T A M P O C O . - ¿ C U A L S E S A C R I -
F I C A R A A L A P O S T R E ? - A S B E R T E S U N A I N C O G N I T A . - L A C U E S T I O N D E L A S V I L L A S 
Ayer tarde, en la Cámara, se reu-
nieron, en pequeña sesión, los seño-
res Ferrara y Mendieta y otros dis-
tintos elementos liberales de las V i -
llas con el objeto de cambiar impre-
siones acerca de la candidatura vi-
cepreside.ncial del Partido Lib'S-^ A 
esta reunión asi-su'u ei doctor José 
María Cnrtma y el señor J Recio, 
Presidente de la Asamblea Liberal 
de Camagüey, E l doctor Zayas llegó 
a la Cámara a las cuatro de la tar-
de, en compañía del doctor Celso 
Cuéllar del Río, 
E N L A PRESIDENCIA 
L a citada reunión se verificó, a 
puertas carradas, en la Presidencia 
de la Cámara. Fué muy extenso el 
cambio de impresiones. Pasaba de 
las seis y media cuando se terminó 
la reunión. 
LO QUE M G E M E N D I E T A 
Mendieta, a lá salida, mos dijo: 
—Yo no había aceptado la Vice-
presidencia. No podía aceptarla. Y 
no la he aceptado. No podía acep-
tarla porque di palabra de honor, 
cuando comenzaron loa trabajos de 
unificación liberal, que yo no quería, 
ni aceptaría ningún puesto, como 
derivado de esa unión; y ante el país 
quedaría' yo como un ambicioso, si 
después de tales manifestaciones. 
1 P R N I E D E L A R E P U B L I C A 
" L I O DE ORO U n O - A H 
El ilustre estadista que rige los destinos de Cuba ha dado una vez mas 
P uoba del interés y acierto con que atiende todo aquello que afecta a los 
altos intereses de la nación 
su envidiable inteligenciá y claras dotes de gobernante le den la con-
'coion del extraordinario alcance, de la trascendental importancia, del be-
encioso interés que para el desarrollo y progreso de un país en general, 
muy especialmente de un país nuevo tiene la divulgación de su estado 
e prosperidad y adelanto, lo que pudiera llamarse alta propoganda del 
E^t entre los demás pulblos. . . 
Vaj„ Tal convicción, en su profundo amor a su patria cubana, y en el ele-
ción Senti™iento de su misión presidencial, ha concedido siempre aten-
«XD irSpecialísima a cuanto con aquella finalidad se relacionara. Y ello 
Cuba v mterés dedicido, el verdadero empeño con que en beneficio de 
Wct prestado toda su valiosa cooperación al doctor Jerardo Pardos, 
irnuort de 'la Sociedad Editoriail Hispano-Americana, para qu© alcanzase 
dentai .Cla ̂ tawrdinaria la parte correspondiente a Cuba en la trascen-
«cano"6 ^ P í ^ a ^ í s i m a obra que con el título "Libro de Oro Hispano-Ame-
GranriQelta €,ditan<io aquella empresa. 
VerdacW 8ldo el acierto del General Menocal aprovechando Ha ocasión 
de unioj™6,1116 ^ a que para presentar a Cuba ante el mundo ofrecían, 
ricano" , °, a imP0rtancia grande de la obra "Libro de Oro Hispano-Ame-
Por jq J ^ otro la brillante situación actual del país, que le colocara 
^Pana, eZa y Prosperidad a la cabeza de las repúbiicaa de la America 
hermosa I Plausibie ejemplo de noble interés patrio reproducimos la 
61 cual nla ^ autógrafa que el Jefe del Estado ha dirigido al Dr. Pardos, 
^S'na (£, ncl,eniente reconocido nos manifiesta que honrara la primera 
Cüba. cem 1 men áel "Libro de Oro Hispano-Americano" dedicado a 
la reproducción de tan valioso, documento. Dice así la carta: 
^ P U B L I C A D e CUBA 
P r e s i d e n c i a 
Particular Habana, 16 de Marzo de 1916. 
Sr- Dr. Gerardo Pardos. 
Creo Mi estimado amigo: 
íciÓ11 deVL'?1?^0 de 0ro Hispano-Ame^icano,,, que bajo la experta di-
u ha teñirla ríra de darse a ia estampa con sujeción al programa 
ú t f * 0 V c L f - v • a bien remitirme, será un verdadero acontecimiento 
V!a Castellón UlXa Porosamente a fomentar en todos los pueblos de 
¿IpI!^5 y ^roS: 61 couocimiento íntimo y mútno de sus respectivas con-
(C^to de c S S 3 ' ŷm<> base de solidaridad moral entre los mismos y 
* p0r tantos • T i simpatía y de sincera estimación entre naciones uni-
. este conLLten fuertes vínculos. 
^ P r e , . P ^ t e r o a usted con gusto mis votos por el feliz éxito 
' ^Pitiendome su atento amigo y S. S.,_ _ 
111 Pre 
(¡F.) M. G. M E N O C A L . 
Si^tabl^v6 v6!-13, ^ ^ ^ a ^ Q^rido dar la mayor importancia a 
«̂U la 0^+ 050 juíclo encomiástico suyo, escribiendo de su puño y 
^ carta rejaroducim^ 
aceptase ahora un puesto de la im-
portancia de Vicepresidente. E l can-
didato para ese alto puesto debe ser-
40 el general Machado, Jefe del 
wnipnismo y quien, por todos concep-
tos, 'stá llamado a ocuparlo. 
HAOJADO, I R l l E D U O l T B I i E 
Hemos podido averiguar anoche 
que el general Machado', "por nin-
gún concepto', " a ninguna pre-
sión", accederá a aceptar la postula-
ción a la vicepresidencia, ni a nin-
gún otro cargo electivo, sosteniendo 
así su determinación primera. Des-
A S O C I A C I O N D E 
B U E N O S C A M I N O S 
Habana, Marzo 17 de 1916. 
Señor Director del D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
E n pocas horas han ocurrido on 
nuestra ciudad cuatro nuevos acci-
dentéis automovilistas, debidos a 
vértigo de velocidad que padecen los 
conductores, a ciencia y paciencia di 
las autoridades y do los vigilantes 
3e tráfico, que nada hacen por impí-'-
dirlo. 
Uno de ellos, por la doble infrac-
ción de las reglas más elementales 
de la prudencia, resulta imperdona-
ble. 
Me refiero al acciidente en que per • 
dió ¡la vida el señor Anastasio de Pa-
blos. ¡En una esquina! on la que to-
do automóvil deibei moderar sti mar-
cha; y al ¡baijarse de un tranvía! al 
pasar ipor cuyo lado debe también 
detenerse y hacerse advírtlir todo 
vehículo. 
Yo no s(é si en el vigente Regla-
mento de tráfico están previstos esos 
dos casos y seguramente no lo sabrin 
tampoco los conductores de automó-
(PA3A. A L A C U A T R O ) 
N A U F R A G O S R E C O G I D O S 
Nueva York, 17. 
E l vapor de la "United Fruit Com-
pany" Santa Marta", comunica por 
la telegrafía sin hilos que ha reco-
gido de unos botes abiertos, 21 tripu-
lantes del vapor "Kanawha", que se 
fué a pique a cien millas de Charles-
ion, Carolina del Sur. 
Ha desaparecido otro bote, a cuyo 
bordo iban siete personas. 
L a l u c h a W i l l a r d - M o r a n 
Nueva York, 17 
L a venta anticipada de los boletos, 
para la pelea Willard-Moran, ha pro-
ducido hasta ahora, según cálculos 
10O.0O0 pesos. 
N o r e n u n c i ó 
Washington, 17. 
Según nota que publica el Ministro 
peruano en esta capital^ es Incierto 
que el Presidente del Perú h«ya re-
nunciado. 
Vapor llegado 
Nueva York, 17. 
Procedente de Guanlánamo, ha en-
trado en este puerto, sin novedad, el 
de que comenzó sus trabajos por au-
nar las tendencias de los distintos 
grupos liberales, expresó ese deseo y 
lo quiere cumplir. 
GESTIONES PARA CONSEGUIR 
UX S A C R I F I C I O 
Sabemos que van a hacerse acti-
vas gestiones cerca del coronel Men-
dieta para que se avenga a ser can-
didato vicepresidencial. 
Se dice que los delegados de la 
Habana, Matanzas y Camagüey, que 
son Tos más interesados en que el 
vicepresidente sea el general Macha-
do, llegarán a ser ellos mismos los 
que S'Uplictuen al coronel Mendieta 
se sacrifique. Con tal objeto se acer-
carán al coronel personas de toda su 
influencia y amistad en súplica de 
acatamiento en beneficio de la uni-
ficación ansiada, 
E I j PROBIjEMA d e da s a t d d \ s 
E l problema de política interior de 
las Villas fué estudiado en parte, y 
aunque no resuelto aún etn definiti-
va, puede asegurarse que, en este 
punto también, la solución, será in-
mediata y armónica. Los elementos 
unionistas pedían el Gobernador— 
señor Sánchez del Portal candidato— 
los dos senadores y diez represen-
tantes. E s casi seguro que, amen-
guando la demanda, marcharán allí 
acordes, 
E D G E N E R A D GOMEZ ASISTIRA 
Puede asegurarse terminantemen-
te que el general José Miguel Gó-
mez asistirá sin falta. 
DOS ASBERTISTAS 
E l general Asbert, hasta la fecha, 
ninguna intervención ha tenido en 
estos conciliábulos unificadores. 
Y sin que su opinión y consejo 
sean atendidos él no asistirá a la 
Asamblea magna, ni acatará, por 
tanto, sus acuerdos.. 
Esto no quiere decir que sea 
opuesto a la unificación, sino, sim-
plemente, que hasta ahora no figura 
como elemento contratante. Asbert 
y sus amigos, el partido liberal na-
cional en masa, espera los aconteci-
mientos. 
H A B R A UNIFICACION 
De todas maneras habrá unifica-
ción. 
Aunque no de todos los grupos li-
berales. 
Por lo pronto, el doctor Eusebio 
Hernández no entra en la combina-
ción. 
E l general Asbert, . , es una in-
cógnita. 
DA ASAMBDEA MAGNA 
Y a se ha hecho la convocatoria 
para la asamblea magna. 
Dice así: 
Paitiüos liiberal y Diberal Unionista. 
Convocatoria para la Asamblea 
magna. 
Los que suscribimos, Pfc-esidentes 
de las Asambleas Nacionales de los 
Partidos Liberal y Liberal Unionista, 
tenemos el gusto de dirigir una in-
vitación a los diez delegados a la 
Asamblea Nacional del Partido Libe- i 
ral por las provincias de Oriente, Ca- | 
magüey, Matanzas, Habana y Pinar 
del Río, y tres delegados por la de 
Santa Clara; a los diez delegados a 
la Asamblea Nacional del Partido 
Liberal Unionista por la provincia 
de Santa Clara y tres por las de Ma-
tanzas, Habana y Pinar del Río; y a 
cuatro delegados que designe por la 
provincia de la Habana el Partido 
Liberal Nacional; así como a los se-
ñores Senadores y Representantes, 
de dichos Partidos, para la Asam-
blea Magna que deberá celebrarse 
en esta ciudad el día veinte del ac-
tual (lunes),' a las ocho de la noche, 
en el Teatro Martí, para fines elec-
torales. 
Al propio tiempo invitamos a los 
afiliados de aquellos partidos y sim-
patizadores de la unificación del li-
beralismo, a presenciar la referida 
Asamblea. 




Tal vez el mismo lunes, día en 
aue se celebra la Asamblea magna, 
o] DIARIO D E L A MARINA publi-
que sensacionales declaraciones polí-
ticas, refiriendo cómo quedarán com-
puestos los dos grandes grupos que 
han de luchar en las próximas elec-
ciones, bajo la denominación de li-
berales y conservadores. 
Como reembarcado fué en este bu 
que el menor alemán Salomón Knoop, 
de 15 años, que llegó hace poco acom-
ipañado de su señora madre, por en-
contrarse enfermo. 
SONDEOS E N L A S COSTAS 
E l comandante del cañonero Ma 
tanzas ha enviado un telegrama a 1» 
Jefatura de la Marina Nacional noti-
ficándole que ha llegado a Cienfuegos 
el cañonero Panducah, el cual está ve 
rifioando trabajos de sondeos en las 
costas de Cuba, 
Se ha ordenado al citado comandan-
te del Matanzas que, si es necesario, 
auxilie al buque americano en sus tra-
bajos. 
LOS BAÑOS CONTRA E L T I F U S 
E n la Jefatura <ie Cuarentenas ha 
quedado terminado ei local destinado 
para baños a los pasajeros de Méji-
co, como medida profiláctica contra 
el tifus que reina en aquel país. 
Se han construido siete baños, cin-
co para hombres y dos para muje-
res, con los últimos adelantos sanita-
rios-
Por ahora, según ya hemos dicho, 
la Sanidad ha dispuesto que se le 
aplique el baño a su llegada a los pa-
sajeros de tercera, por ser los que 
se estiman probables conductores del 
contagio dé la citada enfermedad, en 
caso de existir en el puerto de su pro-
cedencia. 
E L SUiB-PUERTO D E 
SANTA L U C I A 
Se ha autorizado que los vapores de 
travesía que tengan que ir al sub-
puerto de Santa Lucía (Pinar del Río) 
(PASA A L A CINCO) 
MENTO AL DR. F I A ! 
HA SIDO SEÑALADO E L SABADO, 
DIA 25, P A R A L A R E C E P C I O N . — 
H A B L A R A N LOS D O C T O R E S G U r 
T E R A S , A G R A M O N T E Y F E R N A N . 
D E Z A B B E U 
E n el despacho deü Secretario dc-
Sanidad, celebraron ayer por la ma-
ñana una entrevista con el doctor 
Núñez, les doctores López del VaU?,. 
Méndez Capote y Guiteras para acor-
dar el día en que se habrá de inau-
gurar el monumento erigido a la me-
moria de; doctor Carlos Finlay, qm» 
ya se encuentra instalado en el 'pa-
tio del edificio que ocupa la Secre • 
taría de Sanidad y Beneficencia. 
Durante el cambio de impresiones, 
se acordó que el acto se celebre el 
oía 25 dé- corriente gábado, a lafli 
cinco de la tarde. 
Ese día harán uso de la palabra 
el SecretariD de Sanidad, quien C\-
rigirá una alocución al pueblo; los 
doctores Guiteras, Méndez Capote 
Fernández Abveu y otros 
E l Secretario de Sanidad está re-
dactanido ya el programa para dicha 
fiesta, a la que también concurrirá 
la Banda Municipal. 
U N I O N D E r A B R H S D t T A B A C O S 
L a c r i s i s d e l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a . 
R e f o r m a de l A r a n c e l . - l m p u e s t o s o b r e 
el t a b a c o e n C h i l e . - O t r o s a s u n t o s . 
Actuando en la presidencia hasta 
casi mediada la orden del día. el V i -
cepresidente primero, señor Ramón 
R. Arguelles y después el Presidente 
propietario, señor T. Garbado. celebró 
ayer tarde la sesión ordinaria corres-
pondiente al mes en curso la Directi-
va de esta Corporación. 
Comenzó el acto a las cuatro y 15 
minutos y después de leídas y apro-
badas las actas de la sesión ordinaria 
de 20 de enero próximo pasado y de 
la extraordinaria de 17 de febrero úl-
timo, epedó enterada la Junta de la 
situación del Tesoro social hasta la 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Marzo 17 
EDICION D E L E V E N I N G SUM 
Acciones 694.900 
Bonos 3.092.000 
C L E A B I N G H O U S E 
Les checka etmjeadoa ayer en 
l a MClear ínK H o n s e " de N e w 
Y o r * . s e g ú n e l " E v c M ú i f Smn," 
i m p o r t a r e n 
$593.344.780 
tarde anterior y de una relación de 
solicitudes de marcas informadas des 
de el mes de enero. 
A continuación, ei Presidente, se-
ñor Arguelles, informó sobre las úl-
timas gestiones realizadas con moti-
vo de la publicación de la Proclama 
Real inglesa prohibiendo la importa-
ción de tabaco en ei Reino Unido des-
de lo. del presente marzo, plazo ex-
tendido más tarde hasta el próximo 
día TE, y con respecto a la concu-
rrencia de una representación de la 
colectividad a las reuniones efectua-
das en la Cámara de Representantes 
por la Comisión Especial nombrada 
por la misma para estudiar las medi-
das que resuelvan la crisis de la in-
dustria tabacalera, en las cuales, ma-
nifestó el señor Arguelles que se ha-
bía reconocido por los señores repre-
sentantes que forman dicha Comisión 
la imperiosa necesidad de actuar de 
manera eficaz para impedir la ruina 
de tan importante factor de la rique-
za nacional, y declaró que había po-
dido apreciar la buena voluntad y las 
excelentes disposiciones demostradas 
por los señores representantes para 
contribuir al alivio de la crisis que 
actualmente sufre la industria del 
tabaco y a su desenvolvimiento en lo 
futuro. 
E l Secretario, señor Beltrons, in-
formó luego a la Junta del resultado 
de las gestiones encomendadas a la 
Comisión que se designó en la sesión 
ordinaria de enero con respecto a los 
conduces con que se acompañan los 
(PAjSA A LA CUATRO) 
Ñ E R A D E C O B R E D E 
P I N A R D E l R I O Y S A N J U A N 
Por escritura pública ante el nota-
rio Ledo. Julián Sánchez v Víctores, 
ha quedado constituida esta Compa-
ñía con domicilio y oficina en la 
calle del Obispo número 59. altos del 
café "Europa." 
Forman su Consejo de Administra-
ción los señores siguientes: 
Presidente: señor Bernardo Solís, 
gerente de la razón social Solís E n -
trialgo y Cía, " E l Encanto." 
Vicepresidente: Ledo. Jacobo Gon-
zález Covantes, Abogado y Notario, 
Pinar del Río. 
Secretario y Abogado: doctor Pe-
dro Pablo Kohly. 
Administrador: señor Pedro Gon-
zález Mendive, Propietario. 
V O C A L E S : 
Doctor Gabriel Casuso y Roque, 
Rector de la Universidad Nacional, 
Propietario. 
Señor Francisco García Naveiro, 
Comerciante y Propietario, Café "La 
Isla." 
Señor Isidro Olivarez y Martínez 
Presidente de la Bolsa Privada de 
la Habana, y Propietario. 
Señor Santiago Barraqué y Adue, 
Comerciante y Propietario. Central 
Manatí, Oriente. 
Doctor Baltasar Moas Viyaya, Pro-
pietario. 
Señor Andrés García, Bodega, Co-
merciante y Propietario, Central "Ju-
lia," Durán. 
Señor José Fernández Rocha de 
la Razón social J . F . Rocha y Cia., 
y Propietario. 
'Señor Rogelio Menéndez Palacio, 
Comerciante y Propietario. 
Señor Luis Sainz, Comerciante y 
Propietario, San Juan y Martínez. 
Señor José Alvarez, Comerciante v 
Propietario. ^ 
Señor Antero Prieto, Gerente de la 
Sociedad Sobrino de Antero Gonzá-
lez y Cia. 
Señor Facundo Guanche, Ingeniero 
Cuenta la Compañía con ocho mi-
nas, que se denominan "La Fe " L a 
Esperanza" y " L a Caridad" cad¿ una 
de doscientas hectáreas «n San Juan 
I y Martínez, la Mina "Jacobo" en ia 
finca Asiento Viejo de 150 hectáreas 
en Mantua, dentro del coto Asiento 
Viejo, la "Carmelina" y su Amplia-
ciun de 74 hectáreas en el coto Ma-
tahambre, muy cerca de las podero-
sas minas de los señores Manuel L u -
ciano Díaz y Alfredo Portas, la "Ar-
cángel" y "Carmelina," de 90 hec-
táreas en Guama, Pinar del Río, los 
análisis de estas minas son muy ri -
cos. 
E l capital social és de quinientos 
mil pesos divididos en cincuenta mil 
accidnes de a diez pesos cada una quo 
ya ha ha sido cubierto en una impor-
tante cantidad, y por los distintos 
miembros que componen su consejo 
de Administración, llegan a la com-
pañía importantes suscripciones para 
sus acciones. 
Deseamos a la nueva Compañía el 
mayor éxito en su negocio, lo cual 
esperamos, pues cuanto hombre de la 
solvencia moral y material, de los auc 
integran ei Consejo de Administra-
ción de la Compañía Minera de Co-
bre de Pinar del Río y San Juan, s£ 
han reunido y organizado una so-
ciedad de esta naturaleza, es porque 
todas las probabilidades de éxito qut 
puedan concurrir, en esta clase df 
negocios, existen en la Empresa que 
han acometido. 
T I T O B E G N I 
Para sustituir al Sub-Gerente de h 
Sucursal de "The National Cash Re-
gister Co ." en esta ciudad. Mr. A 
-rirench, de cuya renuncia dába-
mos cuenta en nuestra primera edi-
ción de ayer. ha sido nombrado e 
joven y culto señor Tito Begni per 
sona de gran confianza de la Dírec-
cion de dicha poderosa empresa, i 
quien viene animado de los mej¿r¿ 
deseos para salir airoso en su carv 
go. 
Es seguro su triunío 
^AC-iiNA DOS. JDIABIO DE LA HUUOJÍA 
I N F O R M A C I O N 
B 
M E R C A N T I L 
U B I S M E B C I A L E S 
Nueva York, Marzo 17. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-ín-
tevés, 100. 
los Estados Uniao.s, » 




Camb-o? sobre Londres, 60 oías 
•ista, $4.72.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.76.35. 
Cambios sobre París, banquero» 
6 francos 95 1¡2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vis.ta, banqueros, 71 7;8. 
Centrífuga polarización 96, en pta-
záy á 5.S9 centavos. 
Centrífuga pol. 96. a 47/8 centavos 
costo y flete. 
:A:'.úcar de miel, po lnmadóh So. un 
almacén, a 5.12 centavos. 
- Se vendieron 25,000 sacos de azu. 
. 
• Harína Patente Mmesota, $6. 
Tvíanteca del Oeste, en tercerob^, 
$11.30. 
Londres, Marzo 17. 
Consolidados, ex interés, 57 114. 
Las acciones Comunes da los F . C 
Unidos ide la T-Tabipv registradas en 
Londres, rerraron a S2. 
Paris. Marzo ^17. ' 
• Renta francesa, exinterés, 62 fran-
cos 05 -céntimois ex-cupón. 
E n la Lonja á&i Café de NewYorít | 
se operó ayer en azúcares crudos da' 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
bobre base 96 en denósito de 59 to-
nel adas. 
Se cotizó a los siguientes pre-
Mayo 4.82 
Julio 4.86 
. Septiembre 4.92 
Diciembre 4.62 
Toneladas vendidas: 11,050. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacba. 
New York. 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió muy firme, anunciando 
los primeros cables recibidos ayer, 
que no había ninguna azúcar dispo-
nible para la venta, en el mei-cado, a 
menos de cinco centavos costo y 
flete. -
Después de] medio día avisaron 
haberse vendido 10,000 sacos para 
Marzo a 47/8 centavos costo y flete y 
15.000 sacos para Abril también ai 
precio de 4% centavos costo y flete. 
CUBA 
, E l mercado local abrió muy firme, 
acusando otra nueva alza los precios 
oficialmente cotizados. 
A l cerrar notábase alguna quietud 
en el mercado. 
Se dieron a conocer ayer las si-
guientes operaciones: 
5,000 sacos de 96 a 4.32 centavos 
libra, libre a bordo. 
7,000 sacos de 96 a 4.45 centavos 
libra, libre a bordo. 
• 2,000 sacos de 96 a 4.30 centavos 
almacén Matanzas. 
3,000 sacos de 96 a 4.40 centavos 
libra, almacén Matanzas. 
3,000 sacos de 96 a 4.35 centavos 
libra, almacén Cárdenas. 
12,000 sacos de 96 a 4.34.75 cen-
tavog libra, almacén Sagua. 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A LONJA D E C A F E 
E l mercadb de azúcar crudo para 
futm-a entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejo-
res Compañías Mexica-ias: Pánuco-
Mahuaves, L a Perla del Golfo, L a 
Concordia, L a Nacional, Franco-Es-
Pañola, E l Caimán, San Mateo. Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Gallano, 26. Teléfono A-
4 515. Cable y Telégraío: "Petróleo," 
Habana. 
5253 3! mz. 
CAxMBIOS 
Inactivo y sin demanda rigió ayer 
ba, polarización 96 grados, on depo-1 el mercado. fe ^ 
.sito mercantil (en aimacón en New 
York, abrió ayer en espectativa y 
algo más flojo. Durante el día decii-
no algo, cerrando de baja los precios san variación 
Sostenidos permanecen los precios 
por letra.s sobre los Estados Unidos; 
y los cotizados sobre Europa no acu-
Cotización: 
Londres, 3 dlv 
Londres, 60 d v., 
para todos los meses 
Los piecios para el mes de Marzo 
acusan 11 puntos de baja y para 
Agosto 14 puntos comparados c m 
el ••.Í3.'re del día anterior, pues no se 
cotizaron ayer a la apertura. 
Acusan también baja de 10 punLO.s!parís 3'¿ly 
¡ los precios para Abril; de 12 puntos j a ^ ^ ; . 3 ^ " 
para Mayo, Septiembre y Octubre; E_ Unidos 3 d v 
de 15 puntos para Julio; de 13 pun-
tos para Noviembre y de 8 puntos 
para Diciembre. 
Las ventas -fueron menos activas 
que él; día anterior, ascendiendo • a 
I 11,050 toneladas, efectuadas eri lá 
! forma siguiente: 
Banque- Comer" 
ros. ciantes. 
4.7.8 4.76 V. 
, 4.74Va 4.7213 V. 
15i/2 16^, D. 
E S P A i O L D E U I S L A D E C O B A 
FUNDADO E L AÑO 1853» CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 
España, 3 d|v. 
Descuento papel co-





1^ n n r 
0 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Habana 
Para Abril 50 toneladas; para Ma-1 Según las cotizaciones oficíales del 
yo 2,500 toneladas; para Junio 450 ¡ Co3e^io ^ Corredores de la Hsba. 
tonelada^; para Julio 3,550 tonela- ^ f1 a^car centrifuga de guarapo, 
das; para Septiembre 4-000 toneU- i POimacipn 96, en almacén, para 
cías; pai-a Octubre 50 toneladas 
para Diciembre 450 toneladas. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de. Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, que 
©l domingo, 19 del actual, se celebrará un baile de disfraz, en los 
talones de este Centro. 
Para concurrir a dicho baile, se exigirá por las comisiones de 
Duertas y reconocimiento la presentación del recibo del mes de la 
íecha. 
Será rechazado, o se retirará del salón, todo disfraz atentato-
rio a la moral o al buen gusto. 
Cumpliendo Preceptos reglamentarios, la Sección podrá ex-
pulsar del local a todo concurrente que falte al orden, o a las 
3onveniencias sociales. 
No se permitirá la entrada a menores de 14 años. 
Las- puertas se abrirán a las 8, y el baile principiará a las 9. 
Habana, marzo 17 de 1916. 
ALBERTO REDRIGUEZ. 
c . 1440 3d.-17. Secretario de Recreo y Adorno. 
y embarque, obtuvo los siguientes pro-
j uíedios de precios: 
' Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.1̂  centavos la 
libra. 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
Azúcar centrífuga polarización 96 j Febrero: 
4.30 centavos oro nacional o artie-j Primera quincena: 3.33 centavos 
ricano la. libra, er almacén públco do 'a '.'bra. 
esta cudad para la expontación. Segunda quincena: 3.52 centavos 
Azúcar do miel, polarización 89. a libra. 
3.37 centavos oro nacional o ameri- Del mes: 3.42 centavos libra, 
cano la libra, en almacén público di Marzo 
esta ciudad para la exportación. 
¡ o c i o c i ó o d e D e p e n d i e n t e s d e l 
i o m e r a d e l a H o t r a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
«Se avisa a los señores asociados que el domingo 19 del actual se cele-
brará en los Salones de la Asociación un baile infantil de trajes y otro 
de socios de disfraz, previniéndoseles lo siguiente: 
Para el baile infantil las puertas Se abrirán a las 12 y media-p. m. y el 
baile empezará a las 2. 
Para la entrada a este baile se ruega a los señores socios se provean de 
la invitación, que se da en la Secretaría de esta Sección, todas las noches, 
de 7 y media a 10 p. m., las cuales están preparadas convenientemente pa-
ra facilitar la publicación del nombre de los niños y clases de trajes con 
que concui'ren. Los señores socios que por cualquier causa no pudieran ad-
quirir la correspondiente invitación, deberán presentar en la puerta el re-
cibo del mes actual. 
Para el baile de socios, se abrirán las puertas a las. 8 p. m. y el baile 
comenzará a las 9, rigiendo las mismas prevenciones que para los ya 
efectuados; pero especialmente se recuerda que la Sección está facultada 
para no permitir la entrada en el local y retirar del mismo a la persona 
o personas que estime conveniente, sin que por ello esté obligada a dar ex-
plicaciones de ninguna clase, y se advierte además que tampoco se permiti-
rá la entrada a ninguna persona que vista un disfraz impropio de su cla-
se o desdiga de la cultura social, ni a los menores de 14 años. 
Habana, 16 de IVtozo de 1916. 
A L F R E D O CANO, 
C. 1452 4-16 m. ; Secretario. 
E L AZÚCAR E N L A BOLSA 
L a .cotización de azúcar, de guara-| 
po, base 96, en almacén público en es- i 
ta ciudad y al contado, fué como si- ¡ 
•gue: 
A^ire: 
Compradores a 4.40 centavos mo. [ 
utea oficial ¡a libra;. 
Vendedores, a 4.70 centavos mo-
nada oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores a 4.40 centavos mo. j 
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.70 centavos mo-i 
neda oficial la :ibra. 
MERCADO DE V A L O R E S 
Firme continúa el mercado de va-
lores, aunque es menos activa la es-
peculación, debido a la escasez de 
papel para la venta. 
Existe mucha demanda por accio-
nes Preferidas del Havana Electric, 
en las cuales se operó ayer en varios 
lotes. 
Al tipo de 90 1[4 se operó en accio-
nes del Banco Español y a 92 al con, 
lado en acciones de F . C Unidos. 
Se hicieron operaciones por accio-
nes Comunes del Havana Electric a 
96 y 96 1|8 al contado y de 96 114 a 
96 SjS para el raes. Para Abril se 
operó a 97 en 200 acciones. 
Mucho dinero bay ofrecido para 
valores, y los buenos precios del 
azúcar estimulaban en sentido opti-
mista. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba como sigue: 
Banco Español de 90 114 a 91. 
F . C . Unidos, de 91 318 a 92. 
Preferidas H . E . R . C , de 106^4 
a 106%. 
Comunes H . E . R . C , de 961/8 a 
96%. 
Primera quincena: 3.86 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Se.£runda quincena: 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Pri'.nera quincena: 2.55 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2J4 centavos 
libra: 
Dei mes: 2.64 centavos libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 3.21 centavos 
libra, 
M A T A N Z A S 
Enero: 
Primera quincena: 3,06 centavos 
la libra. » 
Segunda quincena: 3.22 íentavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.57 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.46 centavos la libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 3.93.17 centa-
vos libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
•a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
Ubra. 
Segunda quincena: 3.03 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.92 centavos la libra. 
Marzo: 
D E C A K O J L O S e / l l N C O S D E L , P A l a 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
flíicíiiá Eeotral: AGUlAit, 81 y 83 
Sucursales en le misma HAeHHit í f > ! , , i ' " , f ' a „ 8 ~ ' , ! ! " f ! ^ 
l l a seoa ín 20.-Egido 2,-Paseo do Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splritus. 
Calbarién. 
Ssgua la Grande. 
¡Vlanzanida; 
GuanMnrfmo. 




















San Antonio de lea 
Baños. 
Victoria de laaTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N ÍNTERES 
S E A D M Í T S D E S D E U N P K S O EN" A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
<> S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D ^ 
O 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
C E N T 
S E C C I O N D E O R D E N 
MAZATLAN, SIN.-MEXICO-
• Apartaido postal 80 
Dirección telegráfica "Franguren" 
C L A V E S 
Lieber, Me. Neil, 1908-. 
A. B. C.'4 A . Y 5 A. ediciones 
SAN F R A N C I S C O , C A L . 
268 M A R K E T S T R E E T 
Hansford Building 
Dirección telegi^áfica "Echfguren" 
Secretaría . 
F e o . E M Ü R E N Y 0 1 , S U C E S O R E S 
MAZATLAN, SIN., MEXICO, de de 1916. 
8r. f":- ' , ' ' l • ' - : í ¿ • ¿rf-\ 
Muy Sr. nuestro: 
Con el fin de atender a nuestres propicB negocios, y a los eme se sir-
ian> confiarnos nuestros dientes y amigos, Aemos establecido una oficina 
en San Francisco, Cal. en el Hansford Building, 268 Market Street, don 
Je tenemos el gusto de ofrecernos a sus órdenes. 
Dé usted afmos y atíos. Ss, Ss. 
FCO. E C H E G U R E N Y CIA. , S U C E S O R E S . 
' • 5760 8 mz 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados 
que el próximo domingo, 19 del actual, se celebrará un gran baile 
de disfraz en los salones de nuestro Palacio Social. 
Para tener acceso a los salones, será requisito indispensable la 
presentación, a la comisión de puerta del recibo correspondiente al 
me» de la fecha. 
No se permitirá la entrada a aquellas máscaras cuyo disfraz 
ofenda a la moral, desdiga de nuestra cultura o representasen cual-
quier personalidad de la Cclonia Gallega o de fuera de ella. 
La Sección reglamentariamente autorizada, se reserva el dere-
cho de hacer abandonar los áalo-nes a los que por cualquier cir-
cunstancia resultasen inconvenientes. 
Las puertas se abrirán a las ocho de la noche y el baile comen-
zará a las nueve. 
No se permitirá la entrada a menores de 12 años. 
Habana, marzo 16 de 1916. 
R A F A E L ARMADA, 
C. 1450 11-17. 2(1-18, Secretario. 
^ ) | ® ® ® ® ® ® ® 
Primera quincena; 2.38.44 centa--
vos libra. 
C I E N F U E G O S 
Enero: 
azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 8.04 centavos 
ia libra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
'a libra,. 
Del mas: 3.11 centavos-1 a libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.54 centavos 
1". libra, 
Imes: ó.42 centavos la libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 3.87 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
!a libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2 62 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.84 centavos 
ia libra. 
V d rnes: 2.72 centavos la libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 3.17 centavos 
libra. . , 
N . G E L A T S & C o . 
R G V I R R , 40&-108 B A N Q U E R O S HABANA 
véndeme, C H E Q U E S de VÍA JERí l / i J pagaderos 
én todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A f I S 
en las mejores condiciones. 
• e i)1 
Recibimos depósi tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Vapores á e í r a v e s m 
S E E S P E R A N 
Marzo: 
18 Sottelej, Europa. 
18 Vivina, Liverpool. 
3 8 Josey. New York. 
18 Manuel Calvoj; Barcelona v N. 
, York. ;• ryr 
19 Alfonso X I I , -Veracrnz. 
S A L D R A N 
Marzo: 
18 Saratoga, New York. 
18 Chalmette, New Orleans. 
20 Alfonso X I I , Bilbao y escalas. 
20 Manuel Calvo, .Veracruz. 
18 Atenas, New Órleans. 
(PASA A L A N U E V E ) 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S , . . . $ 7.000.000.W 
A C T I V O E N C U B A . . . v- $ {JO.OOO.OOO.OO 
G i r a m o s le tras p a r a todas partes 
de l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las caottidades deposi-
tadas eada mes. • 
C0M?oSIí .TDrSrSEGUR0S MUTUOb CONTRA INCENDIO, 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1855. 
$ 60.32í).299:ü0 
H 1.749.689.60 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P S D R A O O 3 * 
VALOR R E S P O N S A B L E . . . . 
S I N I E S T R O S PAGADOS . . . . V. • . ! * * " " '. 
sobrante de 1916 que se devuelve • * * 
: » " i f : : : : : : : : : : 
" i?1? que pa80 al Fon^o de Reserva , . 






. ^ 7 7 J 0 " , ? 0 Es?e^a11 de K ^ v a representó en esta fecha u n y f ¿ ? Í l 
405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la RepúbUca de Cuhi r 
ornas del Ayuntamieuto de la Habaka y efectivo en Caja y en los B^ní^" 
« e r c a n m e T 8 ^ ^ ^ > - S b K f e n T o " 
Habaaa, DicK rabre 31 de 1915. E l Consejero Director 
ANTONIO L A R R E A Y L O B E R A . 
" T i R O M H K O F 
• F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L $186.000 000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W YORK, cor. William & Cedar Sta .—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Priucess St 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancatles de1 mando. 
E n el D E P A R T A M E N T O do \ H O R R O S se admiten depósitos a 
interés desde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N LA H A H ^ N A . — G A L I A N O 92.—MONTE 113. 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. D E AROZARENA, F . J . B E A T Y . 
N G 
y 
n e o 
Se vende a un precio oconómicc, 
para entregar a la terminación de la 
actual zafra, un juego completo de 
I iriple molida, de seis pies compues-
I to de una degmcnuzadora Krajewski-
ÍPesant, tipo moderno con yírgenes ¡n-
! í íinadas, y tres trapiches con sus 
1 correspondientes motores, dos de elloa 
! i'él fabricante inglés Me. Onie y Mirr-
I lees y el tercero de la casa francesa 
; J . F . Cíiil y Co., con sus conductore s 
| de bagazo y repuestos de mazas ma. 
yores inferiores para los tres tra-
\ pichos. Esta maquinaria puede vers^, 
moliendo, en el Ingenio "Alava," Ba-
lagnises. También so venden diez df-
tecadoras de cobre, de nnr. capacidad 
: aproximada de 450 galones. 
Informarán en el oscritorio de los 
M'ñorcs Hermanos Zulueta y Gámiz 
Cuba número 20, Habana. 
' C 140S 10^-19 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
C u b a a c i o n a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s ^ 
e r c i o d e i a H a b a n a 
S E C R E T A R . . . ^ 
SUBASTA PARA LAS OBRAS D E L ALCANTILLADO 
RAL DE LA QUINTA DE SALUD, "LAPURX*511 
CONGEPCION." qnBASTA ; 
Debidaiuente autorizadas se saca a PUBLICA ^ ĝ aJ 
eiecución de las obras arri ba señaladas, en la (¿uin^e c0lidicio-
de esta Asoeiaeión, con arreglo a los planos y pliegos 
nes que se facilitarán en la Secretaría General. ^ aetua'-
Hasta las ocho de la noche del próximo l l l iéfc0 i L j d o s a1 f 
se admitirán proposiciones en pliegos cerrados üi ^iebrará la 
ñor Presidente de la Asociación, en cuyo día y ñora 
SUBASTA por la Junta Directiva. r este 
L o que, de.orden drl señor Presidente se publica f 
dio para general conocimiento. 
Habana, 14 de Marzo de 1916. ^ ^ gonavia. 
S Secretará 
' C. 1429. 
p M l Z O 18 D E 
tíUSlO D X L A M A K I K J L 
" P i a i f i © d e l a M a r i m " 
A p A R T A D O 
OE C O R R E O S 
UNUM. 1 0 1 ° 
Dirección y Administración: 








PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 mese8_ _ 914 00 
6 meses 7.00 
3 msse» 3-7S 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses Í 1 5 . 0 0 
6 meses 7.50 
3 meses -4.00 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $21.00 
6 meses 11.00 
3 meses 6.00 










Es el periódico de msyor clrcnl»-
ción <Je la República — 
,0'* 
E D I T O R I A L E S 
Se aproxima Ja campaña electoral, 
y como resultado de ella quedará lá 
renovación normal de los poderes po-
líticos y administrativos que tienen 
a su cargo la dirección de los desti-
nos del país. Como el cambio de per 
sonas no trae consigo un corte de 
cuentas, y la suspensión de toda 
obra iniciada por los antecesores, por 
que tal sistema es absurdo, y cuan-
do de alguna manera se ha 'intenta-
do no ha sido sin producir hondos 
perjuicios y sin poder eludir rectifi-
caciones y reparaciones de daños> es 
tnentos sin b a n d e r í a s po l í t i cas , naAtural 4"© la labor de una sitúa, 
i i ^ + ^r, IqÍ01011 Poética exista una base común 
puestos solamente Jos ojos en la a todog loa parti,doS) uno 0 vario£ 
cruz de los desventurados oore- ! aspectos en los que la vida pública 
ros indi gentes. i sigue su curso natural, impuesro por 
L a Cámara de Representantes ^s circunstancias, haciendo en cier-
so l íc i tó de los mismos obreros las f0 orden inalterable la situación de 
medidas que ^ — ^ n ^ ^ Z ^ l S ' S c W ^ 
para al iviar su s i tuac ión , ivas se-, tidarias, mientras se va logrando dar 
ña laron estos. P r e s e n t ó s e una mo | estabilidad a todos aquellos funció-
c ión donde se e x p o n í a n algunas! n^ios que no serán nunca idóneos 
Kíicac nnva f W t a c 1 pves míe ha- si 710 Iiacen ^ bus obligaciones una hogar y se imtenra la gravedad bases para c.ertas leyes que na f ^ 
b r e r o s s i n t r a b a j o 
niiimos que la s i t u a c i ó n angus-1 A mitigarla en todo lo posible 
de los operarios tabaqueros I deben contribuir todos los^ ele-
£ a recibido un respiro con la ' 
" 6rr0ga del plazo asignado a la 
^•odama real inglesa, pero que 
L estaba resuelta. Lamentase 
«hará la suerte de tres mi l obre-
ros que merced a esa proclama 
lian quedado sin trabajo 
gaos 
P A R A D A R L E B R I L L O A L O S M O S A I C O S 
EL DESINFECTANTE MAS PODEROSO CONTRA TODOS LOS INSECTOS. 
P I D A S E E N F A R M A C I A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
El interés solidarlo 
L B / ! \ j e j o r 5 1 1 7 R A N A T U R A L 
D E , / R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
De s u 
DOR Y 
ÚSTO. E S ¿CUAL, 




forzosamente ociosos, los familia-
res que constituyen su respectivo 
carrera profesional. 
r e s t e conflicto. Como nosotros bian de servir para proporcionar; pre,cepto ctwst í tucio^l llama a con-
0 somos pol í t icos , 110 hacemos I trabajo al obrero y para mit igar! guita ai cuerpo electoral haciendole 
^ aotP i->roblmia a>ara lan-! el abrumador encarecimiento de diputar a quienes representen la so-
arma de este ^ d iJd I n t r a la vida beranía en ^ .diversos organismos 
Wr censuras apasionadas contra i a v m a . que forman el concierto de los pode-
el Gobierno. T a l vez analizando! Has ta ahí llegaron las gestio- res nacionales, los intereses ?erma-
bien la cuestión t u v i é r a m o s queines legislativas. ¿ P o r qué han ce-|nentes caen én un período de in-
culpar algo pasadas imprevisio-; sado? ¿Creen los Representantes j quietud que los tiene preocupados y 
obstrucciones a convenios que ! haber cumplido su m i s i ó n con pro celosos , no obstante presumirse el 
S ™ h u b i e r a n h e c h o m e n o s m i - d i g a r p r o m e s a s y p r e s e n t a r ^ ^ T J ^ f t ^ T ^ i Z 
^am. v cruel la suerte del tabaco yectos que no se real izan?, unas VOCes DOr n]1.p fti ^ ^ ^ ^ ™ nosa y
y de sus operarios. Pero ahora es 
ta fatalidad la que con la guerra 
europea ha venido a agravar esta 
crisis. 
uu  i w i í t t u » , ¡ veces por que ei soberano ca 
No &e a l i m e n t a r á n seguraimente: rece de voluntad y otras porque lo 
con ellos los tres mil obreros que | hacen carecer, suele saberse de an 
acaban de quedar sin trabajo y sin 
pan. 
c a 
Un decreto del Gobierno asig-
nó un aumento de sueldo a los 
miembros de la P o l i c í a que lle-
van cinco años de servicio en el 
Cuerpo. Ha transcurrido cerca de 
un año desde l a promulgac l ión 
del decreto y s e g ú n informes que 
hemos recibido, el aumento no ha 
comenzado todavía. 
E l Ayuntamiento p a r a contri-
buir a él en la parte que le corres-
pmáe, espera sin duda la apro-
bación y el ejercicio de los nue-
vos presupuestos imunicipales. 
En tanto quéjanse de esta de-
mora los policías y demandan el 
cumplimiento del decreto. Cree-
mos que no les falta razón . U n a 
vez decretado el aumento, tienen 
teonano las alteracions que produce 
y lo que ellas han de influir en la 
üxarcha de los negocios. Pero nada 
hay tan torrlle como la falta de nor-
ma de buen gobierno y la carencia 
de un recto criterio administrativo. 
Cuando cae en un departamento un 
sabio presuntuoso que empieza a co-
nocer sus obligaciones al iniciar su 
labor, de la que anteriormente no 
derecho pleno a percibirlo. ¿ N o .tenía: ni siquiera idea concreca, no 
- i r i a x • j . ! hay momento en que no salga a luz 
podr ía el Ayuntamiento encontrar una clrculSLr cambiando prácticas y 
una fórmíula para resolver este procedimientos en todo aque'lo que 
confilicto? ¿ N o h a b r á n i n g ú n ca- jun meditado estudio haría ver ]o po-
p í t u l o a cuvo cargo puedan sa- iCo que afecta al interés público. 
tisfacer a los vigilantes esta di- J ? . ^ i n l f S Í \ ] e S las fuen 
» . ^ , , ites originarias de todos los maies; y 
ferencia que no ha^ de arrumar, |BÍ el elegido es de los que modes-
seguramente las cajas municipa-j tamente y sin mortificar su cabeza 
les? Bien lo merece l a mayor• Quiere presenciar ei desfile de las 
parte de los miembros de la Pol i - duodécimas divisiones del afio... en 
01 
ü 
Q ) \ > ~ TODO LO 
REUNE: FINO 
ROMA Y BOUQUET 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R O B A D L A 
Y O S 
C O N V E N C E R É I S . 
Ú N I C O R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C Ü B A 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y A L M A C E N I S T A D E VÍVERES 
L A M P A R I L L A N o . 1. 
APARTADO 181. TELÉFONOI A-6508. 
cía , cuya laibor han hecho tan 
rudos y onerosos el auge del trá-
fico y la creciente poblac ión y ur-
banizac ión de la ciudad. 
E l aumento no pagado constitu-
ye una deuda. Y no es de recta 
a d m i n i s t r a c i ó n el aplazar y amon-
tonar las deudas. 
m t a c t 
5egún ironías de " E l Mundo," | t a ; " Servia es tá " i n t a c t a ; " l a 
en Alemania todo es "colosal ." i escuadra inglesa es tá " i n t a c t a ; " 
I t a l i a . . . és ta sí que e s t á verda-
deramente *' intacta. ' ' 
El Kaiser, "colosal;" el e jérc i to , 
'colosal;" la ciencia, "co losa l ;" 
^ literatura, "colosal ;" y agre-
ga " E l Mundo" que el castigo, 
^ a ser también "terriblemente 
colosal;" el hambre, "'terrible-
mente colosal;" la derrota, "te-
miblemente colosal." 
Hace bien " E l M u n d o " en to-
aar a ironía y a ]3ro.ma ,estas c0. 
,as- Nosotros imitando al colega 
^seguramos que entre los aliados 
está "intacto." Rus ia es tá 
Macta; Franc ia es tá "intac-
Y s egu ir ían "intactos" los al ia 
dos aunque los alemanes toma-
sen a V e r d ú n como tomaron a l a 
Polonia rusa. 
V e n d r á , vendrá sin duda esa 
derrota, *' tremendaimente colo-
s a l " de Alemania. V e n d r á el 
triunfo aplastante de la "libe-
r a l " Inglaterra, de la " l i b e r a l " 
F r a n c i a , de l a " l i b e r a l " Rus ia . 
Pero ¿ c u á n d o toman los alia-
dos otra vez a los Dardanelos? 
L í b r e s e de l a C o s t u m b r e 
T o m a r Purgantes 
Laxantes y purgantes, mas 
bien dañan que remedian, 
son causa de constipación, 
*'N U J O I / ' es el tratamiento 
moderno para la constipa-
ción. 
un aceite mineral, puro 
blanco que obra sólo como 
un lubricante mecánico. 
Solicítese folleto *4E1 Tratamie'nto 
Racional d é l a Constipación." 
WEST INDIA OIL COMPANT 
tonces ya sabemos que inspira todos 
sus a«tos en los precedentes aplica-
bles a6 cada caso, sin poner límite 
a sus investigaciones retrospeotivas. 
traspasando, sin el menor escrúpulo, 
j la frontera que, entre la administra- i 
ción del régimen nuevo y la dc-l an-
tiguo, forma la del intermediario. 
Ante estos sistemas los intereses eco-
nómiicos que„ necesitan para sus 
cálculos bases sólidas no sabe;; qué 
camino seguir, temen por su propia 
suerte, y esperan que cada cambie 
político traiga trastornos que pertur-
ben la vida de los negocios. ¿Es el 
remedio de estos males la inmovili-
dad de los poderes, creándolos de 
carácter permanente, o prorrogande 
por la reiteración de confianza las si-
tuaciones políticas? Lejos,, muy - le-
jos de nuestra mente semejanto idea. 
L a renovación es ley de la Naturale-
za; todo lo que es suceptible de gas-
tarse con el uso debe someterse a 
periódicas renovaciones; súfrelas el 
cuerpo humano con sus moléculas y 
de igual manera la experimenta e) 
cuerpo social que forma el pueblo y 
el cuérpo político que representa la 
nación. En las democracias se hacen 
desaparecer los males apuntados con 
organizaciones de carácter fundamen 
tal. basadas en principios const5tucio 
naies, celosamente respetadas en 
cuanto a su régimen por todos los 
partidos, sin cuyo concurso no es da-
do intentar reforma alguna que nc 
Heve consigo la garantía de su éxito 
en el común interés de todas las si-
tuaciones políticas. Hay algo e.n la 
administración de los pueblos tan 
consustancial a su propia existencia 
que ello forma el nexo que une a to-
das las agrupaciones políticas, el ór-
gano principal, que no puede modifi-
carse a capricho, que solo se trans-
forma por la continua evolución a 
qüe colaboran con sus aciertos los 
que saben gobernar y contra de la 
cual permanecen en el poder los que 
no encuentran la fórmula para regir 
los supremos intereses nacicr.ales. 
He ahí el secreto, la fórmula, que 
haría para la vida económica apenas 
sensible los cambios de situacknes 
políticas. 
Juan S. PADILLA. 
F e l i c i d a d e s 
Celebra hoy su onomástico el Re-
verendo P. Salvador Martí, vicedirec-
tor del colegio de los P. P. Escolapios 
de la calle de San Rafael. 
Con tal motivo, recibirá de los alum 
nos y familiares de los mismos elo-
cuentes muestras del afecto que a to-
dos inspira por su valer y por su sen-
cillo y cariñoso trato. 
Agregue a las que lleguen hasta él 
nuestra sincera felicitación. 
de, Ruperto Arana, Manuel F . Ló-
pez, Rafael Maruri, Miguel Montejo, 
Carbonell, 8abas Pérez O'Farril, E n -
rique Gómez, Mateo López Batista, 
Amador Fernández, Carlos Sánchez, 
Amador F . González, Luis Márquez, 
Narciso Ruiz. 
M I M B R E S 
l • 
Lo más moderno en Mué* 
bles de mimbre. 
S I L L A S 
B U T A C A S 
B U T A C O N E S 
S O F A S 
M E S A S 
En Gris plata. Marfil anti-
cuo, Caoba y Quemado 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , n ü m . 101 
A n u n c i o 
^Pósitih Sarrá, JtiODson, San José e loterniclonal Brug Ca 
».áBSll«l5mari<vJ?íll!:üI0 E N L A S ~ B N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
C d e treinír 0"•S01, efect08 conocidos en toda 1> desdo hace 
^ ^ • ^ L ^ 1 0 8 , M i ^ r e » de en fermos, curados responden do sui 
^ Todo* log médicos la recomiendo^ 
t r i b u n a l e s 
n e n c í a 
C a m b i o de d o m i c i l i o 
E l doctor Antero S. Alvarez nos 
participa haber trasladado su estudio 
de abogado a la casa número 3 de la 
calle de Máximo Gómez, en Santa Cía 
Mocho la dem iaAirlco'tora a 
los Sres. Zabala y Agoiar 
Desde que los séniores Zabala y 
Aguiar, por mediacicr. de rus apara-
tos patentados, obtuvieron la sob^-
bia caliza en polvo con el fin do 
dedicarla a la fertilizaoiór. de las tie-
rras, han sido innumeraHes los ca-
eos .en que se ha visto demostrada la 
bondad del carbonato de cal en po'-
vo, como lo demuestran los innume-
rables certificados que dichos seño-
res guardan en su poder, que les ha, 
cen ©n justiilcia pxreedorcc al dicta-
do de benefactores de la agricultura. 
E l folleto demostrativo de la bondad 
de la caliza, se halla en la Lonja del 
Comercio 402 y 403, a donde pue 
den dirigirse en su demanda y se les 
enviará con gusto per los señoresi 
Zabala y Aguiar. 
RADICADO 
Un interesante recurso contencio-
eo administrativo se ha radicado en 
la Secretaría de la Sala de lo Civil 
y Contencioso Administrativo de es-
ta Audiencia. 
E l establecido por el doctor Car-
los M. de Alzugaray, a nombre del 
Colegio Notarial de la Habana y de 
los Notarios señores Julián Sánchez 
Víctores. Justiniano de Rojas, Ro-
dolfo Armengol, José Ruiz Pessino y 
Esteban Tomé, contra Decreto tiei se-
ñor Presidente de la Repi'ablica, de 
9 de Marzo del corriente año. 
E l decreto recurrido confirmó el 
dictado por la Secretaría de Justicia, 
cerrando dos Notarías más con resi-
dencia en esta capital. • 
SENTENCIAS 
Fueron dictadas las siguientes: 
Absolviendo a Pascual Sánchez, 
acusado de robo. Defendía el doctor 
Lombard. 
Condenando a Manuel Morell, por 
hurto, a cuatro años, do?- meses y 
un día de presidio correccional y a 
Arturo Champagne, por rapto, con la 
circunstancia de ser menor de diez 
y ocho años, a cuatro meses de arres 
to. 
JUICIOS O R A L E S 
Tuvieron efecto ante ¡as distintas 
Salas de lo Criminal, los de las cau-
sas instruidas contra los siguientes 
procesados: 
Juan Sandrino, por hurto; Manuel 
Santana, por estafa; Marcos Casall, 
por varios delitos de perjurio; Do-
mingo Callosov por robo consumado; 
y Miguel Fernández por robo frus-
trado. 
Después de examinadas las prue-
bas, en cada una de estas causas, el 
Fiscal interesó las penas que a con-
tinuación so expresan: 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor, para Santana. 
Veinte años de reclusión para Ca-
sall. 
Dos años, once meses y once días 
de presidio correccional, para Gallc-
so. 
Y cuatro meses de arresto mayor 
para Fernández. 
E n cuanto a Sandrino, el Fiscal re-
tiró la acusación. 
NOT1 P I O A d O N E S 
Tienen notificaciones, de carácter 
urgente, hoy por la mañana, en la 
Secretaría de la Sala de lo Civil, los 
siguientes señores: 
Letrados. 
José Rosado, Miguel Llórente. Jo-
sé Ponce de León. Carlos de Armas, 
Ricardo Eroza, Eulogio Sardinas, 
Miguel F . Ferregar, Arturo F . Gon-
zález, Manuel Enr.ique Gómez, Juan 
Ledón García, José J . Reyes, vMiguel 
F . Viondi, Joaquín Navarro. 
Procuradores. 
Jf>sé Tila, Granados, Pablo Piedra, 
Llama, Chiner, Daumy, Barreal, Tos-
cano, Rota, F . Radillo, Matamoros, 
Zayas Bazán, Perelra, G. de la Ve-
ga, José A. Rodríguez, J . I. Piedra, 
Luis Castro, Monnar, E . Yánlz, Fran-
cisco Díaz, Sterling, Pedro Rubido, 
Aparicio. 
Mandatarios y partes. 
Miguel Pascual, José S. Villalba, 
James W. Beck. Francisco Villaver-
POR LOS JUZGADOS D E P R I M E R A 
INSTANCIA D E DA CIUDAD 
Contra nn» herencia. 
E n el cuaderno de pruebas segui-
do por el señor José Miguens y Beu-
trous, en el Jnzgado del Norte, con-
tra lo? herederos, causahabientes o 
cualquiera otra persona que tenga 
c pueda tener derecho a la herencia 
del señor Martín Nogueras y Cucu-
rull, se cita a los demandados para 
absolver, posiciones .en dicho juicio, 
con la prevención de que si no lo 
hacen les parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho. 
Un edicto de España llamando a una 
herencia. 
Por el Juzgado Norte se ha publi-
cado un edicto del de primera ins-
tancia del partido de Vivero, en E s -
paña, llamando a las personas que 
se crean con derecho a la '• herencia 
del señor Antonio Gómez Alvarez o 
Gómez Carballés, fallecido Intestado 
en esta ciudad en la casa Gloria 9 3, 
el día 9 de Agosto último, para que 
comparezcan en dicho Juzgado de 
Viveros a reclamar su derecho en la 
declaratoria de herederos del causan 
te,'solicitada por su hermano de do-
ble vínculo, don Manuel, residente 
en la parroquia 'de Valcarria. 
Remate de una bodega. 
Se ha dispuesto por el señor Juez 
del Sur, f.-l remate en pública su-
basta de la bodega c^lle de Merced 
número 7r), esquina a Bayona, tasa-
da en $1.194.21 centavos moneda 
oficial, señalándose para dicho acto 
el día 31 del mes actual, a la una 
de la tarde, a virtud del juicio'es-
tablecido por Francisco Zalvoveitia 
y Torres, contra Angel de la Torre 
y Amavizcar en cobro de pesos. 
Citación de herederos. 
Por el Juzgado del Sur se cita a 
los herederos y demás personas in-
teresadas en el intestado de doña 
Ana Otase y Díaz, cuyos domicilios 
se ignoran, para la diligencia de in-
ventario de los bienes relictos, seña-
lándose para ese acto el día 24 del 
corriente es, a las tres de la tarde. 
Demanda de mil/dad. 
En el Juzgado del Este se ha es-
tablecido demanda de nulidad de un 
contrato de préstamos y de las ac-
tuaciones de un juicio verbal por el 
señor Agustín Morejón y Morales, 
contra el señor E . Daumy' como ad-
ministrador de los bienes do la testa-
mentaría de Agustís de Sotoíongo V 
contra el señor Helmrich Strucku-
ram y habiéndose ' admitido dicha 
demanda en providencia fecha de 
ayer se emplaza a los demandados 
por nueve días para contestarla. 
Emplazamiento. 
E l señor juez del Oeste en el jui-
cio ejecutivo establecido po.r Juan 
Abreu, contra Antonio Abreu, sus 
herederos o sucesores, todos de ig-
norado domicilio, sobre otorgamien-
to de escrituras y otros pronuncia-
mientos, ha dispuesto se cit» a los 
demandados por término de nueve 
días, para personarse en dicho jui-
cio y contestar la demanda 
que falleció en E l Semillero, térmi-
no de Puerto Pafire. en el año de 
1870 y no teniendo residencia cono-
cida los interesados o herederos, se 
cita a los señores José Ramón Pérez 
Rivas, Crispina de ,1a Caridad y Luis 
Rivas de la Cruz, Francisco Paula v 
Fermín Rivas y Ruiz, Eleuteria, Ni-
canor y Teresa Rivas Almaguer, Fer-
mín. Rosario y Porfirla Rivas Pérez 
y Aurelia Caridad, Antonio y An-
drés Rivas Tejeiro e Isabel Tejeiro 
Almaguer para que comparezcan en 
aquel Juzgado bajo apercibimiento 
del. perjuicio a que haya lugar si no 
1c verifican. 
Llamamiento a una herencia. 
Por el Juzgado de Mayarí se anun-
cia por segunda vez el fallecimiento 
intestado del señor Andrés Castro y 
Vila o Vidal, natural de España, de 
40 años, blanco, soltero y vecino que 
fué del Faro de Ñipe, donde falleció 
el día 10 de Septiembre de 1915, a 
consecuencia de heridas que recibió 
por arma de fuego, convocándose a 
las personas ignoradas que se crean 
con derecho a la herencia dejada por 
dicho individuo, í^entro del término 
de treinta días, para que justifiquen 
tal derecho en el intestado del mis-
mo. 
Otra liercncici. 
Por el mismo Juzgado de Mayarí 
/se convoca por segunda vez a las per 
sonas que se crean con derecho a la 
herencia dejada por don Juan Martí-
nez López, de 21 años, blanco, solté-
ro, natural de España, hijo legíti-
mo de Cosme y de Severiana, que 
falleció intestado el 12 de Diciembre 
'de 1914 en el punto nombrado Se-
rones, de aquel término municipal, 
para que en el término de treinta 
días expongan su derecho. 
Deslinde. 
E n el Juzgado de Bayamo cursa 
el juicio de deslinde de la finca rús-
tica Payares, o ingenio demolido 
Progreso de Payares, de mneo caba-
llerías, situadas en el barrio del Hor-
no, antes Guisa, promovdo por el 
letrado M. Amargos Mujlca, oomo 
apoderado de Rosario Maceo y Cha-
morro y se convoca a los poseedores 
c propietarios colindantes para que 
dentro de treinta días se personen 
en los autos a exponer su derecho. 
Mañana es el gran día 
San José es el Santo que más de-
votos tiene, y por eso es el día de 
los regalos: para regalar hay que 
ir al Bosque de Bolonia, la jugue-
tería de la moda, donde hay jugue-
tes alemanes, franceses y america-
nos; única casa que a pesar del blo-
queo ha recibido grandes surtidos, 
así como en artículos de plata ale-
mana para señoras y caballeros, pro-
pios para regalar en estos días. Grr.n 
surtido de paraguas, con puños de 
plata, para señoras e infinidad de 
novedades. 
E l Bosque de Bolonia se impone 
en estos días. 
R e y e r t a e n t r e e m -
p l e a d o s 
ra. 
L a Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer un telegrama del Goberna-
dor Provincial de Santa Clara, dan-
do cuenta de la reyerta habida entre 
los señores B.enito Moreno y Miguel 
A. Calzadilla, empleado del acue-
ducto de Cienfuegos el primero y 
Administrador de dicho acueducto el 
segundo. 
A causa de la riña resultaron le-
sionados ambos contendientes, gra-
vemente el jefe por el subalterno. 
L A I I I ) I O N 
POR LOS JUZGADOS D E PRXMFR X 
| INSTANCIA D E L C V^ÍFc) * 
En el Juzgado de Holfruín cursa 
el juicio voluntario de testamentaría 
ae dona Catalina Caballero Escobar 
L A V A N D E R O S 
Gran oportunidad de hacerse ¿¡e 
aparatos modernos casi regalados. St 
venden 3 tamboras, 1 mangle, i ce|i 
trífuga, J máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. So 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en e] giro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
lles al señor Juan E . Bonl, apartado 
153, Manzanillo. 
C 1382 12.ra 
Un gran éx i to de infor-
mación gráfica 
Se pondrán a la vente 12,500 
Sale hoy a las 9 a. m 
E l número que hoy sálado pubV 
cará " L a Ilustración", revista gráfi-
ca semaoial. constituye el mayor os 
fuerzo de información que se ha rea r 
Üzado en Cuba: 
Toda la fiesta social de Lila Hidal-
go do Conill, el suntuoso bale de tra-
jes celebrado en la residencia de os-
la distinguida dama, está registrado 
en cuaíro plajias, donde más de vein-
te fotografías, tomadas al magnesio, 
se reúnen y presentan de un modo 
art í s t i co . . . 
Nuestro distinguido compañero el 
señor Enrique Fofttainills. con gala-
na phnna, describe la f'Vsta. 
E n la parte gráfica este número de 
' L a Ilustración" contiene variadas 
fotografías del festival estudian ti 
ele la Socieelad de Caza/dores, del Can! 
peonato del Polo, del Banquete Caba-
llar, etc., etc., hasta recoger toda la 
actualidad gi-áfica de la"" semana. 
E n la parte literaria contiene e.;-
te número de "La Ilustración", b' 
siguiente.s originales: '-Palabras de 
optimismo", por el Dr. José M. Co-
¡lantes; L a Soberanía de Cuba y los 
Estados Unidos, por Joaquín N 
Aramburo; Cuando suba Zayas, por 
Sergio L a Villa; Aspectos de la gue 
ira , el desgaste alemán, por un Di-
plomático Neutral; L a voz de las E s -
tatuas, habla Don Pepe, ñor Vicente 
Pardo Suárez Jefe deil Despacho en 
.a Cámara: "Nuestrais entrevistan 
el viejo actor PUdaín recuerda su« 
mocedades, por L . Prau Marsal"- Una 
íieráta suntuosa, por Enrioue Fonta-
nílls. 
Portada a colores Notas de arta 
etc., etc., solo 5 centavos el núme»v-
ea toda la Reoública", 
A I c o b r a r , 
después de separar p» 
ra un pomo de 
S V R G O S O U . 
distribuye tu dinero 
del mejor modo. 
S V R O O S O U 
te curará la blenorra-
gia que sufres, que te 
ka mortificado toda la 
semana y puede obli-
garte a dejar de ir al 
trabajo y perder tus 
jornales. 
S V R G O S O L . 
curará tu blenorragia 
rápidamente, sin alte -
rar tu vida, librándote 
de las frecuentes come 
plicaciones, muy peli-
grosas, que el mal sue-
le tener. 
No déjes de comprar 
hoy sábado, antes que 
nada, un frasco de 
S V R G O S O L r 
que te curará pronto 3 
bien la blenorragia 
D e p o s i t a r i o s : 
Sarrd, Johnson, Taqucchti 
González y Majó Colpmtr, 
P r o p i e t a r i o s : 
Monument Chemical Coi» 
13. Flsh Srcct lilll, Londrtt. 
m M t x t Í * ^ DIA-]RJO D E LA 
MAP.INA en el Vedado. T«lé-
íono F-3174. 
C A R T U C H O S D E C A Z ! 
GARANTIZADOS Y A P R E C I O S 
SIN C O M P E T E N C I A , EN 
LA ARMERIA, OBRAPIA, 28 
HABANA 
ESPÉCimioíiD eií m m m smith í n d wesson ubitimos 
/ — s 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente ROTLLANT, par* todi clase de líquidos 
y melazas. 
Fundición de Gemenlo de M A R I O R O T L L A N T 
\ C A - L i L E F R A N C O Y B E N J U M E D A -
T E L E F O N O A-3723 
L f t 
i Los males políticos que ipadece-
W o s , o los males 'políticos que 
;inos afligen, que es igual, causan 
'daño imri'enso al país, no porque 
estén en desacuerdo, sino por lo 
eontrario todos llevan un solo 
.punto de mira. Así lo demuestra 
" ' U u cmdadano cualquiera," que 
'escribe <e>n un colega habanero de 
' esta forma: 
K n resumidas cuentas. ¿Quieren 
j algo Azpiazo y Pardo Suárez que no 
Quieran los demás políticos ;, Am-
! 'bicionan a!go que no ambicionen 
¡ ios d e m á s políticos? ¿De qué se acu-
sa a l ciudadano Azpiazo y al ciuda-
,dano Pardo Suárez? ¿De que quie-
ren magní f lcas sinecuras? ¡Sí todos 
las quieren! ¿De que quieren admi-
"istrar millones? • ¡Si todos los quie-
ren administrar! ¿De qué quieren 
a u t o m ó v i l e s ? ;Si todos los quieren! ,' 
¿ D e que quieren palacios ó ctia-j 
letr> > ¡ P u e s si toados los quieren' 
¿ J o r q u é no se hace la unificación; 
cordial de todos los liberales? ¿Por 
01-î  hay y ba habido mar de fondo 
entre los conservadores? Porque ca-
da c u a l quiere para sí lo mejor, lo 
m á s productivo. 
E s raro eso de que todos quie-
ran una misma cosa y no logren 
entenderse. 
Üs oonio decía aquel marido: 
"mi mujer y yo no podemos vivir 
juntos, con todo y estar de acuer-
do. E l l a quiere mandar y yo tam-
bién.'* 
E l Heraldo de Cuba, comenta 
el horrible suceso de la muerte 
del señor Pablos, triturado por un 
Automóvil, y diee: 
•En este caso, al igual que en 
«tPojs análogos , ya verá el lector co-
I *"Q,.; á la postre, reculta que la cul-
^ a de su muerte la tuvo la propia 
vict ima. Verá también cómo, aunque 
*e declare ia culpabilidad del chau-
ffeur, se quedan los herederos del 
r difunto sin indemnización en su or-
í^nciacj "poique el propietario del 
"auto" no es responsable, civil y 
subsidiariamente, de los delitos que 
¡pueda cometer su criado", según ha 
resuelto on un caso igual el Tribu-
nai' S"upremo. 
N'o se va á poder salir á la calle 
la. Habana, sin llevar consigo una 
p ó l i z a de seguros de vida y un cura 
le administre los óleos. 
¿!Será posible que . nuestra socie-
dad se cruce de brazos ante este in-
soportable estado de cosas? ¿No se 
r e f o r m a r á la ley de modo que *'en 
toda ocasión", se indemnice á las 
vfctimas del trafico urbano? 
E n lo que respecta a las vícti-
mas que marchaban a pie, no es 
pe^e el colega remedio alguno a i 
^ t a calamidad: los peatones no 
tnerecen que nadie les oiga ni aún i 
los mismios interesados. Es asom-j 
brosa la pasividad •con que se en-' 
teran de estas desgracias. ! 
P'ero cada día es mayor el nú- i 
mero de heridos y muertos entre í 
'-o* que montan. Y llegarán a una ' 
proporción tal que ellos mismos 
se asusten. 
Mentras tanto, nos haremos car 
go de que vivimos en las trinche-
ras, sin poder evitar que a cada 
momiento nos caiga encima un 
bote de metralla y nos despachu-
rre. 
Leemos en La Chspa, semana-
rio satírico de nuestro querido co-
frade Franco del Todo:" 
E n dictamen que, sobre el proyec-
to de Presupuestos Nacionales, ha 
emitido la Comisión correspondiente 
del Senado, se fi.ian los gastos en más 
de 44 millones de duros v los ingre-
sos en menos de 43. 
Hay un déficit ae un millón y pi-
co, que es precise enjugar. 
Ht-nnanos, mediteinos. . 
¿Cómo lo enjugaremos? 
¡Con un paño. ..de lágrimas! 
Nuestro colega "La Discusión" ha 
dado con él y . lo recomienda como 
cosa buena. Consiste en "acometer 
la reforma de nuestro anticuado sis-
tema tributario'', que descarga todo 
su peso sobre el' pobre puoblo y deja 
casi libres de toda tributación a las 
grandes empresas industriales. 
Las que estén libres de toda 
tributación. 
Porque la^ hay que están ya 
muy sobrecargadas. 
Pero de un modo u otro, siem-
pre el pueblo infeliz pagará esos 
impuestos. 
Ya sin ellós el alcohol, la car-
ne y el azúcar cuestan el doble 
que antes. . 
, iTTp.i 
En Oaibarién se han declarado 
en huelga los trabajadores del 
puerto. 
Y E l Comercio, de aquella lo-
calidad, comenta: 
Lnmentable en alto grado es, que 
precisamente en estos momentos, 
que debido al abaramiento del puer-
co tenemos más Centrales enviando 
sus azucares á Caibarién, venga una 
huelga á colocar á esa» fincas en 
una situación violenta, pues si de-
bido á esa huelga tienen que pasar 
sus faenas, acabarán por llevarse 
el azúcar ú la plaza que más le con-
venga. 
Mal aconsejados proceden los peo-
nes ?n est3 asunto. No vamos á en-
trar a discutir la razón que buena-
mente ellos crean tener; pero si va-
mos á poner de relieve, lo que la 
práctica ya ha demostrado' una y mil 
veces: que la mayor parte de los mo-
vimientos huelguistas, a menos que 
no sean de un orden general—y a ve-
ces estos mismos— acaban por ser 
precisamente más perjudiciales a los 
propios obreros que a otra entidad 
alguna. 
Una huelga sin efectividad, 
que puede alejar del puerto la ri-
queza, es el colmo de la locura. 
so manifiesto y tremendo, yérguense 
orgullosos y ensordecidos, y así se 
advierte que piensan ó tratan de ha-
cer ver que lo están haciendo tan 
admirablemente bien, que han deci-
dido sacrificarse por otros cuatro 
años más y SALVAR al país, yen-
do á la reelección. 
¡Cuanta satisfacción por todos los 
Ambitos de la República, por los 
inmensos beneficios reollxidos. . . • eu 
la Imaginación de los felices recti-
ficadores. . . . 
Pero ya verán como el gobierno 
que suceda al actual, o éste si con-
tinúa, creerá indispensable subir 
los 46 millones a 48 o a 50. 
QUININA JES FORMA SUPERIOR 
TPA efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma, de E. \V. 
GROVE se halla en cada cajita 
I 
T E S 
E l Fénix, de Sancti-Spíritiis. 
tamíbién protesta contra la dema-
sía de los presupuestos y excla-
ma: 
¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Que 
hacen esos Sres. q. empeñaron su pa-
labra ante el pueblo cubano al que 
lograron alucinar con sus ofreci-
mientos de bienandanzas infinitas? 
Pues en vez de mostrarse contritos 
y humillados ante el pueblo que los 
elevó á tan alto sitial, por su fraca-
r E L 
ESTE 
FONOGRAFO 
Y 6 DISCOS 
"Un Triunfo Perfecto" 
F O N O G R A F O " O O R O N A 
moderna Maquina Parlante hermoiamente construida 
Este Fonógrafo y 6 Discos se vende 
regularmente por $8.00, pero le serán 
enviados á Ud. por sólo $4.00 si usa el 
Cupón de abajo. 
"LEA ESTO CUIDADOSAMENTE" 
I El Fonóírafo "CORONA" eitá positmaiente 
ffarantizado de tocar cualquier clase 6 tamaño de Disco 
hasta de 10 pulfadas. Está cicnt ¡feamente construido 
para dar un tono claro y natural igual á cualquier in-
strumento valorado en 850, 
No debiera faltar en ninsnjn Hotar. Un niño puede 
manejarlo tan fácilmente como un adalto. Es un 
instrumento hermoso y atractivo 
Igual a Cualquier Instrumento de $50 . 
íHor qué comprar una máquina costosa cuando 
Ud. puede obtener el mismo entretenimiento de éste 
maravilloso fonófrafof 
Nada en el Mundo como El 
El Fonógrafo "CORONA" será enviado flanco 
de porte á cualquier parte de la América del Sur al recibo 
dei Cupón y Precio. No cuesta más nada excepto el 
precio mencionado. 
A N U N C I O I M P O R T A N T E " 
Esta oferta inusitada se hace para averiguar cuáles son los mejores periódicos 
en que se puede anunciar. Nosotros, por lo tanto, ofrecemoü á cualquier lector 
«e este periódico que nos envíe el adjunto Cupón propiamente llenado con su nombre 
7 dirección postal completa, el siguiente juego: 
Un Fonótrrafo "CORONA" Valor $6.00 
6 Discos tamaño refular 25c. c-u (Música que Ud. entenderá.'No canciones en Ingié») l '.BO 
500 ajujas especialmente hechas SO 
Precio recular al detalle $8.00 
Todo por $4.00 franqueo pago si Ud. usa el Cupón de abajo. Será enviado 
certificado y garantizado de llegarle por 
T H E CORONA PHONOGRAPH CoMPANY. 177 Ea.t 93d St.. New York Cily. U. S. A. 
-.----̂ *.*.í*?̂ .?..̂ .?..*̂ T?*í.?.V..P?.*,l? Por corre0 certificado 
C U P O N ívi Í T Á D ' * D E ' ' F R E a o l Í o r 
tr,* ?*te Car*n dl <lerecho aI Ponedor á tener un Fonógrafo "CORONA" y 6 buenos Disco». Amias, ete 
d° i ¿1cÍÍdoCniPaqUe y ValUad0 en POr ',0limlcmc M-00 (oro Arcano). El dinero acompañad̂  
T H E CORONA PHONOGRAPH COMPANY, 177 Ea>t 93d St.. New York City. U. S. A 
SeBoresI * 
lo cntÍrT!íTCiCnrÍer.mn,'nUn Fon6frafo "CORONA" y 6 Disco, reenlarê  •rdks. etc. Valor «8.00. pan <« cu»j ie incluyo S4.00oro americano.—Envíelo certificado y garantizado de Ueíarme. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tabacos que se envían a la Caimane-
ra con destino a la Escuadra ameri-
cana, los cuales vienen sufriendo una 
demora injustificada y que se espera 
no sufran en lo adelante a virtud de 
las medidas adoptadas por la Aduana 
y la Sección de Impuestos para que 
así no ocurra. 
L a Junta oyó con gusto la lectura 
de una comunicación del Presidente 
de la Asociación de Almacenistas, El -
cogedores y Cosecheros de Tabaco de 
la Isla de Cuba, participando el acuer-
do de su Consejo Directivo para coo-
perar con la unión en todo cuanto 
fuere necesario para defender los in-
tere?es de la industria, producción y 
comercio dei tabaco,- ante la crisis 
que sufre con motivo de la Proclama 
Rea': Inglesa, que prcirbe su importa-
ción en el Reino Üniuo y el nombra-
mieiito de una Comisión con ese ob-
jeto, formada por entusiastas miem-
üros de dicho Consejo; acordando 
agradecer tan útil y valioso concur-
so. • "Wt ' 
Leída ura comunicación de la So-
ciedad Económica, r^mitVendo una co-
pia, impresa en un folleto, de una Ex-
posición que ha dirigido a. la Cáma-
ra de Representantes, interesando la 
reforma dei vigente arancel de adua-
nas, y solicitando el concurso do la 
Corporación, a fin de que si está de 
coiuormidad con su contenido, ie pres 
te su apoyo, se acordó que. reconocida 
por todo el país y principalmente por 
sus clases económicas, la necesidad 
de ta reforma arancelaria en el sen-
tido de que proteja el fomento y des-
arrollo de la producción agrícola e 
industrial del país y abarate los con-
sumos, se dirija un escrito a la Cá-
mara de Representantes en apoyo de 
la solicitud tan oportunamente for-
mulada por la respetable Sociedad 
Económica y se le congratule por su 
valiosa Iniciativa, 
Quedó enterada la Junta de dos co-
municaciones del Presidente de la 
Cámara de Comercio de esta ciudad, 
remitiendo a informe de la Corpora-
ción copias textuales de dos escritos 
recibidos' de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, relacio-
nados con asuntos de la competencia 
de la Corporación; así como de las 
contestaciones que se dieron oportu-
namente a dichas comunicaciones. 
Ŝe leyeron dos cartas de la Lega-
ción de Cuba en Río de JaneírOj co-
municando noticias relacionadas con 
un asunto que interesaba conocer a 
la Corporación y otras muy intere-
santes de los representantes de la mis 
ma en los Estados Unidos, Argentina 
y Canarias, que informan tocante a 
sus gestiones en relación con el sello 
de garantía y en defensa y provecho 
de los intereses de nuestra industria 
tabacalera en esos países. 
Se leyeron también treinta comu-
nicaciones de la Secretaría de Esta-
do, trasladando despachos de los se-
ñores Ministros y Cónsules de la Re-
pública en varios paíser, dando cono-
cimiento de sus gestiones en favor 
del sello de garantía, unot, y otros 
remitiendo iníormes y noticias de in-
terés para los fabricantes de tabacos 
y para la Corporación. 
También se leyeron tres comunica-
ciones de la Secretaría de Agricultu-
ra, trasladando escritos recibidos en 
dicho Centro, de particulares y de la 
Secretaría de Estado, que tratan de 
asuntos privativos de la Corporación, 
y de la Secretaría de Hacienda, una 
de las cuales se refiere al reconoci-
miento del sello de Garantía en el 
Paraguay. 
Terminada la orden del día, el Pre-
sidente, señor Garbado, informó a la 
Junta que según un cablegrama reci-
bido el mismo día por los señores H. 
Upmann y Ca., el Congreso de Chile 
había aprobado la ley que le propu-
so por medio de un mensaje, el Eje-
cutivo, aumentando el impuesto inter-
no sobre el tabaco, el cual se ha es-
tableido en forma semejante a como 
existe en la Argentina, y por cuya 
causa se recomienda a los fabricantes 
que eti lo sucesivo envasen los tabacos 
que destinen al citado país, en cajo-
nes iguales a los que usan para la 
Argentina. 
L a sesión terminó a las 5 y 45 de 
la propia tarde. 
. . — . — 
D I A i i i U L A L i A i i l N - ^ 
p r o h i b i c i ó n d e 
t i i p n o t i s m e c o m o e s -
p e c í a c u l o p ú b l i c o 
E L S E C R E T A R I O D E SANIDAD, 
SANCIONO E L A C U E R D O D E LA 
JUNTA NACIONAL. — M O D I F I C A 
CION E N LOS A R T I C U L O S D E 
L A S ORDENANZAS S A N I T A R I A S . 
A las cinco de la tarde dió comien-
do ayer la sesión, presidida por ê  
doctor Juan Culteras y actuando rll 
¡secretario ei doctor Lui.^ Adam' Ga-
laneta. 
Desipués de darse lectura al acfct 
•̂e la sesión anter£'o;-y que fué apro-
oada, se dió cuenta de haber sido san-
cionados por el Secretario de Sanidad 
los acuerdos referentes ai nombre-
miento d&l doctor Figueroa (Leór. \ 
para Médico Dh-ctcr del Hospital 
San Juan de Dios, en Sania Clara; a 
la colocación de una hilera de lon-
jas en los edificio^ en lugar de dos, 
la aprobación de.i reglamento interlo • 
Matadero, de Deleites en Hol-
gnín; % del lavadero do cemento cons 
truído por efl r-rmor Ramór. Cairreras. 
También se dió cuenta de haber si 
do sancionado por e] Setretario e1 
acuerdo tomado en la junta anterior, 
referente a incluir un artículo en las 
Ordenanzas Sanitarias, prohibilendo 
la práctica del hipnrlismo como me-
dio terapéutico por individuos no ca-
pacitados. 
Come en su oportunidad publica-
mots, ese acuerefo tiende a prohibir 
que se haigan prácticas de hipnosia 
en los teatros y lugares públicos, y 
f-ólo podrá emplearse en clínicas y 
hospitales, con aquellos enfennos a 
quienes por prescripción facultativa 
os necesario someter a esas experien 
cias. 
Y por último, se dió lectura al In-
forme do la Comisión designada pi-
ra re v.sar los artículos de las Orde-
nanzas Sai-iitarias que trata de ali-
mentos y bebidas, acordándose acep-
tar las moddflcacioneis para los ar-
tículos 6o., párrafos 6o. y último; 
artículos 9o.,. 10p. y 12o., haciendo 
constar en algunos de ellos," su voto 
particular el doctor Díaz Cruz, Abo-
gado Consultor. 
Cerca de las siete se levantó la se-
sión. 
ñ F ^ o l ó g í a ' 
D ANTONIO D E P A B L O S Y GAR-
CIA. 
E l triste acto de la conducción del 
cadáver de este caballeroso amigo, 
constituyó una manifestación de afee 
to a todos sus familiares y una prue-
ba del cariño que profesaban los ami-
gos del señor Pablos. 
Nosotros reiteramos nuestro más 
sentido pésame a su desconsolada viu 
da. la señora Serafina Guerrero y de-
más familiares, entre los que .se en-
cuentran nuestros queridos amigos 
Joaquín e Hipólito Castillo, este úl-
timo activo gerentes-corresponsal del 
D I A R I O en L a . Cidra. 
E l señor Alfonso Hernández Oatá. 
Cónsul de Cuba en Alicante, España, 
ha remitid- a la Secretaría de Esta-
do el sinjguiente informe.-
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de participar a us-
ted que según notic--;; publicada por 
la prensa local de esta ciudad, 'la E m -
presa naviera de "Pinillos, Izquier-
do y Co.", dejará de transportar ba-
lijas postales para Cuba y América 
del Sur, a consecuencia' de haber de -
cretado el gobierno español la sus-
pensión de las prin as de navega 
¡pión". 
P e r s o n a s A n e m i q ^ 
l n e c e s i t a n h E m u l s i ó n d e S c o t t , q u e m á s qlle j 
I u n m e d i c a m e n t o e s u n p o d e r o s o a l i m e m ' | 
c o n c e n t r a d o ! p r o d u c t i v o d e s a n -
g r e , f u e r z a s y b u e n o s c o l o r e s . 
(Pídase siempre Emulsión « t e S c o t t 
N 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
distraer fuerzas que necesitan en su 
propia casa. 
L a invasión formal llegará,, (pero 
más tarde. Si Funston y Pedshiing 
cruzan la frontera será para no ir 
muy lejos y en espera de un cable 
de salvamento que se lo lance a Mr. 
Wi'lson. 
Los preparativos para mandar a 
Méjico a la escuadra que está en 
Guantánamo son un "bluff̂ '. Para ha-
cer el papel que hizo la otra vez 
en Veracruz, mejor está donde ac-
tualmente se encuentra. 
¿Contra quién iría la escuadra? No 
sería contra 'las fuerzas de Villas que 
están al Norte, ni contra las de Fé-
lix Díaz, si es que saben donde está. 
O irían para ayudar a Carranza, o 
para abrirse paso a la fuerza, pero 
ni lo uno ni lo otro es posible, por-
que; ir la escuadra va para ayudar 
fo, devolvería a Méjico la paz y la 
prosperidad que tan alto pusieren el 
nombre de aquella República. 
No quiere simpatizar con la causa 
de Félüt Díaz, porque en los últimos 
años Estrada Cabrera, fué enemigo 
de don Porfirio Díaz, desde el mo. 
miento en que se hicieron patentes 
los desacuerdos entre los Gobiernos 
de Méjico y Washington. Estrada 
Cabrera, que vive la vida que le con-
ceden los Presiden tes de Yankinlan-
dia tuvo que enfriar las relaciones 
con el infortunado Presidente de Mé-
jico, para no indisponerse con ios 
Estados Unidos. 
Además; en una calle de Méjico 
fué tTaidoramente asesinado el gene-
ral Varillas, ex-Presidente de Guate-
mala, por dos súbditos de Estrada Ca 
brera. E l Presidente de Guatemala 
reclamó que le fueran entregados los 
asesinos; D. Porfirio Díaz se negó y 
fueron pasados por las armas en Mé-
jico. 
Las relaciones entre Porfirio Díaz 
y Estrada Cabrera quedaron desde 
entonces reducidas a las del Pro-
tocolo, y un abismo separó a "ios dos 
Presidentes. 
Por llevar Félix Díaz el apellido 
do aquel mandatario mejicano, no en-j 
centrará nunca leal amistad «n ES' 
trada Cabrera. 
Pero ni aun queriendo, puede sím a Carranza, el furor popular dará 
cuenta del.Presidente "de facto", se-j patizar con la causa que represen 
gún los temores que hay en Wash- ta el general Félix Díaz, 
ington, y si vá para bombardear al- i Estrada Cabrera, hace 16 años que 
gún puerto y después desembarcar ] sostiene la política del balancín para 
tropas, el desastre más grande acom-! continuar en la Presidencia de Gua-
pañará a la "expedición punitiva," I témala. L a política de 'Washington 
Nos resistimos a creer en la ida tiene en él un buen colaborador. De 
a Méjico, de ia escuadra yankee, y no serlo, no hubiera durado tanto 
ca^i nos atrevemos a afinqiar que la en el Poder. 
demora de Mr. Wilson obdeece a que | Cuando Mr. Wilson propuso a al-
busca una ocasión para echar pie gunas Repúblicas latino-am'ericanas 
atrás, ya sea de carácter interior, ya ¡ él reconocimiento de Carranza como 
sea buscada en las contingencias de | Presidente "de facto" de Méjico, uno 
la guerra europea. De -todos modos, si de los invitados a ello fué Estrada 
r.o hay más remedio que ir adelante i Cabrera, quien, queriendo o sin que. 
y pisar el suelo mejicano, a la prime- i rer aceptó inmediatamente la volun-
ra oportunidad que se le ofrezca, de-lta-d de Mr. Wilson. 
jará el enredo de Méjico y tocará Si el General Félix Díaz es el r l -
retirada. L a invasión no la hará el val político de Carranza, impuesto 
Presidente Wilson. I por Wilson y aceptado por Estrada 
Ya Lace una semana que Mr. Wil-1 Cabrera, ¿ cómo es posible que, abo. 
son ordenó que Pancho Villa fuera I ra, el Presidente de Guatemala, fa-
capturade vivo o muerto, y nada se 
ha hecho para llevar a la práctica 
aquel inconsiderado ímpetu del Pre-
sidente de la Unión Americana. 
Las Potencias del "A B C . " sud-
americano, salvaron el crédito de Mr. 
Wilson en el asunto del general Huer-
ta ¿quién le dará la mano para salir 
del conflicto de Pancho Vil^a? 
E l corresponsal del "International 
News Service" afirma que el Presi-
dente de Guatemala Licdo. Manuel 
Estrada Cabrera, simpatiza con el 
movimiento de Félix Díaz, a quien 
prestará todo su apoyo. 
En contra de las afirmaciones del 
referido corresponsal, nosotros, po-
demos afirmar, que Estrada Cabre-
ra, ni puede ni quiere simpatizar con 
la causa de Félix Díaz, cuy© triun-
E S T A B L O D E L U Z ( " , T , B a o D E " , G L < " • ! 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
TELEFONOS{ í l i l U d l ^ S I ' . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
m S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F-S13 3 
R ü i n a i í a e s í á 
c o n M m m 
NOMBRE. 
CIUDAD 6 POBLACION 
ESTADO Ó DEPTO 
PAIS APARTADO OE CORREOS 
I «~ Rin r"C Siip*? Vá- puede PO*W»«J*«*l« consetrair el juep» «ntedicho por meno» de 18.00. Tiene Ud. I ««« tt»*r este Cupón par» obtenerlo por S4.00. 
JfottWja&etes de Banco Anieric»no> si le es posible. No »e aceptan idlo» de correo. 
~ "Wg* | | , , m ui . t 
Por más que a diario éí caíble no.*, 
manda noticias acerca de la posibili-
dad de que Rumania entre en la 
gfoerra a favor de a cuádruple en 
lente, os ur. bocho ¡seguro y positivo 
que lejos de ser a s í / e s t á "del todo 
comprometida por medio de un pacto 
secreto, a entrar en la pruorra en un 
plazo no leja.no. pero siempre y en 
todo caso a favor de Alemania, con 
la que le ligan lazos de agradeci-
miitento. Alemania, por su parte se 
compromete a aumentar el poderío 
de Rumania y a surtirla por espa-
cio de cuarenta años de cigarros pa-
ra todos los ruimnos siendo ellos 
los de la marca flor de tomás gutié-
rrez, que son inmejorables. 
D R . J . L Y O I V 
De 1» FaenltauS í e Paria 
ERpedallsta en la curación imdleal 
f« 1m hemorroidas, aln dolor, ni «m* 
pito de anestésico, pudtendo el 
tiente continuar sus quehaceres. 
Consulta* de 1 a S p. cu, ^'^tlflai 
jPeptuno. 198 (altes) estrtf ItaleiB» 
leaín y LaiV^T v 
JB.4*17 Ü C l A t t í v -
O * 
M I H I J O 
E d u a r d o N a v a r r o y P e o l i 
H A V O L A D O A L C I E L O 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A HOY, SABADO, 
A L A CUATRO Y MEDIA D E LA T A R D E . S U P L I C O A 
MIS AMIGOS M E ACOMPAÑEN E N E L PIADOSO A C T O 
D E L A CONDUCCION D E S U C A D A V E R D E S D E L A CA-
SA MORTUORIA SAN M I G U E L , 163, A L C E M E N T E R I O 
D E COLON, D E C U Y O F A V O R Q U E D A R E E T E R N A M E N -
T E A G R A D E C I D O . 
HABANA, MARZO 18 D E 1916, 
vorezca un movimiento en contra de 
Carranza, y que le enajenaría la pro, 
tección de Mr. WHson? ¿Cómo con, 
cebir que pueda boy ayudar al so-
brino de aquel a quien considero ene-
migo ayer, con el propósito de de. 
rrocar a un Poder que se le *aa im-
puesto desde Washington? 
No; Estrada Cabrera, tiene el íns, 
tinto de la conservación y es un ex-
celente acróbata político, pero siem-
pre con vistas al Norte. Por esto, no 
hará nada para favorecer el éxito de 
la empresa reorganizadora del gene, 
ral Félix Díaz; al contrario: si el 
interés del Gobierno die Washington 
está en dificultar el triunfo, puede 
tenerse la seguridad completa de que 
Estrada Cabrera, que tiene mucho ta-
lento, y aun mayor apege a la silla 
presidencial de Guatemala, como 
hombre versado en todas las combi-
naciones políticas, sabrá poner diñ-
cultades y obstáculo.' a la realiza, 
ción de la camnafia del General Díaz, 
a quien Méjico salvia como a s» úni-
co salvador. 
Mrpc'al ^Os iSEtL. 
Habana, M«.rz'3. 
^se Reglamento d^ bréát 
bio Lar. redactado 1^°° ^ ¿ 
>nuy difuso y m V L > 
hasta para las pro^s a ? P r ^ 
íuncionanos encargadosau'oridao.; 
•o. según la paladina sC(>Íe fe Alcalde; ¿por qué ^fes^^-
tracto de sus dispcsdSr,aC6 utt ' 
tes al tráfico, y se S 1 * 8 deferí 
carielones o ¿ q u i n l ^ 
tumtora on todas paaté, 0̂ 86 
la primera y princm^ ?Ue?to oí, 
materia de ¿ á f ^ r o r i 1 ^ ^ 
enseñar al público t a n t o ^ 6 ^ 
como peatones, sus p r l ' S ^ 
beres ? piúpales ^ 
Y princdipalmente ; tv - m, 
dan ordenes teminantSVu 110 ® 
para que no se permita e i i , ^ 
vertiginosa con que raai4 J ' ^ í 
estrechas calles de la HaW, ?0r ^ 
tomóviles? los at< 
Hay que hacer alo-o -no,., 
la vida humana que os ^ ? t e ? , 
f.uf ra algún pequeño retrae íl ?51 
tmauo viajero a que se adekl!-' 
necesariamente al prófec f 
para la eternidad. SU 
De ustoi atentamente. 
; Carlos Álfcugâ  
D e S a n i d a d 
l a s a n i d a d y l o s telefonoi 
Con motivo de haber surgido 
ñas dudas sobre el pago cW teléfon 
por las ofioinas del Estedo, el Sto, 
taño de Sanidad ha dragiílo 
drcular al Jefe Local, ,!ispc 
que por las Jefaturas loóles no 
haga uso de esos aparatos haste tar, 
to el asunto no sea resuelto con i» 
compañía. 
C A B A L L O CON MUERMO 
A l Lazareto' fué remitidf por e! Vi 
terinario señor Hernández im cate 
lio sospechoso de muermo, que mur:l 
más tarde de dicha enfermedad. 
Con tal motivo, los coches y cafe 
ilerizas del establo donde fué encof.-




N o t a s p e r s o n 
SEÑORA G A B R I E L A GARCIA 
L A I N E 
Hoy celebra su fiesta onomásK 
esta virtuosa y respetable señora, 
posa amantísima del caballeroso i | 
go señor Francisco Laíné, dueño I 
acreditado y lujoso «liotel "El Je» 
sano." 
Admiradores de sus virtudes y m 
timlentos bondaíiosos y caritativos, li 
enviamos nuestra felicitación sincera 
y resuetuosa, deseando que la Pro 
videncia la conforte y conserve w-
deada siempre de la felicidad y 
ch^ a que es acreedora en su "0Sar 
respatable y edificante. 
B I E N VENIDO 
Procedente de New York, a dondi 
¿üé en viaje de recree, ha ' 
esta capital, hospedándose en el m 
tel Telégrafo, nuesto 
amigo el opulento comerciante s » 
don Manuel Arca Campos, pr" 
k do 
nillo 
D-seámosle un? grata permanenm 
^ nu-=.-tra ciudad y un Miz viaje. 
•esidei' 
? Coloni^ Española "de tyH 
a cuya loealidád partirá * 
(VIEÍvE D E L A P R I M E R A ) 
viles, por que es imposible echarse 
al coleto más de una vez el inmenso 
fárrago de maQa ilteratura que cons 
tituye su kilométrico articulado, p-3-
ro sí puedo decirle que vn todos lo; 
reglamentos de tráfico de las prin-
icipales ciudades dol mundo, París. 
Londres, New York, Chicago, Phila-
delphia, etc., que suelen" i'er .muy ola 
ros y muy concisos, están previstos 
y que, en el que redactó la Asocivi-
ción de Buenos Caminos, que sólo tie • 
ne treinta y cinco artículos, y uno de 
cuyos ejempilares le remito, se encuen 
tra perfecta y claramente estable-
cido el deber de moderar la marcha 
en ambas sittiaciones. 
Dice así el artículo'30. "Esta velo-
"cidad (12 kilómetros por hora en las 
''calles estrechas) deberá necesaria-
"mente moderarse en las boca-calles 
"y en los cruceros de, los tranvías y 
•''ferrocarriles, para ser posible en te 
"do caso la detención on una exten-
"sión ele tres metros". 
Y el artículo 17 expresa: "Que to-
do vehículo que cruce por el lado de 
un tranvía que se halle detenido lo 
¡hará advirtiéndolo y con la necesa-
ria pradencia para evitar coiliisicn 
con los pasajeros dejados ñor el mis-
mo en la vía pública". 
Y a que el señor Alcalde Munici-
pal y los señores Concejales no qui-
sieron prestarle ninguna atención a 
DON JOSE RAMON ALVAREZ^ 
Hemo? tenido el gusto J.e ¿uc0. 
en esta redacción ai prestigio 
merciantp de Puerto Padre doy 
Ramón Ahrarez, que vino^'a n 
na cor objeto de hacer m i p ^ 
compras para su acreditado están 
miento L a Exposición. 
Bien venido, 
DON M A X I m T m E N E N D E ^ 
Se encuentra en la Habana e l ^ 
ditado comerciante de Sagua i* 
de, don Máximo Merienda. ^ 
amigo nuestro. ^mnonep1 
E l señor Menéndez, se pío?" ^ 
sar breves días en esta f t ^ i t í 
ciendo compras para su es 
to. 
| f l N Y E C G l O N 
V E N U S 
PURAMEN" 
E) remedio más ^ o y ^ 0, 
curaca de la gonorrea. fnonW*' 
blancas y de todas clases de « ^ ¿ e » 
tiguos que sean. Se garantí» ^c3 
trechez de la uretra 
CURA POSITIVAMENTÍ 
J o s é N a v a r r o y M u s q u í n 
C-1476. 1-18. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
D e R O S y C o m p t 
S O L , número 70. Teléfono A-517I. Haban? 
p t i c a " M a í í 
¿Sufre usted de ^ ^ s e 
en el acto nuestra cas»» ' esl£ 
bará su padecimiento- ^ j ! » 
rienda de muchos a n o * , 
«1 lado del eminente d ^ J ^ 
, t n tos Fernández, h^^tat^^11 
de esta Casa, señor Alfonso Martí, deje s todos sus elotes 
de sun servicios., • «j*?6^ 
N u e s t r o s reconocimientos son G R A T I S . N u e s t r o » 
los son superiores y a precios e c o n ó m t c o s -
EEIBO, 2-B, a ios cuadras de la E s i a c i f l o J ^ ; 
' T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . = : ^ ^ ^ ^ ^ 
A B A N E R A S 
B A L W A T T E A U 
. la fiesta de hoy. 
, grande, destinada al capitulo 
¿uran, co^o los acontecimien-
ll*̂ yoT resonancia en la tempo-
rada, el 
f5 de baile del señ0T m ^ e l Men 
verbena del Vedado Tenni« 
doZa' a baile rojo del Couutry Club 
^baüe de trajes de la señora de flub. 
í^'st, carácter, por su cachet, por 
'?oT Sque habrá de elegante, de dis-
i0̂ 0 ] y de suntuoso en esta fiesta, 
^^¿ado producir una expectación 
]ia 
.̂ jiieflsa. 
• la ba organizado, pudiéndose 
QUlZiar de su iniciativa, es la sé-
Alina Pérez Chaumont de Tru-
5013 dama de alt0 rang0 7 supeTÍor 
ffiD' ur <íne es una de las leaders 
^ g r o n sociedad' habanera. 
3 condición impuesta por la ele-
señora de Truffin que vayan 
^Sa8 de I,astora3 Wat;teau •las <lia-
oias. 
Cuanto a los caballeros, atendida 
una indicación a todos hecha, asisti-
rán los más d^ frac rojo y calzón 
i corto. 
Habrá no solo el baile. 
Para mayor delectación de la con-
currencia ee ha combinado un pro-
grama con números artísticos de po-
sitivo interés. 
Nada voy a adelantar. 
Por esta vez quiero reservar a la 
descripción de la fiesta todas las sor-
presas que aguardan a la gran 
sociedad que ha de congregarse en 
Bella Vista. 
AUí, en la espléndida quinta que 
lucirá, junto con las importantes 
obras de edificación realizadas, todo 
lo que en ella han sabido atesorar el 
gusto, refinamiento y opulencia de 
sus dueños amabilísimos. 
En odo, bajo sus diversos aspec-
tos, será grandioso el hal Watteau de 
esta noche. 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
¿ V E N D I D A S , 0 R E G A L A D A S ? 
Nadie puede sustraerse a esta pregunta al cerciorarse de los precios — 
verdaderamente inverosímiles — fijados a la atrayente 
C O L E C C I O N D E B L U S A S 
que hoy ofrecemos. 
P r e c i s a m o s v e n d e r l a s t o d a s e s t e m e s , 
para dejar cabida a las remesas que esperamos en artículos de verano. 
¿Cómo, pues, no venderlas muy baratas? Así también muy preciosas y 
muy interesantes, las 
P R I N C E S A S I N T E R I O R E S ¡ T A N S E L E C T A S ! 
Y, rivalizando en buen gusto y en la más exquisita selección, nuestras 
S A Y U E L A S D E S E D A 
Podrá Ud. adquirir cualquiera de estos artículos en las condiciones más 
ventajosas, únicas. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
E L E N C A N T O , so i iXEntria iooy c í a j . e n c , G i l i e n o j S . R a f e e 
Col i f lores y T o m a t e s f rescos 
[ D E S E M I L L A S A M E R I C A N A S ] 
T O R O N J A S D U L C E S , S I N S E M I L L A S 
PASTELES Y " P l E r FÍESCOS, DIARIOS 
a T H E A M E R I C A N G R O C E R ^ , 
L A C A S A D E C A L I D A D 
N E P T U N O , 3 1 T E L E F O N O A - 2 3 4 6 . 
C 1446 lt-7 Id-lS 
.i 
r i to> de a-ver. 
• v - pn el Florida, el flamante ho-
f Obispo y Cuba donde la afluen-
de público resultó realmente ex-
Í p S * entre el cual resaltaban fa-
ltas de nuestra sociedad invitadas 
"Tremente por los señores Pino y 
f t Tos ^eños del Florida, para 
¿f qu'e todo fueron congratulaciones 
iprecidísimas. 
llenas estuvieron durante toda la 
A jas mesas del restaurant y tam-
L las del nuevo departamento del 
31 que ahora, después de las refor-
mas'hechas, comprende las dos calles 
L¿e se alza el suntuoso edificio, la 
Je Obispo y la de Cuba, en la esquina 
¡bsta del Baneo Nacional. _ 
'Tan Tande como la animación rei-
riímtc a0ver en el hotel Florida fué la 
esplendidez con que se obsequió a 
iCáa ia concurrencia. 
Para la prensa, de modo especial, 
hubo ¡as más exquisitas atenciones. 
En viaje' de novios. 
ŝí salieron ayer, a bordo del Pas-
tores, Nena Trémols y Chicho Ma-
dá, cuyas bodas tuvieron brillante 
celebración recientemente. 
Se dirigen a Nueva York. 
Felicidades! 
Josefina Alfonso. 
Es hoy, en Ia víspera de sus días, 
cuando celebra una fiesta para sus 
amistades la lindísima triunfadora 
del certamen de E i Porvenir. 
Fiesta que consistirá en baile. 
Sobre otra Josefina. 
Tan encantadora como Josefina 
Sandoval, de quien tengo encargo de 
hacer público, para conocimiento de 
sus amigos, que no recibe mañana. 
Pasará sin celebrar sus días. 
De vuelta a Nueva York. 
'Se despide hoy el amigo queridísi-
mo Fernando Mesa con su bella es-
posa, la amable y elegante lady Re-
née Dabney, quienes han sido objeto 
de las mayores congratulaciones du-
rante su breve estancia en la Haba-
na. 
Retornan a su residencia de la 
gran metrópoli llenos de satisfaccio-
nes. 
Y dejando aquí, entre amigos nu-
merosos, los más gratos recuerdos. 
¡Sea muy feliz su viaje! 
(PAiSA A LA OCHO) 
a a c u s a c i í n i e u n a 
m a d r e 
La señora Blanca Eosa García y 
Podríguez, vecina de la casa calle de 
Refugio, número 15 denunció ayer 
en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Según .la, que su menor hija 
María del Carmen Pérez y Gkmzíi 
]ez, se ausentó de su domicilio, sus-
trayéndole una sortija de ero can 
un zafiro, una pulsera de piiata en 
forma de serpiente y tres pesos mo-
neda oficial. 
Estima todo lo sustraído por su 
hija en 150 pe^os, no sabiendo si ha 
sido inducida por aignna persona r 
realizar los hechos deaumeiados. 
¿ Q u e r é i s t o m a r Ymm c h o c o -
l a t e y a d q u i r i r o b j e t o s d e g r a n 
v a l o r ? P e d i d é l c t a se " A " d o 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S e 

























Y L O S 
C o n m o t i v o d e c e l e b r a r s u s n a t a l e s M A Ñ A N A D O M I N G O 1 9 , 
ha dispuesto la confección del más amplio surtido de HELADOS, DULCES, RAMILLETES de CRO-
CANTES, FLANES y todo lo referente a "repostería fina." Y como si todo esto fuera poco, tiene una 
hermosa variedad de estuches de bombones y confituras, así como de "licores finos " 
"CUBA CATALUÑA" *s la «isa preferida por las familias, por lo exquisito de sus DULCES V 
HELADOS, y la prontitud y atención con que 4se sirve al público. 
Si quiere usted hacer un obsequio que verdaderamente sea celebrado., no olvide visitar esta casa, 
fn la seguridad de satisfacer sus deseos. 
L A T A L U i 9 7 . T E L . A - 3 9 1 8 
" L a A c a c i a " 
B • 
Viudo de Joaquín Cores y Co., S. eo C. 
OFRECE a so n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p M c o e n g e n e r a l , 
c o n m o t i v o de i a f e s t i v i d a d de SAN JOSE, n o p r e c i o s o s u r -
t i d o e n | o y a s d e l m e j o r gas to , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e e n 
p l a t a , b r o n c e s , a l a b á s i r o s , e tc . , e t c . y nuevos y d e l i c i o s o s 
p e r f u m e s = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
S a n R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 4 3 7 0 , 
V I E N E O T R O . 
(VIENE DE LA PEIMERA) 
C 1456 2d-lS 




T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
DE MATANZAS 
MUERTE DE UN OBRERO 
Matanzas, Marzo 17. 
En el central "Elena", a\ tratar de 
coíocar una polea el mecánico Benig-
no García, natura)! de España, fué 
horríb) emente mutilado. 
Conducido a ésta ciudlad, fué asis-
tido de primera intención tu la esta-
ción sanitaria, falleciendo a las po-
cas horas. 
HERIDOS EN REYERTA 
En Alacranea sostuvieron una re-
yeî ta Laureano' Hourrie^a. de la rara 
negra, vecino de Pogolottí, y otro in 
dividuo de la misma raza, que resul-
tó herido de una puñaiada en el po 
cho. E l Laureano también presenta 
vina herida de bala en ed pecho. 
Laureano, que fué trasladado a es-
ta ciduad, refiere que al introducirse 
en una bodega huyér-dole 3. su adver-
sario, el bodeguero' le hizo un dispa-






En el centro d'e socorro de esta vi-
lla, fué asistida por el doctor Manza-
nilla, la menor Amalia Padrón, vect-
na del parader) de Minas, de ia frac-
tura grave deil cúbito' y radio dere -
cho, que sufrió al darse una caída 
en la escuela del referido poblado de 
Minas. 
Mañana, vfopera de San José, se 
efectuará una manifestación en ho-
nor del señor Luis Darder, candidato 
1 la Alcaldía Municipal de este tér-
mino, por el partido Conservador. 
Cortés, Corresponsal. 
FUERZAS DF ARTILLERIA 
Máximo Gómez, 17 de Marzo. 2 
p. m. 
Acaban de 'llegar fuerzes de arti-
llería al mando del coronel , Pujol, 
acampando en el placer, a media cua-
dra del pueblo. 
En ia finca "Recreo", quemáronse 
cuarenta mil arrobas de caña. 
El fuego lo produjo una chispa de 
la locomotora. ^ 
Los liberáles de este término, de-
fienden la candidatura de Fermín 
Castañeda; para Alcalde. 
Los conservadores encuéntranse 
divididos. 
Suárez. 
Robo a u i i e n c a r d a d o 
El vigilante de la Policía señor Sal 
gado, se constituyó ayer en la casa 
Teniente Rey númei-o 85, por ha.be••• 
tenido noticias de que allí se había 
perpetrado un robo. 
El encargado de la casa Francisco 
Pichet y MaceMas, le informó al po. 
licía que por la mañana, durante su 
ausencia le robaron de su habitación 
varios trajes de casimir que aprec.a 
en la suma de 48 pesos 
Una vecina de la casa nombra .ia 
Dolom? Sánchez de Fsrnández, dice 
que vió a un mestizo sahr con un bul-
to, no dándole Importancia. 
E l ladrón escaló un tabique divi 
iono. 
N i ñ a l e s i o n a d a 
Al caerse aye? en el tk rtal de su 
domicilio F'érez «lúmeio l7 en Luya-
ñó, la niñiv Cía1 a Pe iroso y Már-
quez, sufrij íla fractura del br.izo de-
recho. 
Fué asistida en el centro de soco • 
rros de Jesús del Monte. 
puedan hacerlo directamente sin te-
ner que venir primero a despacharse 
sanitaria y aduaneramente en la Ha-
bana, 
A este efecto, el jefe loca] de Sa-
nidad de Viñales ha sido designado 
para el despacho de las patentes. 
E L YATE D E L SR. PRESIDENTE 
Después de haber sufrido varias 
reparaciones en el varadero de Casa 
Blanca, ayer hizo un viaje de oru'-
bas con buen éxito, el bonito yate de 
recreo "Mariana", propiedad del se-
ñor Presidente de la República, al 
que se le ha instalado un magnífico 
motor de gasolina. 
A CARGAR AZUCAR 
Para Felton, vía Ñipe, salió ayer 
el vapor inglés "GuildhaU". que va 
en busca de un cargamento de azúcar 
para llevarlo a los Estados Unidos. 
DESEMBARCO DE UN MENOR 
Ha sido autorizado el desembarco 
del menor Francisco Sánchez Timi-
raos, de 14 años, que estaba detenido 
por Inmigración desde su llegada de 
España. 
E L "HEINA" 
Este vapor noruego llegó ayer de 
Mobila, en,tres días de viaje, con car-
ga general 
E L "FLAGLER" 
El ferry boat Flagler llegó de Key 
West con 29 wagones de carga gene-
ral y volvió a salir llevando carros 
vacíos. 
E L "OLIVETTE" 
De Tampa y Key West llegó ayer a 
las ocho de la noche el vapor correo 
"Olivette", conduciendo carga y 124 
pasajeros. . la mayor parte turistas y 
varios tabaqueros. 
SESION SUSPENDIDA 
Por falta de quorum, rué suspendi-
da la sesión ordinaria stñalada -para 
el día de ayer, en la que debió trata--
se la segunda parte de] proyecto del 
Presupuesto Provincial de 1916-1917. 
Ka sido tr.snsferid.'* dicho asunto 
para la sesión de! lunes próximo. 
Cambió de aspecto 
Todas las mujeres que toman la: 
pildoras del doctor Vernezobre. su 
fre una transfomación tan radical, 
que cambian mateo-ialmente de aspec-
to, hacindose bella las feas, garrida s 
las mal conformiadas, rejuvenecen laí 
viejas y las jovencitas en la plenitu:: 
cíe la vida se hacen fuertes y se man-
tienen así siempre. 
Las pildoras del doctor Vernezo-
bre, se venden en su depósito Nep -
tuno 91 y en todas las boticas, cuan-
tas mujeres las toman, se encantan 
de los resultados, modelan el cuerpo 
con formas estatuarias y llaman la 
atención por lo saludables que se har 
cen. Son verdaderamente maravillo-
sos los resultados que se obtienen. 
S a n J o s é 
S i t i e n e q u e h a c e r a l g ú n r e g a l o r 
p a s e p o r " R O M A " y e n c o n t r a r á 
a l g o q u e l e c o n v e n g a . O ' R e i l l j v 
e sq . a H a b a n a , T e l é f o n o A - 3 5 6 9 . 
A p a r t a d o 1 0 6 7 . 
C. 1423 5d . - l4 . 
M U SUS PREiDiS KOBS 
MTRAJÍDA Y OARBAUjAIj 
H E R M A N O S 
T a l l e r de Joyorta. M u r a l l a , 6 1 . 
TEGLEOPONO A-5689 . 
C o m p r a m o s oro, p l a t ino y 
p l a t a or. todas cantidafles pa-
g á n d o l o s m á s que nadie . 
ü HABANERA Dulcería Modelo 
D O M I N G O 
SAN JOSE - NUESTRO SEÑOB 
Ya se acerca el día y 
acuérdese que la Dul-
cería que mejor puede 
servirles es 
" L A H A B A N E R A " 
Obispo 89. Tel. A.4823 
C 1257 aJt 8d-U 
q u e a c a b a m o s 
d e r e c i b i r . 
P r e d o s m u y 
e c o n ó m i c o s . 
U E l e g a n c e P a r i s i é n 
S a n R a f a e l 3 4 . T e l é f o n o A - 6 4 2 7 . 
C 1459 
ROBO EN UN ESTABLECIMIENTO 
Güira de Macurijes, Marzo 17. Las 
2 y 30 p. m. 
Anoche fué robado el establec!-
rniento de víveres de Ching Gen, de-
éste pueblo. 
Los dueños noitaron e,l robo al le-
vantarse por la mañana, y encon-
trar dos perros muertos por envene 
namiento, que habían quedado dan-
tro del establecimiento 
La puerta de un cuarto estaba ba-
rrenada y notaron la falta de cier» 
pesos en efectivos. 
E l Juzgado MunicipaU actúa. Estos 
casos se regiisttran con frecuencia en. 
este pueblo. 
E l Corresponsal. 
~ D e T r ; ; G a c e t a ; r 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia del 
Norte, a las personas que se conside-
ren con derecho al gravamen y carga 
de $12.500 ¡mencionados en el Ingenio 
Ecuador, y a los capellanes o repre-
sentantes de las capellanías de Cris-
tóbal de Sotolongo y de Juan Manuel 
Miranda. 
Juzgados Municipales: 
Dea Norte, a Rafael Jurado y Bar-
tolo José Noda y Noa. 
Del Sur, a Silverlo y José Alonso 
" N e o s e ' p u e d e 
¿cUl£ ii!r23 y _Abd<V\ Ftfc^ánde^ 
1 
N e p í u q o ¿ / S a ? M c o / a . 3 
-ÜIA-RIU UJi; l a jyjLAKINA 
L I N A C A V A L I E R I 
E N L A H A B A N A 
La acreditada c«sa alquiladora de películas CINEMA FILMS, do 
Pedro Rossolló, acaba de recibir la siguiente importante tar ta cablegráfl-
ca tíe sm representante en Europa: \ 
Cinema-—Habana, 
Salió- consijfnada a usted la m á s grandiosa obra cmematogr>afica 
que se ha estrenado este año en Europa, se t i tu la : 
"ESPOSA E N L A M U E R T E ' 
p la interpreta la divina 
L I N A C A V A L I E R I 
ron el famoso divo 
L U C I A N O MURATORE 
En Madrid y Barcelora, el día de su estreno, el público se atropello 
..frozmente en las taquillas de los ornes en que se exhibía,, pagando hasta 
ocho pesetas por !a luneta. 
Para impresionar esta cinta L ina Cavalieri, encargó a lu caga Pa-
inín de Par í s 30 toilettes, todas n.odelos para 1916. 
Pagué por ella J5.000 pesetíts. 
GOMEZ. 
Dentro de breves días fijará 1.» Cinema Films el día d^l estreno de 
•sta colosal película en el gran teatro "Fausto." 
C 1463 9d-:i8 
exhibe la cinta "lM manigua" y pe-
lículas cómicas. Por la noche, en pri-
mera tanda, "El club de los colec-
cionistas" y en segunda "Desprecias-
te mi amor; yo me vengaré." 
NIZA.—"El motor 13 HP." 
M V'lTI.—Santacruz tiene esta no-
che "mi progr.an a muy .nterosant?. 
K,, primera tanda, "Molinos de vien-
> une t ta en donde son mry ^plau 
d l̂V'S 'Vicente Ballester y Mjmí Der-
btEn la secunda tanda, reprise do 
]•• ifif.tti- ¿Att)i*ti de Marlíuej bJi'-
rra v Lleó, "Ea Tirana", en la que 
-ornan parte Carmen Alfonso, Minu 
J inés y Eallester. 
Y para úl t ima tanda, "Trampa y 
-a- tón" gran éxito de risa, por M i -
n'\ Gin^s y Manolo Noriega. 
l a empresa de Martí prepara 
. .-arios estrenos para la próxima se-
mana. 
primera y tercera tandas. En según 
da, "Corazón de nieve o siempre la 
Patria en el corazón." 
PAYRET.—"Sueño de Pierrot", la 
preciosa opereta de Barrera, fué e -̂
i.-enada anoche, por la celebrada 
compañía "Veiasco", que viene ac-
tuando con éxito én este coliseo. 
Cipri Martín, como siempre, muy 
aplaudida. 
Muy bien Navarro, Berajo, Tejada 
v Daroca. 
Esta noche, en segunda tanda, es-
treno de la zarzuela con música del 
popular Quinito Valverde, "El potro 
iulvaje"; en primera, " E l Príncipe 
Carnaval" y en tercera, "Cantos de 
España ." 
Mañana, matinée, y por la noche 
cuatro tandas. 
"Sal de España", revista fantás-
tica de gráii espectáculo, del popu-
lar Quinito, será exhibida el lunes 
próximo. 
AMPARO SAT'S.—Hay gran _ ani-
mación para asistir a la función de 
beneficio do Amparo Saus. • 
Son muchas las familias que tie-
nen pedidas localidades para esta 
fiesta, que se celebrará el próximo 
jueves, día ÜS, en el teatro del Cen-
tro Asturiano. 
CAMPO A MOR. —• "El nido del 
principal", "La, escuela de Venus" y 
"La Corte de Faraón" . 
COMEDIA.—"El audaz" es una 
graciosa comedia que estrenaron 
f:noche los artistas que dirigen los 
simpáticos actores señores Garrido y 
Soriano Vicsca. 
Hoy se pondrá en escena la belía 
comedia d? los hermanos Quintero, 
"Las flores". 
Está en ensayo una interesante co-
media que lleva por tí tulo "E l la-
drón." 
NI"EVA INGLATERRA.—Hoy, sá-
bado, matinée de moda a las tres de 
la tarde, estrenándose "La Hija de 
Neptuno". Por la noche, en primera 
tanda, "E l presidiario 329" y "Aven-
turas de un orangután" . En secun-
da tanda, "La hija de Neptuno.1' 
FORXOS.—Hoy hay matinée y se 
PRADO.—> Interesantes películas 
de Santos y Artigas. 
EL EMIGRANTE.—Esta película 
está interpretada por uno de los me-
jores actores trágicos: Ermette Za-
coni, y la estrenarán pronto los se-
ñores Santos y Artigas. 
RATEES PUBLICOS EN EL NA-
CIONAL.—Esta noche se celebra en 
el Teatro Nacional con la^ dos p n -
mcras orquestas de Valrnzuela y 
Corbacho. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
UNICO LEGITIMO 
P U R O J ^ E M J V A 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
I^a bellísima comedia de los her-
manos Quintero, titulada "Las flo-
res", se representará hoy, sábado por 
la compañía Garrido-Soriano. Duran-
te los entreactos se exhibirá la gran 
obra cinematográfica titulada "La 
vida por el rey." 
Para mañana, domingo,' dos mag-
níficas funciones; por la tarde la gra-
ciosa comedia "Huyendo del nido" y 
por la noche "La zagala". 
" E l . audaz", comedia que se estre-
nó anoche ante numerosís ima y se-
lecta concurrencia, obtuvo un ruido-
so éxito de risa. 
Pronto se estrenará en este teatro 
la grandiosa obra de Berstein t i tula-
da "El ladrón". 
'Función continua en este teatro 
de siete y media a doce. Espectáculo 
de gran moralidad y cultura: único 
en su género en esta capital. 
ENFERMEDAD deios RÍÑONES 
Tratamiento científico. 
Para curar la enfermedad de los ríñones, 
«un realidad solo hay un método clentíncó, 
el cual consiste en eliminar el ácido úrico 
(el veneno) del organismo. 
Para lograrlo, lo mejor es beberse tres 
v cuatro pintas de agua cada día poniendo 
»n cada vaso de agua algún antiséptico 
agero pero penetrante. El mejor que 
pueda tomarse lo contienen las Pildoras 
l e w i u para los Rlñonés y la vejiga. 
Tiene la maravillosa virtud de penetrar 
«n todos los repliegues de los ríñones y 
de la vejiga arrastrando á su paso lodos 
los sedimentos y malas secreciones que 
encuentra y saneando perfectamente ríño-
nes y vejiga. Todo enfermo puede hacer 
el experimento por si mismo, comprando 
una caja de Pildoras De Wltt para los 
Ríñones iy la vejiga á su boticario - de 
•enta en todas las farmacias — y al cabo 
ce unas horas sabrá posltlTamente 
Gran T e a t r o " I R I S " , an t e s C o l ó n 
E l culto y distinguido público de 
este teatro, está de plácemes, pues eu 
la noche de hoy reanuda "La Inter-
nacional Cinematográfica" sus fun-
ciones en el mismo. 
En la primera tanda será reestrena 
da la magnífica cinta en 5 actos, t i tu -
lada " E L TREN EXPRESO DI4 
LAS 9 Y 0 3," de la marca Pascuali 
En la segunda será estrenada una 
joya de arte depurado, que responde 
al nombre de " E L AJUSTICIADO 
DE MONTEREAU," en 4 actos, pro-
cedente de la marca Aquila, y perte-
neciente a la Serie de Oro de "La 
Internacional." Muy pronto tendrá 
efecto el estreno de "Teresa Raquín" 
y "Perdidos en las Tinieblas," la p r i -
mera interpretada por María Carmi, 
y la segunda por la misma actriz y 
el insigne actor trágico Giovannl 
Grasso. 
(El ácido úrico tóxico «n la sangre 
comparablfl á podadlos de vidrio picado.) 
iüe se ha negado al sitio de la enfer-
medad. Guando vean que la orina toma 
ín tono azul turbio, quedan avisados, 
notabilísimos son los efectos de tal 
«perimento. 
El pronto alivio procurado por tan 
joquenas pildoras — dicen nuestros leo-
;ores — es sencillamente maravilloso. Lo 
mismo si se trata de reumatismos, gola, 
¡ireniiias, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, hidropesía, enfermedad do 
Bngm, estreñimiento, orina lumia, Infla-
Büaclón de la vejiga, como de los demás 
síntomas de trastornos urinarios. 
No pasen un instante más. vayan en 
Begulda á casa del boticario y pídanle 
una caja dejo cents de Pildoras De W1U 
para los Ríñones y la TeJIga, las cuales 
están hechas expresamente para las 
onfermedades de ríñones y vejiga. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
17 Marzo 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros : 
Pinar, 768; Habana, 768; Malan. 
zas, 767; Roque, 765; Camagüey, 7G8 
50; Santiago, 763. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 14.; máxima 
23.; mínima 14. 
Habana, del momento 18.; máxi-
ma 18.; mínima 15. 
Matanzas, del momento 18.; máxi-
ma 19; mínima 16. 
Roque, del momento 16.; máxima 
23.; mínima 11. 
Canmgüey, dei momento 19.; má-
xlfna 25.; mínima 15. 
Santiago, del momento 24.; máxL 
mia ^S.; mínima 28. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N . 4.0; Habana, N E . 8.0; 
Matanzas, N . 12.0; Roque. N . flojo; 
'Camagüey, N E . id ; Santiago, N E . 
idem. 
Estado del cielo: 
Pinar, Matanzas y Santiago, des-
pejado; Habana, Roque y Camagüey, 
parte cubierto. 
Ayer llovió en Ceiba del Agua, San 
Agust ín . San Andrés . Holguín, Ve. 
lazco, J iguaní , Baire, Santa Rita, í i a . 
biney. Guisa, Gibara, Bueycito, N i -
quero, Campecbuela, Bayamo, Nue-
vitas, Florida. Palmarlto, Dos Cami-
nos. Cobre. Palma Soriano. Central 
América, Baracoa, Jamaica. Cayo 
Mambí, Sagua de Tánamo, Guantá-
namo, Tiguabos, La Maya, Songo y 
Cristo. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
"-1 
j A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d © I ? « 
J u n t a p i a d o s a de s e -
ñ o r a s de l a m a t e r n i d a d 
l íELACION DE INGRESOS Y EGRE 
SOS D U R A N T E E L AÑO 1915 
Señeras de la Junta quo han coíi-
"Jlbuído a razón de $24 anuales: 
Mariana Seva de Menocal, Amé-
rica Arias de Gómez, Dolores Roldán 
de Domínguez, Marquesa de La r r i -
"Daga, María Luisa S. de Pessiimo, Ro-
sa Echarte d^ Cárdenas , Enriqueta 
W. de Gómez Mena, Muría G. de Ca-
gigas, María L de Monteagudo, A m 
paro Alba de Perpiñán. Clara Padi 
Ha de Pj'aniol, María Calvo de Giber-
ga, Rrné Groscell de G. Kohly, Fel. 
cía Mendoza do. ArósteguU Patria T i ) 
de Sánchoz Fuentes, Carmen-Sampé/" 
de Mayer, Cristina Montoro d3 Buá-
tamante. 
Con $12 anuales: María Pujadas do 
Tamayo, Juana Egui'leor de Rambla 
Amelia Rivero de Domínguez, Con-
cepción Escardó de Freyre, Mercedes 
Cabanas de Mederos. Susana Eche-
mendía de Mendoza, Elisa Mavcaid;; 
de Cabrera, Esther Cabrera de Or-
tiz Cano, Justina Casan^va de Or-
l iz , Condesa d i Buena Vista, Serafi-
na Cadaval de Alfonso, María Casti-
l lo de Veranes, Nena Terry de V?, 
roña, Amelia Zúñiga de Alvarado, 
Matilde Eligió de Cuervo, M a r á 
Martín de Dolz. María G. de Ainosa, 
la iveñora Eguileor de Ra ntíln, a $2 
mensuivleg desdo Abr i l y María Luis i 
Cueto de Menocal, también a $2, des-
de Marzo 
Señoras y señores protectores: 
Con . $2, anuales: Serafina Cárd^-
Kas de Diago, Dolores Gei er de GuV-
tevas. Blanca Finlay de Orr, Clotilde 
Clausso de Afgi i - l les , Caridad La-
mar de Zaldo, Elvira Mart ínez de A1 
varez, Teresa Calvó de Laguardia, 
Dolores Machm de Upmann, Inés 
Goyry de Balagner, (desde Marzo) 
Agueda G. de Bango, ("desde Sen-
tiembr?), y el doctor A l b t r t o Madan 
y señora Con $2 anuales: Natalia Z. 
de Amigó, Josefina Ibáñez de' A j u -
ria, Dolores Larrea de S a r r á Mar a 
Teresa Larrea de Prieto, Dolores M'* 
rales de Coroa.Ues, Rosa Lobé de To-
var, Visitación G. da Espinosa, Ca--
men Toca de López, Hortensia Gar 
cía de López, Mc-rcedes Escarpó ító 
García: señora de Pant ín , Dorila J i -
ménez de Muñoz, Micaela CaH'0 d> 
Embi l , Nena. Ariosa de Cí 'rdenas, M i 
ry G. de Peña , Secundina Sánchez To 
ledo de Cancio Saez Z. de Paterzen 
Concepción Montalvo de Mendizábal 
Desde Mayo* Emelina. L . Muñoz 
de Lliteras, Elena Ortiz de Céspe-
des, Mar ía G. viuda de Masa, Rosa 
rio Iglesias de Machín, Amelia Hie-
rro de González. Alfonsa Abi l de C. 
Muñoz, Concepción Porto de Armein-
gol. Loló S. I n d á n de Mesa., Mada 
Cancio de Núñez, y María Betharte 
de Catá. 
Señores : Antonio Mañoz, Miglift] 
de Céspedes. Licenciado Alfredo Cas 1 
lleras, doctor Bienvenido Saavedra 
señera de Pcdrosc, 40 centavos men-
suales. 
Extraordinario?;: S'-ñora Isaboi 
Castresana de Oña, $12.75. 
Se cobraron además des limosnas 
ascendentes a $77.S"7 Ha i m p ó r t a l o 
la recaudación anter'or $1.382 56, que 
sumada al Saldo de 1914 ?4.0.1.94. ha-
cen $1,814.50, total de los Ingreso.-. 
De la recaudación anterior se han 
pagado duraut1.- el año, lo siguiente-
Por dulces, gai let ícas, bizcochos, ca 
rame'los. etc., para les Párvulos y la 
Cuna, $211.36- Vinos gonox-osos para 
los mismos, $35.10 Frutas, huevos, 
ote, para la enfermería dt la Cuna, 
S80.50. Efectos de fer re ter ía , $21.10. 
A la "Casa Crar.de'", géneros para 
ATarta, $^.45. Efectos de sedería, en-
cajes, cintas, cintas de hiladillo, bo-
tónos, alfiileres. tiras bordadas, agu-
jas de máquina , etc., $19.60. Jugue-
tes, $17.00. Muebles. 3 docenas si 
Has para las crianderas, dos docenas 
wlli tas y 20 siUcncitos, etc.^ $97.90. 
Extraoi'dinarios, flcres, gratificacio-
nes, un mes v 12días a una criande-
ra, ($46.003, etc., $89.50. Medicinas, 
meluyendo un aparato do inyectar 
Suero nara la enfermería de la Cuna, 
Alcohol Cdlonia, etc., $31.11. Hule ne 
gro de goma comnrado en New Yorlí, 
70 yardas, derochos, flete, etc., $96.3^ 
Cambios, por Ivs conversiones de pla-
ta española a moneda oficial, parí ; 
tener el Saldo en esa, moneda, $70.21. 
Comisiones de cobro, $144.00. Estos 
Egresos sumar. $922 21, qao dilúci-
dos de los Ingresos que ascendieron 
ív $1.814.50, arrojan un Sa1do a favev 
de la Junta de $'892,29 
F n 1S de Marzo próx im" pasado 
celebró una función en el "Cine Olim-
pia", del Vedado, a beneficio de ia 
Maternidad; de la cual se obtuvo un 
beneficio líquido do $400.00. Se invir-
tió el género pitra los niños de la Ma-
v^midad comprados a los Sobrinos 
Gómez M&cla y Co., cuya, factura 6x-\ 
cendió a $526.30, de la cua1 tuvieron 
la bondad de descontar el 24 por cien-
to, quedando reduciáo su importe a 
los i-eferidos $400.00. 
En Noviembre próximo pas-ado k<> 
adquirió paraba Cuna una nevera me 
dernista nue importó $125.00, pagada 
por la señora Tesorera de los fondos 
de su noder. 
Habana. Marzo 9 de 1916. 
: - S. E. Ú O. 
La Secretaria. 
Juana E. de Rambla. 
Vto. Bueilo. 
La Presiden la. 
Dolores Roldan Vda. do Domínguez. 
D e l a S e c r e t a 
D E N U N C I A 
1 Denunció Rogeiiio Perdorno, de Ta-
|marindo 63, qv.e estando embargad-i 
| la casa que habita, en $"0 00. e-n con 
i cepto de agua, por e' Banco Español 
I le ent regó dicha cani'idad a un indi-
| viduo que dijo ser empleado del ak: 
dido Banco, lo cual no e? verdad, po^ 
i lo que se considera estafado. 
POR INFRACCION 
Antonio J iménez Aréncíbia, de Be -
| -ascoaív. 201, fué detenido y remitid ) 
I al vivac, per e%tar reclamado por I n -
' fracción Munirñpal 
U N A M A N T A 
Par t ic ipó Patricio de Chttro Pérez , 
de' San Pedro y Aguiar. que de su ha-
bitaejó.-» le hurtaron una manta que 
aprecia en d'oz pesos, sosnechando 
que se encuentra en el tren de lava lo 
t i t o en Viriudcp 88. 
E l detective Novo, ocupó la manta 
en la referida casa, on poder de Juan 
Bautista A1"!as. quien fué remitido al 
vivac. 
POR INFRACCION 
Por estar reclamado por Infracción 
del Código Poctail, fué detenido poi 
Rfl detective Marina y remitido al vi-
vac, José Carmen Abucarán Abuca-
rán. 
OCUPACION 
E l detective Luis Penra- ocupó er 
la tienda "La Casa Azul" , sita en 
Belnscoaín 75, de Victoriano do la 
Sota, dos docenas de abanicos que 
fueron hurtadas en el mes de Febre-
^ £ 5 l i L D E 
S A B A D O . 1 8 , G r a n B a i l e E x t r a o r d i n a r i o , e n e l N 
G R A N B A I L E P U B L I C O 
Indescriptible entusiasmo entre los bailadores para asistir a este baile que será uno de los má» fastuosos bailes n'i • 
han celebrado en la Habana, HAN SIDO SUSPENDIDOS LOS DEMAS BAILES PUBLICOS. P^Hcos qUe ̂  
PABLO VALENZUELA Y DOMINGO CORBACHO, los magnatesde la música criolla, se proponen con sus dos or 
establecer una verdadera batalla de armonía. Todo el elemento amante de Terpsícore, se propone hacer una verdS63^ íanios^ 
ción de lujo en este suntuoso baile. manif^ 
La elegante y amplia sala del Nacional, será artísticamente adornada por el Jardín " E l Fénix." 
¡ Lujo! . . . ¡ Armonías!... ¡ Elegancia!... ¡ Belleza! ¡ Alegría!.. . y el buen orden de siempre, serán las fíotág 
gran baile público. 




A / \ GRAN B A I L E PUBLICO DE CARNAVAL, TRADICIONAL DE " L A VIEJA," QUE 
I M LOS MISMOS CARACTERES QUE E L DOMINGO DE PIÑATA. LOS BAILES D E T ^ ^ ^ " ^ i 
HAN MONOPOLIZADO A LA JUVENTUD BAILADORA. ^ O N A i 
G r a n T e a t r o 
( A n t e s < í C o l ó n , ^ ) 
Reaparición de ^ L a Internacional Cinematográfica" con su insuperable repertorio. Estreno en Cuba-
x o r e s o d e l a s J U S t I C I 
, 3 P — , 
^^TfrnrfnnTrr^^CO N ST IT UV^^ttWTÍTTTIt^ 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
INFORME D E L D I A 15 
Cerca de Neuve Chapp-ie, los^ale-
rtiánes hicieron ¡volar una posípión 
inglesa, perecipmdo ¿ns ocupantes. 
IíCS ingleses han bombardeado v 
Lens co:i su art i l ler a de giixesa ca 
libre. 
L a ar t i l le r ía francesa ha estado 
muy activa contra la nueva posidión 
alemana cerca de Vil'e-anx-bois y e j 
diferentes sectores do la Champagne 
Las tropas silesianas desde el bos 
que de Raven han marchado hacia la 
altura del Hombre Muerto 25 oficia-
les y m á s de 1,000 soldadcs, no heri-
dos, fueron hechos prisioneros. Lob 
frarceses efectuaron cuatro con t r i 
ataques sin éxito alguno, sufriendo 
fuertes pérdidas. 
En la ladera orier¡tal de Cotes se 
es tán Ubrando tenaces duelos de ar-
t i l ler ía . En lo? Vosgos y hacia el 
Sur, los francesas hicieron algunos 
reconocimientos, siendo rechazados 
isus avanzadas. 
A l norte de Baupoume, el t e n i e n t í 
Leffers derribó un biplano inglés E-j-
te es el cuarto buque áereo enemigo 
echs.do a t ierra por éste eficiai. 
La art i 'dería alemana derribó un 
aeroplano cerca de Vimy, a] noi'deste 
de Ar ras y otro cerca d-- Sivray on 
Mias, al nordeste de Verdún. 
Sobre Hardmount, al norte de Ver-
dón, después de un combate áereo, un 
aeroplano fi-ar.cés fué derribado y 
sus ocupantes hechos prisk ñeros. Los 
ocupantes de otro aeroplano fueron 
muertos 
INFORMES D E L DÍA 16 
En Flano.es, esnecialm^ntc cérea de 
la costa, ha habido combates de ar-
t i l ler ía que han aumentado en inten-
sidad. Otro tanto ha sucedido en l e 
sectores de Roye y Vil le ;;cx Bois, al 
ndtoe>ste de Reims 
Los f-anceses después ce la debí 
cía p reparac ión con' su ¡:ir>illería, ata-
caron sin éxito alguno las posicio-
nes alemanas di sur de St. Souplet 
y el camino al oeste de Some P.v 
Souain. Los franceses sufrieron mu-
cho; los alema nos poco. Dos oficir,-
-es, 150 saldados y dos ametra'-llado-
ras cayeron en podor de los alen'U-
nes. 
Los franceses han cfe<.tuado u n í 
fuerte tentativa para, reconquistar Ir, 
altura de) Hombre Muerto y las p,)-
siciones alemanas en ics bosques de¡ 
norte. 
No ha habido cambio entre el Mo-
ra y Mosela. 
A l sur de Nieclioraspach, las patru-
llas alemanas después do eficaz bom-
bardeo de las trincheras Pnemigaj 
avanzaren dentro de ellas, destrozan-
do las defensas regresande con pr. 
sioneros y botín. 
En combate áereo al sudeste ^ r¡c 
Beirs en la Champagne, se derr ibó un 
aeroplano francés. Los ocupantes pa-
recieron quemados. 
Los buques áereo-; enemigos repi 
tieron anoche sus ataques sobre lo.\ 
hospita.ler. alemanes en L a l r y , al este 
de Co'.flans. E l primer ataque fue 
hecho durante ia noche del d ía 13. N;-
se caufcó daño mili tar alguno. Dos n i 
ños y dos mujeres resultaron heridos, 
una de ellas gravemente. 
Habana, Marzo 17 de 1916. 
Cuartel General Alemán, Marzo 17. 
Seis explosiones de minas inglesas 
al Sur de Loos han resultado infruc-
tuosas. 
Violentos duelos de ar t i l ler ía en 
varias secciones de la Champagne y 
entre el Mosa y el Mosela. 
En el distrito de Mosa el enemigo 
lanzó repetidas veces divisiones fres 
cas contra la posición alemana en la 
altura de Mor t Homme. 
La ú l t ima división es la vigésima 
sépt ima desde que empezaron los 
combates en esta sección r e l a t iva -
mente pequeña del frente. 
paración de art i l lería, como incursión 
repentina. 
Sólo algunas compañías llegaron a 
las líneas alemanas, donde los pocos 
supervivientes fueron aprisionados. 
El segundo avance fué ahogado 
por la cortina de fuego alemana. 
Habana, Marzo 17, 1916. 
C l u b G r a d e n : 
N U E V A DIRECTIVA 
_ Los moscones, siempre animosos, 
siempre entusiastas, siempre asturia 
nos con el corazón m á s alegre que 
una gaita, celebraron anoche, en los 
«alones del Centro Asturiano, su 
junta general de elecciones. 
Y resultaron electos como miem-
bros de su Directiva socios tan sim-
páticos corno los siguientes: 
Presidente: Celestino Ai 'güel les . 
Vicepresidente primero: Manuel 
Fe rnández . 
Vicepresidente segundo: Alfredo 
Alvarez. 
Secretario: Antonio G. V a l l i n . 
Vicesecretario: Ramón Mar t ínez . 
Tesorero: José R. F e r n á n d e z . 
Vicetesorero: Víctor López Caba-
ñ a s . 
Vocales: Isidro Alvarez Tamargo, 
^Silvestre Coalla, Alvaro Fernández , 
José Fernández Rodríguez, José Fer 
nández Molina, Calixto Miranda, Be-
nigno Alvarez, Ramón Facdo, Be r -
nardo Pa rd í a s y Baldomero Mcncn-
dez. 
A los que se fueron les enviamos 
un cariñoso adiós de despedida, por-
que harto lo tienen merecido por sus 
triunfos; a los que llegan les damos 
nuestra calurosa bienvenida porque 
vienen dispuestos a triunfar ya que 
son "xente" que no se arredra. 
A i Presidente saliente Pepín Fer-
nández, corazón nobilísimo, ios 
"moscones" le despidieron con una 
ovación delirante. Nada más justo y 
merecido. 
Y a Celeste, el Rey del Gran Ra-
íais Royal, le recibieron como man-
da Dios y Grado la v i l l a r isueña, el 
"puebl ín" encantador. 
Voy "decivos": Los entrantes ya 
se metieron en harina organizando 
una brillante j i r a para las primeras 
flores del mes de A b r i l . 
La Flor, chachos. Hablaremos 
pronto del día de la F lo r . 
U n a g r a n P e l í c u l a 
de L i n a C a v a l i e r i 
Como verán nuestros 'lectores por 
el interesante cable que publicamos 
en otro lugar de este número, la i m -
portante casa alquiladora de pelícu-
las Cinema Films do Pedro Rosselló, 
recibirá dentro de muy 7)Ccos días 
una grardicsa película interpretada 
por los famosos actores Lina Cava-
lieri y Luciano Muratore, Tenemos 
á la vista la prensa europea que 
habla de este colosal esfuerzo cine-
matográf ico y los elogios que se ha-
cen de él, superan a toda pondera-
ción. 
En esta cinta l u c L i r a Cavalieri 
joyas por valor de 2.000.000 de fran-
cos y las treinta elegantísimas toile-
ttes que visto son todas encargadas 
expresamente al famoso modisto Fa-
quín de Par í s el que le hizo 30 di-
vinos modelos para 1916. 
La Cinema Films, como es natural, 
e s t r ena rá esta cinta en el gran tea-
tro Fausto y muy pronto se f i j a rá 
ia fecha. 
L O S E i F E ü 
M O S D E L P E C H O 
CERTIFICO: 
Q u e c i «GRIPPOL» como m m 
cien de componentes conocidos i. 
uso frecuentemente en las afeccione, 
bronquiales, catarrales, gnppe, ik 
« t e , con resultados excelentes. 
Habana, 24 de Septiembre de 19̂  
I>r. F. Torralbas, 
E l Gnppol es una medicación di 
gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarro, Bronquitis, Ti. 
berculosis Pulmonar, Laringitis y to, 
dos los desórdenes del aparato res. 
piratorio. 
Nuestra maravillosa invención ha curado 
los más desesnerados casos, Los ruídosdel 
oído desaspafecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué caua 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A U R A L COMPANY, Dept. 104 
401 Vanderbilt Bldg., Nueva York.E.lU 
El mejor a p e r i t o de Jira 
F l o r - ( j u i n a -
A a i u a » C i o 
A g u i a r 1i6 
U n a c u c h a r a d a d e 
A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
Q u é d i f e r e n c i a de a n t e s , e n q u e l a tos , l a s as f ix ias continuad 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a , 
S A N A H O G O c u r a b ¡ A s m a e n b r e v e t y j m p o -
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D I A K I O D E l v \ MAKJLNA 
d e G r a n d e s N o v e l a s 
L e o f r e c e m o s a u s t e d 7 5 v o l ú m e n e s d e e s t a B i b l i o t e -
c a , l u j o s a m e n t e e n c u a d e r n a d o 3 , a p l a z o s , p o r $ 8 6 . 5 0 . 
E s t a o o o r t u n i d a d e x c e p c o n a l l e p e r m i t i r á p o d e r a d -
q u i r i r l o s m e j o r e s l i b r o s q u e h a c r e a d o l a l i t e r a t u r a m u n -
d i a l , p a g a n d o s u i m p o r t e d e u n a m a n e r a i n s e n s i b l e . 
P a r a q u e s e f o r m e u s t e d u n a i d e a d e l a e n o r m e c a n t i d a d 
d e l e c t u r a q u e t i e n e n e s t o s 7 5 v o l ú m e n e s , l e d i r e m o s q u e 
e n t r e t o d o s s u m a n , a p r o x l m a d a m s n t s , 3 0 . 0 0 0 p á g i n a s . 
T o d a s l a s o b r a s S O N C O M P L E T A S y t i e n e n u n c a r á c -
t e r d e l e t r a c S a r o y l e g i b l e . 
E s t o s 7 5 v o l ú m e n e s p u e d e n a d q u i r i r s e m e d i a n t e u n a 
c u o a i n i c i a l d e $ 4 . A c a d a s u s c r i p t o r s e l e h a r á u n 
m a g n í f i c o r e g a l o q u e r e p r e s e n t a u n v a l o r d e 1 5 p e s o s . 
p r e c i o a l c o n t a d o : $ 7 7 . 5 0 
P A G I N A S I E T J K 
V A L I O S O R E G A L O 
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U N P E D E S T A L D E C A O B A . 
D i r í j a s e V . a R a m ó n S o p e ñ a , B e r n a z a , 3 8 
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S e c a s a r o n , s o ñ a n d o s e r f e l i c e s , p e r o l a Q e u r a s -
t e n i a d e l e s p o s o les m a n t i e n e a l e j a d o s , y m i e n -
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s u i l u s i ó r ) p e r d i d a . 
S i g u i e n d o UT) b u e r ) c o n s e j o , le d l ó E l i x i r f l n t i -
n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e , y c u r a d o d e l a n e u -
r a s t e n i a , a h o r a es t o d o , a m o r y c o m p l a c e n c i a 
p a r a s u e s p o s a f e l i z . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O D E L D R . V E R N E Z O B R E , c u r a s e g u r a m e n t e l a n e u r a s t e n i a . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
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L a G o r r i o n a 
POR EL PADRE COLOMA 
(Continúa) 
V. 
La de Peralta y Riti ta clavaron los 
Ojos en el rostro de la Condesa al 
entrar en el gabinete, y se miraron 
consternadas ai notar la tempestad 
que se reflejaba en la cara, redonda 
como la luna llena., de la ilustre se-
ñora,. Indudablemente se había ile-
Tado'don Rufino •entre sus garras las 
promesas del baile de Piñata , que 
con tanta habilidad habían arrancado 
ellas a la Condesa. El húsar se acer-
có a ésta, y estrechándole con fami-
liaridad la mano, le dijo: 
—¿Qué tal, tía Rosa? 
Recordóle a la Condesa el apuesto 
militarito, aquellos Luises Gonzagas 
a quienes el cruel don Rufino acaba-
ba de arrancar la vestidura mística, 
y contestó secamente: 
—Bien, Candidito. 
Acercóse entonces -el húsar a las 
tres jóvenes, saludándolas con llane-
za, de primos, y a poco hablaba en 
sf-cveto con Ritita, a espaldas de to-
dos: ella hacía mohines de enfado, él 
gestos de protesta; ella se apoyó en 
su abanico, como en su clava él 
Hércules Farnesio, él le quiso quitar 
una plumita de pavo real que t raía 
&n la boca a guisa de cigarro: ella 
le pegó con el abanico, él se ochó a 
reir ella sacó una carta, él la fué a 
coger. . En el mismo momento vol-
vió la cara Blanquita; pero ya Ritita 
y Candidito miraban extasiados un 
cuadro bordado en sedas de colores 
que pendía de la pared. Era un cua-
dro muy cui-ioso: habíalo bordado 
la Condesa el año treinta, y represen-
taba a una negra, fumando en su pi-
pa. Riti decía a Candidito: 
t O l i l o E t E S T 
DIGESTIONES D I F I C I L E S 
CuraciVn JRsnída 
E L I X I R G R E Z 
— ¡ M i r a . . . mira cómo humea! . . . . 
—¿Vas a aprender a bordar, Cándi-
do?—preguntó Blanquita con mali-
cia. 
—Si tú me enseñas, primita, me 
comprometo a 'bordarte unas babu-
chas,—replicó el alférez. 
Mientras tanto, don Recaredo ha-
bía dado dos pasos al frente, y ba-
jando algo los bríos de su acento, al 
notar el encapotado rostro de Ia 
Condesa, repitió de nuevo su culto 
grito de guerra: 
—iCat i l i ta es tá a las puertas de 
Roma i . . . 
La •Condesa, que era poco erudita, 
y no había salido aún del estado de 
exaltación en que la dejó don Rufino, 
replicó bruscamente: 
—¿Pero que no ha de abrir usted 
la boca para decir dos palabras, sin 
que -suelte tres nombres raros? . . . 
¿Quién es esa Catalina, y qué tongo 
yo que ver con que haya ido a Ro-
ma?. . . . 
—Pero si no es Catalina, señora,— 
contestó don Recaredo con la mayor' 
mansedumbre... Es Cat i l ina . . . Ca-1 
t i . . . ¡ t i t ! . . . l i - n a . . . . hombro fe-; 
roz, revolucionario, amadeista como i 
quien dioe, del tiempo de Cicerón, ' 
que levantó una milicia nacional. . ' . ' 
—¡Pues mire usted!^exclam5 la , 
condesa con furia, acordándose de 
las amenazas del Gobernador, que 
juntamente con don Rufino tenía mon 
tado en la punta de las narices. Bas 
tantos amadéi&tas tenemos por acá, 
para que venga usted a colgarnos los 
del tiempo del Rey que rabió. 
—Pues justamente por eso plagiaba 
yo la frase del orador romano,—re-
plicó vivamente don Recaredo 
Por que lo mismo que el amadeista 
Catilina amenazó a Roma, el amadeis-
ta Gobernador ("Gardingo", como se 
diría en el siglo V I I I ) , ) amenaza al 
palacio de Santa María . 
La de Peralta no pudo contener 
una extraña sonrisa, que cubrió con 
el abanico; Riti ta dió con el codo a 
Candidito, y todos exclamaron alj 
mismo tiempo con gran in te rés : 
—¿Pues qué sucede?... 
—'¿Qué sucede?—repitió D. Recare 
do con voz pavorosa, sacando len-
tamente ¿el bolsillo una carta abier-
ta. Cuando recibí su recado de usted, 
mandándome llamar a toda prisa, me 
preparaba yo a vencer con la misma 
para dar a usted cuenta de este do-
cumento. . . 
Don Recaredo oes plegó la carta con 
gran solemnidad, calóse los quevedos 
majestuosamente, y dijo: 
Oigan ustedes el anónimo Que he 
recibido por la mañana. 
Sr. D. Recaredo. etc. 
"Me consta positivam'ente que el 
Gobernador de esta ciudad está dis-
puesto a prender a la señora Conde-
sa de Santa María, si vuelven a re-
petirse en su casa los escándalos an-
tidinásticos del martes de Carnaval. 
Como usted es la persona de confian-
za de dicha señora^.. . 
Aquí don. Recaredo hizo un profun 
dísimo saludo, que desmontó de su 
nariz los espejuelos, y dijo casi con-
movido: 
—En lo cual tengo mi mayor hon-
ra . . . 
Y volviéndose a poner los lentes, 
prosiguió: 
" . . .Como usted es la persona de 
confianza de dicha señora, podrá co-
municarle este aviso para quitarle 
las ganas de organizar conspiracio-
nes. Creo que la señora Condesa no 
volverá a tener semejante atrovimien 
to;, pero por si acaso reincide, sepa 
que ya es t á avisada, y a téngase luego 
a Jas resultas". 
"Un amigo de la paz y de. la dinas-
tía". 
¡Contícuere omnes! Callaron 
todos: don Recaredo pálido y sobre-
cogido, como el artillero novel que 
por vez primera dispara un cañona-
zo, miró a todos los circunstantes, 
que parecían abrumados cada cual 
por el peso de un- pensamieuto dis-
t i n t o . . . Una intempestiva gana de 
reir acometió entonces a Blanquita: 
la imagen de tití Rosa vestida de 
mameluco tornaba a revolotear en su 
imaginación, como un geniecillo ma. 
léfico: volvió a todos la espalda para 
conjurar mejor su importuna influen-
cia, y se puso a sacar un ojo con la 
uña, a un mofletudo niño que apr^e-
cía pintado en la pantalla de la chi-
menea. 
—¿Lo ve usted, t i t i t a ? . . . ¿Do ve 
usted?—estalló al fin la de Peralta, 
accionando con el abanico. ¡Lo que 
nosotras decíamos! 
Ritita se levantó erguida como una 
Némesis ofreciendo venganzas, y ex-
clamó: 
— ¡ T i t i t a ! . . . Es menester dar otro 
baile, y t i rar le a la cara al Gober-
nador una esquela de convi te . . . 
—¡Eso es! ¡eso es!... Convidarlo a 
él -mismo. 
—Y bailar el minué delante de sus 
narices. 
—¡Así ve rá con qué personas tra-
ta! 
—Y el miedo que nos dan sus ame-
nazas . 
—¡No hay remedio, t i t i ta, otro bai-
le l 
—¡Otro baile! ¡otro baile! 
Y tal algazara armaron las dos pri-
mitas, el priinito y don Recaredo, que 
puesto de pie extendía las manes re-
pitiendo el verso de Dante: 
—"lo vo gridando pace, pace pace" 
—que, sofocada la Condesa, exclamó, 
tapándose los oídos: 
—¿Quieren ustedes ca-llarse y no 
aturdinme?... 
—¿Quién ha escrito esa car.'ta?— 
añadió con voz formidable, dirigién-
dose a don Recaredo. 
—-Pues un amigo de la pa? y de 
la dinastía,—respondió el cantor de 
Mateo, mostrando la firma. 
—¿Pero quién es ese amigo de la 
paz, que tai gresca levanta en mi ca-
sa? 
Don Recaredo se puso un dedo en 
la punta de la nariz y dijo, abriendo 
mucho los ojos:* 
—Sospecho... ¿qué digo sospe-
cho ? . . . Ju ra r í a que este t i ro viene 
de . . . ' 
•—¿De quién? 
—¡Del mismo Gardingo!—concluyó 
D. Recaredo, creyéndose en el siglo 
V I I I . 
—Pero, hombre de Dios, ¿hab la r á 
usted claro alguna vez en su \ ida?. . . 
¿Quién es Cardingo? 
—¡El Gobernador, señora, el Gober 
nador!—replicó prontamente don Re-
caredo, tornando al siglo XTX. 
—Para mí es eso evidente,—opinó 
Candidito. 
—Apostaría las narices, sin miedo 
de quedarme chata,—dijo Ri t i ta . 
—¡Es un cursi, tití, un cursi,—re-
pitió por centésima vez la implacable 
Peralta. 
—Lo único que me hace dudar,—di 
jo don Recaredo, es que. tiene la 
carta una ortografía detestable 
Vea usted, añadió, mostrándol'1.: no 
escribe "confianza", sino "confianca"... 
Candidito y Ritita se miraron azo-
rados, como si fuesen responsables 
ellos de la detestable ortografía del 
señor Gobernador, y el alférez dijo 
al fin, cruzando una pierna sobre 
otra: 
—-j Bah!. . . . ¿Se asusta ^asted de 
que un Gobernador escriba "cmfian-
ca"?. . . . Yo he conocido un oficial 
del Ministerio de Estado, que escri-
bía zapatilla con h . . . 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 




EL DOLOR DE CABEZA 
—¡Pero si es un cursi!—dijo con 
mucha lógica la de Peralta. El otro 
día le vi de cerca en la expor.ición 
'del A l c á z a r . . . Llevaba un trajecillo 
claro de medio tiempo, y observé que 
I tenía el chaleco más usado que Ir 
¡ í e v i t a . . . Señ?J clara y evidente de 
ique suele estar eh mangas de camisa. 
| —Pero Adelita,—dijo respetuosa-
| mente don Recaredo, a quien su. du-
| da remordía la -conciencia de seme-
j jante crimen. No veo que tenga na-
I da que ver la ortografía con estar 
j en mangas de camisa.. . La ortogra-
i fía entre Jos pueblos antiguos. 
| —¿Pues no ha de tener que ver? , . . 
I Eso indica que es un "parvenu", un 
¡cu-nsi . . . ¿Usted concibe un Gober-
nador en mangas de camisas? 
i ¡ Qué hor ro r ! . . . . 
Y aterrada la de Peralta se tapó la 
l cara con el ahanico. La Condesa se 
1 había quedado pensativa, con el co-
i do apoyado en la mesa y la mano en 
la mejil la; y poseídos todos do esa 
i inmóvil inquietud propia de las gran-
j des expectaciones, respetaban aquel 
¡silencio, precursor de una resolución 
! de que pendía quizá la caída de un 
trono, al paqsado compás de la músi-
I ca de un m i n u é . . . ¿Y por qué no? 
! Un águila arranca con la punta del 
i ala un copo de nieve en la cima de 
una montaña , y aquel copo rueda, 
crece, y, convertido en alud, liega a 
¡la fa lda . . . La Condesa podía ser el 
águila que arrojase contra el Gober-
nador y la dinast ía un alud de casa-
cones y peluquines blancos, y su 
cólera excitada, su orgullo herido, su 
españolismo acendrado la impulsa-
ban a ello. Más la som-bra de -don 
Rufino detenía las alas del águi la 
condal, mal d^ su grado y sin saber 
por qué figuráhasele en aquel -mo-
mento que tomaban forma corpó-
rea, en las tres sobrinas que tenía 
dejante, aquellos ti'es tipos de mujer 
que con tanta viveza le había des-
crito e-1 -compungido Capellán de 
monjas.. . Ritita le parecía más des-
cocada: Adela más presumida: Blan-
ca más inocente: Candidito más tai-
mado. 
E l silencio se prolongaba: Rit i ta 
y Candidito cuchicheaban por lo ba-
jo; la de Peralta se componía la 
mantilla, mirándose en el espejo con 
el rabü'lo del ojo; D . Recaredo' l i m -
niaha con el pañuelo los cristales 
de eus lentes. 
De repente sonó una risita, queda 
y ahogada primero, franca y ruidosa 
después, como una fuentecilla que se 
deslizara mansa entre cés-ped, y sal-
tase al fin de roca en roca, libre, 
alegre y bull iciosa. . . Blanquita ha-
bía acabado d-e sacar el ojo al niño 
ríe la pantalla, y el geniecillo ma lé -
fico de la hilaridad la había vencido 
al fin, poniéndole de nuevo delante 
de la imagen de t i t í Rosa vestida de 
maimeiuco. Cuatro miradas iracun-
da'' v una asombrada, la de don Re-
caredo, cayeron sobre la risueña n i -
ña . 
L A D E F E N S A OE L A S 
E R A S 
l •—^Qué importuna eres, Blanca!— 
i dijo Ri t i ta . ¡Pareces un reloj dc;Scom 
I presto! 
1 —¿Pero de qué te ríes, tontas—ex-
| c lamó ágr iamente la de Peralta. 
| —Como dscía ti t í que se iba a ves-
1 t i r de mamieluco, balbuceó Blanquita. 
j La Condesa que necesitaba aigo pa 
j ra estallar, estalló al fin. exclamando: 
—¡Eres una chiquilla, necia, sin 
' juicioj—¡Bien te vendrían un par de 
laños más de colegio! 
Blanquita se puso colocada como 
una-amapola; bajó la cabeza confun-
dida, miró luego a su tía, después 
otra vez la alfombra, y cubriéndose 
•el rostro con el pañuelo se eclió a 
l lorar. 
—¡Chubasco tenemos!—dijo Ritita. 
—¡Nues t ra Señora de las lágrimas 
nos asista!—exclamó la de Peralta. 
Candidito tíe echó a reir, y el com-
pasivo don Recaredo, con ganas de 
llorar también dijo: 
—Pero hija mía, Blanquita precio-
sa, ¿va usted a desperdiciar esas per 
litas de sus ojos por causa de los 
mamelucos¿ . . . Los mame-lucos eran 
allá en tiempos antiguos.. . 
Y aquí se atarugó el buen erudito, 
por no tener a mano el "Diccionario 
de la Conversación", que le sacase 
de dudas acerca de los mamelucos. 
La Condesa, al ver llorar a Blanqui-
ta, su niña querida, se agitó inquieta 
'en "el sillón, volvióse de un lado, des-
ipués del otro, cogió los bonos d-e 
la Confesrencia, los volvió a soltar, y 
acabo -por traer a sí a ^ niña que es-
condía siempre el rostro en el pa-' 
ñuelo, abrazarla, besarla en la f ren-j 
te, y decirle al oído: 
—Pero ven acá, tontil la No me 
seas simple, hija m í a . . . Si tengo yo! 
mny mal genio. . . No me llores, p i - j 
chona. . . M i r a . . . pondremos la Pi-I 
ña ta el domingo, y tú la romperás 
h i j i t a . . . . ¿ Quieres ?. . . . Verás, verás 
qué piñata tan boni ta . . . 
El lindo rostro de la niña apareció , 
entonces iluminado por una sonrisa 
que brillaba entre sus lágrimas., co-
mo entre las lluvias de primavera un 
alegre arco-Ms. Acercó la toquita 
al oído de su tía, y en voz muy baja 
le dijo: • ¡ 
(Continuará). 
En todos los frentes de batalla 3 
particularmente en las trinchera* 
avanzadas, el alambre de púas de-
sempeña un papel verdaderamente 
importante e indispensable. Las can-
tidades que a diario salen de los 
puertos americanos para Europa, 
Asia y Africa, son gigantescas. En días 
pasados recibió una gran fundición 
yankee el siguiente Cable de Petro-
grado: 
"Envíen, en cuatro embarques i n -
mediatos, alambre de púas (dos pu l -
gadas de púa a púa) por valor de 
$10.000.000. Urge mucho." 
Como consecuencia, natural de se-
mejante demanda, el alambre en la 
Ts'.a de Cuba ha subido a un precio 
tal, que a pesar de la prosperidad ge-
neral, el ha,cendadG, el ganadero y el 
colono, se resisten, y con mucha ra-
zón, a comprarlo, y en cambio han. 
resuelto usar la conocida cerca de 
alambre tejido, marca "Adrián," (la. 
del nudo ovalado.) que hace más de 
cinco años da resultados' muy satis-
factorios en la Isla, para el encierro 
de machos, ganado de toda clase y 
aves de corral. 
Se fabrican muchos t amaños de 
cerca "Adrián," de 2 6 hasta sesenta 
pulgadas de alto y la malla es muy 
cerrada para evitar el paso de los 
animales más pequeños. 
Cuando tenga que comprar alam-
bre, no compre alambre do pitas; hoy 
día casi todos los ferreteros y bode-
gueros tienen la cerca "Adrián" ( l a 
del nudo ovalado.) Pídales precios. 
Se vende en rollos pequeños de 50 
metros, con garant ía muy amplia y 
a un precio muy bajo. 
SJ quieres tener suerte 
f ser feliz, usa sierapxf 
ia piedra de ta mes. 
P o l v o s d e d i s t i n c i ó n 
A l paso de una dama, cuando se 
siente el perfume que usa, se da 
cuenta todo el mnndo de su buen 
gusto y su díst int íom porque si se 
advierte que usa los polvos del doc-
tor Fru ján , de Paris. ya ello es bas-
tante para asegurar se trata de per-
sona de gusto, aficionada a lo bueno 
y elegante. 
Los polvos del doctor Fru ján , son 
finísimos, delicados, de perfecta con-
fección, con perfume penetrante, sua-
ve y f i jo y por su calidad, no tienen 
igual, por algo las damas los tienen 
sus predilectos y no hay tocador fe-
menino de dama de buen gusto qué 
no los tenga. Son deliciosos. 
i a p a z s e f i r m a r á e l 1 9 , e n l a T E G L a n C o n s u l a d o 
donde está López Soto comiaionado por todos los Josos y Josefas, p i r a celebrar el S. José , no regalen crocantes, salvillas, panqués , ni bombones sin vis i tar l a "Nueva I n g l a t e r r a . " V e a n qué gran expo-
sición de Arte en D u l c e r í a . Y a L ó p e z Soto no es tá en el Hotel Inglaterra, e s tá en l a " N u e v a I n g l a t e r r a , " San Rafae l y Consulado, junto a l Cine "Nueva I n g l a t e r r a . " P a r a comer sabroso, "Nueva 
^glaterra." Te lé fono A-8667. C . 1451 2d . 18. 
Esto me dijo eí señor D E 
KOSA iy se ha cumplidol 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo soráj» ci usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PÍEDBA? 
Lea el T R A T A D O D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S , 
que ha vabtícado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
ew Cianfuegos, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," 7 pídale el 
mencionado librito, que ie se* 
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana; 
SEÑORITA E N G R A C I A 
G A R C I A , T E M E N T E R E Y , 
NUMERO 81; 
donde deben solicitar los ha» 
bítanteg de dicha ciudad el 
mencionado libritow *— T E L E -
FONO A-4581. 
F O L L E T I N 2 5 
HM1U0 R1CHEBOURG. 
unción de Fabrlcio del Dongo. 
"La* ^ V * acreditada librería 
^ MODAS D E P A R I S " 
Blasco-1„ de1„José Albela. 
- T e l é f o n o A.5893 
fTerin , HABANA. 
en la Habana; 40 centavos 
(Coctinúa.) 
^ quiep^1!?1? de es6 caballero la go? iei,e usted que se case conmi-
S « h ^ S la « f u e t e r a MaximU 
5eQsato-" 0' lSo es imposible, es in -
• i^s una quimera! 
¡No. 
at  
^--Si emníA— UUtt qui era! 
^ 0 usted a dudar mi 
511 ^0 d e ^ V s u confianza' ^ 
^ r ^ L Ser muy grande 
S T 65 Uri sueñ0'-- vía! 0. ^ o s o , amigo mío (fe r ^ c i a s a ™ ^ amigo mío. 
I ¿E'- Joven- v r l t r llosa r^lid?í 
1 V1 p o ^ é S o*sentarse' mlran 
. 0. ^ues con verdadero asor 
Ü'0- r*Pu-so: m(>mento de s i . 
^ d e n , \ y seguridad me 
pensar... Hay momentos en que me 
pregunto sí todo esto no es hijo de 
mí fantasía. Es verdad, no tengo de-
recho a duclar de usted; lo que ha 
hecho me obliga a creer en lo que 
hará todavía. ¡Debe usted tener un 
demonio que le proteja, a menos que 
sea usted el diablo en persona! 
José se echó a reir. 
—Puede usted suponer todo lo 
que quiera—dijo—siempre que no du 
de usted del éxito. 
El joven cogió su cabeza _ entre 
üus mames y permaneció un instan-
te absoi-to en sus pensamientos. 
— ¿ Q u e edad lüené el marque? de 
Coulange ?—pregunte levantándose 
de nuevo. 
—Todavía no tiene cincuenta anos 
—respondió José . 
— ¿ Y la marquesa? 
—Apenas cuarenta. 
—Muy bien. Ahora, De Rogas. 
1 ¿ p u e d e ' u s t e d explicarme, cómo, des-
pués de mi matrimonie con l a seño-
rita de Coulange. habi-á de pertenc-
cerme toda la fortuna? Es difícil 
admitir que, por dar a usted gus 
to, el marques de Coulange acceda 
a renunciar a todo, y vaya a meter-
se fraile después de haber hecho vo-
to de pobreza. ¿Y ía marquesa' 
; Cree usted Que es tan fácil, por 
fuerte que usted sea, quitarle Joa 
btenes a esos señores como las plu-
mag a un pá j a ro? Y no es eso todo: 
la señori ta de Coulange no es hija 
únjea, tiene un hermano mayor que 
olla; v. según las leyes de nuesti-o 
país, dicho joven tiene tanto dere-
cho a la fortuna de su padre como 
cu hermana. 
José sonreía do un modo uarticu-
lar. 
—Si quiere usted que le diga la 
verdad—repuso Ludovico,—sigo sin 
entender una palabra. 
—Es verdad, usted no puede com-
prenderlo. 
—Sin embargo, me gus t a r í a ver 
un rayo de luz en medio de estas t i -
nieblas. 
El por tugués mov.ó negativument'3 
¡a cabeza,. 
— M i querido conde—dijo,—no hay 
que ser n i muy impaciente n i muy 
curioso. No so moleste usted en que-
rer vea- en 'la obscuridad: deje um-
ted a la noche lo que ella tiene de 
misteriosa. Hay cosas que no pue-
do decirle, porque usted no debe co-
nocerlas. Bástele saber que todo lo 
que le he prometido se le dará . Créa-
me usted, deje que transcun-an )aá 
horas alegremente, y no se preocu-
pe n i se moleste por nada. Lo qti<b 
debe uStod hacer, mi querido Ludo-
vico, es pensar en Maximiliana Ce 
Coulange, que es lo que m á s le in-
teresa. 
Y diciendo esto, .salió José Basco 
de la habitación. E l joven se pasó 
la mano por la frente, 
— A l fin de cuentas—murmuró,— 
veo que tiene razón; no debo preo-
cuparme de nada; con dejarme con-
ducir y seguir tranquilamente el ca-
mino que me indican, tengo bastan-
te. * 
Quinr-e días después, el conde de 
Montgsrin recibió, dentro de un so-
bre sellado, la invitación siguiente: 
"Los marqueses de Coulange nie-
gan al señor conde de Montgarin leg» 
haga el honor de asistir a su sarao 
del próximo jueves. C de diidembr©." 
E l conde de Rogas recibió otra i n -
vitación semejante. 
— ¿ Y bien, conde, qué dice usted 
a eso ?—preguntó el por tugués a 
LudOvIce 
—Nada. Estoy asombrado, he r)hí 
todo; y espero que me explique us 
ted, cómo los marqueses de Coulan-
ge, sin conocerme, me envían una 
invitación sin haberla yo solicitadlo. 
—Es muy fáci l : como yo se lo 
aconsejé, ha sabido usted hacerse 
aigradable a la marquesa de Neuve-
U«e, y esta señora, que se iibtoresa 
mucho por usted, ha sido quien híi. 
suplicado a la marquesa ¿ta Coulangíj 
que nos invite a ios dos; y ella mis-
ma será quien le p resen ta rá a us-
ted a los marqueses. 
— ¿ D e modo que- el jueves veré a 
la señori ta Maximiliana? 
—Sí. Y como ?e bailará, t endrá 
usted ocasión de cambiair algunns 
palabras con olla. 
—Tengo miedo do no gustarle. 
El por tugués so encogió de hom-
bros. 
— ¡Vaya, hombre: ¿No es usted 
siempre fefl conde de Montgarm ? 
—Usted olvida. De Rogas, que nu-
ha hecho cambiar (.ompletamente. 
— Y usted olvida, m i querido Lu-
dovico, que debe usted poner de üu 
parte todo io quo pueda para hacer-
te amar. 
E l joven bajó la cabeza, 
—Ciertamente^-prcsilgutó Ji>s: — 
no pretendo que vaya usted a con-
quistarla en una ncchei Por regla 
generaí , sólo se puede vem-er después 
de haber luchado. Usted es joven, 
ardiente, apasionado, s impát ico; tie-
ne usted todo lo necesario para ha-
cerse querer-. Si llesrara usted a no 
gustarlo a la señori ta de Coúlatnge, 
í ería, sin duda, debido a su torpo 
za. Pero nr,, espero, por el oonti-a. 
rio, que le haga usted una buena 
mipresión. 
X I X 
U N A FIESTA E N E L PALACIO 
DE COULANGE 
Era esta la primera recepción que 
daban los marqueses después de su 
vuelta a Par í s . 
Cada año daban tres o cuatro fies-
tas, de las cuales seguía hablándo-
se durante el mes que sucedía a ca-
da una de ellas. Es verdad que la 
marquesa recibía con una gracia per-
íecta, y que el marqués era uno de 
los hombres m á s distinguidos de Pa-
rís. E l ser admitido en aquellos so-
lones era considerado como un fevor 
precioso, y las invitaciones eran 
fiempre sumamente solicitadas. 
E l aspecto de1! palacio aquella no-
che era verdader-amente ' fantást ioo; 
bastaba echar una ojeada sobre aque-
lla brillante reunión, para quedarse 
maravillado En los /ostros do todos 
ios invitados resplandecía la alegría 
y el contento. 
Parec ía que, aquella noche, se ha-
bían dado cita en el palacio d? 
Coulange las mujeres más bellas y 
los hombres m á s elegantes de Pa-
ite: aquéllas rívaHz^lban en lujo y 
hermosura, y éstos en eisgancia y 
distinción 
Allí se encontraba la crema de la 
alta sociedad parisiense, B l Pa r í s 
inteligente, el Par í s noble, el Par:s 
opulento, en una palabra, todos los 
.representantes do} saber, de la ma-
' gistratura, del ejérci to, las letras, 
' las ciencias. Jas belias artes y la 
nobleza. También se observaba ia 
presencia do varios personajes pol;-
kicos pertenecientes a la izquierda 
«ie la Cámara E l marqués de Cou-
3ange, hombro de su tiempo, y que 
no pencaba sino en '.a prosperidad y 
la grandeza de Francia, había acep-
xado de buen grado la Ronública. 
Eugenio de Coulange fiel a tos 
principios de su oducación, compar-
tía^ absolutamente las idea^ del mar-
qués ; amboi-- gustabun rodearse do 
personas con las cuales &e pudiera 
emitir libremente sus opiniones, y 
hablar sin trabas de los futuros des-
tinos del p a í s . . . 
Además d d gran salón, de la ."ra 
je r ía que conducía al comedor, y 
la antecámara., transformada en jar-
dín, se abrieron a 'os invitados "va-
rias^ otras grandes salas, y aunque 
aquéllos eran numerosos, podía cir-
cularse por todas partes con gran 
comodidad. 
Aun faltaban algunos invitados; 
la marquesa, quo tenía junto a ella 
a su hija Maximiliana, a la señora 
de Valcourt, a Emelitna y algunas 
otras señoras , se hallaba cérea de \ \ 
entrada del salón, a f u i de recibir 
a los rezagados, quo un criado, do 
frac y corbata blanca, anunciaba des-
pués de cada pieza de músfiiea. 
E l marqués iba y venía de uno a 
ctro salón. 
La F.erora de Coulange, respondía 
con gracia exquirita a \odas las fo 
licitaciones que se le dirigían. Para 
cada uno tenía una sonrisa y una pa-
labra amable. 
Hubo un momento on que se olvidó 
de loe tristes pensamientos,, de la" ' 
crueles aprensiones que la atormen-
taban. 
Maximiliana y Emelina llamaban 
la atención por r.u gracia y hermo-
.~.ura. No eran pocas las jóvenes her-
mosas que allí so oncontraJban; pero 
Maximiliana y Emelina eran las m á s 
pellas, las más encantadoras. 
_ Eugenio y Emelina cruzaban con-
tinuamente su? tiernas' miradas, y de 
tiempo solían hablarse caí voz ba-
ja. 
Loe ojos de Emciina parec ían de • 
cirle a Eugenio: 
— ;Si der.eo sor hermosa, es por 
usted, por üated úni taaneute! 
Y la mürada ded joven conde pa-
:• ecía responder: 
— ¡La amo! 
Lasalle, el famoso cantante de Ta 
Opera, acababa de interpretar la ro-
manza de da Africana. 
E l criado que estaba en la antc-
oámara , a la puerta de) salón, amm-
c56 las personas qu* habían llegan o 
mientras el distinguido artista can-
taba: 
— i E l señor conde de Rogas!.,, , 
¡El señor conde de Montgairin!—ha-
Lía dicho. 
A l oir anunciar al conde de Ro-
gas, ei almirante de Sisteme voivi í 
bruscamiente la cabeza, y, con un mo-
vimiento involuntario; casi se levan-
tó del asiento. 
Una señora anciana s© había apro-
ximado a la marquesa y le doda ai • 
gunas palabras al oíde. 
E l conde de Rogas en t ró seguido 
del conde, de MontgíKrin. 
E l almirante se puso a mirar con 
curiosidad sal noblo extranjera, e? 
. CCtuit¡auar¿) 
í . í j l k i u u n L A M A R I N A M A R Z O i 8 
tBcenraiM oe Moer o m í o o , ? m i | w m m a r n i » ^ . 
S E Ñ O R A 
V A Y A H O Y a l o s A l m a c e n e s d e 
I n c l á n , q u e e e S á b a d o . 
A Ñ E R A S 
H a y c o m p l e t o s u r t i d o d e 
c o n f e c c i o n e s p a r a n i ñ o s 
h a s t a d o c e a ñ o s . T r a j e s 
m u y e l e g a n t e s , d e b u e n a 
e l a y e x q u i s i t o c o r t e . 
( V I E N E DE L A CINCO) 
San. Gabriel! 
Er la festividad del día. 
Vaya mi primer saludo para una 
joven e interesante dama. Gabriela 
García Reltrán, esposa del corOn»! 
Carlos Robau, distinguido represen-
tante villareño. 
E s t á de días la bella señora Ga-
briela Hamel de RiVa. 
Y la señorita Gabriela Mendieta. 
Entre el grupo de los Gabriel, que 
es bastante numeroso, haré mención 
preferente del doctor Gabriel Casu-
so, ilustre Rector de la Universidad 
Nacional. 
Es tá de días, y tengo para él un 
saludo especial, muy afectuoso, el 
doctor Gabriel M . Landa. emparenta-
do con nuestro querido director. 
Un distinguido funcionario, el se-
ñor Gai»:-iel García Echarte, honora-
ble Subsecretario de Hacienda. 
El licenciado Gabriel Camps, el ta-
lentoso y competente Jefe de la Sec-
ción de Agricultura en la Secretar ía 
de Agricultura. Industria y Trabajo. 
Un estimado facultativo, el doctor 
Gabriel Custodio, alto funcionario do 
la Secretaría de Sanidad. 
El magistrado Gabriel Vandama. 
Gabriel de la Torre, Gabriel Herre-
ra. Gabrielito Pedroso, Gabriel O'Fa-
r r i l l , Gabriel ViMada, Gabriel Suárea 
Soler, Gabriel Nogueira, Gabriel Cu-
bría. Gabriel Costa. Gabriel Sastre y 
Gabriel M. Menocal. 
Lpg simpáticos jóvenes Gabriel 
LaiuUv y Chao, su primo Gabrielito 
Landa y Alonso, Gabi'ielito Costa > 
Gabriel Cueto. 
El Hermano Gabriel Llórente, de 
la Compaía de Jesois, muy estimado 
por su ilustración y ñor sus virtudes. 
El ioven y distinguido doctor Ga-
briel Casuso y Albert ini . 
Uno de casa. 
Un compañero tan querido como 
Gabriel Blanco, cronista religioso del 
Diarlo de la Marina, que figura, ade-
KECUPERO E L CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Cuan-
-•o Empezó la Aplicación del 
Herpicide N«wbro. 
Freoerick Manuel, Maryland Block, 
Butte. Montana, compró un frasco 
del "Herpicide Newbro" el 6 de abril 
del '09, para usarlo para su calvicie. 
Parece que los folículos del cabello 
•lo estaban muertos, y a los 20 días 
tenía el cuero cabelludo poblado de 
pelo- El 2 de julio escribía: "Hoy 
i«ngo el cabello tan espeso y abun-
Jante como pudiera desearlo cual-
juiera." El "Herpicide Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to." El "Herpicide" destruye el gér-
ra^n que causa la caspa, la caída del 
cabello y finalmente la calvicie, de 
modo que con la desaparición tíe 1» 
?ausa. el efecto no puede permanecer, 
•mpide, desde luego, la caída del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
íarmacias . 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá .—Manua' 
Johnson. Obispo, 53 y »5.—Agenten 
«sreciales. 
más , entro e] cuerpo de profesores 
del Centre Asturiano. 
Y ya. finalmente, un amigo de mi 
predilección, tan querido como el pun-
douoroso comandante Gabriel de Cár-
denas, ayudante del honorable Presi-
dente de la República. 
Felicidad para todos! 
Un saludo más. 
Recíbalo por separado, con la ex-
presión más cariñosa de mis mejores 
deseos por su felicidad, una joven y 
distinguida dama. 
Trá tase de la interesante señora 
Faustina Morán, la esposa del amigo 
y compañero que es tan querido de 
todos en esta casa como don Amalio 
Machín, administrador de la empresa 
del Diarlo de la Marina. 
'.Sea todo en este día para la seño-
ra Moran de Machín motivo de, agra-
do, de satisfacción y de felicidad! 
Ecos de una boda. 
Boda de una gentil y gi'aciosa se-
'ñor i ta . Guillermina Díaz Molina, y el 
siímpático joven Abelardo Puig . y 
Lanz. la cual se celebró en la iglesia 
parroquial de Monscrrate ante invi-
tados numerosos. 
Muy elegante la novia. 
Asociaba a los dones naturales de 
su belleza los atractivos de su toilette, 
completada ésta por loa primores del 
ramo de mano, confección de El Cía-
ve! que correspondía . a uno de los 
más artísticos modelos del afortuna-
do jardín de Marianao. 
Padrinos fueron de la boda los 
apreciables esposos Mercedes Feijoo 
y Guillermo Día?: Molina, los padres 
de la novia, en nombre de la cual ac-
tuaron como testigos el distinguido 
doctor Juan Corzo, el Director del 
Banco Español, don Pablo de la Lla-
ma, y el señor Ernesto de la Vega', 
Jofe de Contabilidad de la casa de 
Gelats. 
Y el señor Miguel A. Gastón y los 
doctores Francisco Carrera Júst iz y 
Rodolfo Fernández Criado como tes-
tigos del novio. 
Mis votos para Guillermina y Abe-
lardo quedan aquí consignados. 
Todos por su felicidad. 
Acabo de recibirlo. 
Es el número que dedica El Porve-
nir, la simpática revista de los jóve-
nes Peláez, Núñez y Vsi'ona, a las 
triunfadoras del certamen llevado a 
feliz término recientemente. 
Esmaltan sus páginas, como para 
justificación de los aciertos del su-
fragio, los retratos de todas. 
Uno en la portada, el de Josefina 
Alfonso, como blasón del número. 
Falta ya solo, por parte de El Por-
venir, la fiesta de la coronación. 
Será, puedo asegurarlo, en los pri-
meros días de A b r i l . 
Y en el teatro Nacional. 
El baile de despedida. 
Así el de esta noche en los salones 
del Casino Español para dar el adiós 
al reinado de la careta. 
Habrá , como dou del baile, el pre-
mio ofrecido por el señor Bernardo 
Sclís, a nombre de la Comisión de 
Fiestas, parav la señora o señorita 
qua lleve mejor prendido el mantón . 
Premio que discernirá un jurado 
Ti ajo. de muy fina dase, en lana 
blanca y de color. CueilUo con ador-
nos de cordón y botomes de nácar. 
Estilo de ultima novedad. Para ni 
ños de 3", 5 y 7 aiV.í;. 
E S T A 
B A T A 
P r e c i o s a 
V a l e solo 
Es de fino 
nansuk fran-




Es m o d e l o 
moy bien con-
feccionado. 
L O S A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T E N I E N T E R E Y , 1 9 , E S Q A C U B A 
T i e n e n u n c o m p l e t o y v a r i a d o s u r t i d o d e t r a j e s d e 
s e ñ o r a , sa l idas d e t e a \ r o , a b r i g o s , r o p a b l a n c a , b a t a s , 
b l u s a s , f a l d a s , m a n t e l e r í a y j u e g o s d e c a m a . T o d o d e l a 
m e j o r clase a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
N a d i e q u e d a d e s c o n t e n t o d e s p u é s d e v i s i t a r l o s de -
p a r t a m e n t o s de e s t a casa . 
P a r a n i ñ a s y j o v e n c i t a s , 
r a j e s d e c a l l e , p a s e o y d e 
t a n d a r . R o p a b l a n c a , t o d o s 
l o s m o d e l o s , s i g u i e n d o l a 
m o d a m á s r e c i e n t e . 
C A S T O 
1,50 ^ ^ t 
SOLiclTtJr)Eg 
. Se han solicitado d- i 
sigrulentes: üe 1a 
Jo?e de la ROSa> _ 
limpiar botas, en f?. ,^ 1111 salón, 
Pots y Ca., pa í llai10 125 ^ 
San Lázaro S88 * ^ ^ e t e r í , 
José Mavdaba^ ^ r . * 
Cxiba 108. Pa'ra ^ i s i o t ú ^ 
U N MENSAJE ^ 
E l Alcalde ha dirion^ 
a la Cásnan. para q ^ ^ ? 
una rn^ión ios c o ^ e j E f ^ H 
que la Secrertaría i * SaVSLacue^ 
hcencia Se haga ^ r ^ d y ^ 
que el Ayuntamiento soScIos ^ 
Asilos y en a lgun^ p S ? 6 ^ 
cacion, toda vez que el A v ^ d e ^ 
abona a la Sanidad e l o T o ^ 
de los presupuestos entre cie^ 
para esa atención. tras co^ 
Recomienda el Alcalde ana a 
tarmento dedique preferenU 
a los ancianos desvalidos í e c í S 1 
los en ei Asilo que a P<J/T-Uy^ 
construye en la finca La RosaJeto 5* 
dad del Municipio. s&' 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum, no « J 
legarse la sesión monidpa! S * 
da para ayer tarde. 
ba ld í a 
REBAJADO DE PRECIO 
De lanilla, a cuadros, con adomoK 
de terciopelo rojo,- para niñas de 8 
a 14 años. Valía ?4.98, rebajado a 
$2.98. 
A B I E R T O H O Y , S A B A D O , H A S T A L A S D I E Z D E L A N O C H E 
No deje de aprovechar el día de hoy, para vestir mañana, Domingo, elegantemente a sus hijos. 
O T O D O S L O S T R A N V I A S P A S A N P O R L A P U E R T A i O ( 
t i 
p a r a n i ñ o , e n t o d o s c o l o r e s 
y d i b u j o s t i e n e 
E L M O D E L O " 
e l m e j o r s u r t i d o . 
Obispo, 93, esq. a Apacate 
• f E L E F O N O A = 3 2 4 1 
compuesto por damas que se desig-
na rán entre la concurrencia. 
Quinito Valverde, el famoso maes-
tro que es director de la gran Com-
pañía de Payret, es quien pres id i rá 
dicho jurado. 
¿Quién, en ta! cometido, más abo-
nado ni más competente? 
El baile de esta nociré en él Casino 
Español será el más bello, y más br i -
llante epílogo del carnaval en aque-
llos salones. 
Todo lo promete. 
Enrique FONTANILLS. 
P A L A C I O 
UÜJ In . lo . M. 
p o d e r 
1 
^urisrre 
D E 1 P 5 
. A E R V I O S 
Cuando falte el poder humano para usar 
la voluntad, conducir la vida, dominar la 
tiranía del sistema nervioso y cerebro, 
para preparar el cuerpo á combatir los 
vicios, etc., 
E L C O R D I A L de CEREBR1NA 
d e l 
D R . U L R I C I 
es el indicado á suministrar á la natura* 
loza los elementos necesarios con que 
hacer frente á tantas causas que debilitan 
el sistema nervioso y como consecuencia 
todo el organismo. 
T h e U l r i c i M e d i c i n e Compainy 
N E W Y O R K 
L A PPvOXÍMA LEGISLATURA 
Los Presidente? del Senado y Cá-
mara, señores ' Sánchez A g r á m e n t e y 
Ferrara, resipectivamente, estuvieron 
en las ú l t imas horas del día anterio-, 
en Pa'acio, cambiando 'mpresiones 
con* el generad Menocal, acerca del 
programa par'amentario que han do 
sfegftíir ambos centros co^gis'ladores 
en la próxima, legislatura 
ACCIONES PENALES 
EXTINGUIDAS 
A propuesta del Secretario ele 
Justicia, él Presidente dR la Repú-
blcia ha firmado un decreto decla-
rando extir^snida la acción penal en 
la causa número 141 de 1915, .ins-
truida en e! .Juzgado de instrucción 
de Bayamo, por injurias al señor Se2, 
crotario dé Gobernación, coronel He-
a ia, publicadas en un artículo del 
periódico " ; ' n Candidato", de aque-
lla población. 
También se bíi declarado extlnsrui-
da la acejón penal oh las causas nú-
meros 114 y 117, del Juzgado de Ma-
yarí, seguidas poi' injurias al alcal-
de municipal senof Rafael Ramof, en 
un artículo publicado pór el perió-
dico "El Clarín", del mencionado 
t / rmino. 
• TITULO DE MERITO 
Por decreto presidencial se le ha 
concedido al Notario de Guanabacoa 
señor Antonio Navarro, el titula de 
méri to en la. carrera, por haber for-
mado al ^omar posesión de la No-
taría un índice general por orden 
alfabético de los instrumentos con» 
prendidos en sus protocolos. 
P r o c e s a m i e n t o s 
Ignacio Figuercdo y Gonzá'ez, fue 
procesado ayer, por un delito de ho-
micidio por imprudencia» señalándo • 
selo fianza de «$500 para que pue-
da d i s í ru t a r de libertaa provisional. 
Fjgueredo es el chauffov.r que arro 
lió con el automóvil que guiaba tía 
el Vedado, al señor Ana«lacio de Píi-
Wo y García, que falleció a conse-
cuencia de las. múlt iples lesiones qu-: 
recibiera. 
Por mi dolllto do atentado a agento 
de la autoridad fueron procesado:-, 
oyer, con $200 do fianza, cada uno 
José González y González y Salva-
dor Rama y Alsinn. 
Dichos sujetos agredieron la noch; 
del miércoles i;ltimo, a un vigilante 
de la policía y a un sereno, porque 
éstos los reipr^ndieron por una falta 
que cometían. 
También fué procesado í.yer Alfre-
do Despalgne y Bornes por un deli-
to de falsedad en documento públ ic ; 
que cometió al relatar hechos falsas 
en una escritura relacionada con CÍi 
crédito hipotecario. 
Se 'e excluyó de toda fianza. 
Y, por último^, Antoro Quintan i , 
acusado de un delito de hurto, fué 
procesado con '̂ 00 p Jsi0s de fianza. 
l iste procesado se halla rabelde. 
Bloque O v e t e n s e 
Los del concejo de Oviedo han ce-
lebrado, en dos salones del Centro As-
turiano, sai anunciada junta genera1. 
Aprobado ya per el Gobierno Pro-
vincial él Reglamento del "Bloque 
Ovetense", los reunidos cambiaron im 
presiones acerca de la decc ión . do 
Junta Directiva, y como el progra-
ma de la naciente sociedad encierra 
aspiraciones serias y trascendentales 
que, do realizarse, dejarán perdu-
rable recuerdo en Cuba y en Astu-
íias, Kn nombró una comisión que. 
después de visitar a impoitantes per-
sonalidades de la Colonia Asturiana, 
presentará un,-; candidatura integra-
da por hombres de reconocido ¡pres-
tigie y confoimes; desde luego, con 
aquel programa. 
Por lo que se ve, el "Bloque Ovo-
tense" no va al señuelo del raido si-
no a ia captura de las núscés, es (K-
cir, que trabaja activamente sin echar 
las campanas a vuelo. Ur ico medio 
para que las empresas grandes se ci-
menten sólidamente, y hay la seguri-
dad de que ar í -o ha rá el "Bloque 
Ovetense", y olio srv comprobará en 
un dia de la semana entrante en que 
S'é reuni rá la Junta general para 
dar posesión a la directiva electa, 
E i c o m e r c i d R t e a h o g a d o 
LOS TESTIGOS CREEN SE TRATA 
DE U N SUICIDIO 
Han sido diados po¡>' el Juzgado 
de k Sección Primera a declarar, to-
dos jos vecinos y enmleadc;- del esta-
blecimiento propiedad de Alvaro Mar 
línez, ore fué ene nitrado, antes de 
ayer, flotando en las aguas de la 
bahía. 
Ayer declararon dos d'-penditentes 
más. Estos individuos ccrro.boraron 
todo lo que expusimos en nuestwa Ííi 
a c i ó n R a d i c a l 
d o l a s 
formación de ayer, respecto a. que los 
negocios de "Yenii ta" sobrenombre 
con que «sfá conocido Alvaro, mar-
chaban muy mal y que de un momen-
to a otro iba a quedr.rse en la mayor 
miseria, por cuyas razonas creen ¿ú 
mu-;-rte fué voluntaria, Jn suicidio. 
Por las muchas ocupaciones, el Juz-
gado no pudo realizar ayer la opera-
ción de aipertura de da caja de cau-
dales. 
D e l o s E x p e r t o s 
U N CHEQUE 
Enrique Alvarez Escudero, duefm 
de la ferre ter ía sita en Villegas 61, 
denuncie que hace días le ent regó un 
vrheque contra el Banco Nacional po;-
valor de $ 4 3 . a Osvaldo Costales, 
vecino del dep irtamsnto número 541, 
de ia Lonja, cuyo cheque se le entre 
gó para que le pagara una contribu-
ción, y como a pesar de haber hecho 
efectivo ©1 referido cheque, no ha 
efectuado él aludido pago, se conside-
ra estafado. 
SU ABRIGO 
Francisco Bilbao Batista, de Empe-
drado 59, denuncio que ds la guarda-
rropía de la sociedad del "Pilar", le 
hurtaron e1 jut-ves por la noche un 
abrigo valuado en 35 nesos, habién-
dose cometido el hurto^ en ocasión le 
estí.r bailando. 
DETENCION 
El experto Salvi, arres tó a Angei 
Moret Arraent-eros, de Corrales ')6, 
por estar reclamado por estafa. 
Fué remitido áí vivác. 
O b r e r o h e r i d o 
Ayer ingresó en la quinta de saWd 
"La Pur ísuna Concepción", el obre-
ro Pablo Castañeda y Mevino, vecin-
oo Paula número 48, para ser asis 
tido de la fractura cel dedo índica 
de la mano derecha, lesión que ce 
causó al caerlo, un tablón sobre dicha 
mano en Ijs tallares le ia Ciénaga 
C o m e n z ó l a v i < t a n u e v a 
Cuando los hombres comienzan a 
sentir que las fuerzas se les m 
cuando empiezan a notar que son s°' 
res desgastados, ya sea por la eaao 
por el esfuerzo o el derroche, es si 
momentoi oportuno para tomar lu 
pildoras Vitalinas, que le reverdecen 
ios años, que les ponen en la prime-
ra edad y les hacen renacer. 
Son las pildoras Vitalinas, reme-
dio eficaz contra el decaimiento fí-
sico, al que tanto temen los hombres 
y del que deben defenderse tomán-
dolas, porque son magníficas. Se 
venden en su depósito "El Crisol," 
Neptuno y Manrique y en todas las 
biticas, ellas les hacen volver a ü 
vida nueva de goces y placeres 
u r u p p 
m o u i t i s c m i c A s 
R E S F R I A D O " , P L E U R E S I A 
Exclus ivamente 
vegetal y 
no t ó x i c o 
Verdadero Específico de la 
El señor Benjamín Giber.sra. Mi-
nistro de Cuba en Buenos Aires. Ar-
gentina, im remitido a la Secretaría 
de Estado, el siguiente informe: 
Señor Secretario: 
Tengo' el honor de adjuntar varios 
recortes que tratan del proyecto de 
reforma a ia Constitución de la Re-
pública Oriental del Cruguay, del 
ex-presidenie señor José Batlle y Or-
dóñez. 
E l sistema establecido en la ve-
cina nación de. hacer la elección de 
Presidente por el Congreso, suprime 
las agitaciones que se suscitan en 
otros en los que el pueblo intervie-
ne directamente en esa designación 
en la escena ampliamente democrá-
tica.-
Constituido el Congreso uruguayo 
desde hace años con una gran ma-
yoría ele elementos avanzados, bajo 
el nombre de Partido Colorado, el 
doctor Feliciano Viera, sucedió al 
señor Batlle, sin que. pe observase 
cambio alguno, no sólo por aus afini-
dades políticas, sino por la estrecha 
vinculación entre ambos; así que el 
actual gobernante lleva a la práctica 
el proyecto de su antecesor de re-
ío rmar "a Constitución en el sentido 
de establece-.- el Poder Ejecutivo Co-
legiado, y se acaba, de. hacer la ins-
cripción en los registros cívicos de 
los ciudadanos que deben sufngar 
en la elección do miembros • de la 
(.f-m vención Constituyente. 
Por una ley especial el .«ufras^o 
será obligatorio y secreto El Poder 
P/jecutivo aeríí desempeñado por una 
Junta de nueve personas Que Se de-
nominará Junta de Gobierno de la 
Kepóblica según la Constitución del 
í-eñor Batlle. 
ficconiendui/o par el C;uT,'r¡ \ffd:cn "jpv m w 1 * * 1 
Sánalonos, />t*t.<''r.s¿r¿"t' tic. i JL>© ÍSL « J U O l C l c X i 
Aycíáue Marooau, PAIUH. 
O'" srítíi del Librito explicalivo dirig'sndcsi;: 
P f o o u c T o s V A U G I R A R D 
Apartado 137, HAr *Nl 
POR ESTAFA 
i El agente do la policía Judicial 
| Eiizardó Salabarr ía , detuvo a Domi.i-
' gô  Re,idne;io Príncipe, de San Ra-
| n o n l i . por eslar reclamado en cau:-;:! 
! por estafa, por ^ l Juagado Correccio-
j nal dé la Tercera Sección. 
' Fué remitido al vivac 
COCINERA ACUSADA 
El vigilante 1158, detnvo a la coci-
nera Blanca Fernández , de Amargu-
ra 51, por acusarla Consuelo Paíllar-
do y Rago, iumi l ina pr ntipai de la 
referida ca:?a, de haberla insultado, 
al decirle que cambiara do morada 
Blanca negó la acusación. 
E N ET. " H E R A L f O " 
Feliciano Díaz Bayamo, de Chu-
truca 19, fué arrestado per el v l g i : 
lante iíOO, por acusarlo el menor Lau 
reano Mata, do Salud 48, de haberle 
tratado de quitar un periódico en el 
•'Heraldo de Cuba". 
ESCANDALO 
Raúl Ramos Cantillo, artillero des 
tacado en el Castillo de la Fuerza, 
lleva relaciono?, ambrosias con Aurc. 
'.ia Vázquez Iglesias, de O'Reilly 77 
- Ayer al pasar Aurel ia en compañía 
de Cándido Go-izález Gómez, por O'. 
Reilly y Villegas, Ramos t ra tó de 
maltratar a Aurelia formándose el 
consiguiente escándalo. 
A l sucoso se personó el vigilante 
265. M. González; cóftducíéndolos a 
la ¡primera estaci'ui 
Reconocidos r-n ia casa de socorros, 
presen "aban lesiones leves Raúl y 
Cándido. 
Se dió cuenta a! Juzgado Correc-




Después do larga temporada sumi-
da en ¡a más completa tranquilidad 
tn lo que se refiere, a la celebración 
de fiestas bailables, la atenta y Cul-
ta sociedad "Círculo de Recreo" 
abrió anoche sus salones para ano-
tarse un verdadero triunfo social. 
Fué considerada esta fiesta como 
la más grande celebrada aquí. 
Imposibie sería relatar el encan-
tador aspecto que presentaban «»US 
amplios salones, aitisticanifmte y con 
esmerado gusto adornados, a la par 
c,ue iluminados con profusión de lu -
ces. 
l'na selecta como compacta concu-
rrencia invadieron estos. 
Lindas mujeres de nuestro mundo 
social demostrando en sus atracti-
vos rostros lodo alegría y felicidad 
embellecían aquel lugar que parecía 
un encan.ado Paraíso. 
Dió principio a esta agradable fies-
ta cuando hizo entrada ea los saló-
les de la sociedad nna elegantísima 
comparsa, susedida de otra tan luci-
da como atrayente, que ambas, por 
el esmero con que fueron dirigidas, 
por las respetables señora^ Pilar 
Fernández rje Jiménez y Ivconila Zer-
vigón de González, se atrajeron la 
admiración de todos, 
8e necesPar ía un gran espacio pa-
ra señalar el gran número de travie-
sas mascaritas que lucían el disfraz 
así como también la numerosa y es-
cogida concurrencia de sala que lu -
cían sus encantos. 
La orquesta que nos deleitó con 
las más escogidas piezas de su re-
pertorio, ejecutó la. ú l t ima a las tres 
y media de la madrugada poniendo 
fin a esta agradable fiesta, g rabán-
donos en la memoria el delicioso am-















R e g a l o s fie San M 
Escoger con acierto un regalo, sig. 
nifica muchas veces hacer un esfuer. 
zo. porque no siempre se tiene H 
buen gusto capaz de saber lo que hi 
de agraciar a quien se pretende (A-
sequiar, el médico, el abogado, el m 
go, a quien se debe un favor, una 
atención, la amiga a quien se desea 
brindar un halago, el papá el hw-
mano y la mamá, y es por eso qa 
para simplificar la compra, de aquel] 
que debemos regalar, se debe ir sin 
vacilación alguna a "La Acacia," ¡a 
joyer ía de San Rafael 12, donde se 
tiene la seguridad de encontrar ¡i 
prenda de gusto, artística, valiosa, 
que lleíie a entera satisfacción el de-
seo que movió el regalo, o el obje-
to de arte, de plata, de m á r m o l 
alabastro o el estuche cíe perfume?, 
de esencias y lociones, que agnüen 
ai obsequiado. 
"La Acacia," es mía casa que llena 
las necesidades de quienes tienen qas 
regalar y para esta época de Saii 
José, que tantos Pepes hay que ob-
sequiar, sus propitarios., que siempr» 
la tienen abastecida de todo cuanto 
se pueda idear digno para un pre-
sente, procuran tener más objclos 
aún, más prendas, más artículos pro-
pios para regalos, que generaiment» 
tienen 
Es cosa sabida, y de lo qu? !¡a 
se necesita insistir, que quien vava a 
"La Acacia," San Rafael 12, en M»" 
ca de un regalo, costoso, módico, re-
gular, va sea una prenda, ya sea" 
objeto de arte, en plata, en marm5' 
o alabastro, un juego de tocador, ese» 
cias, perfumadores, dijes. ™efw¡ 
cadenas o lo que se quiera, ha * 
quedar necesariamente satistecnu, • 
dudablemente contento, porque no _ 
puede esperar suceda otra cosa ) 
do a "La Acacia." donde tantas P" 
ciosidades se ofrecen al que a 
acude en busca de su regalo. 
Cuantas personas deseen obse?" 9 
.mañana, día de San Jo*6' el . d V 
los Pepes, de las Pepil'las, de ^ 
sefas y Pepillitas, deben sil1. Vf-L.a 
sin hacer reflexión alguna ir a 
Acacia." y pedir, de acuerdo con » 
fortunas, lo que deseen que 
grande ia suma que se Proponen s o 
tar. allí encuentra y si es un 0 J .̂ 
modesto, módico, también ai ,, 
presidiendo en todo el buen f u 
más exquisita confección y a f e 
general de artículo, sea cual 
A v e r g o n z a d a t 
s u de 
ha 
el 
No pocas muchachas U * " ^ i0. 
atractivos ^ n s t i t u y e n j ^ r áe 
cial por las malas condición ^ 
rostros. Si su piel f f i a n t e 9 
'eza fresca, suave X ^ é t i c y 
sufrido por el uso de t ^ 
. Jabón y el ^ ^ J o U ^ 
la l impiarán a no dudari )galudabla. 
Ia en un estado normal > 
Y con tanta facilidad- espacioJ1. 
Báñeae el rostro por ^ ^ 
algunos minutos con Jab ^ n 
nol y agua caliente, " sn^f}%e 
la espuma ^ e ^ ^ d e d o ? . . v 
con la punta de los «e ReS1„o 1 -
después con más Ja^on W 
agua caliente ^ c*"ja para c e i ^ 
de agua clara y fria * 0 
Poros- reeularida;1' ^r-
Haga esto con r.^fando de "nsin0l 
tres veces al día, ¿e 
6e un poco ^ ^e f T V 
por espacio J ^ ó n y ' i á e t 
,tos antes de usar el J la r f / r^ 
d a r á usted nombrado t.sépt,co a 
ton que el mcdicmg poro- ¡o. 
sinol calma y l i m f 3 . / cutis & 
los granos y d^ \^to ^ 
fresco y suave ai ^ 
PeEn toda. ^ ' T ^ 
Iv lAi lZ0 18 D E 1919 
U I A I U O D E L A M A E I N A 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
P A G I N A N U E V E 
j j í p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
H o y y m a ñ a n e ú l t i m a s ¡ o r n a d a s 
Selecciones de l " D i a r i o de l a M a r i n a , , 
«rrera- SEMINOLE, F L E . t » - — - v n p n MAT. T 
W K * N B G R A : C A D I L L A C . 
CH 
|Ildfl carrera: CARLTON G., CU-
^ U N K , DR. R. L . SWA-
rENGER-
Tercera carrera: FORD L I E 
P I N , REGULAR. 
Cuarta carrera: FONT, BULGER, 
MASSENET. 
Quinta carrera: E T H A N A L L E N , 
JANE, C H A N C E . 
, - Tía terminará la ten-rpomda de 
* S de m 5 - 1 9 1 « en el Oriental 
^i^reniPOTada que ha sido una di 
F^- .V agradables, no tun solo p j ^ 
las ' " t í f i c a s condiciones dé! tien. 
ir:a? +.̂ ^1671 ñor él número dt 
'ios ganadores fueron biru jugados. 
Ningún "Inesperado" logvó entrar en 
el dinero, y las Victorias les corroa.-
pondiei-on a favorito" o segundos fa 
vori tos. 
Ahora que 'Taíplin no monta, se puc 
,er limpio el sport.. 
Se -ñera que una numerosa con 
.urrenc_ift asista hoy y m a ñ a n a , ' co • '""últimos días que f i l i a n de la 
í-.Borada. El programa de .hoy se 
^ne de cinco carreras, jntegra--
f"1 r'as oor los mejores caballoá 
5 quedan en el Oriental Park 
, aos dueños de caballos qu? 
l^'Afí én esta durante la a!-han ei'.d'1" , _ — i . i . . . . 
con Anavri , ganador de la primer oa 
í-rex-a; la segunda -:on Sandel, y la 
ú l t ima con Caiuton G., ganador de íá 
quinta « aiTera. 
Wolstenholm y Mountr in ganaron 
¡as restantes caii'erAS. 
MUCHOS CABALLOS FUERON 
VENDIDOS 
La venta en públi'-a subasta de un 
^ E m o s y
^ ado f' a v 
!a?i Smnorada, han ouedado tan g:i- gran número do caballos en el Orien-
ual lf' 1 ¿a Su estancia m esta du ¡tal Park. fué efectuada por el Juc/, 
•an p el jnvieiT.o, que han determina- W. W. Lyles, y se llovaror. a cabo ya 
«tades de su estancia en etvsi t 
• n p e' invieiT.o, que han determi: 
PJjLr su residencia en nuestro bá- ?ias ventas Alguncw de, os caballos 
S ^íf. Entre estos pocemos citar I fueron vendidos a precios ridículo-? 
0..f v Taylcr, que trajo - lo» caba-! Entre los cabadles que -s-i vendieron 
• VaTi Jen, Brown P;*mce, Zab, püdiiimos anotar a Monoroif, comp'-a-
í0?-, ' Cha.nce, y Oriental Cold. Mr. do en $650.00 por el señor Armand ) 
l l lor vivirá en una finca cei-ca de 
'Habana, proniedad del señor Ma-
a 1 Luciano Díaz;, cuien se interesa 
cho por el turf. Tan es así qu -
ompi'ará varios caballos para tener-
É hreparacios p ^ a la p róx ima tem-
-orada'En dicha f k c a se ha de cui-
mt la avicultura en gran escala. 
jesse Jn. después de ganar ayer 
sorprendente carroi-a. fué puja-
\. i,r Í200.00 a $705.00, poro fué r j 
'/u do por su propietario. Jesse Jr y 
Etchegoven: Wander, oor el coro 
Strampes, en .̂ oO.OO; Boaumont Be'.le 
fué vendido en $270.00; May Bock, 
on $400.00; Mies Genovieve en $250 
y Alies Clark en $lo0.00; Stonington 
en $75.00; Maryland Girl en $150; 
Calesíhumpins en $105.00; Lady 
Brynn en $150.00; Princc Chap fue 
vendido all señor Manuel Revilla eu 
$200.00; y el doctor Masvidad cpnri 
p ró a K i n g Mac D'/weiU en $50.00. 
También fueron vendidos o í ros 2 í 
r^ton G. fue-ron los únicos favon- i caballos más , a. un precio verdadera-
ÍflS--'qúe g'anaj-on en la tarde. Todos i mente r id ícuk . 
PIíDIERA CARRERA: 1116 M I L L A —TRES AÑOS E N A D E L A N T E . — 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos 
i 
| Aiiavn . . . . 
' Reflection. .. . 
Enver Bey. . . 








PP. Si. VA Vi y4 St. F. O. 
3 2 2 
C. Jockcys 
Tiempo: 23 3-5. 48 2-5. 1.07.-
tion: 3.10. 
3 3 1 3 3 Connelly 
i 1 2 2 4.5 4.5 Cruise 
3 2 1 3 8.5 9.5 Hinphy 
4 4 4 4 20 20 Harrington 
5 5 5 5 12 12 Mountain 
- M u t u a : Anavr i : 9.60. 3.20. Reflec-
ÉGUNDA CARRERA: S'S M I L L A . - T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . . 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt . PP. St. '4 V* t/4 St. F. O. C. Jockcys 










2 1 1 1 1 8.5 8.5 Wolstenhlm 
1 3 3 2 2 6.6 6.5 Borel 
5 4 4 4 3 5 5 Harrington 
3 2 2 2 4 3 3 Sterrett 
4 5 5 5 5 20 20 Mountain 
Tiempo: 23 2-5. 48 1-5. 1.01. —Mutua : Bunice: 6.80. 3.30. Sure-
get: 2.60. 
rEUCERA CARRERA: 11-16 M I L L A — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. % */4 St. F. O. C. Jockeys 
Sandel. . . . . 105 1 
B'ue Rock. . . . 103 6 
Sal Vanity . . . 103 3 
Stumier 103 4 
Mth Baumann .105 5 
Pulsen 105 8 
n.lle the Kitchen 102 2 




















6.70. 4.30. 3.70, Tiempo: 24. 48 2-5. 1.08 2-5. —Mutua . 
Blüc Rock: 24.90. 12.00. San Van i ty : 5.60. 
CUARTA CARRERA: 3i4 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
PREMIO: 400 PESOS 














3 1 1 1 1 7.5 7.5 Mountain 
5 4 2 2 2 10 10 Connelly 
1 2 3 3 3 5.2 7.2 Sterrett' 
7 7 7 6 4 5 6 Ward 
4 3 4 4 5 8 6 Wolstenhlm 
6 5 5 5 6' 3 7.2 Nicklauss 
2 6 6 7 7 15 15 Watts 
Gen líempo: 24 2.5. 48 3-5 1.13 2-5.— Mutua: Jesse J r . : 4.70. 3.90, -enevieve: 9.00. 4.80. Parlor Boy: 3.70. 
p í í T A CARRERA: U N A M I L L A —TRES AÑOS E N A D E L A N T E -





?ater U d 















6 broke down 5.2 
5 . 1.42.— 







5 80 r4 2-5- 49 3-5- 1-15 3-5. . .  Mutua: Carlton G • -j-IO. M .00. 
P Q U E A ¿ r ^ í E LAS CARRKPAS 
^ SE EFECTUARAN ESTA 
TARDE. 
Caballo¡ 
p S ^ Í : R A : 1!2 M I L L A . 
PREMIO: $400. 
Brav. 
Irloüta ' " ' 
Í ^ B o c k 
UdUlac. 








^ ^ B K E R A : U N A milla 
dal los PREMI0 : $400-
¡Naht i . *. 



























CUARTA CARRERA: 1116 M I L L A . 
PREMIO: $400, 
Caballos Libras 
Senator Casey 104 
Sir Offenbaoh 106 
Font 106 
Jim L 106 
Electrician 106 
Bulger 110 
Tiger J im . . . . l . . . . 111 
Massenet 111 
Jim Malladay 114 


















King Me Dowell . . . . . 110 
, — 
A s o c i a c i ó u d e P o l o 
d e C u b a 
COPA "SEÑORA DEL PRESIDEN-
T E M E N O C A L " 
SEGUNDA PRUEBA 
E: últ imo y reñido "ma::ch" de po-
lo jugado peí- notables aficionados en 
el nuevo "ground" de Coiv.mbia, pri-
mero de una sorie cuyo nvomio fina' 
consis t i ré en un hermoso trofeo ofre-
cido por la distinguida espesa del se-
ñor Presidente do la Renública re-
sul tó interesant ís imo bajo los dobles 
puntos de vista socia; y ctoportivo. 
¡Precioso cuadro de color y de 
luz! 
Los ginetes de la "Asociación del 
Polo de Cuba" manejando con sor-
prendente destreza sus ági les y mus-
culosos "poney?" caracoile^ban'en In-
cesante y rápido movimiento sobre la ) 
alfombra do esmeralda cubierto el 
cuerpo con blancas caani.ias y blan-j 
tos pantalones y caicos de d r i l tam-1 
tóén blancos y cruzados los pechos í 
por las bandas rojas c azules que les j 
servían de distintivos a los jóvenes de 
los inquietos equipos. 
Las voces do juego se perdían en 
el esipacio como un confuso rumor. 
En el "stand" bien orientado y 3ln 
ias molestias del radiante sol se agru-
paban damas eleganíís imas y en t r i 
ellas la señora Marianita S. de Me- i 
nocal y en la "pelouse" muchos y ! 
l íennosos automóviiles que las e&pera ! 
ron hasta el final. 
E l últ imo "match" fué ganado por j 
i los "sportsmen" que forman el "team" i 
'del "Vedado Tennis Olub" a los qu'í 
se t r ibutó la ovación merecida. 
Los partido^ de nolo soguirán Ju-
gándose cada sábado en Sí mismo i 
tío y hasta la terminación dcil torneo ¡ 
por la Copa "Señoi'a del Presidente- \ 
Menoca!l" y a, buen seguro que segui- 1 
r án obteniendo el éxito qur; coronó c] , 
primei'o ya celebrado y que a ellcs ¡ 
acudirá la misma o mayor d i s t i n g u i -
da concurrer.cia interesada on que | 
tan útil como placontea-o deporte fruc- | 
tifique y arraigue en nuestro naís. I 
Esta tarde contenderán el "team" i 
de Caballería y el "V. T. C." con ios • 
siguientes equipos: 
Caballería. 
T-mientes Adallert'-- Miianda, En-
rique Recio, Luis P. Arocha y A l -
fredo Céspedes; con el sapiente Te-
riente Aui'elio Hevia. , 
Vedado Tennis Club. 
Señoree Gabriel de Cárdenas , Jul'c 
R. Sanguily, Elicio Arguelles y Por 
f i r io Franca; con el. suplente seño-
Alonso Franca. 
De ^s resultados daremos cuenta 
Cn nuestra próx ima edición. 
CLUB DE CAZADORES DEL 
CERRO 
La inauguración de la temporada 
de t iro de pichón se efectuará en 
sociedad que tiene sus ten-enes en la 
loma de "La Mulata." Cerró, maña -
na a las nueve 
E l señor Salvador Campeamo,', 
Presidente de la So-iedad tiene la 
amabilidad de invitarnios y muy d-
veras agradecemos su atención. 
C o m e r c i o e x t e r i o r de 
El señor Lifits V. Roig. Cónsul d i 
Cuba en Saint-Nazaire, Francia, ha 
remitido a la Secre tar ía d-? Estado el 
siguiente informe; 
"Según el "Jorunal Oeficiel", eil co-
mercio exterior de Franc-'a durante 
el año 1915 s í elevó a 8.074.402.00;: 
francos para 'as importaciones y a 
4.868.834.000 para la exportación, cdu 
tra 6.402.169.01)0 y 4 868.834.000, res-
pectivamente, on 1914." 
O V O C A C A O 
A l i m e n t a c i ó n d e F u e r z a 
Cuando se quiere llevar a un or-
ganismo cansado, a un estómago de-
licado, una alimentación de consis-
tencia, capaz de vigorizar en sumo 
gibado, no hay vacilación porque se 
piensa inmediatamente en el Ovoca-
cao, que es el alimento de más de-
licado gusto que se puede usar. 
Ovocacao, es ideal para fortalecer 
a ancianos, a convalecientes, a per-
sonas en estado de crianza y su pre-
paración sumamente fácil, lo hace 
de m á s práct ico uso, su agradable 
sabor atrayente y la facilidad de su 
digestión el obligado alimento de las 
personas de estómago delicado, pues 
no lo ocupa tiempo alguno. 
Ovocacao se emplea a todas horas, 
siempre con magnífico resultado, 
porque en el desayuno es bueno, al 
mediodía excelente y por la noche, al 
i r a la cama, delicioso y con la par-
ticularidad de que no ocupa el es-
tómago y promueve el sueño, pues su 
digestión ño molesta. 
[ l I l l l l l l l l l i l l l U l l l l l l l i l l l l l i r n n n i l I l i n H I l i H I 
Es el chaleco 
más elegante 
y popular de 
la temporada. 
Es éste un mo-
delo designa-
do para la 
juventud que 
sabe lucir, y 
muy p r o p i o 




caS y negras 
de precioso 
material. 
VD . e n c o n t r a r a l o s c h a l e c o s d e e t i q u e t a 
h e c h o s p o r R o s e n -
w a l d & W e i l , l o s m á s p e r -
f e c t o s d e e s t i l o , y l o s m e j o r 
a c a b a d o s q u e a l m e r c a d o 
s e p r e s e n t a n . 
Insista cuando compre a lgún cha-
leco de fantasía, que se le ense-
nen nuestros modelos para el año 
1915. 
Fabricantes de trajes de verano de alta 
calidad, pantalones de todas clases, batas 
de baño, sobretodos, sacos de fumar, 
guardapolvos y capas de agua: 
R o s e n w a l d & W e i l 
CHICAGO, U. S. A. 
cen tavo í f i r m * y s e r á muy probiibie 
qu© alcance <s\ ganado «n pie ©1 pre-
cio de 7% a 8 centavos. 
Si no llegan con re-gularidad Iob 
trenes y la eecá sigue amenazando 
al país. 
Oriftig bastante desagradable que 
presenta él mercado. 
Información do lo* cuero* 
La pla^a se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
De primera, á $10 cueros. 
De segunda a $6. 
De tercera, a $2.00. 
Salados. 
Sé cotizan de $15.112 a $16.00. 
Golfee E x c i i a j e New York 
Cotizaciones óel dia de ayer, re-
cibidas por los 3eñores M . d© Cár-
denas y Ca.: 
A L A APERTURA 
Marao . . . . . . . 
A b r i l 4.88 
Mavo 4.94 4.95 
Junio 4.98 4.99 
Julio 4.99 5.00 
Agosto — -
Septiembre 5.04 5.06 
Octubre -. 5.04 5.07 
Noviembre 4.79 4.86 
Diciembre 4.68 4.70 
1917: 
Enero. . . . . . . —— 
A L CIERRE 
Marzo 4.74 
FALTA DE FUERZAS, CLOROSIS 
COLORES f.ÍLTOOS, DEBILIDAD, FIEBRES,etc. 
CURADAS RADICALMENTE por el Verdadero 
Abr i l 
Mayo . . . 
Junio . . . 
Julio . . . 
























( V I E N E DE L A DOS) 
C I L M E S COMERCIALES 
Por escritura-fecha/ 7 del actual, 
ante el Notario licenciado Gabriel 
López y Miguenes, se ha constituido 
con domicilio en esta ciudad una Com 
pañía Mercantil ' para explotar el es-
tablecimiento de Peleter ía y Sombre-
rería, sito en esta ciudad. Riela nú-
mero 76, adquirido en los términos 
que constan de oti'a escritura ante el 
repetido Notario, su fecha 6 de Mar-
zo del año en curso, por compra a 
don José Menéndez y Estrada, hecha 
por los señores Francisco y Manuel 
Vázquez y Valdés. 
Integran esta Compañía, como úni-
cos socios colectivos gerentes, los re-
petidos señores Frandscn y Manuel 
Vázquez y Valdés y con el de ro ̂  
ditario el señor L. Campa y López 
quienes dejaron constituida dicha en-
'tidad, bajo la razón de Vázquez y 
Hno., S. en C. 
Habana, 15 de Marzo de 1916. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Muy señor míori 
Tengo el gusto de comunicarle que 
con fecha 13 de Diciembre del año 
próximo pasado y por escritura ante 
el Notario d^ esta capital Ldo. Joa-
quín Fernández de Velasco y Ramí-
rez con efecto retroactivo al 7 de No-
viembre de dicho año, he disuelto y 
extinguido total y completamente la 
Sociedad Mercantil regular colectiva, 
que. giraba en esta plaza, bajo la ra-
zón social de Santos y Alvarez, de la 
que fueron únicos componentes y ge-
rentes el señor Fernando Santos Cas-
telo (q. e. p. d.) y el señor Juan R. 
Alvarez; y habiendo adquirido el que 
suscribe la part icipación social de 
aquél, he quedado por consiguiente 
único socio propietario, sucesor y con-
tinuador de ese nexo social. 
En esa disolución y extinción so-
cial me adjudiqué todo el activo y pa-
sivo de la sociedad, así como todos 
los bienes, derechos, acciones y ' de-
más pertenencias de la disuelta Com-
nañía. continuando en n ú carác te r de 
Comerciante particular dedicado al 
mismo giro de comercio que aquélla, 
como sucesor y continuador de la 
misma. 
En tal virtud, esperando Se servirá 
usted dispensarme las mismas consi-
deraciones que hasta el presente, rué 
gole tome nota de mi firma y rúbrica 
puesta al pie y aprovecho esta opor-
tunidad para ofrecerme de usted atto. 
S.. S. q. b. s. m., 
.Juan R. Alvarez. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 17. 
Entradas del dia 16: 
No hubo. 
Salidas del dia 16: 
No hubo. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , . 15S 
Idem de cerda 97 
Idem lanar 33 
282 
Se detalló la carne a los siguiea. 
tes precios en moneda, oficial; 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 29 a 30 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 81 
Idem de cerda 32 
Idem 'lanar 0 
113 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
cas, de 29 a 3 Ocentavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a. los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 26 a 27 centavos. 
Cerda, re 38 a 40 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venta en pie 
Los precios a <3̂ e nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día-
fué como sigoe: 
Vavuno, a 7.1¡2 centavos. Firme. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Lanar, de 4 a centavos. 
L A PLAZA 
Las operaciones realizadas por la 
m a ñ a n a alcanzaron el precio de 7Vi 
C u e s t i ó n de N e r v i o s 
Hombres hay que se cr'íen provis-
tos de enerarlas porque todo lo hacen 
de una manera febril: trabajan ata» 
reaciamente; se irr i tan con la menor 
causa; se 'dejan llevar por sus ira* 
pulsos, buenas o ma!os; son autor'ta 
rios y violentos en sus re-lacionea. 
Por la noche se sienten fatigados, pe» 
ro el sueño en vez de reposado f 
tranquilo, es febril, con súoitos y fre-
cuentes despertares. 
¿Energ ía? No, fa'ta de energía ner-
viosa, falta de equilibrio mental, des-
paste físico, apocamiento de fuerzva. 
De continuar en ese estado de sobre-
excitación, acaban por cer pobres 
inválidos. 
Tales hombres— y mujeres tamq 
hién las hay—en vez de vanagloriar* 
Fe de sus rl e-so Magues do supuesta 
"ener r ía" debieran por el contrar!(JÍ 
poner'.es pronto remedio, antes d*j 
One el desgaste nervioso asuma pe-i 
Mgrosas proporciones. Se les recomienj 
(1q un tratamiento con '.as Pildora» 
Tíosadas de! doctor Williams, las cua^ 
les les devolveren prontamente eV 
eonilibrio mental y físico que le* 
falta, tonific/índole1? los nervios. en-¡ 
ríquecléndoles la sangre, mejorándo^ 
los física y mentalmente. 
Pe venden en todas las buenas bo-i 
ticas, ^n el paquete rosado con la Pl 
prande. 
Pe le mandará gratis rin valioso 
librito—"•ne^arreg'.'os Nerviosos" — 
íi lo nlde a doctor Winiams Median* 
Co., Depto. N , Schenectady, N . T^, 
E¡. U . A. 
Dr. O á l v e z G u i i l é n i 
Impotencia, Pérdidas semiDesies. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Q3ebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibida* 
POR M . DE CARDENAS Y CO. 




Al l i s Clialmers Com . 
A m . Beet Sugar . . 
'Am. Car Foundry . . 
Amer. Can Com. . . 
Amer. Smelting. . . 
A . Sugar R. Co. . . 
A. Woolen Com. . . 
Anaconda Copper . . 
AtcMson Common . . 
Bald. Locomotive . . 
Baltimore & Ohio. . 
Canadian Pacific . . 
C. M . & St. Paul. . 
Chino Copper. . . . 
Colorado F . & Iron . 
Crueible Steel Co. . 
Cuba Cañe Sugar Co 
Cuban A . Sugar Co. 
Distillers 
Erie Common. . . . 
Goodricih Rubber . . 
'Guggenheimer. . . . 
Inspiration Copper. . 
Interboro Conimon. . 
Interboro Pref. . . . 
Lackawanna Steel. . 
Méx . Petroleum. . . 
Miami Copper. . . . 
N . Y . Central . . . 
Pennsylvania . . • • . 
Ray Consol Copper . 
Reading Common . . 
R, I rón & SUel. . . 
Soutbem Pacific. . . 
Tenn. Capper, . . . 
Union Pacific. . . . 
U . S. Steel Com. . 
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Colegio de Corredores 
roTTZACION OFJCIAl» 
Banque- Comer-
t m , dantes. 
Londres. 3 d v . . 4.78 4.76 V, 
Londres, 60 d|v. . . 4.74% i J iV* V. 
ParlB, 3 d¡v. . . . 15% 16% D. 
Alemania. 3 dlv . 27 28 D. 
E. Unidos, 8 djv. . % % D. 
España, 3 d'v. . . 4 5 i>. 
Descuento papel co-
mercial . . . . 8 10 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, eu almacén público de 
esta ciudad, para la exportación, 4.30 
centavos oro nacional o amencano 
la l<"bra. 
. - A i ú c a r de miel , polArización 89, 
para la exportación 3.73 centavos 
wc nacional o amencano la il!>r». 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
Oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana, 17 de Marzo de 1916. 
Fr^nci^co V. Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 17 
Obligaciones, Obligaciouos Hipoteca, 
rias y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Emprés t i to República 
de C u b a . . . . . . 




de la Habana . . . 
Id 2a. id i d . . . . . 
Id la . Hipoteca Ferro-
carril de Cjenfuegos 
Id 2a. id i d . . . . . 
Id l a . Ferrocarril de 
Caibarién. 
Id l a . Ferrocarril Gi-
bara .Holguín . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Idem H . E. R. C. (En 
circulación). . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli. 
dadas de lo? F. C. 
U . de Ja Habana.. 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A. , del 
Banco Terri torial de 
Cuba 
Idem. Serie B . . . . 
Bonos Ca. Gag Cubana 















N E U R A S T E MIA 
A N E M I A 
CURADAS RA 
H i e r r o B r a v a i s 
(FER BRAVAIS) «a Oota» C<mc«ntra<l«» sin olor nt aabor 
Recomendado por lo» MÉDICOS á las Pirsonas debilitada» por ii Anemia.!»» Enfemtedades.'M Fiebres, «tt. 
En muy poco tiempo procura S A L U D , VIGOR, FUERZA, BELLEZA» etc. 
Desconfm.edfilâ  Irnils^on^JcdajFi^ 
CONVALECENCIáS 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecario'S del 
Central azucarero 
Olimpo . . . . . . 
Id id id id Covadonga 
Id Ca. Eléctr ica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Emprés t i to de la Re-
pública de Cuba . . 
Bonos la . Hipoteca 
M . Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das (en circulación) 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
•la Cervecera Inter-
nacional 
I d Serie A . id i d . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba 
Banco Agrícola de P. 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cu 
ba . . . . . . . . 
Ca. F. C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada 
Co. Eléctr ica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y L td . 
(Preferidas). . . . 
I d id id (Comunes) . 
Ca. F. C. Gibara.Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctiñca 
de Sancti Spíri tus . 
Nueva Fábr ica de Hie 
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio d-Q la Habana 
( P r e f f e r i d a s ) . . . . 
I d id id id (Comunes) 
Ha.vana Electric Ry. 
L i g l i t P.S. (Preferi-
das . . . . . . . . 
Id . id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . 
Cuban Tolepbone Co. 
(Preferidas). . . . 
Idem Comunes. . . . 
Tbe Marianao W . and 
D.- Co.. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (eu circulación) 
Banco Terri torial de 
Cuba 
Id id Beneficiarias. . 
Cá rdenas Ci tv Wester 
Workg Co 
Ca. Puertos de Cuba 
iOa. Eléct r ica de Ma-
rianao 
Ca. Cervecera Interna 
cional. (Preferidas) 













90% 9 1 % 
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128% 138 
9 1 % 92 

























Llamas y Ruiz 300 xd. id. 
Armour y Company 1.000 id. id. 
E. López 25í! id . i i 
Lastra y Barrera 300 id. id. 250 id. 
aveoia 2S6 id. afrecho. 
Acevedo y Mestre 500 sacos ave-
na, 
B. Fe rnández Menéndez 25Ü id. id 
No marca 500 id 'jri. 
E rv t t i y Company 500 id. id . 283 
id. afrecho. 
J. Otero y Co. 286 id. id. 1.000 id 
avena 892 pacas her.o. 
J. Perp tñán 315 id. id. 
C. Lorenzo 250 sacos uvera. 
Ur t iga e I'barra 500 sacos harinat 
R. Suái'G^ y Co. 500 id. id. 
Baj raqué Maciá v Co 1.000 id . i d , 
J A . Bancés y Co. 500 id . id . 
Galbán y Co. 1.250 id. id. 
Viadero y Veiasco 800 id . id . 
P iñán y Co. 750 id. id. 
Fe rnández García y Co. 250 id. id 
González y Suárez 500 id. id. 23 
:d. cafó. 
Lozano y La Torre 25 cajas cama-
rones. 
F. Pita 200 cajas velas. 
Zabaleia Sierra y Co. 825 id. 
Kent y Kingebury 300 ?acos afre-
cho 1 montura. 
Tirso Ezfruerro 500 sacos harina. 
S. Orinólo y Co. 250 id. avena. 
Isla Gutiérrez y Co. 250 sacos maiz. 
Corsino Fer/ iández 250 id. id . 
Benigno Fernández 286 id . afre-
cho. 
Swift y Company 509 atados con 
2.500 cajas chorizos 436 id con 1.305 
cajas leche 50 cubos, 365 cajas jabón 
335 cajas o30j3 manteca 353 cajaá 
huevos. 
Fr i to t y Bacariose 100 3 manteca. 
American Grocery y Co. 1 bulto 
anuncios 2 cajas afrecho 18 id. 2* 
tacos har iña . 
(PASA A L A DIEZ) 
No. 6 
p e l i b 
M A N I F I E S T O S 
Número 1.478. — Vapor america-
no "Governor Cobb" capi tán Ingalls 
procedente de Key West, consignado 
É. R. L . Branner. 
Swift y Company 200 atados con 
1.000 cajas quesos. 
A . Armand 275 cajas huevos. 
A. Pastor 6 barriles camarones en 
hielo. 
Southern Expreso para entrega^ a 
los señores Rodríguez Pavapar y Co. 
28 barriles pescado on hielo. 
R. B. de Luna 4 'd. id . 
Número 1.479. — FeiTj-boí i t ame-
ricano "Henry M. Flagler" capi tán 
Phelan procedente de Key West, con-
tignado a R. L . Brgnner 
E. Lecours 25 tambores ácido, 
Armour y . Company 377.474 kilos 
abono a granel. 
D. A Galdós 5 carros 14 id. del 
viaje anterior. 
Central Mercedita 3 id. id. 
G. S. Younie 4 id id. 
Banco Nacional 4.672 piezas ma-
dera. 
N ú m e r o 1.840. — Vapor noruego 
*• Heina" cap i tán Janson procedente 
de Mobila consignado a Munson S 
Line. 
V Í V E R E S 
Huarte y Suntez 672 sacos afrecho 
1.750 ;.d. maiz 2.000 x l . avena. 
Suriol y F ragüe l a 500 sacos mal2 
286 id, afrecho. 
J. Lastra Maza 300 sacos maiE, 
Los ríñones están en la zona da 
peligro y requieren constante vigí 
lancia. 
El t raj ín diario ejerce mucha pre 
sión sobre los ríñones, a veces máí 
de lo que ellos pueden soportar, por 
que los ríñones son unos órganos de> 
licados, propensos a ser afectado" 
por el exceso de trabajo, preocupa 
clones, o resfriados. 
Si se siente usted abatido, nervio 
so, i r r i table; si le duele la cabeza, 
punzadas en el dorso al inclinarse i 
i al levantar a lgún peso, o un doloi 
i lento y penoso en la espaldilla, tie-
ne usted sobrada razón de sospechai 
a los ríñones. 
Lst ciática, punzadas reumáticas, 
dolor en las piernas, coyunturas rí-
gidas, recrecimientos hidrópicos, irra-
gularidades urinarias, arenilla y neu-
ri t is son también ocasionados poi 
unos ríñones decadentes. Estos sín-
tomas no deben nunca menospreciar-
se, pues que existe siempre el peli-
gro de una hidropesía o de los in -
curables mal de Bright o Diabetes, 
pero entiéndase que la debilidad de 
los ríñones puede curarse si se atien-
de en tiempo. 
Para la atarea-
da ama de casa 
y para el hombre 
gastado las Pi l -
doras de Foster 
para los ríñones 
son una bendi-
ción. Regulan 5 
sanan los ríñones 
con p r o n t i t u d( 
ayudándoles a f i l -
t rar de la sangva 




E l buen efeetc 
suele sentirse in-
mediatamente y la acción renovada y 
vigorizada de los ríñones devuelve a 
hombres y mujeres la fuerza quí 
sus quehaceres requieren. 
Las Pildoras de Foster no tienen 
acción sobre los intestinos. No ha-
cen m á s que una cosa—limpiar y sa-
nar los ríñones—y la hacen bien. Son 
Igualmente eficaces para hombres y 
mujeres, y una medicina propia pa-
ra niños. 
Las Pildoras de Foster para los r í-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
SE E N V I A R A MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A QUIE>' 
L A SOLICITE, 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
Buffalo. N . Y„ E. U . de A . 
R[MINGT0N' 
U M C , 
E l F o r r o d e A c e r o 
e n u n C a r t u c h o 
es u n jorro de resistencia 
Los Cartuchos Para Escopeta 
" N I T R O C L U B " 
Hechos en cajihrei , • t , 
10, is, i«, jo, siyis tienen fo r ro de 
acero hasta m á s 
arr iba de la 
carga de pól -
v o r a — d a n d o 
así resistencia a 
la cápsu la , y 
potencia y pene-
— ^ - . t r a c i ó n a la carga del perdi-
f gon . T a m b i é n cuentan con una d i s t r ibuc ión 
pareja del p e r d i g ó n que produce buenos 
disparos y un mor ra l lleno al fin de la jornada. 
_?JLLfnta por- 108 "^«'•c'ante» progresista» en todas partea —catalogo grahs a quien lo solicite P M 
Remington Arms-Union Metal l ic Cwtr idgo Co. 
Woolworth BuiIdinK, Nueva York, E. U. de N. A. 
P A G I N A D I E Z . 
• r 
e c c i o n _ 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E DE L A N U E V E ) 
Bois y Co 500 sacos afrecho. 
A . ArmaTid 895 cajas huevos. 
Canales y Sobrino 350 id . id . 
J. CasteUíKno 201 id id. 
MISCELANEAS 
O. W i n k i m l caja insifcnimcntos. 
Santacruz Hermano 8 huacales ca 
.ñas 5 :d. tíillas. . . , 
H Lonwdeís 1 caja víveres y fe-
r re te r ía 1 id. colchón 1 id . mangos 
"oara escobas. , 
A. Castro y Co. 14 cajas sdlas. 
Fernández y Co. (Casa Grande, •3 id . id. 
\ Domínguez 1 iu. id . > 
J. Pascual Baldwin 1 caja p á p e l e 
ría 1 id anuncios 7 i da.rchivos .-á 
:d. libreros. , 
Cuba Grapo F ru i t 4 tambores b i -
súlfuro. 
Nueva Fábr i ca de Hielo 1 caja ac-
ccsorios de maquinaria 348 cajas mal-
ta. . , 
Hermanos Fernández 51 cajas pla-
cas fonográficas. 
M- Rodríguez 13 huacales camas. 
Briol y Co. 4 rollos cuero 26 hua-
cales fustes. 
F. Caballero 5 cajas sarcófagos, 
J : Kos 28 carpe'-as- , 
M . Eodríguez López 17 pacas de*-
iierdicios de algodón. 
T. Bañero 16 id. i d . 
Lago y Oippenhsime r2 cajas ara-
dos y accesorios. 
E. E. Clemente 1 palto libros 1 i d 
máquinas d eescribir 1 id. bicicleta. 
Lykes Bros 100 cerdos. 
González Cervera y Co. 13 huaca-
les camas y 1 caja accesorios id . 
F González 44 huacales camas 2 
cajas accesorios id-
A . Calafat y Co. 8.000 atados para 
30.000 huacales para frutas. 
M A D E R A 
A . Quesada Hermano 20.118 p!» 
«Sts madera. 
J. Gómez Hermano 23.553 id . id. 
A . Vi la 3.357 id . id . 
L . Díaz Hermano 232 id. id . 
Gancedo Toca y Co. 2.744 id. id . 
0'lemorandun). 
TEJIDOS 
Diaz y Gutiérrez 3 cajas toallas. 
Castaños Galindez y Co. 2 crvjas me-
'IjlRS. 
Escalante Castillo y Co. 3 id . i d . 
Daly Hermano 9 io. toallas. 
Alvarez Vaidés y Co. 10 id . i d . 
Pr ie t j y González 2 id. iUd. 
Feamández y Co. 5 id. i d 5 id . me-
días . 
Amado Paz y Co. 1 id . :¡d. 
J. Fernández y Co. 4 :d. id. 
Pernas y Menéndcz 5 cajas toa-
llas. 
G. M . Maluf 27 id . id . 
V . Campa y Co. 5 id. id- 4 id . me 
4ias. 
Prieto y Hermano 2 id. id . 
Huerta Cifuentes y Co. 1 id. id, 
B . R. Campa 2 id . id. 
Camporredoíido Hermano 1 jd . i d . 
Rodríguez González y Co. 1 id . i d 
Solares y CarbaJ'lo 1 id. id. 
L . Frankfua.rter 3 id . id . 
DROGAS 
Majó y Colomer 7 huacales dro-
gas. 
M . Johnson 15 id . 1 caja id . 
M . Rodríguez 2 cajas jd. 
M . Pérez 1 id. id. 3 id. accesorios 
Jvara barberos. 
MISCELANEAS 
F. Silva 7 cajas maquinaria 2 id . 
hablillas. 
Romillo Hermano 10 carpetas. 
Rodríguez y Ripoll 200 bultos ca-
tnas y muebles. 
Mera Zayas Comercia1, y Co. 4u 
bultos engaches parr. carros. 
Menocal y Supervioile 3 piezas mu 
quinaria 1 lata aceite. 
J. N . Alleyn 86i3 grasa. 
Gould y Co. 5 bultos accesorios pa-
l a autos 
R. Veloso 1 caja sobres 2 id . pa-
peler ía . 
"R. D. C." 100 barriles resma. 
Cimsellas y Co. 100 id. id. 150.'i 
jgrasa. 
F. G Robins y Co 52 pacas te1.a 
para tabaco. 
Havana Marine R. Ync. 100 pile-
Ies. 
Guichard y Son 3 huacales feectja 
de hierro. 
V . Prieto Co. 150 barriles resi-
na. 
Sabatés v Co. 200 id. id 
FERRETERIA ' 
A . Uriarte Co. G bultos fe r re te r ía 
'10 piezas 335 bultos barras hier.-o. 
J. Aguilrea y Co. 900 rollos alarr.-
bre 36 barriles 342 piezas accesorios 
para tubos. 
Canosa y Casáis 1.500 tubos 330 
piezas accesorios id. 
M Eirea y Co. 3 ';ajas efectos es-
maltados 
Aspuru y Co. 28 barriles 846 pie-
zas accesorios para tubos 2 fardos 
lona. 
Castelcaro y Vizoso 11 id. id. 
Araluce y Co. 6 id. id . 
Zaddo y Mart ínez 125 tubos 
Marina y Co. 766 rollos hierro pa 
ra aros. 
J. A . Vázquez 2,400 tubos 575 pie-
zas accesorios para id. 
B. Lanzagorta y Co. 881 bultos lá-
minas y hierro. 
F. Maseda 452 barras hierro. 
Taboas y Vi la 7 barriles efectos, 
esmaltados 120 atados láminas d? 
hierro \ 
Arella.no y Mendoza 3.276 barras 
acero. 
Garíh García* y Co. 100 rollos alam-
hre 5 fardos lona 350 cuñetes gram 
pas. 
R. K. Cár te r y Company 1 caja 
accesorios maquinaria 3 cajas hierro 
fundido 6 huacales 99 piezas 403 ca-
í a s arados y accesorios. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
J. Perpiñán 153 pacas heno, 
Alvarez Vaüdés y Co. 10 caias toa-
llas. 
Rodríguez y Ripoll 1 huacal mue-
bles 
BULTOS E N DISPUTA 
J. Otero y Co. 2 pacas heno. 
A, Calafat y Son 31 sitados cor-
tes para huacales. 
Havana Marine R. 1 pilote. 
J, A, Vázquez 25 piezas accesorios 
para tubos. 
Canosa y Casal 26 id . i d 
R, K. Cartei* y Co 1 caja arados. 
Ervi í i y Co. 2 sacos afrecho. 
Lastra y Barrera S id. nd. 
PARA J A G Ü E Y GRANDE 
J. Ucelay 38 huacales fe r re te r ía y 
higr.eteK. 
PARA^ PERICO ( M A T A N Z A S ) 
C Lucía 1 caja con 235 pares cal-
zado. 
PARA JOVELLANOS 
R. C. García 2 cajas, con 276 ca-
las calzado. 
P A R A M A R T I ( M A T A N Z A S ) 
M . Fe rnández 2 cajas calzado. 
PARA BANFS 
Silvestre Hermano 250 sacos har;-
PARA M A T A N Z A S 
M . Samá 200 sacos harina, 
PARA SAGU A 
Suárez Llano Diaz 200 saces hari-
na. 
J. M Boguiristain 500 atados due 
ías 300 id. fondos 
PARA GIBARA 
R. del Toro 2 cajas t a l abar te r í a 
2 pacas colleras. 
PARA N U E V I T A S 
Central Lugareño 1 caja maquina-
ria. 
Paisan Cabada y Co. 1 caja tala-
] a r ter ía . 
PARA CA.IBARTEN 
Urru t ia y Co. 300 sacos harina. 
Rodríguez y Viña 500 id. Id. 
B. Romañach 250 id. id. 
PARA LOS INDIOS I S L A DE P I 
NOS 
F. S Doud y Co. 2 cajas panta-
llas 1 id. generadores. 
' P A R A N U E V A GERONA 
National Bank Trust y Company 
J car re tón 2 uultos accesorios id.^ I 
caja fer re ter ía 3 barras 1 caja fo-
r ra i e. 
l ini l l i l l l l I l l l l l l l l l l l l l l lHUil""»""111'!!» 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DOMINGO SEGUNDO D E CUARES-
MA 
Es llamado Reminiscere por la p r i -
mera palabra del Introito, y también 
domingo de la Transfiguración por 
el Evangelio que se lee en este día 
1.a santa Iglesia nos excita en el I n -
troito a la confianza en la misericor-
dia de Dios que nos l ibrará de nues-
tros enemigos si desde el fendo do 
Muestro corazón le invocamos. Dos 
beneficios hemos de pedir al Señor 
durante la Cuaresma: el perdón de 
nuestras culpas y su protección pa-
ja no volverlas a cometerla. En la 
Epístola nos invita, si queremos ade-
lantar en la virtud, a que obremos 
conforme a los preceptos que nos 
ha dado Jesucristo Nuestro Señor, 
cuya voluntad, como dice San Pa-
blo, es nuestra santificación. El Evan 
geíio de la Transfiguración en pre-
sencia de los tres discípulos, nos 
manifiesta lo que el Salvador quiere 
hallar en nosotros; a saber: el amor 
de Pedro, la inocencia de Juan y 
el celo de Santiago. 
SANTO EVANGELIO 
E l Evangelio de la Mi^ja de esta 
Dominica es el del Capítulo X V I I , 
versículos del 1 al 19, según San 
Mateo: 
"En aquel tiempo tomó Jesús en 
su compañía a. Pedro, a Santiago, y 
a Juan su hermano, y los llevó a la 
cima de un monte muy encumbrado, 
y se transfiguró delante de ellos. Su 
rostro apareció resplandeciente co-
mo el sol y sus vestidos «e pusieron 
blancos como la nieve. Y he aquí 
que se les aparecieron Moisés y Ellas 
hablando con El . Tomando Pedro la 
palabra dijo a Jesús : "Señor, bueno 
es que nos quedemos aquí ; si quieres, 
hagamos aquí tres tiendas, una^para 
Tí, otra para Moisés y otra para 
Elias. Aún estaban hablando, cuan-
do una nube luminosa lo? envolvió, 
y luego salió de la nube una voz que 
decía: Este es mi hijo muy amado, 
en quien yo tengo todas mis compla-
cencias; otdle a E l . " A l oir estas 
palabras los discípulos llenos de te-
moi', cayeron con el rostro contra el 
suelo. Llegándose a. ellos Jesús los 
tocó y les dijo: "Levantaos y no te-
máis ." Entonces alzando los ojosí, 
vieron que Jesús estaba soJo. Y cuan-
do bajaban del monte les mandó Je-
sús, diciendo: "A nadie digáis lo que 
habéis visto, hasta que el Hijo del 
hombre resucite de entre los muer-
tos. 
Reflexión. 
Compréndese fácilmente como tuVo 
lugar la Transfiguración del Señor 
reflexionante que el alma de Jesu-
cristo, unida hipostát icamente al 
Verbo divino, gozaba de la clara v i -
sión de Dios; y, por lo tanto, le era 
fácil comunicar al Cuerpo del Sal-
vador los dotes propios de un cuerpo 
glorioso. Sus vestidos, blancos como 
la nieve, simbolizaban el regocijo y 
gloria de los Santos. También figu-
ran a las almas justas que por su 
pureza de vida son comparadas a la 
nieve; pues así como los vestidos pre 
ciosos adornan el cuerpo, la vida pu-
ra y santa honra y glorifica a Dios. 
He aquí cual debe ser nuesti-a vida 
si deseamos ser glorificados con Je-
sucristo como verdaderos miembros 
suyos. 
DOS TRECE MARTES A SAN A N -
TONIO D E PADUA 
E N DA IGLESIA D E SAN ERAN-
CISCO D E ASIS 
Hay entro los fieles una verdade-
ra expectación por la llegada de los 
Trece Martes de San Antonio de Pa-
dua,' que el día 21 empiezan a cele-
brar los luR. PP. Franciscanos. Las 
funciones religiosas de los Trece 
Martes prometen ser solemnes y con-
curridas. Y ello se explica, dada la 
devoción que todo el mundo profesa 
a San Antonio de Padua, y la altura 
a que los PP. Pranciscanos quieren 
X^oner desde el día 21 los cultos que 
han de celebrarse en honra de su 
prodigioso hermano San Antonio de 
Padua, a quien León X I I I llamó 
"Santo de todo el mundo." 
Se inauguran una ¡nueva estatua 
del Santo y un estandarte, que ha-
brán de lucir cada martes en u'ha l i n -
cea y sonora procesión. Niños angeli-
cales romperán la marcha de la pro-
cesión portando lirios y entonando 
con la concurrencia un himno nuevo 
de San Antonio con la música del 
himno nacional cubano. Se reparti-
rán bonitas estampas del Santo. La 
Comunión General será a las 9, em-
pezándose la procesión a las siete y 
media y la fiesta solemne con ser-
món después de la Misa. 
SANTAS MISIONES Y VISITA PAS-
TORAL, E N DA IGLESIA P \ . 
RROQUIAD D E JESUS M A -
R I A Y JOSE 
El miércoles anterior' han termina-
ra las Santas Misiones, que con gran 
provecho espiritual de las almas, han 
dado en la Iglesia Parroquial de Je-
sús. María, y José, los Reverendos 
Padres Franciscano, Fray José Ma-
ría Olacuala, Superior de los Fran-
ciscanos en esta ciudad y Fray 
Juan Pujana. 
E l domingo hubo la comunión de 
doscientos niños de ambos sexos, 
siendo la mayoría de primera, comu-
nión. 
E l lunes, martes y miércoles, han 
sido las de los adultos. 
La parte musical de la misión, y 
de las Misas de comunión fué de-
sempeñada por las alumnas del Co-
legio de Jesús María, con sjimo gus-
to artíst ico. 
Las pequeñas artistas han sido 
unánimemente felicitadas. 
El jueves á las <puatro de la tarde, 
el Exmo. Señor Obispo, giró la San-
ta Pastoral Visita, siendo recibido 
con gran entusiasmo por los feligre-
ses, que adornaron sus casas. 
Las alumnas de los Colegios de 
Jesús María y San Ignacio, tanto á 
la entrada como á la salida del 
Prelado Diocesano, cantaron el H i m 
no á Nuestra Señora da la Caridad, 
acompañadas por una banda de 
música. 
La portada é interior del tempi^ 
estaba adornada con profusión de 
banderas y prallardetes ar t ís t icamen-
te convinados. 
M A R Z O 
Acompañaron al Prelado, su se-
cretario do visita,, l i . P. PvOdríguez, 
el Párroco, R. P. Franciscano Ve-
ga, los Misioneros; los Pá r rocos de 
Jesús del Monte, Santo Angel, Mon-
serrate, la Caridad, Casa Blanca y 
el Pbro. R. P. Ulpiano. 
En nombre de los feligdeses salu-
dó á su excelencia Reverendísima, 
la hermosa niña, Ana María Fer-
nández, alumna del Colegio, San 
Ignacio, que dirigen las virtuosas 
señori tas hermanas Mnñiz. 
Pronunció ¡a mencionada niña un 
bellísimo discurso. 
E l Exmo. y Rdmo., señor Obispo, 
expresó la complacencia, con que 
veían las grandes pruebas de cato-
licismo que demostraban los fe l i -
greses, expresando que su corazón 
c-staba altamente agracTecido a las 
pruebas de amor y cariño que de-
mostraban a N . S. Madre la Iglesia, 
en^ la persona de su representante. 
Tendréis les dijo—la recompensa 
de vuestra ardiente fó como la Cana 
nea del Evangelio. 
El recibimiento dispensado por el 
Pá r roco y feligreses fué hermosísi-
mo, entusiasta y conmovedor. 
No podemos menos de felicitarles, 
y en especial á los señores, Serafín 
Martínez, Mamerto González, Vicen-
te Segura, Antonio Pérefc, Antonio 
Quintana, Ramón Vidal y nuestro 
compañero en la prensa, Tomás de 
Cruz, que formaron, la comisión de 
recibimiento, por el grandioso ho-
menaje, que se repitió el viernes con 
motivo de administrar el Sacramen-
to de la. Confirmación. 
E l Hermano Gabriel Dloren-
<o, S. J. 
Celebra hoy su días, nuestro esti-
mado amigo, el Hermano Gabriel 
Llórente, de la Compañía de Jesús. 
Sean para el deligente ayudante 
de los Padres Gangoite y Gutiérrez 
Lanza, en su labor científica en el 
observatorio del Colegio de Belén, 
mi cordial felicitación, 'v la del DIA-
RIO. 
El hermano- Llórente ha sabido 
grangearse el aprecio de los perio-
distas por su afabilidad y prontitud 
en servirlos en sus informaciones. 
Un Católico. 
C O M U N I C A D O 
Su casa, Marzo 17 de 1916. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Presente. 
Muy respetable señor: 
En la tarde de hoy, y por fnvita-
clón nuestra, asistió numeroso y res-
petable público, para presenciar la 
prueba de Incombustibilidad de la 
madera impregnada con la solución 
que patentó el señor ingeniero don 
Julio Piñal e Icaza. 
Desgraciadamente] por circunstan-
cias que no son del caso referir, 
aquella prueba resultó un fracaso, 
pues aunque la madera tratada opu-
so mayor resistencia al voraz ele-
mento, no fué lo que hay derecho de 
exigir: la incombustibilidad. 
L n nombre de mi hermano, do 
quien soy apoderado, ruego a la ilus-
trada prensa de esta ciudad y a las 
respetables personas que tuvieron la 
amabilidad do concurrir, suspendan 
su juicio hasta una nueva prueba 
que ofreceremos; pero entonces con 
la garan t ía más absoluta. 
Con la confianza de obtener lo que 
solicitamos, me es grato ofrecerme 
a sus órdenes atento y s. s. 
Eernando P iña l c Icaza. 
P-105 i . i g . 
JR 
DIA 18 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Gabriel, a rcánge l : Cirilo de 
Jerusa lén y Anselmo, obispos; Sal-
vador de Horta, franciscano, confeso-
res; Eduardo, rey y már t i r ; santa 
Fanstina, virgen 
San Gabriel, arcángel . Por part i -
cular concesión de la silla apostóli-
ca, se celebra la festividad del glo-
rioso arcángel San Gabriel, como a 
quien debemos el singularísimo be-
neficio de haber anunciado a la San-
tís ima Virgen y Sonora Nuestra la. en-
carnación del Divino Verbo, y el ha-
ber t raído ai mundo la noticia de su 
mayor gozo y consuelo. 
E l glorioso San Gabriel es el quo 
destina Dios para traer la embajada 
m á s interesante que j amás pudo ha-
cerse de los cielos a la t ierra siendo 
también el primero entro todas las 
criaturas, a quien se comunicó el se-
creto del sanremo consejo de la T r i -
nidad beatísima. 
Los honoríficos encargos que ha 
hecho Dios al arcángel San Gabriel, 
como se ve en las santas Escrituras, 
es señal manifiesta de que es el pr in-
cipal o el su?no entre los ángeles, co-
mo le llama San Gregorio, pues tra-
tándose de la más suprema embaja-
da que j amás se hî zo, o se ha de ha-
cer en el mundo, convenía que fuese 
destinado para , ella uno de los p r i -
meros personajes del empíreo. 
También nos manifiesta el gran 
poder y valimiento que tiene con Dios 
este gloriosísimo arcángel , y lo mu-
cho que en su intercesión podemos 
confiar. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 18.—Corres-
ponde visitar al Purís imo Corazón de 
María, en Belén. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M . , en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el p i imer semestre 
del Señor 1916. 
Abr i l 14, Viernes de Dolores, M. 
I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Abr i l 23. Pascua, de Resurrección, 
M . I . S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
Abr i l 30. Dominica " in Albis". M . 
I . S. Magistral D r . A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M. I . S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va), M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M . I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. La Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum Corpus Christi. 
M . I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 25. Dom. Infraoctava, M . I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 19. Dom. 11 de Cuaresma, 
M . I . S. Canónigo "Dr. A. Lago. 
Marzo 26. Dom. I I I de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Abr i l 9. Domingo do Pasión, M . I . 
S. Canónigo A, Blázquez. 
Abr i l 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. I . S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
A b r i l , 21 Viernes Santo (La Sole-
dad) 4 p. m.- M. 1. S. Magistral Dr. 
A . Méndez. 
Habana, Diciembre 2 5 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermonesi que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio.5 mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916. y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
tifico. j - El Obsino.—Por mandato 
de S. E. R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretario. 
q I ^ B E L L O s 
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I g l e s i a d e B e l é n 
Trece Martes en honor de S. Antonio 
E l día 21 de Marzo, empezarán los 
trece martes de San Antonio, quo 
preceden a su fiesta. A las 7 % a. m., 
preces al Santo. A las 8, misa can-
tada y sermón. 
Después de la misa se repar t i rán 
ios librltos de los trece martes a los 
devotos do San Antonio. 
A. M . D. G. 
G642 21 mz. 
Santas Mis iones y P a s t o r a l V i s i t a e n 
l a Ig les i a - P a r r o q u i a l de l o s 
Quemados de M a r i a n a o 
El I l tmo. y Rdmo. señor Obispo 
Diocesano hará la Santa Visita a es-
ta parroquia el lunes día .27 de Mar-
zo, a las cuatro de Ja tarde, y al di:» 
siguiente las- confirmaciones. Diez 
días antes se darán las santas mi -
siones, comenzándolas el viernes, día 
17 de Marzo, en esta forma: Todos 
los días a las cuatro de la tarde ins-
trucción doctrinal para los niños. Por 
la noche a las 7, el rosario, plática 
doctrinal, cánticos y sermón. 
El domingo 26, a las 7 y media de 
la mañana , comunión general. Las 
misiones están a cargo de los Rdos. 
PP. de la Compañía Jesús. E l P á -
rroco que suscribe tiene el gusto de 
invitar a todos estos actos religio-
sos. Pbro. Hamón García, Barreras 
y Fernández . . . 
6 508 21 mz. 
C a p i l l a d ® S a n A n t o n i o 
ARROYO NARANJO 
E l próxinio martes, 21, como ter-
cero de mes, se dirá una misa a las 
nueve menos cuarto, en honor del 
milagroso San Antonio. El t ranvía 
sale a las ocho y cuarto de la Termi-
nal. Se suplica la asistencia a los de-
votos del Santo. 
6573 20 mz. 
P a r r o q u i a d e l s a n t o A n g e l 
Santa Cuaresma. 
Los martes y viernes, a las 7 % p. 
m., se h a r á el piadoso ejercicio del 
Vía-Crucis y terminado éste, sermón 
por el R. señor Cura Párroco. 
5983 18 mz. 
CON EL EMPUEO DE 
L A B E L L 0 T I N A 
Aceite da Bellota de 
P . G A U T I E R y C u 
^ 2 S J ! ^ PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVKNTOHM OKU 
Jabón Yema de Huevo. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
PROGRAMA 
Grandiosas fiestas que la ' 'Milicia Jo-
sefina" celebrará el día 19 de 'Mar-
zo, en el templo de la Merced, en 
conmemoración de su primer ani-
versario. 
DIA 19. 
A las 7 a. m.—Alisa de Comunión 
general en el Altar de San José que 
lucirá sus muejores galas. E l señor 
Arzobispo de Yucatán celebrará es-
ta misa en la que comulgarán las 
numerosas asociadas de la Congre-
gación, todos los devotos Josefinos y 
cien pobres, a quienes, después de 
comulgar, se les da rá el desavuno, 
servido por la Directiva y los Heral-
dos de la "Milicia Josefina." 
A l termiíiar la misa se bendecirán 
dos estandartes de San Tesé, uno do 
ellos donado por la sgñora Adelina 
M. de Tauler, incansable Secretaria 
de la "Milicia Josefina," y por la se-
ñor i ta Paulina Villalonga, del cual 
será madrina la señorita Mercedes V i -
llalonga, y el otro, regalo de la se-
ñora Clara H . de Pita, siendo padri-
nos sus dos hijos, Tomás y Julio; 
también se bendecirá una nueva ima-
gen de San José, obsequio de la se-
ñora Ana María Po'nce de León de 
Castellanos, y será padrino, el entu-
siasta Joseflno, señor Manuel Caste-
llanos, esposo de la donante, quo la 
dedica para las procesiones de San 
José. 
9 a. m.—Misa solenme con orques-
ta cantando en ella el gran tenor, se-
ñor García Romero. E l Rvdo. P. 
Juan Alvarez, Superior de los PP. 
Paules, predicará las glorias de San 
José, se darán bonitos recordatorios, 
y, terminada la fiesta, .je repar t i rá 
ropa a los pobres que pertenecen a la 
"Mil icia Josefina," y a los que esta 
Asociación tenga en lista. 
7. p . m.—Exposición de S. D. M., 
rosario, piadoso eiercicio, sermón, re-
serva y procesión con más de cien 
estandartes. En esta procesión to-
m a r á n parte infinidad de niñas, ves-
tidas de ángeles y arcángeles y tam-
bién las Virtudes: Fe, Esperanza y 
Caridad; habrá diálogos y recitación 
de versos, terminándose estos hermo-
sos cultos con la despedida al Santo 
Patriarca. 
El Jltmo. señor Obispo de Ciña doc-
tor D. Carlos de J. Mejía pres 'd i rá la 
procesión. 
D I A 20. 
S1^ a. m.—Solemnes honras fúne-
bres en sufragio de las almas de to-
dos los asociados fallecidos de la 
"Mil icia Josefina." 
NOTA.—Se han recibido las me-
dallas de la Asociación "Milicia Jo-
sefina." Se suplica a todas las perso-
nas asociadas que procuren impo-
nérsela antes de la fiesta,, y que los 
que jmedan. contribuyan con una l i -
mosna especial para sufragar los gas-
tos extraordinarios que se hacen con 
el fin de que resulten esplendorosos 
nuestros cultos Josefinos. 
6451 19 mz 
I g l e s i a de N t r a . S e ñ o r a de B e l é n 
SOÍjE.MXES CULTOS QUE L A CON-
GREGACION D E SAN JOSE D E -
DICA A L GLORIOSO PATRIAR-
OA. 
TRTD UO P REPARATORIO 
En los días 16, 17 y 18 de Marzo. 
A las 7 % a. m. Exposición del Santí-
simo, Rosario y preces del triduo. A 
las 8. Misa cantada y sermón por el 
P. José Beloqui, Director de la Con-
gregación. 
Día 19.—Fiesta Solemne de San 
José: 
A las 7 a. m. Misa de Comunión 
general con cánticos, que celebrará el 
R. P. José Beloqui. A las 8V>-. Misa 
solemne con acompañamiento de or-
questa, que celebrará el R. P. Rec-
tor, estando el panegírico a cargo del 
R. P. Amallo Morán, S. 7. Este día 
ganan indulgencia plenaria los que 
confesando y comulgando, ruegan a 
Dios por las intenciones del R. Pon-
tífice. 
Nota.—El jueves y viernes se re-
par t i rán a las socias' los cordones de 
San José. El sábado se impondrán 
las medallas. E l domingo, fiesta de 
San José, se repar t i rán libritos de 
los Siete Domingos, en la misa mayor. 
0228 18 mz. 
barques hasta el día 28 y la carga 
j a bordo de las lanchas hasta el día 
29. 
" Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. . 
La Compañía no admit i rá bulto al-
guno de equipaje que no lleve d a r á -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el I I . D . del Gobier-
de España, de fecha 22 de Agosto 
último, no se admit i rá en el vapor 
más equipajes que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la casa Consignataria. 
Informará su consignatario. 
M. Otaduy. 
San Tgnacio 72. altos. 
DE 
/ . ^ I S f 1 
socios a h, T e ]^iio ' 
lebrara estn 3Xin^ a ^ ... ríl -i ' lnt íp* „,
Ho socia.rFr.SrÍeclaa ^ ^ 
í11Íln-?0 rtía 26 a V D r W < 
la se t r a t Í L U n a « l euientes: Uataran i^6 ^ 
Primero: Lect,,, •ta de . : e.c;tuia y 
I g l e s i a P a r r o q u i a l Nues t r a S e ñ o r a 
de l a C a r i d a d . 
El domingo 19, a las 8, so celebra-
rá misa solemne a San José. 
Se repar t i rán recordatorios del 
Santo. 
Invita el Párroco y la Camarera. 
0428 „ 10 mz. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El día 10 dará principio la nove-
na al glorioso San José, después de 
la misa que se celebrará todos los 
días a las 8%. 
El día 1S; a las 7 p. m.. se cantará 
la salve con orquesta. 
El 19, a las 7%, misa de comu-
nión general, en que se repar t i rán es-
tampas del santo. A las 8%, fiesta 
solemne en ja que oficiará el R. P. 
Provincial de las C. U. con asisten-
cia del Excmo. e I l tmc. y Rvdmo. se-
ñor Obispo Diocesano, y sermón por 
el Rvdo. P. Prior de los Carmelitas. 
Por la noche los ejercicios acos-
tumbrados, con sermón por ei Rvdo. 
P. Juan José del Carmelo, C. D. y 
procesión. 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos a sus devotos y contribuyentes y 
se les recuerda las indulgencias con-
cedidas por el señor Obispo Diocesa-
no por asistir a ellos. 
5800 19 mz. 
V a p o r e ? T r a s a t l a n l i c o s 
k P í n i l l o s , I z q u i e r d o y C i 
D E C f c D í Z 
E l hermoso y rápido t rasa t lánt ico 
español 
I g S e s l a d e I V I o n s e r r a t e 
Cultoa do San José . 
Empieza la novena el día 10 a las 
8*4. La misa de comunión el día 18 
a las 7% y la fiesta el 19 a las 8 Vj 
con sermón por el P. Blanco. 
5749 20 mz. 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AMTES 02 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos Je la Telegrafía sin hilos.) 
El Vapor. 
A L F O N S O X I 
Capitán MORALES 
Saldrá para Coruña, vil Jen y San. 
tander el 20 de Marzo, a las 4 de ia 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carjja gen*. 
raJ, incluso tabaco para dicho» 
puertas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de ia marcada va el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán 
oxpedid-os hasta las 4 de la tarde del 
día 18. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin ciíyn requisito serán nu. 
las. 
La carga se recibe a bordo de laa 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embajrque ee 
admiten hasta el día 18. 
Precios o* Kosujes 
3 ra clase desd* . . . .1148 O. A. 
2da clase . . . . . . S131 „ „ 
Tercera p r e f e r í a t e . $ 83 „ „ 
Tercera 5 36 „ „ 
Precios convencí ooaaics para ca. 
marotes de lujo. 
Nota.—Esta C o m p r a tiene abier-
ta una póliza flotantr "«i para esta 
línea como para tod*» las demás, 
bajo la cual pueden as^^rarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d t destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no adn.itírá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
Para cumplir el R. D. d«l Gobler. 
no de España , fecha 22 de Agosto 
6ltlmo, no se admit i rá en el vapor 
m á s equipaje que el declarado por el 
pasajero ©n el momenlo de sacar el 
billete en la Casa Consignataria la-
formurá su consignatario. 
El Vapor. 
Capitán L . UGARTE 
Saldrá de este puerto el día 28 d'e 
Marzo, admitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Este gran trasatlánticOj al igual 
que el "Cádiz", es tá dotado de es-
pléndidos v lujosos camarotes de la . , 
2a., 2a. Eco. y 3a. Pte., teniendo 
igualmente espaciosos .salones donde 
el pasaje en geneíral puede solazar-
le . La tercera clase está construida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas, siendo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y soibre todo muchísima limpieza. 
El equipaje debe ser enviado gra-
tis por el muelle de San José, 
Para m á s informes dirí janse a sus 
consignatarios, los señores 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
San Ignacio 18.—Habana. 
G 1431 15-14 Mz 
R u t a P r e f e r i d * * 
N E W YORK Y CUBA MATL STE-
AMSHIP COMPANY 
La ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-NEW 
YORK." 
Martes - Jueves - y - Sábados 
Primera clase. . . . $ 40 basta $ 50 
Intermedia „ 28 
Segunda » 
TODOS LOS PRECIOS INCTjUYEN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
VERACRUZ y TAMPICO. 
Tercero: I ^ i n-
comisión ae t r , " " I ^ ^ t o , 
aue examine i ^ ' nores s i S 
¡a Sociedad dS CUentas ^ 
,/llarl0: -Juntos . " % 
J-a junta daH *€neraie<, 
punto v se e ^ ^ P i o ó , 
quiera que sea el „ .f>brará c Ja "I 
rra siendo sus q u A j 
Habana. 19 de ^ 
C 146S Secrew 
C o m p a ñ í a A/ucarera ' 
Se hace saber a 1 V 
res de bonos de e s Z r ^ H u 1 
desde el día primero P0mrWa í 
mo, quedara ab ertn ^ 
Pón número t refen f ^ < > M 
Trust Company of o,Ia8 0 ^ & -
- - o 53, desdi la ^ V ^ í 
Habana, 17 de M a í 2 0 \ a H ? 
O'^tcs Feitara • : 
C 1471 Secrstario. 
5d-l8, 
COMISION DE FIESTA 
SECRETARIA 
Los bailes de disfra/>Pc « 
•sino" dispuso o e l e b n ^ e ^ " ^ 1 ^ 
temporada, habrán do eíW* P,'eSíD!' 
sábados 4, l l y l 8 d c M a í ; ^ 
a. las m;evc de la noche skLn ^ 
sito indispensable par-, oí" ^W' 
local la exhibición del r S i b o ^ 
Mero en los bailes lo. y ^ 
Marzo en el 3o. En cuanto n i e* 
paisas se requiere n-nnisí oc % 
Las máscaras p a s i ^ 0 , ^ 
reconocimiento con shí -M-LT-
tes, quitándose allí, p ^ 3 * 
umifa*; r i e n d o en í o d o T S í 
nrticulo 4 i del Reglamenté ^ 
Habana. Tebrcro 29 do 19.5 
Andrés m 
Secretario de la Comisión.' 
F a y m 
Se expiden boletos a todas partes 
dé los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de, 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-61Ó4. 
Wm. H . SMITH, Agente general. 
Oficios, 2 4 y 26. 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRJ 
mitán testamentarías, declaratoriii 
de beredery;-. Divisiones de heret 
cias, donde (miera que se encuentra 
los bienes. Traigan sus documenírt 
Notaría de Lámar, Teniente Rey, H 
altos. • t 
6005 9 ab. 
" " " " « " " m i w n i m i i i i í i i ü n i 
V 
( S . A . ) . 
H A B A N A 
(Antes Sobrinos de Herrera. S. en C.) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-473U Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula. 
E L VAPOR 
I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l 
Novena y Fiesta en honor de San 
José. 
Todos los días a las 8 a. m., se ha-
rá el devoto ejercicio ante la Imagen 
del glórioso Patriarca. 
E l día 19, a las 8, misa de comu-
nión general y a las V, la solemne 
con orquesta y escogidas voces en la 
que pred icará <d P ^ *Kascal. 
«084 sj» —-
Capitán CISA. 
Sa ldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Marzo a Tas 
cuatro de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen' trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en\ sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De S a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do-2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde 
del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las. sin cuyos requisitos serán nulas. 
c > raív^vn los documentos de em-
Saldrá de este puerto el sábado 18 
del corriente a las 5 p. m. empe-
zando a recibir carga desde la 1 p. 
ra. del jueves 16 del corriente basta 
las 11 a. m. del día de salida (mien-
tras tenga cabida) para: NUEVITAb 
MANATI , PTO. PADRE, (Chaparra) 
GIBARA, (Holguín) VITA, ÑIPE 
(Mayarí, Antil la, Gagimaya, Presten. 
Saetía, Felton) BARACOA. GTJAN-
TANAMO Y SANTIAGO DE CJBA. 
Este buque se encuentra atracado 
en el segundo Espigón del muelle de 
Paula. • 
Habana 14 de Marzo de 1916. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA S A 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c é l o n a 
Ledo. M i g u e l Vivancos. Alnr 
gado Consul tor del Oonsulá 
de E s p a ñ a y Asesor de ]a Dám 
de Comercio Española , reiítto-
nado di rectamente con nótate 
abogados de M a d r i d y de Bar-
celona, se hace cargo en la 
b a ñ a de negocios ventilables ei 
dichas ciudades. Ordenes: Pradf 
68, altos]. T e l é f o n o A-8339. 
5905 VI a 
L H L 
LA CHIA DE GALLINAS ES | 
buen negocio y lo será mejor, - - i * 
bro "ciento once respuestas e»J 
único ((lie trae todos los l'í"1-'6"111'e¡s 
tos modernos empleados en o • 
países adaptados al clima LU 
De venta a $1 en Obispo, S6, W™1 
M. Ricoj 
TALONES D l H u ^ m o S LUU 
cobrar mtereses de hipoteca, -ia | 
de recibos cu blanco, id. de va 
de remisiones. Aplicables a cualg 
cosa. De venta en Obispo, " 
t¡6, librería, cuadernos para W 
la. ropa de la lavandera. 
6541-4" 
HISTORIA UNIVERSAL VOK» 
Uen, 16 grandes tomos. p'af ' ' .^í 
los tipos y trajes en c°lo.ie*^é$ 
en todos los países y en tock-s a^j 
cas. Precio $30. Obispo, Sj, 
M. Ricoy. 
CARTELES PARA C A * ^ JV^ 
bitaciones vacías. Cartas rte ;.,„.•,..< 
para fondo. Impresos para " ¡léri 
Talones rte recibos Pal;1 VA\Lm£ 
de casas v Habitaciones, tres a 
40 centavos. Obispo, 86, U^6 
UNA ESTATUA DE M U T A ^ P j 
pia para zaguán o jardín, se 
rata. Obispo, 86, librería. ^ 
6429 
P r o p a g a n d a s A r l 
CENTRO OE U m 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente ten-
ge el honor de citar a los Feñores so-
cios de este Centro para la Junta ge-
neral extraordinaria que tendrá efec-
to en el domicilio social. Amargura, 
número 12, altos, el día 20 de los.co-
rrientes, a la 1 p. m., a objeto de 
tratar en ella sobre la cuestión de la 
leche y cambiar impresiones sobre 
particular de tan vital interés para 
los asociados. 
Habana, 17 de Marzo de 1916. 
Teolindo Va/xpio/, 
decretarlo. 
C-1475 d. 3-1S t. 1-&' 
T E N E M O S E L ^ 0 5 0. 
DICAJR A NUESTROS L ^ . 
R E S Q U E SE E N C U B N ^ ES-
P R E S O E L F O L L E T O ^ ^ g H , 
P O N D I E N T E A ^ j a b A ^ 
U L T I M O . SE 
T O D A P E R S O N A QUE * j ^ j 
S U D I R E C C I O N V 
D E 2 C E N T A V O S A L . 
P A R A C A L ^ i ^ 
Mande ^lez f n t a ; ; % cual^r". 
remit iré un folie 0 C01-Ca.l¡ista ^ 
sus callos sin peí'»1 • ^ ^ 
Habana- "•' 
D I A R I O D E i - A IViAKLNA P A G I N A O N C E 
O F 
QUE A L V A R E Z 
R A M i R E 
^- rfel Dr- Carrera Justías, 
puíc^. prado, 8. Habana. 
^ i S k a y Telégrafo 
^nri derechú» y acciones. 
Compra invencl6n. herencias 
ventea negocioí?, y con cual-
í P 1 6 ^ ! esas garantías, anticipa 
quiera 
T^hace cargo de asuntos civi-
86 onales administrativos y con 
;es' ^o-administrativos. eupUen-
t£llCo no sus gastos. 
^ t̂a negocios por correspoo-
ACeP desde cualouier lugar de 
áen.clf: .nnccrtando, si es nece-t t i co certando -
14 entrevistas, para acudir a 
,ftr10' gin que el interesado pier-
f nada de su tiempo. 
cP hace cargo de cobrar cuen-
5 Ricial y extrajudicialmente. 
^ r»zl íuere su importe, y tam-
" l flpi esclarecimiento de cual-
"Sr asunto, obteniendo a su cos-
, I0'" documentación necesaria, así 
* rte perfeccionar títulos de 
^Simo ^ e posean. 
w e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
4627 24 mz. 
| sáenz de Calahorra 
Ag.mtos judiciales, admmis-
trad6n de bienes, compra-ven-
ífde casas, dinero en hipote-
S 'r0bro de cuentas. 
% S e s o , 26. Tel. A.5024. 
B « S Tacón, 2; de 2 a 4 
BUÍ Teléfono A-3249. 
5179 SI mz. 
.||ll!m!!!!^!!!!l«^I»"""l""",",,,"ll"!, 
y N o t a r i o s 
í ierirdo R. de A r m a s 
A B O G A D O 
EslodlOí Empedrado 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7 0 9 9 
la íae l María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor &t Law 
Amargura, 17 y 79. Equitable Ballaíag 
Habana. 120, Broadway 
Coba. Nef? i'ork, N. Y. 
5648 31 mz. 
-\BOGABO Y Jí OTARIO 
Encargado de los Protocolos 
• w. los Notarios Francisco Gar-
I «a Garófalo y Morales y An-
¡ tor.io Ai-mengol. Muralla, 56, 





ARTURO HEViA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PL&2A DE LUZ 
Carlos A l z u g a r a y 
ABOGADO 2 ^ N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
TeI.A.,2382. Cable: AJ«u. 
Horas de despacho: 
^ . 1 ^ a m. y de 2 a S p.m. 
-34: 
2 0 s-916. 
•"«layo García y ¡antiaeo 
toií, Ferrari y Divinó 
0 a b o g a d o s 
A^3?Ú^- 5n3' ^tos. Teléfono 
» a 12 a. m. y 
fie 2 a 5 p. m. 
l ^ de la Tórnente 
L e ó n B r o c h 
A ABOGADOS 
^ ! t ? " n - H . - H a b a n a 
^ Telégrafo. "Godelato-
^ B O G A D O 
Ma Gáfelo Pi2dra y Díaz 
r * ^ ^ . ^ y _ d e 3 a 5. 
Dr. Francisco 1 de Velasco 
Enfermedades del Corazón. 
Pulmones, Nerviosas, Piel y 
Venero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. Sa-
lud, número 34. Tel. A-5418. 
DR. GABRIEL CUSTODIO 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio, 33; de 12 a 3. 
5193 81 mz. 
I íABORATORIO OLLNICO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2359. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann, $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción d© Abderhalden. 
DR. FILIBERTO RIVERA 
Especialista en enfermedacles 
dei pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina. 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-3342 y A-255S. 
Doctor P e t o A. Bosch 
Medicina y Cirugía., especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6324. 
524' 31 mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilla. 
Aparato géníto-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A. 5837. 
Pomiclllo: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
r 
Dr. Pedro A. B a r i a s 
Especialista do la Escuela do 
Paría, 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-0S90. 
5243 31 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Ciruj ano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genfeval. 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás. 7 6-A, altos. 
Teléfono A-4366. 
31 mz. 
Br. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Adturlano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44G3. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. CoEyBultas: de 7H a 
Sfc a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
TELEiFONO A-&589. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do*J2^ a 3. Teléfono A-7619 
«. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D R . R O B E L I N 
PIESL, SÍFILIS, SANGRE 
Curación r:' iJa por sistema nao-
demísimg. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Caredrátlco de Terapéutica do 
la Universidad do 1& Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a <>, ex-
cepto los domingos. 0s.n Miguel, 
15i>, altos. Teléfono A-4318. 
Dr, M. Aurelio Serra 
MEDICO CJIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Í>ifj 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, -
T E L E F O N O A^KSIS. 
Or. Rodripuez i l i t i a 
E x - Jefe de la Clínica del dootor 
P . A l b a r r a n 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sífilltieaá. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Ciaodío Basterreciiea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano» 1S. 
T E L E F O N O A- 8681. 
549-550 7-J 
Sanatorio del Dr. M a M 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las | 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
DR. GONZALO AROSTEGÜi 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y^ Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a J, Vedado. Teléfono 
F-4238. 
r Gabriel M. Laoda 
Nariz, garganta y oídos. Es -
pecialista del Hospital Núm 
ro Uno. Consultas: de 2 a 8 en 
Gallano, E2. Teléfono A-8119. 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Uirectoi" y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
drujano del Hospital Núm. 1. 
Bspeclalista en enfermedatjfas 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis p»ra los pobres. 
Empedrado, 50, Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-mt'2rno por oposición dei 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista on enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a £, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tslé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especia í i s ta en las enferme* 
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A OURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES. L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cae y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
H l G ü E l l i E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -íks dia-
rreas, el estreñimiento,' todas 
las enfermedades del e»stóma.go 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-0©. fían 
Mariano, 18, "Víbora, sol») do 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señora» y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolás. 52. Telé-
fono A-2071. 
31 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catodvático de ia E . de Me-
dicina. «Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luacs, miércoles y viernes, 
de 12 a 2 ^ . Be maza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabacoa. Teléfono 5111. 
C 4432 J0d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n i -
rías y fífllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorioe aplicados a laa 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyecolonea del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 % a 6' en 
Neptuno, 61- Teléfono* A-8482 
y F-13Ó4. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hsmla, 
impd.ncia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobre;: de 8 
y media a 4. 
Ramiro Corboneil 
E S P E C I A L I S T A E N ENFFR 
MEDáDES DE NISOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
IMÍ, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 £ S Empedrad... núme-
ro 13. 
Or. C l a u d i o M n 
druería, Partos y Afecciones 
de Sofioras. Tratamiento espe-
cial de las eniermedados de los 
órjjanos g u í a l e s de la mujer. 
Con&ultas: do 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
!44 íl mz. 
D r . F . H . B u s q u e t 
«uonsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, fff.radicos, etc.) 
en su Clínfba Manrique, 56; de 
12 a 4. Tel^íono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
funéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
ÍíOS í-eñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en o2 mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 298» IPOd- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Néptuno, 38; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-5337. Particular: L u -
yanó, S4-A.. Teléfono 1-2294, 
5414 31 m». 
D r . F i e n i s n É S e p í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATSDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 3S, de 12 a 3, 
todos los días, oxcopto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Ho.'spital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio l o y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2üo4. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y sefretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDRDSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA E N VIAS U R I -
NARIAS, SIFHjIS ¥ ENFER-
MEDADES VENEREAS 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M . 
Y D E 3 A 6 P. M . EN CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
ou4 i" 31 mz. 
D r . H . A i v a r e z A r l i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta. Nariz y Oídos. Consultas: da 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Meiiue! A. de i ü e r s 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Eínfermedados de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
31 mz. 
D r . S u e i r a s M i e s 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, New York y Habana 
L a primera conyulta gratia 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
5488 31 mz. 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . J . R R u i z 
Vías- urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New "Jork y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de o a 9 a. m. 
Dr. Francisco i . Diaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobres, dia-
rias, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
31 mz. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en genera». Con-
•ultas: 
C E R R O 519. TEILF. A-3715. 
Dr. Alfredo u. Domioguez 
Especialista en las eníeimeda-
des de la Piel, Sangre y Slr 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
do la piel. 
San MlgneT, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-ÓS07. 
6188 Ifc. 12 no. 
Dr. F i m i s c o José Vélez 
Especialista en enfermedades 
y defoimidades de los niños. 
Ex-cirujano -ortopédico de la 
Clínica de Nlñob de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, do Barc^ona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
5241 31 mz. 
w w i m m m í w n m i m t m m t w m m m m 
C i r u j a n o s d e n t i s í a 
DR. ARTURO MARCOS 
Cirujano-Dentista. 
Amistad, 29, altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Los domingos de 11 a 3. 
4SS 40 mz. 
OR. W H. KELLER 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela. 
ÍS58 8 a. 




4824 2 6 mz. 
Oí J o s é Mistraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO, NUM- 137. 
D E N T I S T A 
D Í S A L V A D d R V I E T A 
C A B l N E T E N I C l É N I C O 
M O D E R N O 
M A N PUQUE 4 8 EN BAJOS 
- D E 1 A ^ -
CíJINETÍ: ELECTRO-DíNTALDEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A KUM. 19. 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxitó. Exu-acciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos ú». todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Oníicacione.*. incrusta-
clones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxMares artificia-
les, restauraciones faciales, etc 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a, 
m. a 5 p. m. 
31 mz. 
OrJosé Arturo Piperas 
Cirujano-Dentista 
Campanxrio, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
J5.00 oro nacional la consulta 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialiddíi 
en 
C O N S U L T A S D E 8 » 5 
407 4 16 mz. 
wiiiri!nfffiií»?i!!!»i?f!if»nn?min!imf?ir"»«» 
DR. A. FOHTOCABRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 13 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : P E 3 A 5. 
San Jileólas, 52. Tel A-8627. 
6252 31 mz 
Or. Jiisn Santos Feriiánile/ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. S. l iverez Ouaoaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A.4393 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l a l 2 y d e 2 
a 5. Teléfono A-3 340. Aguila, 
mimero 94. 
«134 31 mz. 
F . T e l i e s , C a l l i s t a 
A N T E S D E S P U E S 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 7 5 
Las damas serán atendidas por 
la seflorita Quilaz. Tratamiento 
de todas las dolencias de los pies. 




Del Centro Oomcrcial Astu-
riano. > 
'i 8, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
L lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. Teléfono A-3909. Consulta bas-ta las 7 p. m. 






cíón de callos y 
triatamliento es-
pecial de todas 
las dolencias d« 
los pies. Se ga-
rantizan las opo 
raciones. Gabinete, O'Rellly S.5s 
ií!!!I55?»MS!nSIJ5l5IIJ»«.U!5!i!',,"tnnniIiei3t;íl 
r e n o s 
F. MARIA ANA VALUES 
Ana María Valdés y Valdés 
COMADRONAS 
Muchos añog de práctica. Pro-
cedimientos modernos.. Consul-
tas: de 1 a 3. Precio? conven-
cionales. Calle 2 3, número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
871© 10 mz. 
Joan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctrico;». 
TO8EmTe,14l TELA-{)653 
5240 31 mz. 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O ^ B . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MOr 
DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU< 
MBNTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D I 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , 4 » . 
R I J A N S E A N U E S T R A OFICI» 
NA, AMARGURA, NUMERO L 
BüNOUEROS 3 
C A J A S S E S E R V A O A S 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R B -
fiADOS. 
E N E S T A O F I C I N A DARE* 
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N , 
HABANA. AGOSTO 8 D B 
1914. 
N . G E L A T S Y G O M P 
,?n!iiniiniin'!f"«i!»H»»<«i'^-í«mim»mT*i!} 
R O S P 
L E T 1 R A 
J . A. B A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo,, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 71S 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
|IRÜ de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
_ comerciales üe los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Es -
paña, Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
J . B a ' c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. . 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
Hnñ] A C E N pagos por el cable y 
i 8 I ^iran letras a corta y larga 
IfcAJI vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
G. LAWT0N CH1LDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS,— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. mA C E pagos por cable y gira letras sobre las principales ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1350. Cable: Childs. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de, valo. 
res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
o k O ' Z o l 
R E M E D I O e! más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
¡ n d í g e ^ t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas laí bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
C 65"' 
Z a l d o y C o m 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, "Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma. NSpoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y previa, 
cías de 
E S P A x A E ISLAS CANARIAS 
¿£0d-4 Día 
N . G e l a t s y í m m m 
108, Aguiar, 108, esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
¡ fT i j A C E N pagos por cable, giran 
| | j | | letras a corta y larga vista 
laasíj sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre tndos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or 
leans. San Francisco, Londres Pa-
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
REPUBLICA DE CUBA.-SBCR^-
T V R I \ DE HACIENDA.—*>E H A -
¿ Í E N D A ^ A V I S O . - D e acuerdo con 
la Ley de 30 de Jimio de l914- P™" 
Ihulgada en la Gaceta del lo de Ju-
lio siguiente, se convocó para llevar 
a efecto la subasta voluntaria de los 
edificios del Estado, ^ °CUT^° 
tua lméhte por el Instituto de begun-
da Enseñanza de la Habana, y el 
que ocupó la Universidad Literaria, 
ambos situados en la manzana de es-
ta ciudad comprendida por l^s ca-
lles de San Ignacio, Mercaderes. Obis 
po y O'Reil'.y. 
La Gaceta del 27 de Enero ultimo 
publicó el edicto señalando para el 
acto el 21 cel pasado mes de Febre-
ro, y estableciendo como condiciones 
para concurrir a la subasta, entre 
otras, las siguientes: 
"El edificio con su terreno que 
ocupó la Universidad, ha sido tasa-
'do en la suma de doscientos cincuen-
ta y cuatro mi l seiscientos setenta y 
(ios pesos, ocho centavos; y el que 
ocupa el Instituto de Segunda Ense-
, fianza en la de ciento tres mi l no-
vecientos noventa y nueve pesos, 
cuarenta y un centavos; ambas can-
tidades en moneda de curso legal. 
No se admit i rán proposiciones que 
no cubran el importe íntegro de di-
chas tasaciones. 
Los gastos que ocasione la publi-
cación de la subasta y todos los de-
m á s a que dé lugar esta subasta se-
1-án de cuenta del rematador. 
Todo el que concurra a la subas-
ta se entenderá que se conforma con 
los tí tulos de propiedad del Estado, 
los cuales se encuentran en la Sej-
«oión de Consultoría y Bienes del Es-
tado de esta Secretaría, a. disposi-
ción del que quiera examinarlos. 
La venta la h a r á el Estado libre 
5e todo gravamen para el compra-
dor, quedando obligado en forma al 
saneamiento en caso de evicción; y 
Habiendo quedado desierta la su-
hasta, de orden del Sr. Secretario so 
hace saber para que las personas 
que deseen adquirir estos Inmuebles, 
puedan dirigirse a esta Secretaría ex-
poniendo su deseo o formulando por 
escrito las proposiciemes que tengan 
por conveniente, a f in de llevar a 
efecto la nueva subasta respectiva.— 
Habana. 10 de Marzo de l&ÍS.—Leo-
poldo Canelo, Secretario de Hacien-
da. 
C-1474 3-18. 
i É i p i o de la Habana 
SECRETARIA D E L A ADMTNXS-
TRACION MUNICIPAL 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyepto de reparto de 
cuotas de "Tiendas de tejidos sin ta-
ller" para el ejercicio de 1916-17, de 
acuerdo con lo estatuido en el a r t í cu-
lo S7 de la Ley de Impuestos se ha-
ce saber a ios contribuyentes por el 
concepto antes expresado, qüe duran-
te el plazo de CINCO DIAS, conta-
dos desde el día de mañana se exhi-
birá en la Secretar ía de la Adminis-
tración Municipal el referido prospec-
to de cuota, a fin de que los que se 
consideren perjudicados formulen su 
protesta dentro de tercer día con 
arreglo a lo dispuesto en el ar t ículo 
ííO de la citada Ley. 
Habana, Marzo 18 de 1916. 
{ F . ) F . Freyre, 
Alcalde Municipal, 
i; C 1462 3d-18. 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
íELICAS.— JEEATCÍIA DE L A CIU-
D A D DE L A HABANA. — A N U N -
CIO.—'Habana, Marzo 15 de 1915.— 
Hasta las 3 a. m. del día 22 de A b r i l 
tie 1916, se recibirán en esta Oficina 
(antigua Maestranza) proposiciones 
"vn pliegos cerrados para el sumi-
nistro de todo el rajón de piedra ca-
liza que sea necesario durante el año 
fiscal de 1916 a 1917, y entonces se-
r án abiertos y leídos públ icamente. Se 
facilitarán a los que lo soliciten i n -
formes e impresos. Ciro de la Vega, 
Ingeniero Jefe. 
C 1447 4d-17 m. 2d-20 a. 
SECRETARIA DE OBRAS PD-
BLICAS.—JEFATURA DE L A CIU-
DAD DK L A HABANA.—ANUNCIO. 
—Habana, Febrero 11 de 1916.—Has-
ta las 2 p. m. del día 20 de Marzo de 
1916, se recibirán en esta Oficina 
(antigua Maestranza), proposiciones 
en pliegos cerrados para la e j ecuc ión 
de las obras de prolongación del Ma-
lecón, de esta ciudad, desde el Par-
tí r.e de Maceo hasta el Torreón de 
tari Lázaro, y entonces serán abiertos 
y leídos públicamente. Se facili tarán, 
a los que lo soliciten, informes, pla-
nos e impresos.—Fdo. Ciro de la Ve-
ga. Ingeniero Jefe. 
C- 868 4d.-lB. 2f. 2d.-17m. 
1 — ^ s s p s a f c g x s t t K ^ ^ 
LECCIONES D E INGLES, FR \ N -
cés, Geografia, Ari tmética y Gramá-
tica Castellana. A domicilie o en su 
casa. San José, número 8, altos por 
Aguila. 
6978 22 mz. 
ENSEÑANZA D E BORDADOS Y 
oda clase de labores; especiauua" 
m encaje catalán. Se hacen encar-
!0íí\ ™e£usi0' 3' baJ0s. cerca Prado. 
. 6178 11 a. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy al 
ines. ¿Desea usted aprender pronto y 
olen el Idioma inglés? Compre usteS 
el METODO NOVISIMO ROBERTS 
reconocido universalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en po-o 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Rapúblíca 
. 61("> . 12 a. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés , Teneduría 
* ^ } Á h r o > i ' Mew>nognifúi y Piano. 
ANIDAS, 34, ALTOS. 
A U M SPANISS LESSONS 
_ _ ™ L 31 mz. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-?000. Galiano. número 136 i 
(altos), a José Rodríguez: den la di -
rección y pasaré por su cnsa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
sos al mes. Compro, cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo planos en iguales condiciones. 
Avísenme. 
4957 28 mz. 
MANIC1 RA: GRAN SALON A 
cargo de señorita competente. Siste-
ma moderno parisiense. Servicio a 
domicilio. De 8 a 5 p. m. Refugio, 
3, bajos, cerca Prado. 
6177 11 a-
UN PROFESOR, MUY ENTENDI-
do en Matemáticas y Contabilidad 
Mercantil, se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
Si no está dispuesto a renumerarme 
bien, no me llame. E. Errea. Déjeme 
su dirección. Monserrate y Obrapfa. 
(Vidriera de tabacos.) 
6279 12 a. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señori tas: de 
8 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES ' 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor do Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupiloíi y externos. 
C o l e p de tetra Señora 
del Sayrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
Relig osas de J e s u s - N h r h 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Ja rd ín 
de la Infancia para parvulltas. D i -
rección: Víbora, 420. Teléfono t -
2634. 
5076 • 80 mz. 
¡Ojo. ojo. Propietarios! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Pinol, Jesús del Mome, 534. 
5480 3 a. 
AVISO: TODO S A S T R E K A D E 
f-aber cortar. Gran estudio de corto 
práctico en 30 días, por José Me-
néndez, maestro sastre profesional. 
Calle Angeles, número 19, Habana, 
Cuba. 
5 5 i i 3 a. 
•s!; ALQUHiAN LOS HERMOSOS 
V frescos altos de Industria, 77. an-
tiguo, con magnífico baño. Informan 
en los bajos. 
6552 20 mz. 
C r e s p o , n ú m e r o 8 6 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor, dos ha-
bitaciones y demás. La llave en el 
numero 84 e informan: Habana, nú-
mero 91. Teléfono A-27 36. Precio 
^¿5.00 Cy. 
SE A L Q U I L A N TXXS PRECIOSOS 
bajos de Aguacate. 21, entre Empe-
drado y Tejadillo, con gran sala, dos 
ventanas, comedor con sus mampa-
ras, tres grandes habitaciones, baño 
y hermosa cocina. 
6558 20 mz. 
CRISTINA VELASCO, PEINADO-
ra y peluquera, ofrece al público sus 
nuevos y elegantes peinados, propios 
para bodas, bailes y demás actos que ' 
requieren una toilet esmerada. Pre-
paraciones para emgellecer el cutis 
Loción para evitar la caída del ca-
bello y quitar la caspa. Hay tintes 
superiores en todos colores. Reina, 
números 59 y 53. 
5646 21 mz. 
En Belascoain, 26 
Hay para alquilar en este serio, 
fresco, elegante y cómodo edificio, 
dos casas en precios de 40 a 55 pesos, 
según circunstancias E l portero. Te-
léfono F-1004. 
6389 5 a. 
M A R I N 17ITE: FUNDADORA del 
Instituto Físico Terapéutico de Bar-
celona y Madrid, manicura, masaje, 
belleza. Servicio a domicilio. Amis-
tad, 154, altos. Teléfono A-1806. 
6437 19 mz. 
PROFESOR.! GRADUADA, CON 
mucha experiencia. Nuevo sistema 
práctico en Instrucción, Idiomas, Mú-
sica, etc., etc. Precios moderados. 
Inmejorables referenoias. Dirigirse a 
Señora Viuda de Trueba. Apartado 
número 815. 
6281 21 mz. 
UNA PROFESORA DA CLASES 
de inglés, español, taquigrafía. (Pi t-
man) y mecanografía, a señoritas y 
señoras. También se hacen escritos 
en máquina en inglés y español. Em-
pedrado 49, bajos. 
5141. 20-mz. 
F A R 
, Se regalan mi l pesos a quien de-
hiuestre la no eficacia de estas 5 
preparaciones distintas: 
MATA CUCARACHAS (polvo.) 
MATA CHINCHES (líquido.) 
MATA HORMIGAS (polvo.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (líquido.) 
Exija en todas las preparacio-
nes esta marca. 
$1,000 de Garant ía . 
Depósitos y venta en las dro-
guerías de SARRA; JOHNSON: 
TAQUECHEL; SAN JOSE; L A 
REINA; y Dr. PADRON, Neptu-
no y Belascoaín. 
ESTAS PREPARIOIONES VA-
L E N A 40 CENTAVOS. O ADA 
UNA y so mandan por Correo. 
A R T E S Y 
O F I C I O 
E n c a r n a c i ó n C a n u t 
Discípula de afamada masaglsta 
francesa; da el novísimo masaje, muy 
estimado por las damas; es, además, 
peinadora y manicure, de gusto muy 
afamado. Va a domicilio. Teléfono 
A-5069. 
6516 31 mz. 
COLEGIO 
E L N í N O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa. 
ratorla. —. Carrera comercial con 
grandes ventajas—BachiUcrato. 
Alumnos internos, medJointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
ael campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana, 
í n B o. 
Aviso a ios Hacendados y a los Industriales: 
Ramón Ibero 
Constructor de destilación como 
son alambiques de destilar aguar-
dientes y rectificador para alcoholes, 
se ofrece a hacendados e industria-
les. Se hace igualmente cargo de to-
da clase de calderer ía para ingenios 
e industrias. Para informes dirig-lrso 
en esta ciudad. Calle d© Animas, nú-
mero 102, bajos. 
6413 14 a. 
A l o s Agentes d e l G i ro de C r e y o n e s 
D E TODA L A ISLA 
Rafael Valdés y fino. 
Marqués González, 16. Teléfono 
A-7 905. Les ofrecemos el mejor ta-
ller de ampliaciones con todos los 
adelantos de este giro que nos permi-
ten servir sus órdenes ráp idamente 
Es la mejor casa de creyones; la más 
acreditada. Garantizamos los creyo-
nes con la devolución de su importe 
Pida nota de precios. 
61 11 a. 
MAESTRO, SERIO Y SIN VICIOS, 
desea trabajar de albañilería, carpin 
tería, pintura, yeso y en general 
cualquier contrato o dirección. Espe-
cialidad casas de campo estilo ame 
rlcano. Doy fianza o referencias. V. 
Terán. Neptuno, 2-A. Tel. A-7931. 
62 80 21 mz. 
AVISO: SE SUPLICA A L QI E 
haya encontrado dos talonarios de 
recibos de ia casa "Singer", Obispo, 
91, se le gratif icará a quien los de-
vuelva, no tienen ningún valor por-
que se dieron de baja ya. 
6652 21 mz. 
y p i s o s j 
Habana 
S E A L Q U I L A N I j O S A I / T O S D E 
moderna construcción. Monte, núme-
ro 34, esquina Aguila, con ocho ha-
bitaciones amplias -y frescas, está 
preparada para huéspedes e inquil i-
nato. La llave e informes: Monte, nú-
mero 103. 
6615-16 '25 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
San Lázaro, 140, en |55 oro oficial; 
tienen saía, comedor, tres cuartos, 
buenos servicios, instalación eléctri-
ca; es nueva. 
6651 22 mz. 
PROPLV PARA OFICINAS por su 
céntrica situación, la casa Cárcel, 1,3, 
entre Prado y Morro, sala de már -
mol, tres cuartos de pisos nuevos v 
uno alto. Acabada de pintar. La l la-
ve en Prado, 49. 
6 599 21 mz. 
E N S28, SE ALQUILA E L segun-
do piso de la nueva casa Inquisidor, 
número 5, tiene tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios modernos. 
La llave en la nevería. Informan en 
Bernaza, número 6. Teléfono A -
C363. 
8G28 2 5 mz. 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A Y Es-
paciosa casa, Tamarindo, 7 9, portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, pisos de 
mosaicos, patio, azotea y servicios 
dobles. La llave en el 81, informes: 
Hayo. 17, altos. Teléfono A-2301. 
6630 25 mz. 
INDIO, lí). $22, ALTO INDEPEN-
diente. La llave en bodega, esquina 
a Monte. Informan: Amistad, núme-
ro 59, altos. Teléfono A-8659. 
6424 20 mz. 
SE A L Q U I L A N LAS OASAS SAN 
Juan de Dios. 13, y Lealtad, esquina 
a Figuras, con sala, comedor, tres 
cuartos y servicio sanitario. Neptuno, 
104, informan. 
6414 23 mz. 
OFICIOS, 88-B. 
Se alquila este espléndido piso prin 
cipal, bien para familia, o la parte 
que da a la calle para oficinas. I n -
forman en los bajos. 
644 2 2 5 iti'¿. 
$20 CY, A PERSONA OUIDADO-
sa, los bajos de Infanta, número 11, 
a una cuadra de todos los tranyíaar. 
Sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, cíela raso, mosaico, etc., nue-
vos. Informes y llaves: Monte, 503. 
Teléfono A-3837. 
6449-50 23 mz. 
Para Sicieilad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análogu, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería ' ' E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí," 
5990 In. 25 Die. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ba-
jos de Jesús María, 130, compuesto de 
sala, comedorcito y dos cuartos, a 
una cuadra de la Estación Terminal: 
precio $28. Informan en Tejadillo, 
número 43. 
6328 18 mz. 
GRAN CASA 
Se alquila, en Dragones, 43, con es-
pacioso zaguán, gran recibidor, sala, 
con tres ventanas al frente, a la de-
recha cinco grandes cuartos corri-
dos, y a la izquierda tres, al fondo 
hermosa saleta de comer, todos sus 
pisos' de mármol y mosaicos finos, 
patio con dos arreates al centro, y en 
el traspatio tres cuartos para cria-
dos y un talón alto, lugar para ca-
ballerizas, doble servicio sanitario. 
Su dueño: Fanta Irene, número 5, a 
media cuadra de la Calzadda Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1905. 
6 4 92 20 mz. 
E d i f i c i o 
i 
E n el centro del distrito comercial, a una 
cuadra do los t r a n v í a s de C u b a y Habana . 
Construido especiaimente para oficinas, esti-
lo americano, con ascensor, luz e l é c t r i c a y todo 
servicio: lavabo d e a s u a corriente, j a b ó n , toallas 
y "toilet" moderno. 
T o d a s las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, m u y frescas, v e n t i l a c i ó n perfecta y 
claridad meridiana. 
A g o l a r , 116, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e Bey. 
C 1439 7d-lo 
E N LUOENA, 23, ALTOS, CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta familia, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres; so-
les, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
ponen lujosos inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
6007 9 a. 
A LOS DE LA P L i Z A DEL VAPOR 
Se les alquila la esquina recién 
construida con todos los requisitos 
;-anitarios. Campanario y C. de la 
Valla. Se presta para varios puestos 
o buen depósito. Informes, Empedra-
do, 46, Notar ía de Sellés. Teléfono 
A-5061. 
5986 20 mz. 
SE ALQUILA L A OASA SAN i s i -
dro, 30. Informan en la misma do 
1 a 4. 
6425 20 mz. 
E N $40, SE A L Q U I L A N LOS A M -
plios y modernos altos dé Espa,da, 31, 
a diez metros de Neptuno La llave 
en los bajos e informan en Concor-
dia, número 18. 
6023 18 mz. 
SE A L Q U I L A E L PISO ALTO DE 
la (¡asa Lamparilla, 21* frente al Ban-
co Español, con grandes y frescas 
habitaciones, propio para larga fa-
milia. La llave en el café de la es-
quina de Lamparilla y Aguiar. I n -
forman en la vidriera de tabacos del 
café Garrió, Cuba, esquina a O'Rel-
l iy. Teléfono A-717 3. 
5377 30 mz; 
SI PIENSA V. BUSCAR 
Un higiénico y buen punto pa-
ra establecerse en víveres, ya lo tie-
ne, vea la inmejorable esquina de 
Escobar y Lagunas, preparada con 
puertas de hierro e interior, con todo 
lo necesario listo. Se le hace contra-
to en favorables condiciones. No se 
guíe por malos; informes, tómelos 
buenos en casa de los señores Cas-
teleiro y Vizoso, Lamparilla núme-
ro 4, ferretería, o de los señores Lan-
deras y Calle, Oficios número 14, 
víveres. La llave en uno de esos dos 
puntos. 
6144. , 26-mz 
PARA HODEGA, CAPE, FONDA. 
para cualquier clase de estableci-
miento, se alquila la ya preparada 
casa de Carlos IIT, esquina a Fran-
co. E l dueño al lado. 
6 4 52 19 mz. 
A L COMERCIO: E N CALLE D E 
doble línea de t ranvía, Zanja, esqui-
na a Manrique, acera buena y aún 
por estrenar, se alquilan los bajos; 
puerta de hierro, se da contrato. 
6621 23 n-.z. 
SE ALQUILA 
La casa Obrapía, 46, entre Haba-
na y Compostela, compuesta de za-
guán, sala, comedor, tres cuartos y 
demás servicios en los bajos y en su 
planta alta, de cuatro salones y un 
cuarto pequeño en la azotea y demás 
servicios. La llave en la misma, los 
martes y sábados, de 3 a 5 p. m. y Ion 
domingos de 9 a 11 a. m. Informan 
en Guanabacoa. Martí, 13. Teléfono 
1-8-5056, a todas horas.' 
6624 21 mz. 
LOCALES PARA A L M A C E N : SE 
alquilan en precio módico, en San 
Ignacio, número 54. Informarán en 
los bajos. 
6433 19 mz. • 
SE .ALQUILA L A CASA VAPOR. 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, pisos finos y sani-
dad completa. Informan en Vapor, 
número 27 y en Amistad, número 
12 4- A, altos.' 
6326 20 mz. 
AMARGURA, 88. SE A L Q U I L A N 
los modernos y elegantes bajos, pro-
pios para oficina o familia de gusto. 
La llave e informes en los altos. 
6409 22 mz. 
SE A L Q U I L A L A PLANTA BAJA 
de la callo de Amistad, 148, esquina 
a Estrella, acabada de fabricar, pro-
pia para un establecimiento. Zulue- ¡ 
ta, 3 6-F, altos. 
6511 20 mz. 
ELEGANTES ALTOS, MALECON, 
308, entre Escobar y Gervasio, en 
$5 5 y los altos o bajos, modernos, de 
Condesa, 4 8, entre Lealtad y Esco-
bar, en $25. Informan: Línea, n ú m e -
ro 91 y 89, entre M y N. Teléfono 
F-1085. 
6529 20 mz. 
SE A L Q U I L A UN LOCAL, PARA 
fonda o cualquier industria o depó-
sito; también se vende un piano pa-
ra estudio. Se da barato. Informan: 
Agula.r, número 54. 
6 532 20 mz. 
S E A L Q U I L A N 
Los elegantes y cómodos aUos dp 
la calle de Neptuno, 3 3 8, esquina a 
Basarrate, media cuadra de los t ran-
vías de Universidad; compuestos de 
sala, saleta, cuatro grandes cuartos, 
con sus lavabos de agua corriente y 
uno grande en la azotea con su ser-
vicio, comedor, cocina grande, bañ<\ 
doble servicio, todo pintado y deco-
rado, ú l t ima expresión, escalera de 
mármol , cuarto para portero y lám-
paras eléctricas en toda la casa, pue-
de verse a, todas horas. La lla,ve e 
informes en el 342 de la misma ca-
lle. 
6332 19mz. 
SE ALQUILA L A CASA PICOTA, 
86, propia ya para residencia, o es-
tablecimiento, por tener un frente de 
8 metros, precio $^5. La llavo en la 
bodega. Informan: Avenida de A cos-
ta, 14, Víbora. Teléfono 1-122 9. 
6466 25 mz. 
T A L L E R D E MADERAS CON ma-
quinaria moderna y muelle, propio 
al l i toral de la bahía de la Habana, 
se alquila o se vende. Informan: D i -
gón Hermanos. San Pedro, 2 4. 
C 1442 6d-l7. 
SE ALQUILA L A CASA TEN ERT-
fe, 42 capaz para almacenar 2.000 
tercios o para ejercer alguna indus-
tria. Informan: 19, número 402, Ve-
dado. Teléfono r-1197. 
6 537 20 mz. 
Tejadillo, 34. 
, Se, alquilan 
Cuatro casas, con sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, baño y cuarto 
y servicio de criados. Construcción 
moderna. Precio e informes en Te-
jadillo, número 32. 
6 539 24 mz. 
S E ALQUILA 
Concordia, 192, modernos altos 
recién construidos con cinco habi-
taciones, s-ala, saleta; buen servi-
cio sanitario. Informes en los ba-
jos. 
6333 ¡4 mz. 
E N $50 MONEDA AMERICANA, 
se alquila el alto de San Nicolás, nú -
mero 90, esquina a San Rafael, con 
sala, comeó or, treg habitaciones y 
servicios. La llave en la bodega. Su 
dueño: San Lázaro, número 54. Te-
léfono A-3317. 
6459 23 mz. 
SE ALQUILAN, BLANCO, 48, ba-
jos, sala, comedor, cuatro cuartos, en 
?48 y San Rafael, sin número, ontre 
Infanta y San Francisco, sala come-
dor, cinco cuartos, en $33. Llaves en 
la bodega. Informes; Reina, 68, a l -
tos. Teléfono A-2329. 
6484 30 mz 
Oficios, 86, Almacén 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
un salón con columnas de hierro y con 
180 metros de superficie, propios pa-
ra almacén, depósito u oficinas. I n -
forman en el 88, almacén de Muñoz. 
4654 24 mz. 
SE A L Q U I L A N E N 60 PESOS, loa 
modernos altos de Compostela, nú-
mero 109, con cinco cuartos, sala, sa-
leta, comedor, baño y demás servi-
cios. La llave en los bajos, tienda de 
ropa. En la misma informan. Telé-
fono 1-1377. 
6248 21 mz. 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa número 220-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto ijara criados, baño y dos ser-
vicios sanitarios modernos. Para in-
formes: Manrique, 96, esquina a San 
José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
MERCED, 38, CASI ESQUINA A 
Habana, se alquilan los bajos en $55, 
son nuevos, tienen sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fondo, 
cocina y demás anexidades sanita-
rias. La llave en frente. Informan en 
Progreso, 2 6, altos. 
6113 19 mz 
CONSULADO, 111, E N L A CUA-
dra pegada a San Rafael, se alquila 
un gran local con dos grandes vidrie-
ras. 
C 989 15d-24. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en $25. Informa: Doc-
tor Bustamante. Cuba, 17, altos. Telé-
fono A-2964; de 2 a 4. 
5931 J,8 mz 
SAN NICOLAS, 130, ENTRE R E I 
na y Salud, casa de reciente cons-
trucción, se alquila un espléndido p i -
so bajo, muy seco y ventilado propio 
para, la estación de verano, cor. 
alumbrado eléctrico. Se compone de 
Sala, saleta, tres habitaciones, cuar-
to de baño con bidél, lavabo, baña-
dera y ducha, cuarto para cridaos, 
cocina y servicio sanitario doble. Pa-
ra tratar con sus~ dueños, Galiano, 
136, "Rastro Cubano." Teléfono 
A-4 9 4 2. 
6498 30" mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Habana, 100, entre Obispo y Obra-
pía, en cincuenta y cinco pesos. Sa-
la, comedor, tres habitaciones, baño 
con inodoro; otro para criados, co-
cina y una habitación en la azotea. 
Iva llave en frente, sombrererí? 
6487 23 mz. 
S E ALQUILA 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA^ 
RA CUALQUIER INDUSTRIA, 
GARAGE O DEPOSITO. TRES-
CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS, CON PI-
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
L L E MARINA, AL DOBLAR LO 
QUE F U E CAFE PARAISO. In-
formes: GARCIA TÜÑON Y CIA. 
Aguiar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
SAN IGNACIO, NUMERO 9, A L -
tos, en $70 Cy., se alquila esta capa, 
compuesta de tres cuartos, sala, sa-
leta y comedor. La llave en el café 
üe la- esquina. Informan en Romeo y 
Julieta. Teléfono A-47 38. 
5633 21 mz. 
PARA ALMACEN 
Se alquila el amplio salón de la 
casa Sol, 17 y 19, entre Oficios e 
Inquisidor, fabricado reciente-
mnete. Informes: Muralla, 16. 
6394 29 mz. 
E l Departamíento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas» pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo v gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
1 5 y de 7 a 9 u. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 I N . lo . f. 
SAN MIGUEL, 262-B, AI/TOS. 
Reciente construcción. Gran sala y 
saleta. Tres hermosas habitaciones. 
Servicio completo para señora, inte-
rior y cuarto y servicio para criados. 
Media cuadra a los tranvías. Precio 
4 5 m. o. Compañía Terrateniente d© 
la Habana. O'Reiily, 33, nltos. Telé-
fono A-2607. 
SAN MIGUEL, 262-A, BAJOS. 
Construcción moderna. Hermosas sa-
la y saleta, tres espaciosas habitacio-
nes. Servicio completo interior de se-
ñora y servicio para criados. Pre-
cio: 40 pesos m.l o. Compañía Terra-
teniente de la Habana. O'Reiily, 33, 
altos. Telefono A-2607. 
SAN MIGUE!;, 262-C, AI/TOS. 
Construcción moderna. Gran sala y 
saleta. Tres hermosas habitaciones. 
Servicio interior para señora com-
pleto. Servicio de criados. Media 
cuadra de los t ranvías . Precio 45 m. 
o. Compañía Terrateniente de la Ha-
bana. O'Reiily, 33, altos. Teléfono 
A-2607. 
ESCORAR. 21 f., BAJOS. CONS-
trucción moderna. Sala, saleta y tres 
habitaciones. Servicio completo. Gran 
patio. Media cuadra de los tranvías. 
Precio: S35. Compañía Terrateniente 
de la Habana. O'Reiily, 33, altos. Te-
léfono A-2607. 
C 1428 10d-15 mz. 
. E f P ^ l o s que , 
^ Si no le dan ^ e 1 ^ 
facción completa, ^ , ^ 
ve su dinero. p ¥ , d<>v̂ . 
profesor de fe casa. 0 







SE ALQUILAN I ^ c i 
San Lázaro, 134, en la h 
esquina está la ilav¿a ^ega ^ 
demente Rey nT nforinan 
Teresa." 6ú' N a d e r í a Í ? f e e 
6201 
21 
S E A L Q U I L A 
en $37, los altos de la , 
¿au ja y Aramburo dP ! qulna í, 
moderna, compue'^os c°nstructí 
grandes habitaciones sala ^ 
y amplios servicios La r C0Ta*k 
bodega. Su dueño: EÍíri ' ei>h 
Teléfono A-7426 0 y ^ 
6267 
28 
SE ALQUILAN, E N ^ T ^ 
ios cómodos altos de la 1 ^ 
María, 17. con sus h a b R a ^ H 
amplias, y situadas a la brWa t ^ 
ve en el bajo y para infmZ^11»-
Pedro. 6 o Teléfono F-féT63' ^ 
60 60 4-b: 
18 ni 
ESQLINA PARA BODEGA, si 
quila la de Milagros y D e l - ' ^ . / 
de estuvo la vaquería, t ienr ' .* 
didad y mucha barriada. Infn^ 
en62rí19Cla' m - Teléf0n0 mi 
UN GRAN LOOAL L E ESOm: 
En uno de los barrios de más pS 
mr de la Habana, se alquila 
establecimiento industrial; tiene 
propia cualquier industria 
ducida que sea. pues solo pasa 
pesos. Informan: Obispo. 40 
sería; de 8V2 a 11 a. m. y áe^aT 
p. m. 
5818 18 mt 
E N .$35, S E ALQUILA 1 feto 
Marqués González, número 101 ¡i 
tre Figuras y Benjumeda. con'sJ 
comedor corrido, cuatro habitaci 
nes. servicios sanitarios y gran pati 
a una cuadra 'de la Calzada ds 
lascoaín. Las llaves en la bodega,, 
Benjumeda y Marqués González ! 
dueño: señor Alvarez. Mercadew 
22. Teléfonos A-7830 y F-426; 1 






E N $26.50, SE ALQURAX ! ; 
casas Fig-uras J, entre Marqués G¡* 
zález y Oquendo, Marqués Gcnzíln 
12, entre Figuras y Benjumeda,) 
Benjumeda. número 52, y Agustín.0 
varez, 11, entre Marqués Gonzá'.en 
Oquendo, con sala, comedor "or:;: 
tres habitaciones, servicios sanitarií 
y buen patio, a una cuadra de laCit 
ra.da de Belascoaín. Las llaves ni 
bodegu de Benjumeda, esquinil 
Marqués Goná;lez. Su dueño: seis 
Alvarez. Mercaderes, número 22. Te-
léfonos A-7830 o F-426S. 
6218 21 civ 
SE ' 

















V E D A D O 
OBRAPIA. 63, SE ALQUILA UN 
hermoso piso, compuesto de sala, sa-
deta, cinco habitaciones, baño al cen-
tro y al fondo para criado?. La llave 
en los bajos. Informa su dueño Fran-
cisco Tamames. Teléfono A-5142. 
6232 18 mz. 
SE ALQUILAN LOS AJJÍOS 
la calle 16, número 14. entre » j 
compuesto? de sala, comedor, ci 
habitaciones y doble servicios, u ; 
man en los bajos y en La ^ 
ra de Aguiar." Teléfono A - ^ , , 
5606 
EDIFICIO MODERNO 
"Monte y Castillo" 
Se alquilan dos altos de dicho edi-
ficio, con frente a la Calzada del 
Monte y unos bajos, con frente a Va 
calle Castillo. Para informes: D i r i -
girse a Joaquín Boada. Teléfono P-
1419 o callo 17. esquina a H . Ve-
dado. 
6223 28 mz. 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS lo-
cales de esquina y centro, preparados 
para comercios e Industrias. en la 
manzana acabada de construir, en 
Infanta. San Francisco y Jesús Po 
regrino. En la misma manzana casi 
tas y accesorias para vivienda. Infor 
man en la misma. 
6519 20 mz. 
SE ALQUILA, CON O SIN CON-
trato el gran garage. acabado de 
construir, con tres espaciosas naves 
y seis entradas en la manzana de 
Infanta. San Francisc y Jesús Pe-
regrino. Informan en la misma de 
6 a 6. 
6520 ^0 ry,n. 
E N $40 MONEDA AMERICANA, 
se alquila el alto de la casa San N i -
colás, número 90, por San Rafael, 
con sala, comedor, dos habitaciones y 
servicio. La llave en la bodega. Su 
dueño: San Lázaro, número 54. Te-
léfono A-3317. 
6460 23 mz. 
A LOS PROPIETARIOS: A L Q U I -
lo casas con contrato y me hago car-
go de reparaciones que ordene el De-
partamento de Sanidad. Para infor-
mes: Teniente Rey, número 69, Ma-
nuel. Teléfono A-5871, Habana. 
6200 21 mz. 
S E A L Q U I L A 
un primer piso alto, acabado de cons-
t rui r , muy fresco y amplio, propio 
para familia u oficinas, en Compos-
tela, 94. Informan en los bajos. Te-
léfono A-2SS0. 
6025 18 mz. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. En Infanta. 83. secreta-
ría. In fo rmarán : Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
E N PUNTO CENTRICO, L A casa 
calle de Lamparilla, número 42. en-
tre Compostela y Aguacate, propia 
para una familia numerosa o dos 
pequeñas. También se alquila pava 
establecimiento. Precio $75 mensua-
les. Informan en los altos de Lam-
parilla. 40; de 9 a 11. 
6525 20 mz. 
CARLOS IIIE INFANTA 
Edificio recién cons« 
trusdo; se alquila el p ñ u o 
de esquina a Carlos 111. 
Razón en la portería, por 
Ayesterán, y en las o H 
ciñas de la fábrica da 
chocolates "La Estre-
lla". / 
6256 2 3 mz. 
espléndidas habitacio-
nes en el nuevo edificio 
de Carlos Bli y Ayeste-
rán. Informes en la por-
tería. 
6258 23 m2 
L O C A L E S 
Los tvdrmosos locales, 
propios para estableci-
mientos, de seguro por-
venir. Edificio acabado 
de construir. Carlos NI 
o Infanta. Razón en la 
portería, por Ayesterán, 
En 80 pesos, se alquila el piso b* 
jo de la casa Calzada, número 54, á 
tre F v G, con seis grandes cuarto iomedo 
dormitorios, entrada independiê  
para el servicio, cuartos y baño i» 
ra criados, ja rd ín y patio en el te 
do. Llave e informes en el piso auf 
6590 '3^!: 
PARA JARDINEROS: SE ALQll 
la un terreno en la calle Séptima, e»' 












SE ALQUILA, LA MUY COM0W 
v fresca casa, B y 15, (Vedado,)^ 
mero 141. con sala, comedor co* 
despensa, 4 habitaciones. Patl0S 
diñes, baño, ducha e i"oao1;0'^ 
tos e inodoro de criados. Intor^ 




VEINTUIRES, ENTRE H J & 
alquila esta casa, capaz para 
rosa familia y varios criados, s . 
para más do un automóvil. ? v .. 
verse hasta las cinco <ie la l ; ulna > 
dueño en 8, número 124, esn 
21. Teléfono F-1882. ^ J 
6052 
' VEDADO: E N $40 SL - ^ 
la amplia casa Calzada y ^ d, 
llave e informes en el P ^ 
frutas. 
_ 62S2 -J:^rííl L'av' 
VEDADO: SE ALQtJ&A ^ . s 
más céntrico, frente al "oiecome^ «38 
una casa en '¿3 V^os eD * ^ 
cuatro habitaciones InfolfeataM^ 
café 'La Luna," vidriera de 


















t^Qf T v S H 
VEDADO: SE ALQWLA „, 
la bonita y moderna casa ^ j 
mero 49, entre B j C . ^ a l ^ J er  , e tre  y a* ta 
que. propia para familia -
tres habitaciones ? c 1 K 
des. La llave en la^odega. ^ 
ta. Informan: «an i> 
SO, altos. 
6308 
VEDADO: SE A L Q ^ 
dernos y elegantes altos ^ 
J. Situación inmejorable. poste' 
los bajos e informan en 
71; de 1 a 3. l 8 j ^ 
fi309 J ^ j l P ' 
V e d a d o , J ; , y 
a 2, se alquila esta comodldg 
ca casa con todas Jas J ^ 1W 
6257 i 3 mz. 
de los Baños de mar QuInt». 
Calle 6. entre T e ^ f ^¿ir.edor. ^ 
dado. Jardín, , f ^'rvicios ^ ' 
cuartos y d e n ^ serv prec 
derno. puede tenef » 
informes en la misma. 2 ^ , 
6868 . — - r r r y S 
ta número 60. ^ ^ ' ^ ^ 
propio para ^nQ^^etros-Jd1i-' 
sito. etc.. con M 0 " adapt3C1 1; 
den hacer obras a{ foVnrfQ Í_ f 
„?ved allí m i s m o ^ J ^ ^ ^ 
4164 
n í g U l - ^ m 6 ' 
C R I O L L A " 
D I A R I O L A M A R I N A - . G B f A T R E C E . 
^ ^ ^ S ? todas del p a í s . Pre-
L r a s crl3ü Í que nadie. Servicio a í^lS barato . d í a L o m i s . 
^ i ! ^ t r f na oue en el Cerro, Je-
^ n V ^ f r í e n la V í b o r a . T a m -
S d'cl ^on;,qn y venden bur ras pa-
í * aTce dar avisos l l aman-
teléfono 3-!̂  mZi 
T T d e l M o n t e , 
JeSU V s b o r a y L i ^ a n ó 
r 5 e A l q u i l a n 
; l ^ o s n ú m e r o 3, dos h e r m o -
fin^-^un v bajo. sumamente 
bP1506',^ cerca de la l í n e a de t r a n 
H Iglesia y dotados de to -
y v Ae tvt moderno, siendo .sus 
Sfe! conL0[co« i n f o r m a n : G o n z á -
| > * " u U Monte, n ú m e r o 15. 
«641 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
B m p i d c e b i € n «1 a ñ o y n o .pi«r<5« s u t i e n u p o y d i n e r o . V e n g a a l a ú n i c a y v e r d a d e r a B S -
O U B L A D E O H A U F F E T O S e n l a H a b a n a . C u r s o r á p i d o d e 3 0 d í a s , $15 .00 . C u r s o Espet-
c i a l F o r d , $ 1 0 . 0 0 . C E R 1 I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E N B C E S I T A N 
60 D I A S p a r a o b t e n e r l o . V e n g a h o y m i s m o & b a b l a r c o n M R . K E L L Y , s i n c o m p r o m i s o a l -
g u n o ; a h o r r a r á t i e m p o y d i n e r o . 
E l ú n i c o l u g a r e n q u e se e n s e ñ a c o n p e r f e c c i ó n a c a r g a r a c u m u l a d o r e s p o r e l s i s t e m a 
E d i s o n , a s í c o m o t o d o l o r e f e r é h t e a e l e c t r i c i d a d , i n c l u y e n d o d i s p a r a d o r e s o sea a r r a n q u e s 
e l é c t r i c o s . P a r a loa e s t u d k » se u s a n m á q u i n a s de d o s , d « 4 y 6 c i l i n d r o s , d e a l t a p o t e n -
c i a , m o ^ l o 1 9 1 6 . i 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
E N R I Q U E H E R R E R A N O D A R -
se, que escriba a Oficios. 74. Eo so-
l i c i t a su h e r m a n a Ade la ida . D icho 
sujeto v i v í a en. B a y a m o p o r el a ñ o I 
"913 
2630 2 8 mz. | 
R Ü Q I E G A E E E G O , A G E N C I A i 
de Colocaciones " L a A m é r i c a . " i 
blgido, n ú m e r o 57. entre J e s ú s 
M u r í a y Merced . T e l é f o n o A-2 404. 
E n 13 m i n u t o s y con recomen-
daciones, f ac i l i t o criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
j a rd ineros , vaqueros, cocheros, 
chauffeurs . .anudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados cr ianderas, c r i a -
das, camareras. manejadoras , 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especia l idad en cuadr i l l a s da 
t rabajadores . Roque Gal lego. 
5490 31 mz-
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O O I -
nera, peninsular , que sea sumamente 
l i m p i a y m u y recomendada. Tiene 
que d o r m i r en el a c o m o d j , s in estas 
condicio'ncs i n ú t i l presentarse. I n f o r -
m a n : Calle 2, esquina a 11 , Veda-
do. 
— - l l t i _ 20 mz-
R E E X A C O C I N E R A , PEÑTN'SU-
lar , se desea una pa ra m a t r i m o n i o 
solo en el Vedado. Cal le 17. entre 8 
y 10, casi esquina a 8. I n ú t i l presen-
tarse si no es buena y no t iene re-
ferencia ; t iene que d o r m i r en l a ca-
sa, i n c i d o 'JO pesos. 
6388 18 mz. 
t ^ r c Ó S ^ ^ , S A L E T A , co-
grandes cuartos y todo 
^or'. . s initario. se a lqu i l a la ca-
S ^ ' T l o r e s n ú m e r o 13. entre R o -
Z n Leonardo, ( T a m a n n -
^ ¿ f o r m e s , Zulueta, 3, cuch i l l e -
20 mz. 
•Brtc. C S A Ü A D E L U Y A L O , 
^ v V r ^ á al frente con hermosa 
H-A- ^ ' a l í . comedor, t res h a b i -
rst?- sr ' osaicos, pasa el t r a n v í a y 
UdoneS-aflras Toro. $30. E n el m i s -
t»dos <?ila comedor, tres cuartos. 
W pe808, / 19 mz. 
V L Q L I L A , P O R T A L , 
0^e'ta' cinco cuartos, sanidad 
JÍ. sai ' asinos en ambos lados, 
^ÍtTfñ P n ' j e - ú s . del Monte . 6 9 8, 
•-; ;:;::ra; pasado el Crucero ,le la 
Jaba a Central. Su d u e ñ o en los a l -
!«1 
19 mz. 
r - r ^ Q L l L A . ^ U L A G R O S . 27, 
...re Felipe Poey y Pan A n t o n i o , 
F e , fl.er.ca. toda moderna , por-
& «la saleta, tres habitaciones, 
¡n v' traspatio. I n f o r m a n : T e l é -
LnF- 'n i9-
¿494 19 ™7'-
C e r r o 
S E A I J Q U I L A L A G R A N C A S A 
Cerro, 424, p r o p i a pa ra u n estable-
c imiento , con todo el confo r t nece-
sario. I n f o r m a n en la fonda " L a H o -
yad i t a " , Cerro y Buenos Ai res . 
. . . 25 mz. 
SE A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A 
esquina do Zequei ra y Saravia; n ú -
mero, 10 4, con seis puertas a la ca-
lle. M a m p o s t e r í a y azotea. I n f o r m e s 
Cerro, 516. T e l é f o n o A - 4 549. L a l l a -
ve, a l lado. 
6 54 9 21 mz. 
N 
E N $25 N A C I O N A L E S : S E a l q u i -
la la casa Carmen, n ú m e r o 6, Cerro, 
p r o p i a para una numerosa f a m i l i a . 
Po r t a l , sala, saleta, seis cuar tos p i -
so de mos.iico, g r an pa t io y servicios 
sani tar ios a la moderna , dos cuadras 
del paradero de los t r a n v í a s , el l uga r 
m á o fresco del Cerro. L a l lave en la 
bodega de l a esquina. Para raks i n -
formes : Obispo, 108. 
G355 22 mz. 
SE A L Q U I L A E N 22 PESOS, CA-
sa Cruz del Padre, 45, f rente a Ca l -
zada del Cerro, con puer ta , dos ven -
tanas, sal, comedor, tres grandes 
cuartos, servicio de azotea, casa m o -
derna. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-16 59-
6265 - 22 mz. 
r f L A V I B O R A : SE A L Q U I L A N 
.„ 535 lo« altos, independientes, de 
ih cW Avenida Estrada Pa lma, n ú -
L 0 52. La llave en los bajos. I n -
Lmn -'•>' número 283, altos. Ve -
|ao Teléfono F-42 2 4. 
I 6467 25 m7-
PsE ALQIILA L A V E N T I L A D A 
ra??., propia para f ami l i a ; t iene tres 
fruartos grandes, comedor, sala y ser-
ITICÍOS modernos. Pcci lo , n ú m e r o 7, 
fsiuina a Delicias, V í b o r a . I n f o r -
:iiian en los bajos. 
W,1 30 mz. 
SE ALQUILA E N JESUS de l M o n -
te, una esquina para esLahlecimien-
(o, en 20 pepos, una casita con sala, 
comedor, un salón y d e m á s c o m o d i -
dades en doce pesos. San J o s é y Re-
medios. Informan: Quiroga,. 14. 
8329 24 mz. 
el l o ó l e , 163 y 165 
PUENTE D E A G U A D U L C E 
- SE ALQUILA ESTA CASA A C A -
BADA DE FABRICAR, C O M P U E S -
., T.\ bE BAJOS Y A L T O S . LOS B A -
^ TOS .SOX PROPIOS P A R A E S T A B L E 
OMIENTO. LA L L A V E E X L A MTS-
MA. INFORMAN: M U R A L L A , N U -
MEROS 06 Y G8, A L M A C E N D E 
BOICBREROS. T E L E F O N O A-3518, 
"^49 Jn. 23 e. 
C E R R O , C41, SE A L Q U I L A C O N 
p o r t a l , sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, tocia de azoea. I n f o r m a n er» 
E s t é v e z , 4. T e l é f o n o A-38S3. 
6092 21 mz. ' 
E N $1« CY. , L A C A S A M O R E N O , 
n ú m e r o 3 7, Cer ro ; po r t a l , sala, co-
medor, dos cuartos, p a t í o grande, 
cocina, servicios, pisos mosaicos, etc., 
a una cuadra de todos los t r a n v í a s . 
L a l lave en el n ú m e r o 35. I n f o r m a n : 
Monte , 503. T e l é f o n o A-3 83 7. 
5 97 5 18 mz. 
A 10 Y 15 PESOS, SE A L Q U I L A N 
casas nuevas, en lo m á s a l to y sa lu-
dable del Repar to Be t ancou r t en el 
Cerro, calle Be l l av i s t a y F lo renc ia , 
cerca de la Iglesia y los t r a n v í a s . I n -
f o r m a n a l lado: Qu in t a " V i l l a Rosa." 
5817 18 mz. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
K O U S E 
d e A , Y i l l a n u e v a 
S a n h á z & r o y B e l a s c o a í n 
So a lqu i l an preciosos depar-
tamentos do una o dos ha-
bitaciones, con lavabo de 
agua corr iente , b a ñ o e Ino -
doro en cada h a b i t a c i ó n , t o -
do este servicio sani tar io so 
ha l la ins ta lado en un peque-
ñ o cuar to ad jun to a cada 
depar tamento , con agua ca-
l lenta todo el a ñ o . L u z e l é c -
t r i c a y servicio de e levador 
d ía y noche, m u c h a vén t l l a - ! 
c íón y g r a d e s comodidades, 
entre ellas c o m u n i c a c i ó n ge-; 
nera l con todos los t r a n v í a * . ; 
Solo a personas de e x t r l c t a 








5489 31 mz. 
P R A D O . 93 -B , E N T R E S U E L O S 
del c a f é "Pasaje." Se a l q u i l a n her -
mosas habitaciones, con v is ta a l P r a -
do y a l pasaje. Sus precios son m u y 
reducidos, t i enen todas las c o m o d i -
dades y se da l l a v í n . Se piden y dan 
referencias. 
66Ú7 22 mz. 
P A L A C I O PINAR 
Habi tac iones m a g n í f i c a s , luz e l é c -
t r i c a toda ia noche.' E s p l é n d i d a co-
mida . B a ñ o s modernos, con agua 
caliente. M o r a l i d a d absoluta . V i r t u -
des y Galiano, al tos. 
6 5 54 1 5 a. 
SE A L Q U I L A , E N S A N I G N A C I O , 
65, u n a h a b i t a c i ó n , con b a ñ o e i n o -
doro p r ivado , en 17 pesos; o t r a eh 
diez y o t r a en cinco. E n Te jad i l l o , 
48. u n a en doce pesos, g rande; y en 
I n d u s t r i a , 72, u n a en diez pesos y 
c t r a en siete. 
6 56 8 20 mz. 
CASA P A R A F A M I L I A S . E L E -
gante y con todo el confor t moderno. 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s depar tamen-
tos y habitaciones, b a ñ o s con calen-
tadores, luz toda la noche; hay una 
sala con ent rada independiente. Ca-
lle de A g u i l a , 90. T e l é f o n o A - 9 1 7 1 . 
U n a cuadra de San Rafael . 
5446 1S mz. 
® 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A | 
para ayuda r a los quehaceres de la 
casa p a r a u n m a t r i m o n i o sin n i ñ o s ; 
t iene que. d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
Sueldo: $20. I n f o r m a n en Vi l legas , 
n ú m e r o 92. 
6404 18 mz. 
C o c i n e r o s 
s 3 
1 
S e n e c e s i t a n 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
de 15 a 20 a ñ o s , pa ra ayudan te de 
cocina. Sueldo 15 pesos y ropa l i m -
pia . D i r e c c i ó n : M a l e c ó n , esquina a 
Lea l tad , pue r t a del medio. 
6 582 21 mz. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I -
nero, pa ra una cor ta f a m i l i a y que 
tenga referencias. Cerro, 532. 
6463 19 mz. 
F A M I L I A P A R I T O U L A R , a l q u i l a 
una hermosa sala, con balcones a la 
calle, y dos departamentos c ó m o d o s 
y bonitos, con todo servicio. E m p e -
drado, 31, p regunten a l por te ro . 
5982 18 mz. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una h a b i t a c i ó n en el " M a n -
h a t t a n " y t e n d r á todas las comodida-
des p o r poco dinero. B a ñ o pr ivado, 
agua caliente, luz e l é c t r i c a y servicio 
de elevador toda la noche. C a f é y 
Res tauran t en los bajos. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . 
Habiendo cambiado de d u e ñ o esta 
hermos'a casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios e c o n ó m i c o s . H a y 
t e l é f o n o y e s p l é n d i d o s b a ñ o s , con I 
agua corr iente , cal iente y f r í a . V i l l e - [ 
gas, 58. T e l é f o n o A-6878. 
5287 31 mz. | 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *̂ 
E N C A M P A N A R I O , 1 2 1 , S E 
s o l i c i t a u n a m i u c h a c h i t a , d e 1 4 a 
16 a ñ o s , c o n r e f e r e n c i a s , p a r a m a -
n e j a r u n a n i ñ a d e 3 a ñ o s y l i m -
p i a r dos h a b i t a c i o n e s . 
V a r í a s 
$250 , GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
I n f i n i d a d de a r t í c u l o s , si desea us-
ted t raba ja r les , r e m í t a m e ( 5 ) sellos 
rojos p a r a f ranqueo y le m a n d a r é 
Mues t r a r io . I n f o r m e s p a r a que ocupe 
el puesto. Un icamen te pa ra los del 
in t e r io r . A . S á n c h e z . Vi l legas , n ú m e -
ro .87, al tos. 
m m 
M A S 
% ] f , e u i A R i M i 
. Servi l le tas de papel , de p r i m e r a , 79 
centavos. Servi l letas de papel, de se-
gunda. 50 centavos. Toallas, pajillaál 
y azucareras. H á g a m e una v is i ta . 
6216 2 3 mz. 
D O S P E N I N S U L A R E S , S E desean 
colocar : u n a de c r iada de mano y la 
o t ra de cocinera ; saben su ob l iga -
c i ó n ; t ienen r e c o m e n d a c i ó n de donde 
han t rabajado. A m i s t a d , 136. 
6586 21 mz. 
SE A L Q U I L A : B O N I T O D E P A R -
tamento amueblado, balcones, v is ta 
a l P rado . I n f o r m a n : San Miguel,, n ú -
mero 3, altos. 
5976 18 mz. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, of icinas y m a t r i m o n i o s in n i ñ o s ; 
se da luz, lavado y l impieza de las 
mismas. O b r a p í a , n ú m e r o s 94 y 98, 
a una cuadra del Parque. J. M . M a n -
t e c ó n . T e l é f o n o A-3628. 
6060 20 mz. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O -
ra, que no d u e r m a en l a casa, n i t r a -
baje los domingos ; a d e m á s una 
aprendiza de costura. Rayo, n ú m e r o 
81, a l tos . 
662 5 21 mz. 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A D E 
mano, que ent ienda de cocina, para 
una . s e ñ o r a sola, se le da sueldo y 
una , h a b i t a c i ó n . An imas , n ú m e r o 62, 
bajos, an t iguo . 
6546 19 mz. 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O . 
Cal le 17 y N , n ú m e r o 4, una cr iada , 
ele mediana edad, b lanca o de color , 
pa ra l impieza de t res habitaciones, 
sueldo $10 y ropa l i m p i a . 
63 39 19 mz. 
0HALET: SIN E S T R E N A R . E N 
JO, con portal, j a rd ín , sala, saleta 
¡ornedor, cinco cuartos, sanidad m o -
•erna, garage, cuartos ile criados, 
. Wspatio, sanidad moderna, pasi l los 
te ambos lados. 32 puertas y venta-
fe em Jesús del Monte, 0 96. a dos 
«aaras pasado el Crucero de l a H a -
stia Central. Su d u e ñ o <m los altos 
pH lado. 








SE ALQUILA A L A S A L I D A D E L 
Ja!*no de Luyanó, pasado el n ú m e -
° d0S gránele;, casas, con po r -
sala' comedor, cua l ro cuartos, 
oaoros' baños, electricidad, agua ele 
form COeheras' extensos patios. I n -
roí 
Ufo 'an en la misma; de 10 a 6. Te-"10 1-2601. 
20 mz. 
¿ l u f ' m ' A C U A T R O C U A -
Henn % 0yo y antes ds la f á b r i c a 
N ^ » sfí aifiuila m a g n í f i c o l o -
tlmi^t. cualcluiei- clase de es t fb le-
Mems ' lniertas de h ie r ro ; t iene 
'íatio l edor' dos habitaciones, 
déa7n'na y servicio san i ta r io ; t o -
íueño ¿ea- La llave e informes , su 
W d p i s7e,:anc^. 52, an t iguo , 
ISB3 a 4- T e l ^ o n o A-16 53. 
•jrr— 22 mz. 
í ^ n l n 1 ^ M o * r E , 258, SE A L -
Nenio , Para c"alf iuier estable-
do' Info'rm barata- L a l lave al !a-
ero ^n :mS'a lzac la del Monte , 
«336 Teléfono A-196S. 
2 4 mz. 
S E A L Q U I L A 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa 4'Quinta de las Fi-
guras*', propia para fami-
lia de exquisito gusto. Po-
see todas las comodidades 
que son de desearse. Al -
quiler módico. También 
se vende esta regia quinta. 
Máximo Gómez, 62, Gua-
nabacoa. 
5492 3 a 
G U A N A B A O O A : S E A L Q U I L A N 
las casas de M a r t í , n ú m e r o 48 y Q u i n -
t ín Banderas, n ú m e r o 24, con como-
didades pa ra l a rga f a m i l i a , en $2 3 
moneda oficial , cada una. L a l lave en 
Q u i n t í n Banderas, n ú m e r o 31. Dos 
meses en fondo. I n f o r m a n en L í n e a , 
n ú m e r o 93, Vedado. 
6575 21 mz. 
n o s 
A T E N C I O N 
Por $14 a l mes, se a l q u i l a l a casa 
Calzada de A l t u r a s de A r r o y o Apo lo , 
n ú m e r o 6 3, esquina Luna , f rente a 
'•La L i r a , " de j a r d í n , po r t a l , sala, sa-
leta, dos cuartos, pa t io , t raspa t io , 
cuar to de b a ñ o , inodoro , cocina con 
su fregadero, pisos de mosaicos, agua 
abundante , mucho ter reno p a r a 
c r í a s ; todo cercado. L l a v e a l lado. Pa-
ra in fo rmes : V í c t o r A . del Bus to . 
Aguacate, n ú m e r o 3 8. Te!. A-92 7 3. 
21 mz. 
H A B A N A , 1Ó6, E N T R E S O L Y 
M u r a l l a , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s ha -
bi taciones altas y bajas y depar ta -
mentos. Buenos servicios, luz e l é c -
t r i c a . Precios m ó d i c o s . 
6 571 24 mz. 
¿ Q U I E R E V I V I R E N S I T I O fres-
co, h i g i é n i c o , s in molest ias y e e o n ó -
mieamente? Pues a lqn i l e u n a a m p l i a 
y ven t i i ada h a b i t a c i ó n , a l t a o baja , 
en L e a l t a d , n ú m e r o 35. 
19 mz. 
S E A L Q U I L A N D B P A R T A M E N -
tos y habitaciones, desde 30 a 80 pe-
sos, con toda asistencia. T r a n v í a s p a -
ra todas partes. Monte , n ú m e r o 5. 
esquina a Zu lue ta . T e l é f o n o A-1000. 
A personas de m o r a l i d a d . 
6 444 . 30 mz. 
"PALACIO G i L l A M " NUMERO 101 
G r a n casa para fami l i as . Se a l q u i -
lan e s p l é n d i d a s habitaciones, con to -
da asistencia. Se p iden referencias. 
60 4 9 18 mz. 
S E A L Q U l L A l i 
e s p l é n d i d a s habitaciones, con luz 
e l é c t r i c a y pisos de mosaico, a m a -
t r i m o n i o s óin n i ñ o s u hombres so-
los. O b r a p í a , 22, altos. 
5642 2 I m z . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, para cor ta f a m i l i a , se le da 
$12 y ropa l i m p i a . Pezuela, 11, Ce-
r r o , a dos cuadras del paradero. 
6421 19 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular , de med iana edad, 
para cor ta f a m i l i a , se desea ent ienda 
y)go de cocina, aunque hay cocinera. 
San J o s é , 9 5, altos, esquina a L u c e -
na; de 9 a H a. m . 
6 3 35 19 mz. 
6611 1 a. 
O P O R T U N I D A D : A F I N C A D A D E 
una extensa a rboleda f r u t a l , desea 
un socio p a r a l a f o m e n t a c i ó n de una 
g ran j a A v í c o l a , p a r a l a e x p l o t a c i ó n 
de ga l l inas y huevos. D i r i g i r s e a la 
finca " E l A u x i l i o . " A . H o f m a n n , A r -
temisa. 
6 63 3 2 3 mz. 
S E D E S E A U N A S I R V I E N T A pa-
r a a y u d a r a todos los quehaceres de 
la casa; t iene que d o r m i r en el aco-
modo y t r ae r buenas referencias, se 
da 'buen sueldo y ropa l i m p i a . San 
Rafae l , 66, a l tos . 
6 6 40 21 mz. 
T A Q U Í G R A F O . SE S O L I C I T A 
un t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o , ingles y 
e s p a ñ o l . T r a e r referencias. O 'Re i l l y , 
3 3, altos. 
6 2 74 18 mz. 
S O L I C I T U D ~ 
Costurera sastreadora, que sepan 
hacer t ra jec i tos de n i ñ o s ; pueden en-
con t r a r t r aba jo constante para el t a -
l l e r o pa ra su d o m i c i l i o en los A l -
macenes de I n c l á n . Teniente Rey, n ú -
mero 19, esquina a Cuba. P r e s é n t e n -
se solamente de 8 a 10 de la m a ñ a -
na. 
C 1392 1 0 d - l l . 
SE S O L I C I T A N C H A U F F E U R S 
que sean p r á c t i c o s en el manejo de 
a u t o m ó v i l e s Chevrole t . Calle 13, n ú -
mero 5,. Vedado. 
66 5 7 21 mz. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , E S -
X">añola, para todo, menos cocinar ; 
que sea c a r i ñ o s a y f o r m a l . Aguacate , 
63, esquina a M u r a l l a , al tos. 
6648 21 mz. 
Gran Gasa de Huéspedes 
^ C H I C A G O HOUSE,, 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. Es-
p l é n d i d a s y frescas habitaciones, con 
v i s t a a l paseo del P rado e i n t e r i o -
res, con buen servicio comple to y es-
merado. 
6440 14 a. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , en el M a l e c ó n , es de es-
quina, con luz, lavabo dentro , hay te-
l é f o n o y cr iado, a hombres solos o 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , con muebles o 
s in ellos, en t rada p o r San L á z a r o , 
n ú m e r o 2 2S, esquina a M a n r i q u e . 
6464 21 mz. 
M E R C A D E R E S , 13, CASA M o -
derna. E n el segundo piso, se a l q u i -
la hermosa h a b i t a c i ó n , agua co-
r r ien te , luz e l é c t r i c a y o t r a m u y fres-
ca en la azotea; hay g r a n b a ñ o . Te-
l é f o n o A-5455. 
6484 23 mz. 
•ir,-
78, C H A L E T 
* W a < S ^ ° ; sl'J:~n capacidad, das 
P40» servid habitaciones, e s n l é n -
K S S 5 , ,ar( l ín ' n i a g -
•av6 al l a l ' P?ti0' t raspat io , etc. 
^mero 4q „ I n f o r m a n : V i r t udes , 
t384 ' altos- T e l é f o n o A-6054. 
7^- - ;—• 22 mz. 
f r r e r a ^ ' 59 Y 61 . E N T R E 
I coniedo.- ? i ) r0miS0' L u y a n ó . Sa-
l í del t r a m L d 0 ¿ cuartos. U n a cua-
E T ^ t e n i l ^ P r e c i o : ^ 6 . Compa-
r é 33 a ^ t e de Habana. (V 
j ^ i ^ s ' 0S- Te lé fono A-2607. 
^VSx " 10d-15 mz. 
Í L V e n t i Í a d a ^ y i 0 m : i ^ \ O O M O -
«aleta v t Cinco habitaciones. 
t l ^ i l L l ^ T e l é f o n o 1-2604, lí09i ^ueate Agua Dulce. 
E N L O M A S A L T O D E C O I . U M -
bia, f ren te a l Candel Colege, se a l q u i -
l a u n a casa, con p o r t a l , sala, saleta, 
dos cuartos , luz e l é c t r i c a , $17 mone -
da of ic iaL Las l laves a l lado. Pa ra 
m á s i n f o r m e s : G. M a u r i z . T e l é f o n o 
B-07 y p i d a 7231. 
G. 18 mz. 
21 m7 
ÍÍ! ¿ S S ^ ^ ^ " V I B O R A " . 
^aven tu r a P s a n L á tes '•on <,n., . ^ ^ n l á z a r o 
^rra?. t CUartos. comedor 
^ J35 a J traspatio, de 60 me-
6 
^ U u F — r ; . 21 mz-
Pr^tan10sKSoT-VBI^OF,R.SE E N 
1 b a ^ S 'comPra-venta . mue-
g08? Se' a w p ' t ienda u otros 
o lumnoiqmla .un loca l a m p l i o 
len s i -
T e l é f o -
JesS H V moderno y b 
-2604 18 deI Monte. 156. ' 
^ t o ^ J ^ S Ú Í ^ ^ T E L A C A Í : 
i ! ; S^árez V ^ J n t e . ^ a lqu i la 
Í5J0Uatro euart0saltos' Sala, como-
21 mz. 
ios 
SE A R R I E N D A U N L O T E , de dos 
c a b a l l e r í a s y 105 cordeles de buena 
t i e r r a pertenecientes a la f i nca "San 
J o s é " antes B a c h o n i en el R i n c ó n , 
p rop ia pa ra c a ñ a , tabaco y d e m á s cu l 
t ivos e i nme jo rab le para v a q u e r í a , 
por sus excelentes v í a s de comunica -
ciones p a r a el a r renda ta r io . I n f o r m a n 
en Salud, n ú m e r o 129. 
6008 9 a. 
H a b i t a c i o n e s 
SE A L Q U I L A , A P E R S O N A S D E 
m o r a l i d a d , la casa calle de. Corrales, 
202, bajos, a u n a cuadra de la ca l -
zada del Monte , compuesta de sala, 
comedor y dos cuartos, servicio sani-
t a r i o y pisos de mosaicos. Precio, 
$20. L a l lave a l lado 6 in formes en 
Monte , 27 3, al tos. J o s é Tepedino. 
6 50 0 19 mz. 
CASA B A R A T A ' : A U N A C O R T A 
f a m i l i a , que desee a l q u i l a r u n depar-
lamento , compuesto de saleta, t res 
hermosas habi taciones y cocina; con 
servicios sani tar ios y su azotea, S3 
cede, en los a l tos de casa modern".. 
I n f o r m a n en Revi l lagigedo, n ú m e r o 
7 4, p a n a d e r í a . 
6338 18 mz. 
T E N I E N T E R E Y 33, SE A L Q U I -
l an dos habitaciones, jun tas o sepa-
radas, esquina a Habana , altos. Té l . 
A-44.75. 
6167. 19-mz. 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
E n l a callo P r í n c i p e , n ú m e r o 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
M a r i n a , ) hay hermosos, claros y ven -
t i lados depar tamentos ( comple t amen-
te independientes,) con dos hab i tac io -
nes cada ano, cocina, ducha e inodo-
ro y lüz e l é c t r i c a , por SOLO O N C E 
PESOS al mes. L a casa es nueva e 
h i g i é n i c a , y desde su g r a n ter raza se 
divisa el panorama m á s bello de l a 
Habana . T a m b i é n se a lqu i l an unos 
altos, en el p rop io edif ic io , pa ra f a -
m i l i a de gusto. 
24 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sea l i m p i a y t r aba j ado ra 
y no sea r e c i é n l legada, sueldo tres 
centenes, ropa l i m p i a y cama. I n -
f o r m a n : Cris to , n ú m e r o 8. 
6 3 91 18 mz. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A DO -
ra , que sepa c u m p l i r con su ob l iga -
c ión y tenga quien l a recomiende ; 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: $ l i . 
Habana , 105, al tos. 
6397 18 mz. 
É N M U R A L L A , N U M E R O 5 1 , A L -
tos, se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n , con 
vista a la calle, m u y buena para ca-
balleros o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s , de 
mora l i dad , con o s in muebles, y o t ra 
In te r ior , m u y hermosa y ven t i l ada en 
las mismas condiciones; precio eco-
n ó m i c o , casa p e q u e ñ a y t r a n q u i l a , 
los carros por l a puer ta . 
0*)6 3 19 mz. 
U N D E P A R T A M E N T O C O M P U E S 
to de u n s a l ó n y una h a b i t a c i ó n 
frente a l Parque Cen t ra l , amueb la -
do y con comida, p r o p i o pa ra f a m i -
l i a de gusto, se a l q u i l a en Nep tuno 
2, A . 
5. 
SE A L Q U I L A F R E N T E A L C o -
legio de B e l é n , Compostela, 112, es 
qu ina a Luz, u n depar tamento en e, 
p r i n c i p a l y una h a b i t a c i ó n en el en-
tresuelo, todo v i s t a de calle. 
5719 19 mz. 
E N V I L L E G A S , 101, SE a l q u i l a n 
habi taciones al tas y bajas, con todo 
el servicio sani ta r io y luz e l é c t r i c a , 
precios sumamente baratos. 
6010 20 mz. 
O J O : E N C U B A , 113, SE A L Q F i -
lan habi taciones a l tas y bajas y u n 
local de esquina pa ra oficinas o es-
! t ab lec imien to . 
5806 31 mz. 
S e S o l i c i t a 
U n a b u e n a c r i a d a , q u e h a y a 
s e r v i d o e n casas c o n o c i d a s . B u e -
n a p r e s e n c i a y f i n a . Se l e d a b u e n 
s u e l d o . T a m b i é n u n m u c h a c h o p a -
r a a y u d a n t e d e c o c i n a . C a r l o s , I I I , 
n ú m e r o 24- T e l é f o n o A 8 6 0 1 . 
4 9 1 4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
m a n o y una manejadora , que sean 
j ó v e n e s , blancas y de buen c a r á c t e r , 
con referencias. L í n e a , 211, en t re G 
y H . Vedado. 
f:49 5 19 mz. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da para comedor, acos tumbrada a 
se rv i r y que tenga referencias. B u e n 
sueldo. B e l a s c o a í n , 28, altos, a l lado 
del c a f é T a c ó n . 
6320 18 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tenga quien responda de su 
conducta,. I n f o r m a r á n : Luz , n ú m e -
ro 4. J e s ú s del Monte . 
6400 18 mz. 
S o l i c i t u d 
S e s o l i c i t a u n e m p l e a -
d o , q u e t e n g a p r á c t i c a y 
c o n o c i m i e n t o s e n t r a b a -
j o s d e i n g e n i o s , p a r a 
o c u p a r u n a p l a z a d e M a -
y o r d o m o . Ñ o i a s o l i c i t e 
a q u e l q u e n o p u e d a d a r 
r e f e r e n c i a s c o m e r o í a -
l e s y a c r e d i t a r s u c o m -
p e t e n c i a . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a A . G . , A p a r t a -
d o 1 3 8 5 , H a b a n a . 
C H A U F F E U R S : E S T O R A G E 
e c o n ó m i c o ( con l impieza , $6) . J u n -
to garage, c ó m o d a s casitas pa ra f a -
mi l i a s y hombres solos. Hacemos Re-
paraciones. T o m a m o s autos en A d -
m i n i s t r a c i ó n . Garage. P r í n c i p e , Car-
los T i l , 2 3 7. 
5 86 8 7 a. 
Ai C o m e r c i o k K o p 
Cor tador de S a s t r e r í a y C a m i s e r í a , 
con m u c h a p r á c t i c a en el of ic io , ha 
t rabajado en m u y buenas casas en la 
cap i t a l e i n t e r i o r de l a Is la , i g u a l -
mente es in te l igen te en t i enda de. 
R o p a ; se ofrece a l comercio p a r a t o -
do, pues no t iene pretensiones n i 
repara en i r a l campo. I n f o r m a n en 
Acosta, n ú m e r o 61 . G. F . 
. 6013 18 mz. 
SE S O L I C I T A P A R A M A R I A N A O 
u n j a r d i n e r o . Salud, 55. 
6334 20 mz. 
N e c e s i t a m o s 
I u n c o r r e s p o n s a l e s p a ñ o l - - i n g l é s , 
( q u e sea m e c a n ó g r a f o , e n t e n d i d o 
l e n v í v e r e s y c o n o z c a c o n t a b i l i d a d . 
! Se S o l i c i t a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e A p a r t a d o n ú m e r o 2 3 6 . 
C. 1 2 3 0 I N . 7 M . 
6592 25 mz 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , b l a n -
ca, del p a í s , d é mediana edad, doce 
pesos moneda oficial y r o p a l i m p i a . 
Pa ra l a l imp ieza de l a casa. San M i -
guel, 164, an t iguo . 
6510 20 mz. 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S : 
una pa ra habi tac iones y coser y la 
o i r á pa ra comedor ; que t engan refe-
rencias y sepan c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . $20 a cada una. I n f o r m a n : 
Vi l l egas , n ú m e r o 92. 
6567 20 mz. 
S O L I C I T O DOS M U C H A C H A S , pa-
r a hacer gorras , aprendizaje dos se-
manas, cuando saben gañ ían has ta 
$1.50 d i a r io . A m a r g u r a , 63. 
6243 18 mz. 
S O L I C I T A S E M U O H A O H I T A D i s -
c i p l i n a d a ( n o cal le jera n i paseante) , 
p a r a s e ñ o r a sola. Veda.do. Sueldo: $9. 
Avisos a l t e l é f o n o F-4294. 
6 556 24 mz. 
P R E P A R A D O R A S 
Se s o l i c i t a n q u e s e a n b u e n a s 
p a r a t r a b a j o f i n o y p a r a t r a b a j a r 
e n s u casa . P e d r o s o , 2 , C e r r o . 
O . 1 2 8 0 I N . 1 0 m . 
T E N E D O R D E L I B R O S : S E N E -
cesita uno p a r a l l eva r los l i b r o s de 
una casa en horas desocupadas, es 
i n ú t i l que se presente si n o t iene bue-
na r e c o m e n d a c i ó n , en Mon te , 122, i n -
f o r m a n . 
6418 19 mz. 
¡ r í a d o s d e m a n o 
S E S O L I C I T A U N B U E N C A M A -
rero , que hable i n g l é s . Se da buen 
sueldo. Prado, 117, "Chicago H o u « 
se." 
6441 19 mz. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , de 
12 a 18 a ñ o s , f o r m a l , pa ra hacer l a 
l i m p i e z a y mandados en Vi l l egas , 5 9, 
casa de modas. 
6331 20 mz. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O 
peninsular , que qu ie ra aprender o f i -
cio, de h o j a l a t e r í a e ins ta lador , ga-
nando sueldo. S é p t i m a , n ú m e r o 80, 
esquina B , h o j a l a t e r í a . 
6364 18 mz. 
S E N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A , de 
med iana edad, que sepa d e s e m p e ñ a r 
per fec tamente los quehaceres de una 
casa. " L a I t a l i a n a . " A g u i l a , n ú m e r o 
107. 
6 3 87 18 mz. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
ciones: V i l l a v e r d e y Ca., O 'Re i -
l l y , 32. T e l é f o n o A-2348. Si quie-
re us ted tener u n buen cocine-
ro de casa pa r t i cu l a r , ho te l , f o n -
da o establecimiento, o camare-
• ros, criados, dependientes, a y u -
dantes, fregadores, repar t idores , 
aprendices, etc.,. etc., que sepan 
su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o 
de esta a n t i g u a y ac red i tada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias. Sé m a n d a n a t o -
dos ios pueblos de la. I s l a y t r a -
bajadores p a r a el campo. 
5283 41 mz. 
E N CASA D E C O R T A F A M I L I A 
sin n i ñ o s , se a l q u i l a n dos hab i t ac io -
nes, a l a br i sa y b a l c ó n a la calle, luz 
e l é c t r i c a toda la , noche, t e l é f o n o , ba-
ñ o s f r íos y calientes, l l a v í n . Se cam-
bian referencias. I n d u s t r i a , 6 2, es-
quina Trocadero , altos. 
6371 18 mz. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de m á r m o l , con v i s ta a l a calle, 
Acosta, 5, y en A m a r g u r a , 16. San 
Is idro , 37, con luz e l é c t r i c a , y Sa-
lud , 175. I n f o r m a n en las mismas. 
SE A L Q U I L A N : E N R E I N A , N u -
mero 33, altos, va r ias habi taciones 
acabadas de reedif icar , con pisos de 
mosaico y todo el servicio sani tar io . 
I n f o r m a n en l a t i enda " A l B o n M a r -
c h é . " 
6189 21 mz. 
H a b a n a 
P A R A H E R M O S A S H A B I T A C I O 
nes y depar tamentos . Cuarteles, 4. 
San J o s é , 48. Revi l lagigedo, 2 0. Son 
casas de m o r a l i d a d . Precios m ó d i c o s . 
6585 21 mz. 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S : 
A g u i a r , 47. Hab i t ac iones altas, amue-
bladas con toda a.sistencia, luz y agua 
cor r i en te ; p r ó x i m o a oficinas y pa-
seos, casi f ren te a San Juan de Dios. 
6377 13 a. 
E N L A G R A N C A S A P A R A F A -
in i l i a , Merced . 7 7, se a lqu i l an espa-
ciosos apar tamentos al tos y v is ta a 
la calle. E n Crespo, 30, por C o l ó n , 
u n e s p l é n d i d o loca l para estableci-
mien to . 
6 310 18 mz. 
V e d a d o 
SE S O L I C I T A N , P A R A M O N S E -
r ra te , 137, u n buen c r iado de mano , 
con seis centenes de sueldo; y una 
buena cr iada de cuar tos con 2 0 pe-
sos; si no t ienen referencias que no 
se presenten; d e s p u é s de las oche* 
de la m a ñ a n a . 
5405 18 mz. 
b o c i n e r a s 
S E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , 
que no tenga f a m i l i a y sepa cocinar 
a la c r i o l l a . Sueldo $16 y los viajes 
pa ra l a compra . L í n e a , n ú m e r o 93, 
entre 0 y 8, Vedado. 
6574 2 1 ' mz. 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A 
peninsular , de med iana edad, para 
I Maya j igua , p r o v i n c i a de Santa Cla-
ra .Sueldo $15. I n f o r m a n : Gerardo 
i Cueto. H , n ú m e r o 15, entre 7 y 9, 
Vedado. 
6583 21 mz. 
E N S A N R A F A E L , 65, SE a l q u i l a n 
habitaciones, pa ra hombres solos y 
m a t r i m o n i o s de co r l a f a m i l i a , y un 
depar tamento pa ra f a m i l i a de gus-
to u oficinas, es casa de m o r a l i d a d . 
6610 1 a-
^ Q U i L 
18 mz. 
ero 19 * GASA D O L O -
C-Toyo. con Ulía c"adra de l a 
£ v Y s . todn Sala• saieta- nueve 
B ^ V servio.SUel03 de ^ a ' -
1 d^n 0n e n t r a / . 0 ^ e t r o s dis-
L i V S ^ i t a r a u t ^ ^ P ^ n d i e n t e 
' " U U ' h a b i t a c i ó n 3. AMAR-URA' 
18 mz. 
E N P R O G R E S O , 22, A ] \ I E D I A 
cuadra del Parque Cen t ra l , hermosas 
habitaciones, con todas comodidades, 
casa nueva; en l a m i s m a hay una 
sala, con en t rada independiente y 
fresca. 
6613-14 
S a n I g n a c i o , 9 0 
e n t r e S o l y S a n t a C l a r a . H a b i t a -
c i o n e s a l t a s y b a j a s , c l a r a s y f r e s -
cas, p a r a e l c a l o r . N o se a d m i t e n 
p l a n t a s n i a n i m a l e s . 
6106 26 m z . 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A CA-
Ue H , 46, entre Qu in t a y Calzada, se 
a l q u i l a n m a g n í f i c a s habitaciones, a l -
tas y bajas, con todas las comodida-
des, a $4 y a $8. J, a $5. 
6517 24 mz. 
22 mz. 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L C o -
legio de B e l é n , Compostela , 112, es-
ou ina a Luz , u n depar tamento y una 
h a b i t a c i ó n , v i s ta de calle y u n loca l 
para dos m á q u i n a s . 
6521 24 mz-. 
O B R A P I A , NU31 E R O 14, E S Q U l -
na a Mercaderes, se a l q u i l a n h a b i t a -
ciones in ter iores , a precios m ó d i c o s . 
6456 <S3 
SE A L Q U I L A N V A I H A S h a b i t a -
ciones frescas, amp l i a s y vent i ladas , 
en F iguras , n ú m e r o 94. Prec io o c h í 
pesos cada h a b i t a c i ó n . 
C 1116 30d-2. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
para cor ta f a m i l i a , en la calle 14, 
n ú m e r o 1, entre L í n e a y 11, Vedado. 
4d-18. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A CO-
cinera, que sepa cocinar a l a a m e r i -
cana. I n ú t i l presentarse sin buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n en H , n ú 
mero 135, entre 13 y l o . 
6627 21 mz. 
B o r d a d o r a s e n m á q u i n a C o r n e -
l l y L . T . se s o l i c i t a n e n l o s A l m a -
cenes d e I n c l á n , T e n i e n t e R e y , 1 9 . 
I P r e s é n t e s e s o l a m e n t e d e 8 a 1 0 
j d e l a m a ñ a n a , 
C . 1 4 3 5 5d . -15 . 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l 
p a r a e s t a b l e c e r s e e n 
u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o -
n a s e n u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; n o 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a O H A P E L A I N y R O B E R T -
S O N , 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i -
c a g o . E . U . 
6 3 1 6 29 m z . 
S e o f r e c e n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a » 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñ o r a , de med iana edad, peninsular , 
pa ra c r i ada de mano o pa ra m a n e » 
j a r un n i ñ o . Sabe c u m p l i r con ,su 
o b l i g a c i ó n , y l l eva t i empo en la 
isla. Residencia: Calzada del Cerro, 
520. 
6617 21 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular , de c r iada de mano o mane-
j j a d o r a de cuar tos ; sabe coser u n po-
co. I n f o r m a n en Santo T o m á s , n ú -
mero 20. T e l é f o n o A-7024. 
G638 21 mz 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E 
precisan. E n s e ñ a n z a comple ta y r á -
p ida de t e o r í a y manejo . Cursos 
d iu rnos y nocturnos . Garan t izando 
o b t e n c i ó n de t í t u l o . Car los I I I , 267, 
garage P r í n c i p e . 
5869 7 A. 
E N S A N I G N A C I O , N U M E R O 43, 
se a l q u i l a n en l a azotea, dos depar-
tamentos, con servicio independiente 
y el z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l e s . 
6099 19 mz. 
G r a n e d i f i c i o ^ E u r o p a ' 
T e r m i n a d o este e s p l é n d i d o edi f ic io 
se a lqu i l an depar tamentos pa ra of i -
cinas y bufetes. A g u i a r , esamna Obis-
po, n ú m e r o 59. 
52X2 26 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
ra el servicio de un m a t r i m o n i o , t i e -
ne que entender de cocina y d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Belas-
c o a í n , n ú m e r o 71 , a l tos de la f e r r e -
t e r í a . 
6 637 2 5 mz. 
A V I S O : SE N E C E S I T A S A B E R D E 
Severiano' A l ú G a r c í a , as tur iano , me-
c á n i c o , de 48 a 50 a ñ o s de edad, pa-
ra, asuntos de f a m i l i a . D i r í j a n s e a I n 
tan ta , n ú m e r o 62, Habana . 
6448 19 niz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de J o s é C ú b e l o Toboada. de l a 
p r o v i n c i a de Orense ( E s p a ñ a , ) y do 
A n t o n i o Cent ra l Deanyez. Los so l i -
c i t an las s e ñ o r a s E l v i r a y A u r o r a 
Carnero Silva, que v i v e n en la Q u i n -
ta • 'Balear." T e l é f o n o 1-2470. 
6445 i 9 luz. 
C O C I N E R A : E N E L V E D A D O , ca-
lle F , n ú m e r o 20, casi esquina a 13, 
se so l ic i ta uVia que sepa su ob l iga -
c ión y tenga referencias. Se da buen 
sueldo. 
6643 21 mz. 
E N R E V I L L A G I G E D O , 4 1 , A L -
tos, se so l ic i ta una cocinera, que sea 
l i m p i a . 
6523 20 mz. 
A t e n c i ó n 
Sol ic i to una persona que disponga 
de poco d inero , pa ra u n negocio que 
deja mensua l 200 pesos, pa ra a m -
p l i a r l o ; m á s i n fo rmes directos en Ra 
yo y Dragones , c a f é y fonda , en la 
can t ina de 7 a 11 y de 1 a 4. G a r c í a 
6040 i 8 m2!i 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
lea colocarse de c r iada de mano . I n -
f o r m a n : L a m p a r i l l a , 84, p r i m e r p i -
so, cuar to n ú m e r o 15. 
__J_646 21 mz 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
¡oca r se , en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de mano o cocinera. Desea q u « 
la a d m i t a n u n n i ñ o de 8 a ñ o s . Tlena 
referencias. I n f o r m a n : Cuarteles, 4, 
segundo piso. 
6534 20 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , de mediana edad, de manejado-
ra o c r i ada de habitaciones, sueldo 
15 pesos y ropa l i m p i a . Reina, 74 f o -
t o g r a f í a . 
6540 20 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
peninsular , que sepa cocinar a l esti-
lo del p a í s , y que ponga y qui te la 
mesa. Sueldo $15. Delicias . entre 
C o n c e p c i ó n y Dolores, (de t res casas 
nuevas, l a del cen t ro . ) V í b o r a . 
6544 30 mz. 
l O J O ! ¡ O J O ! B U E N O S AGENTEIS 
Dependientes pa ra l i q u i d a r ropa do 
ú l t i m a moda, pa ra s e ñ o r a ? , cabal lo-
ros y n i ñ o s , a precios de N e w Y o r k . 
L a Moderna A m e r i c a n a , Gal iano, 88, 
Habana . 
5991 30 mz 
N E C E S I T O D O S M U J E R E S J O -
venes y bonitas, para dependlentas 
de c a f é ; dos \camareras pa ra ho t e l ; 
una buena cr iada , y pa ra una qu in ta 
de salud dos sirvientas, una lavande-
ra y cocinera. B u e n sueldo. Haba-
na. 114. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E Í 
n í n s u l a r , de c r i a d a de mano o ma-
nejadora; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s i 
pref iere casa de mora l idad . I n f o r -
m a n : Crespo, 88, altos. 
6551 20 mz. 
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , R E -
cién llegada, desea colocarse de m a -
nejadora; ea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
v i n e g L , 0 0 ? ? t i t ? r o 7 en máquina-
. - 6555 20 mz. 
U1SA J O V E N , P E N I N S U L A R , D F -
i d e a ¿ adCaarS^ ^ de ^ l i d a d . 
' TÍenÓ r ^ , - f man0T 0 m^ejadovra . 
I Rafael ^ T ™ ™ - I n f o r m a n ; Saij 
i ^ a r ae i , i 70 j moderno . 
453 l » r - y 
r z i v í l r f A C A T O R C E . m a k R i o D E L A M A R I N A 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S ^ L A 
C A S A T U R U L L 
Sur t ido Comple to do Ac ido» , P r o d u c í a QntmlcOs, Desinfectante*, 
« o m a a . CalaM. Mlneralea , Aceite8, Grasas, Colores y Kaenda*, A b o . 
^ l í n í c S Í ! u S T l m p o r t a d o r ^ de l ^ d u c t o Q u í m l ^ E l . D E S . 
T R U C T O R D K l i M A R A B U . de s t ruc to r «facoz d e l " m a r a b ú , " a r o n m " 
y o t ras p lantas nodvaa . 
SPTJIÍA TODO* 131 compues to mas du rade ro y • n p e n o r p a r a repa-
r a r t oda cHMe de t echumbre , y C A R B O L J N E O Í . e l famoeo preser-
Ti t t t ro do madera , s i empre en e x l M e n ^ a . 
Mate r ias P r i m a s p a r a todas l « a i ndus t r i a s . 
T H O M A S F . T U K U L L 
M U R A L L A . 3 T * . H A B A N A 
5526 31 mz. 
' C E N T R O G E N E R A L D E C O I i O -
caciones de Casamova y B l a n c o . R e i -
na, n ú m e r o 115. T e l é f o n o A - 8 5 . o . 
F a c i l i t a m o s empleados de todas c ia-
ses a los s e ñ o r e s hacendados, depen-
dientes p a r a todos los giros, cama-
reros de vapores y hoteles, m a y o r d o -
mos , criados, cocineros, c r iadas de 
mano, cr ianderas , n i ñ e r a s , etc.. etc. 
Con toda clase d© g a r a n t í a s de h o n -
radez, median te mueva y eficaz i n f o r -
m a c i ó n . Sol ic i tamos criados y t r a b a -
jadores de todas clases, a los que no 
cobramos can t idad a lguna hasta des-
p u é s de ser colocados. I n g l i s h SpoJ 
ken . Reina, 115. T e l é f o n o A-8575. 
6639 1 a-
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S , 
Torres y C o m p a ñ í a . Cuarteles, n ú m e -
ro 4. T e l é f o n o A-6562. Tenemos coci-
neras, criadas, camareras, mane jado-
ras, doncellas, criados, cocineros, ca-
mareros, mensajeros y todo personal 
pa ra servicio d o m é s t i c o . 
61.2-73-74 23 mz. 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D i " 
T e l é f o n o A-1833. Aguaca te . 37 !4 
Se f a c i l i t a con p r o n t i t u d y re fe ren-
cia?, buen personal para todos los g i -
JOS. N o t a : Su nombre es el p r i m e r o 
del d i rec tor io de t e l é f o n o s . 
5303 31 mz. 
" L A C U B A N A , " G R A N A G E N -
cia de colocaciones, de E n r i q u e 
P luma , Vi l legas , 92. T e l é f o n o 
A-8363. R á p i d a m e n t e f ac i l i t o to -
da clase de personal con re fe ren-
cia, garant izando su conducta y 
mora l idad . 
C r i a d o s d e m a n o 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L . D E S E A 
colocarse de cr iado de mano ; t iene 
buenas referencias y p r á c t i c a en su 
t rabajo . I n f o r m a j n : A n i m a s , 16. Te -
l é fono A-8618 . 
6 608 21 mz. 
S I R V I E N T E D E C O M E D O R O 
a y u d a de c á m a r a , se ofrece, fino, 
educado, con recometndaciones de 
d is t in tas f a m i l i a s . T a m b i é n p a r a v i a -
;ar. P l á c i d o , 62. I . Be rme jo . 
6'619 21 mz. 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O 
de E s p a ñ a , desea colocarse de c r i a -
do de mano , por te ro , etc., t a m b i é n 
como ayudan te de carpeta, cobrador 
o a lguna o t r a cosa a n á l o g a ; es i n s -
t r u i d o y no tiene pretensiones. I n -
folrmajn: San M a r i a n o , n ú m e r o 45. 
T e l é f o n o 1-2 357. 
6548 20 m z . . . 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
cr iado de m a n o ; t iene buena reco-
mendac ió í i i de las casas donde h a 
t raba jado . D i r i g i r s e a l a calle H y 
Calzada, bodega. T e l é f o n o F-1146. 
Vedado. 
6393 18 mz. 
C R I A D O J O V E N , P E N I N S U L A R , 
que t r a b a j ó en casas de buena f a m i -
l ia , desea colocarse y desea sueldo 
no menos de v e i n t i t r é s pesos. I n f o r -
m a n : Consulado, 61 an t iguo 
6398 18 mz. 
ü r a n Agenc i a de Co iocac iones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monser ra tc , 137. T e l . A-1673. 
F a c i l i t o r á p i d a m e n t e y con m a g -
níf icas referencias toda clase de ser-
v i d u m b r e d o m é s t i c a , con tando con 
Un buen servicio de mensajeros. N o -
ta: Hago presente a los s e ñ o r e s H a -
cendadoso que puedo f ac i l i t a r t r aba -
jadores de p r i m e r a clase, tales como 
Tnecánicos, herreros, carpinteros , a l -
b a ñ i l e s , etc., etc. 
5087 31 mz 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R . 
desea colocarse de cr iada de m a n o ; 
entiende algo de cocina; t iene refe-
rencias de las casas donde estuvo. I n -
f o r m a n : Angeles, 36, altos. 
0 4 57 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A d i a -
da, una parda, de mediana edad. I n -
f o r m a n en Zanja, 81, bajos. 
6318 1S mz. 
U N M U C H A C H O , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r iado de mano . 
I n f o r m a n : A g u i l a , 114-A, segundo p i -
so. Cuar to n ú m e r o 53. 
6288 18 mr.. 
C o c i n e r a s 
IMM JJ IU.I JBmBBrilIBlIlBIBlIfTlWBSIIWHW^ 
C O C I N E R A , Q U E S A B E G U I S A R 
a la e s p a ñ o l a y c r io l l a , desea colo-
carse en casa de co r t a f a m i l i a . T a m -
b i é n se coloca de c r i ada de mano . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : O b r a -
pía , n ú m e r o 14. 
66 06 21 mz. 
Hielo a m e n o s de Ocho 
cen tavos las 1 0 0 L i b r a s . 
A los fabricantes de h ie lo del i n t e -
r i o r que usan los sistemas conoc i -
dos has ta h o y : 
Su p l a n t a no puede p r o d u c i r h i e l o 
a menos do 5 a 10 pesos p o r tone la -
da, s e g ú n sea l a capacidad y el sis-
t ema de fuerza que usted e s t é e m -
pleando. Si emplea el c a r b ó n , v e r á 
que e s t á gastando 1 tone lada p a r a 
hacer 3 toneladas de hie lo , y gasta 
solo en c a r b ó n $2-6 5 p a r a hacer 1 
tonelada de b le lo . Con m i sistema p o r 
el v a c í o a u t o m á t i c o , puede p r o d u c i r 
h ie lo de $1-^0 a $2-50 por tonelada, 
s e g ú n sea la capacidad de l a p l a n t a . 
Con mis plantas, empleando c a r b ó n , 
h a r á con 1 tonelada de c a r b ó n 20 
toneladas de h ie lo (vea el c á l c u l o 
m á s abajo , ) con o t r a ven ta j a m á s 
( m i s plantas, no necesi tan fuerza, con 
lo que se a l i m e n t a n es solamente cCn 
c a l o r ) y con el vapor , por l a conden-
s a c i ó n directa , t iene t o d a el agua 
condensada, pa ra hacer el h i e l o c r i s -
t a l i n o í n o necesita t r a m p a pa ra g ra -
sas, n i pierde del 60 a l 80 por 100 del 
v a p o r ; ) este es el secreto de l a eco-
t i o m í a de m i sistema, apa r t e que no 
hay maqu ina r i a . 
Consumo de c a r b ó n por t o -
nelada de hielo, po r el siste-
m a conocido hasta h o y : . . . $ 2-65 
P o r el v a c í o a u t o m á t i c o . . „ 0-44 
A h o r r o „ 2-21 
Esto, como se v e r á , es asunto que 
m á s o menos ta rde se le p r e s e n t a r á , 
y como su equipo de t a n q u e r í a , c a l -
deras, etc., todo le s irve, solo h a y que 
poner mis plantas, que ocupaai m u y 
poco espacio, y que su i n s t a l a c i ó n se 
hace en tres hora!# Tengo l a p r o p i e -
dad de la pa tente p a r a Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
de r iva r . Puedo dar l a ' c o n c e s i ó n pa -
r a su comarca, en condiciones m u y 
ventajosas, y con m u y poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se t r a -
ta pe rsona lmente ; cartas no se con-
testan. Plantas de m i sistema las t e n -
go desde 1 tonelada hasta l a capa-
c idad m á s grande que se desee. E? 
m i p r o p ó s i t o , establecer 1 p l an ta en 
cada t é r m i n o m u n i c i p a l y busco per -
sonas que tengan a l g ú n cap i t a l p a r a 
la e x p l o t a c i ó n o f á b r i c a s y a estable-
cidas pa ra hacer el negocio. 
A . O V I E S 
M a l e c ó n , 75, H a b a n a 
6323 18 a. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y c r io l l a , 
desea colocarse en casa m o r a l . Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Trocadero , 
n ú m e r o 79. 
6601 21 mz. 
C O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , T A M -
b i é n sabe c r io l l a , no l a i m p o r t a a y u -
dar en la casa si el sueldo lo per -
mi te . Gervasio, 29, al tos. 
6602 21 mz. 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A -
res, acos tumbradas a servir , desean 
colocarse: una de cocinera o c r iada 
de mano y la o t r a de mane jado ra ; 
t ienen buenas referencias. I n f o r m a n : 
Inqu is idor , 2 9. 
6 6 45 21 mz. 
B U E N C O C I N E R O - R E P O S T E R O , 
p a r a las f a m i l i a s de gusto, se ofrece 
sin d i s t i n c i ó n , v a a l campo. I n f o r -
m a n : A g u i l a , 6. T e l é f o n o A-5760. 
6472 19 mz. 
E X C E L E N T E C O C I N E R O , p e n i n -
sular, que cocina a l a e s p a ñ o l a y 
c r io l l a , se ofrece p a r a casa p a r t i c u -
lar o de comercio, t s aseado y re -
por te ro . D o m i c i l i o : Calle 4. n ú m e r o 
174. entro 17 y 19, Vedado. 
6 345 18 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A joven , 
peninsular , para mane jadora o c r i a -
da de mano Pa ra in fo rmes : Gloria., 
117, bajos. 
6454 . 20 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A joven , 
de cr iada de mano o mane jado ra ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , de-
sea casa seria. I n f o r m a n : Eg ido . n ú -
mero 16. T e l é f o n o A-2 308. 
6458 19 rnz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven, peninsular , r e c i é n l legada, pa-
r a c r iada de mano. I n f o r m a n . A g u a -
cate, n ú m e r o 100, altos. 
6479 19 mz. 
SE O F R E C E P A R A M A N E J A D O -
ra , una joven , peninsular , con buenas 
referencias. I n f o r m a n : San R a m ó n , 
21, moderno , ba r r i o de Atares . 
6311 18 mz. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E -
Bea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de cr iada de mano, mane jadora o pa-
r a l a l impieza ds habitaciones. T i e -
ne referencis. I n f o r m a n : Calle 19, 
n ú m e r o 244, esquina a F . 
6352 18 mz. ' 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse, en casa de m o r a l i -
5ad, de criadas de mano o mane ja -
í c r a s . D u e r m e n o no en el acomo-
do. Tienen referencias. I n f o r m a n : 
M; i lo ja , n ú m e r o 62. 
G341 18 mz. 
U N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A 
colocarse, de cocinera ; en l a m i s m a / 
o t r a para l impieza de habitaciones, 
no ganan menos de 15 pesos. I n f o r -
m a n : B e r n a l , n ú m e r o 2 4, p r i m e r a 
h a b i t a c i ó n . 
G547 20 mz. 
S O L I C I T A L A P L A Z A D E C O C I -
nera y repostera, m a d r i l e ñ a . Sueldo: 
4 monedas, lo menos. Tiene re fe -
rencias. Inqu i s idor , 29, bajos; sale a l 
campo, o p a r t i c u l a r . 
6 560 • 2 0 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
cocinero, hace toda clase d» reposte-
r í a y p a s t e l e r í a ; sabe cocinar a l a 
francesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a . Puede 
sa l i r pa ra el campo, en .a casa v i -
vienda. I n f o r m a n en el T e l é f o n o A -
5293. 
6325 18 mz. 
C r i a n d e r a s 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , 
el doc tor Bus t aman te la recomienda ; 
no t iene inconveniente en i r a l c a m -
po, siendo buena f a m i l i a . T e l é f o n o 
F-2134. 
6634 21 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E x O -
ra, de med iana edad, de cocinera y 
ayuda r a los quehaceres de l a casa; 
no tiene inconveniente en quedarse 
en la casa. Calle de l a Habana , n ú -
mero 200, cua r to n ú m e r o 2. 
6566 20 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n -
dera, peninsular , a leche entera o 
med ia leche, de cua t ro meses de pa-
rida; t iene quien l a garant ice , suel-
do m ó d i c o . I n f o r m a n : Luz , 48, altos, 
con cert if icado de Sanidad. 
6386 19 mz. 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera, pa ra casa de 
cor ta f a m i l i a , o de cr iada de mano . 
Se pretende que searf personas de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n : M u r a l l a , 2, a l -
tos. 
6499 19 mz. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de cr iada de mano o para l i m p i a r 
habitaciones en casa de corta, f a m i -
l ia . Tiene referencias. I n f o r m a n : 
S u á r e z , n ú m e r o 50. 
6354 18 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular , para c r iada de 
mano, con buenas referencias o m a -
nejadora, y un muchacho de 11 a ñ o s , 
para hacer mandados y l i m p i a r ; sabe 
^ ieer y escribir . I n f o r m a n en Oficios, 
n ú m e r o 84. 
6422 19 mz< 
D E S E A © O L O C A R S E U N A joven , 
peninsular , de cor ta edad, pa ra m a -
nejar un ch iqu i to o ayuda r a los que-
haceres de una casa. I n f o r m a n : M a -
loja , 199-B, la encargada. 
«330 18 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SE-
ñ o r a , joven, de cr iada de m a n o ; sabe 
b ien su o b l i g a c i ó n y t iene buenas re-
Terencias de las casas donde ha ser-
Dido. I n f o r m a n : Neptuno , 160 
6327 i 8 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A s e ñ o -
ra, de mediana edad, pa ra c r i ada ; 
Rabe coser a mano y a m á q u i n a . C á r -
cel y San L á z a r o , bodega. T e l é f o n o 
A--50o7. 
6373 18 mz. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O -
venes, peninsulares, acos tumbradas 
a. servir : una . para cr iada de m a n o o 
manejadora y l a o t ra p a r a cuar tos y 
coser; t i enen buenas referencias. I n -
f o r m a n : Cienfuegos, 16. 
6399 18 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U ^ 
chacha, de 14 a ñ o s , de cr iada de m a -
no o mane jadora ; no se a d m i t e n t a r -
jetas. O b r a p í a , 20, al tos. 
6387 18 mz. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R Q U E 
sabe guisar a ¡a e s p a ñ o l a , desea co-
locarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Dragones, 1. fonda " L a A u r o r a " . 
6490 19 mz. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera en casa 
de cor ta f a m i l i a ; sabe t r aba j a r y 
t iene referencias. I n f o r m a n : B e r n a -
za, 47, bajoí-, cuar to 2, de 12 a 6. 
6501 19 mz. 
U N A S E V O R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarre, de cocinera; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; entiende a lgo 
de r e p o s t e r í a . Estevez, 17, an t iguo . 
6390 18 mz. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a c i ó n de cocinera, en casa f i n a ; 
duerme en el acomodo. Rayo, 2;>. 
6376 18 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A bue -
na cocinera y ayuda r a los quehace-
res de la casa si es buen sueldo. C a l -
zada del Cerro , 510. 
6346 18 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , para l a cocina. No 
t iene inconveniente en ayuda r a ha -
cer l a l imp ieza de l a casa. N o duer -
me en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n a l te -
l é f o n o A-7547. 
_6496 19 mz. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera y siendo 
cor ta f a m i l i a no t iene inconveniente 
en cocinar y hacer los d e m á s que-
haceres de l a casa. Tiene qu ien ga-
ran t ice su conducta . E n Oficios, n ú -
mero 7, fonda, i n f o r m a n . 
60 6 5 19 ]R.Z. 
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse, de cocinera ; sabe co-
c inar a la e s p a ñ o l a , c r i o l l a y a m e r i -
cana. I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z , 
n ú m e r o 82. 
6324 18 mz. 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , desea co 
l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ; e n t i e n - \ 
de a l g o d e c o s t u r a . L o m i s m o se1 
c o l o c a d e c o c i n e r a , q u e e n a m b a s 
cosas es c o m p e t e n t e , p e r o n o v a a 
p l aza . T i e n e c u a n t a s r e c o m e n d a -
c iones se q u i e r a n . I n f o r m e s , L u z 
57. 
6382 18 m z . 
U N A J O V E N , D E P O C A E S T A N -
cia en el p a í s , desea'colocarse, como 
c r iada de mano , mane jadora o cosa 
a n á l o g a . I n f o r m a n : ganta Clara , n ú -
mero 16. T e l é f o n o A-7100. 
<392 18 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular , de cocinera, es l i m p i a y co-
c ina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; no a d m i -
te tar jetas po r Correo n i duerme en 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en M a n r i -
que, n ú m e r o 116, al tos. 
6357 18 mz. 
C o c i n e r o s 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
>ea colocarse, de c r i ada de m a n o o 
manejadora . I n f o r m a n : Salud. 31 . 
1S m * . 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
cocinero, cocina a la francesa, espa-
ñ o l a y algo c r i o l l a ; t iene buenas re -
ferencias. I n f o r m a n : A g u i l a , n ú m e -
ro 86, esquina San J o s é . Telefono 
A-7653. 
6612 21 mz. 
B U E N C O C I N E R O : S A B E el o f i -
cio m u y bien, pa ra res taurant , casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io y fonda, es 
m u y aseado, da informes . Cerro, bo-
t i ca Santa L u c í a , n ú m e r o €97. Te le -
fono A-3255. 
6545 2.0 mz. 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, do color, desea colocarse en 
casa p a r t i c u l a r o comerc io ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en Refugio, 1. T e l é f o n o A.-27 78. 
6557 so mz. 
C R I A N D E R A , A S T U R I A N A , R E -
c i én l legada, con buena leche, desea 
colocarse a leche entera. I n f o r m a n : 
Vi l legas , 105, h a b i t a c i ó n a l ta , n ú m e -
ro 2« . 
S344 18 mz. 
V a r i o s 
T E N E D O R D E L I B R O S , que t i ene 
algunas horas del d í a l ibres, se o f re -
ce p a r a l l eva r l a con t ab i l i dad de a l -
guna casa de comerc io grande o pe-
q u e ñ a . D i r i g i r s e a M a n u e l Mederos, 
J e s ú s del Monte , n ú m e r o 626, t i enda 
de r o p a " L a L o c u r a . " 
6576 21 mz. 
T A Q U I G R A F O I N G L E S , D E capa-
cidad, de Nueva Y o r k , con siete a ñ o s 
de experiencia, desea u n a c o l o c a c i ó n 
en casa de negocios; conoce el i d i o -
m a e s p a ñ o l ; educado en colegio de 
N u e v a Y o r k ; buenas referencias. Es-
cribase a l s e ñ o r Geo, Asoc i ac ióm Cr i s -
t i ana de J ó v e n e s . Eg ido , 12, Habana . 
6618 21 mz. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse: uno de cochero o ayudante 
de chauf feu r y el o t ro se coloca de 
chauf feur , teniendo los dos reco-
mendaciones inmejorab les . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A-8682 . 
6622 21 mz. 
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E U N 
muchacho , de 16 a ñ o s , r e c i é n l lega-
do de l i n t s r i o r , s in m á s aspi rac io-
nes que a d q u i r i r l a p r á c t i c a del co-
merc io . L o garan t iza u n f a m i l i a r I n -
f o r m a n : Nep tuno , 11 , po r Consula-
do, b a r b e r í a . 
6 5 97 20 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E H A -
ce cargo de cua lqu ie r con t ab i l i dad 
p o r horas o f i jo . T a m b i é n e n s e ñ a r á 
a ser u n perfecto contador . Refe ren-
cias sat isfactorias. Z . C a s a ñ a s , Gal ia -
no 55. 
6 553 20 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E C A -
n ó g r a f o , joven, e s p a ñ o l , m u y p r á c t i -
co en este comercio, ofrece servicios 
horas convenidas. P a v í a . Obispo, n ú -
mero 52. T e l é f o n o A-2298 . 
6515 24 mz. 
M I G U E L F E R N A N D E Z . E x p e r t o 
tenedor de l ibros , Coresponsal Ing lé s , 
f r a n c é s , in te l igen te en tej idos y 
Arance l . F i j o o po r horas. Referen-
cias. T e l é f o n o F-3544. 
6419 14 a. 
T É N E D O R D E L I B R O S , C O M P E -
tente, se ofrece pa ra l l eva r c o n t a b i l i -
dades por hora, a r r eg l a l i b r o s m a l 
l levados y atrasados. P rac t i ca ba l an -
ces r á p i d a m e n t e . A . Zaf ra . Cal le E m -
pedrado, 49, Habana . 
6423 31 mz. 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : 
§e le ofrece a, U d . l a o p o r t u n i d a d de 
rea l izar ai2:o acaso v i v a m e n t e deseado. 
Muchas son las mujeres en esta é p o -
ca que d e s s a r í a n ganar d inero y sin 
embargo se ven impedidas p o r sus 
deberes d o m é s t i c o s o sociales, de e m -
prender u n t raba jo es t r ic tamente re -
gular izado. Pa ra ellas es este aviso. 
Si se encuent ra usted en ese ca-
so, escriba en seguida p id iendo I n -
formes acerca de este o f rec imien to 
a la S e c r e t a r í a de l a S e c c i ó n Feme-
n ina de E L F I G A R O . A p a r t a d o 36 9, 
y no se a r r e p e n t i r á . Esc r iba hoy mi s -
mo. 
6434 19 mz. 
S E O F R E C E U N B U E N C H A U -
f f e u r - m e c á n i c o , f r a n c é s , serlo y bue-
nas referencias, hab l a i n g l é s , espa-
ñ o l , I t a l i ano y f r a n c é s , de p re fe ren -
cia en f a m i l i a p r i v a d a . D i r i g i r s e a 
S. Daver . H o t e l "San Franc i sco . " 
frente a la A d u a r " 
i 3 mz. 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 1 0 0 L I B R A S 
Se puede f ab r i ca r en el pueblo m á s 
apar tado de Cuba; estas plantas no 
"enen motores n i nada que se mue-
rÍT^K6 g'enfí~an con cua lquier clase de 
combust ib les ; ocupan m u y poco espa-
. 0 ' Producen hie lo y r e f r i g e r a c i ó n no 
precio e c o n ó m i c o , sino con exce-
•>o cíe e c o n o m í a . Busco casas estable-
n n i t ü Serla8 0 Personas solventes, que 
T>nVfv f n establecer u n a p l an t a en cada 
Pueblo, de ] a 6 toneladas cada 24 
« o r a s ; hay de m á s capacidad q u * 
Producen el h ie lo a m á s bajo prec io . 
1 aoy la exc lus iv idad a cada pueblo 
o contorno que se desee explotar . V a -
r os pueblos de la p r o v i n c i a de Santa 
^ l a r a y e s t á n compromet idos . L a s 
Perdonas avisadas no deben perder 
esta opo r tun idad p a r a ganar m u c h o 
dinero . P ida c a t á l o g o y las oondic io-
"es especiales pa ra establecer una 
Planta en su comarca . L a ciencia de 
m a n i p u l a r estas plantas , ec a b r i r u n * 
nave y ce r ra r o t ra . U n a p l a n t a f u n c l o -
nanao d í a y noche, la puede ver en 
San L á z a r o , n ú m e r o 224, Habana . 
A . O V I E S , p r o p i e t a r i o da la patente 
pa ra Cuba. 
4332 20 mr.. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O , pe-
n insu la r , s in f a m i l i a : él de por te ro , 
y e l la de c r i ada o manejadora . I n -
f o r m a n : Calle J, n ú m e r o 12, Veda-
do. 
6427 19 mz. 
A l o s C o m i s i o n i s t a s 
T a q u í g r a f o de i n g l é s y e s p a ñ o l , ac-
t u a l m e n t e empleado en i m p o r t a n t e 
c o m p a ñ í a amer i cana de esta c iudad, 
se ofrece a los comisionis tas e i m -
por tadores que tengan negocios con 
ios Estados Unidos, pa ra l levar les l a 
correspondencia en i n g l é s , en horas 
ex t raord inar ias . T a m b i é n se hace 
cargo de t raducciones. D i r í j a s e a A . 
P. D o m í n g u e z , Nep tuno , 122, bajos, 
c iudad . 
5954 8 ab. 
E n la me jo r cuadra de l a ca l l e de I n d u s t r i a , se vende una casa 
de dos plantas . Prec io $10,50 0. 
E n l a calle 21. esquina a 4, acera de l a brisa, se vende u n solar 
con 22.66 de. f rente por 50 de fondo a $10 me t ro . 
E n la calle de Te jad i l l o , ce rca de Habana , se vende una casa en 
$11,000. Renta $92. > 
Se vende en la calle 27. e n t r e Paseo y 2, u n solar con 683 me-
t ros . Tiene u n censo de $2,73 3. 
Se venden var ias fincas r ú s t i c a s , cerca de l a Habana . 
D o y d inero en h ipo teca sobre fincas r ú s t i c a s y urbanas. 
l o í o r i n a : B . J e l I W D i l l e . H a t o , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
J u l i á n J e r é z 
Habana , 98. Compra y venta de 
casas y solares en l a Habana , Vedado 
y d e m á s barr ios . ( D o y y t omo dine-
ro en h ipo teca en todas cant idades.) 
C o m p r a y venta de fincas r ú s t i c a s . 
Reserva y t r a to directo entre los i n -
teresados. Negocios en general . 
5357 s i mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . E N 
todas cantidades, desde 300 pesos; 
i n t e r é s el m á s bajo, s e g ú n condic io-
nes. D i s c r e o c i ó n en los tratos. Reina, 
14, s a s t r e r í a ; de 2 a 5. 
6 360 18 mz. 
M U C H A C H O M A N D A D E R O , P E -
n insu la r , que sea fuer te pa ra se rv i -
cio de Expreisos y l imp ieza ; p r e f i -
r i é n d o s e que haya t raba jado en d ro -
g u e r í a , se so l ic i ta en L a m p a r i l l a , 2 9. 
6482 19 mz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo f a c i l i t a en todas cantidades, en es-
ta c iudad . Vedado, J e s ú s del Monte , 
Cerro y en todos los repar tos . T a m -
b i é n lo doy pa ra el campo y sobre 
a lqui leres . I n t e r é s el m á s bajo de 
plaza. Empedrado , 47; de 1 a 4. Juan 
P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
U r b a n a s 
D E S E A C O L O C A C I O N S E Ñ O R A , 
de mediana edad, pa ra coser y a y u -
dar a l g í m quehacer de la cada: p re -
f i e re d o r m i r en su casa. Gal iano, n ú -
m e r o 125, altos, m u e b l e r í a " L a L u -
cha." 
6374 18 mz. 
U N A M O D I S T A Q U E C O R T A p o r 
figurín, ha t rabajado en Valler y ñ a -
ce toda clase de costura, desea colo-
carse en casa p a r t i c u l a r . M a n r i q u * , 
n ú m e r o 167-
6375 18 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N T A -
dor, con muchos a ñ o s de p r á c t i c a , se 
ofrece para c iudad o c a m p a ñ a , a P.. 
P u i g g r ó s . San J o s é , 2 9, bajos. 
6347 18 mz. - * 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
de mediana edad, de por te ro , cr iado 
de mano, escr i tor io o cosa a n á l o g a ; 
pabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . D a -
r á n r a z ó n en Inqu i s ido r , n ú m e r o 29; 
t iene referencias. 
6190 18 mz. 
SE O F R E C E U N S E x O R , D E 
med iana edad, m u y serio, que r e ú n e 
buenas condiciones, desea colocarse 
como por te ro o encargado de una 
casa de inqu i l i na to o a c o m p a ñ a . r a un 
s o ñ o r solo O cu idar una finca en el 
campo, como cr iado de mano. Y co-
m o s a c r i s t á n con m u c h a p r á c t i c a ; 
t iene quien le recomiende; no tiene 
inconveniente en sal i r para cua lqu ie r 
par te . D a r á n r a z ó n en la calle San-
t a Clara , n ú m e r o 14, altos. 
636 5 18 mz. 
D I N E R O 
Se d a d i n e r o e n h i p o t e c a , c o n 
b u e n a g a r a n t í a , a i n t e r é s m ó d i c o . 
Se c o m p r a n c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s 
y p r o p i e d a d e s u r b a n a s - I n f o r m a : 
A n g e l M . d e l C e r r o ; d e 1 a 3 
A g u i a r . n ú m e r o 1 1 6 , " E d i f i c i o 
L l a t a . " 
6 0 7 9 19 m z . 
A l 4 p o r 1 0 0 
de i n t e r é s a n u a l y 25 po r ciento d i -
v idendo ad ic iona l . A lo cual t ienen 
derecho los depositantes del Depar -
t a m e n t o de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes . D e p ó s i t o s g a r a n t i -
zados con sus propiedades. , P r ado y 
Trocadero . De S a. 11 a. m . v de 1 a 
5 p. m . y 7 a 9 noche. Tel . A-5417. 
C. 614 I N . l o . f. 
B E L ? % E N M Í E 
D o y d ine ro en l a . y 2a. hipoteca, 
sobre casas, en esta c iudad. Cerro, 
J e s ú s del Mon te y Vedado. T a m b i é n 
sobre sus alqui leres . F i n c a r ú s t i c a , 
b ien s i t i iada , por el t i empo que de-
see el interesado. F iga ro l a , E m p e -
drado 30, bajos, de 9 a 11 a. m . y 
de 2 a 5 p. m . Télf. A-2286. 
61 63. 26-mz. , 
U N F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A 
regencia en l a H a b a n a ; i n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a , 74, bot ica . 
6406 18 mz. 
U b a l d o V i l l a m i l 
Mercaderes , 11 , p r i n c i p a l , de 2 a 4. 
da d ine ro en h ipoteca y vende casas 
y una grande, barata , en la plaza de 
la Ig les ia , en el Cerro, y p r o p i a pa ra 
cua lqu ie r g r a n i ndus t r i a . 
6443 23 mz. 
B U E N N E G O C I O : SE V E N D E 
una casa moderna , co!n sala, come-
dor, cua t ro cuar tos bajos y uno a l -
to ; t oda p repa rada p a r a a l tos ; en 
$4.600. I n f o r m a n di rec tamente , en 
Mon te , 64. 
6660 21 mz. 
E N 27,000 PESOS, S E V E N D E 
una m a g n í f i c a casa, de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n , con cua t ro depar ta -
mentos y m á s de trescientos met ros 
de ter reno. L u g a r c é n t r i c o . I n f o r -
m a n : M o r e t t i y C o m p a ñ í a . L a m p a r i -
lla , n ú m e r o 1, a l tos . 
6644 25 mz. 
conservar 
v i s t a , 
C o n E s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo una g r a n casa, f r en te a la 
plaza del Vapor , r en t a $160 Cy., buen 
cont ra to . Su d u e ñ o : Nep tuno , n ú m e -
ro 24, a l tos ; de 12 a 2. 
6 57-8 25 mz. 
C A L L E C I E N F U E G O S , A U N A 
cuadra de Mon te , se vende una ca-
sa de a l to y bajo, moderna , se a d m i -
te u n a pa r t e a l contado; o se c a m -
bia p o r u n a de p l a n t a baja. P a r a su 
t r a to con el s e ñ o r Rozas. R e v i l l a g i -
gedo, n ú m e r o 15, al tos. 
6631 27 mz. 
SE V E N D E U N A CASA E N L A 
calle G, n ú m e r o 198, a med ia cuadra 
de l a calle 23, compuesta de una te-
r raza a l f rente, sala, t res cuar tos y 
d e m á s servicios. Puede verse a todas 
horas. L a l lave a l lado, 
6647 25 mz. 
U N A S E Ñ O R A , M O D I S T A , E S P A -
ñ o l a , que cor ta por los ú l t i m o s figu-
rines, vestidos de s e ñ o r a y n i ñ o ? , se 
ofrece para t rabajos en casas p a r t i -
culares; t iene recomendaciones de lar, 
casas donde ha t raba jado . I n f o r m a n 
en su d o m i c i l i o : Bernaza, 47, bajos, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1. 
6461 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A joven , 
de color, pa ra c r iada de cuar tos o 
comedor o mane jadora ; sabe c u m p l i r 
con su obligacióTi. I n f o r m a n en M a n -
r ique, n ú m e r o 66. 
6307 18 mz, 
' i m M E i R o e m\ 
. ^ H I F O T E C A ^ I 
A L 61/4 C O N B U E N A G A R A N T I A 
la can t idad que usted necesite por 
grande que sea. N o quiero corredo-
res, d i rec tamente con el interesado. 
Sr. D í a z . M u r a l l a , 44, casa de comer-
cio. 
65z9 24 mz. 
C O M P R O CASA, R A D I O P R I M E -
ra zona, pa ra carruaje , no m á s de 
cua t ro m i l pesos. H e r n á n d e z . A p a r -
tado 1364, Habana . 
6 59 3 25 mz 
C O M P R O U N A L I C E N C I A de c i r -
c u l a c i ó n de a u t o m ó v i l v igen te y del 
A y u n t a m i e n t o de l a Habana , vea a 
R a m ó n S á n c h e , c a f é "Las Cortes ," 
en B e l a s c o a í n , i n ú m e r o 124. 
6600 21 mz. 
SE D E S E A C O M P R A R U N L E N -
te f o t o g r á f i c o , de 8 por 100, que sea 
a n a s t e m á t i c o . I n f o r m a n en Reina. 6. 
Telefono A-4 572. Pablo G á r c i g a . 
6493 19 mz 
$1.000. SE D A N E N H I P O T E C A , 
t r a t o di recto , s in correta je . Monte, 
n ú m e r o 197. T e l é f o n o A - 3 2 8 1 . S e ñ o r 
Ranero. 
6 52 8 2 4 mz. 
$850.000 P A R A P A G A R E S , H l 
potecas desde 6 po r 100 anua l , so 
bre casas fincas, desde .?200. T e ñ o - ¡ 
mos $50.000 para emplear en casas 
y f incas. Reserva, vamos d o m i c i l i o . 
H a v a n a Business. I n d u s t r i a . 130. 
A-9115. 
6 570 31 mz. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y a l 
7 por 100. Se dan $25,000 moneda 
amer icana , j u n t o s o fraccionados, en 
p r i m e r a hipoteca, sobre casas en 
puntos c é m r i c o s de l a c iudad y V e -
dado, 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
6455 .23 mz. 
J u l i á n J e r e z 
Habana , 98. Se dan en p r i m e r a h i -
poteca $89.000 amer icanos a l 6% 
por c iento anual , con g a r a n t í a de 
bueTias casas, s i tuadas en el centro 
de la c iudad. 
6470 19 mz. 
mm m h i p o t e c a 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
lo de plaza, con t o d a p r o n t i t u d y re -
serva. Ofic ina do M I G U E L F . M A R -
Q U E Z . Cuba, 32; de 3 a 5. 
Dinero en Hipotecas ai 6 ^ , 7 y 8 % 
anual, desda $200 hasta $ 1 0 0 , 0 0 0 . 
Sobre casas y te r renos en todos los 
ba r r ios y repartos. T a m b i é n se f ac i -
l i t a en p a g a r é s con buenas f i rmas . 
G r a n reserva en las operaciones. D i -
r í j a s e con t í t u l o s . Ofic ina: A . del 
Busto. Aguacate , n ú m e r o 38. T e l é f o -
no A-9273; de 9 a 11 y de 1 a 4. 
6366-67 22 mz. 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
C o m p r o d e n t a d u r a s v i e j a s d e 
p a s t a , r o t a s y sanas , d e t o d a s c l a -
ses ; s i t e n é i s a l g u n a s , y n o p o -
d é i s t r a e r l a s , p a s a r u n a t a r j e t a a 
S a n N i c o l á s 213, b a j o s , e n t r e M o n 
t e y C o r r a l e s , a l s e ñ o r L u i s P . , 
H a b a n a , se p a s a a d o m i c i l i o . Se 
c o m p r a p l a t i n o a $40 l a o n z a . 
6 3 0 2 . 2 3 - m z . 
s e c o m -
L l N O M p ^ n o 
n u e v o o e n b u e n e s -
t a d o . T e n e r i f e 1 0 . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Componemos , n iquelamos, c o m p r a -
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras . 
G A S P A R D I A N A Y H N O . 
O b r a p í a , 79. T e l . A-3136 . 
C 1074 3 0 d - l o . 
C O M P R O 
U n a casa de planta, baja en la C a l -
zada de J e s ú s del Monte , de 12x40 
a p r o x i m a d o . Y o t ra de $4,000 a 6,000 
pesos, den t ro de l a Habana , para ree-
dificar. D i r i g i r s e a l s e ñ o r Po lhamus . 
A p a r t a d o 457. 
18 mz. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde el 6 ^ a r r i ba . H a b a n a y repar -
tos. T a m b i é n pa ra f a b r i c a r y en P A -
G A R E con firmas solventes de ve r -
dad. M a n r i q u e , 78, bajos; de 11 a 1. 
6313 19 mz 
B . G r a t c h C o . 
T h e A m e r i c a n M e t a l E x p o r t a r 
Paga los mejores precios por me-
tales vie jos , (b ronce , cobre, etc,) y 
c o m p r a n toda clase de goma, sacos, 
h ie r ros y sogas. P l aya Oeste, 3, Re-
gla ( C u b a . ) 
5401 2 a. 
C O M P R A S E 
D I N E R O S O B R E H I P O T E C A A L 
6% y a l 7 por 100. H a y disponibles 
$200,000, siendo Itis operaciones de 
6,000 pesos en adelante . I n f o r m a n : I 
A n t o n i o G a r c í a . Empedrado , 34. 
6108 1.9 m - * 
es tablec imiento comerc i a l de qu inca -
l l e r í a , ropa, v í v e r e s , f e r r e t e r í a o r a -
mos s imi la res , a precio de f a c t u r a y 
t a s a c i ó n ( s i n r e g a l í a n i sobreprecio) 
en esta c iudad , c e r c a n í a s o i n t e r i o r . 
Pueden inve r t i r s e dos o cua t ro m i l 
pesos. T a m b i é n puede hacerse socie-
dad con elementos honorables y acre-
ditados. In te resado posee deseables 
cual idades y a l t a p r á c t i c a comer-
c ia l . Ofer tas : J. M . M . , A p a r t a d o 9 
T e l é f o n o F-4294. Habana . 
R7*n 20 mz. 
J o s é F i g a r o l a y d e l V a l l e 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
bajos, f ren te a l P a r q u e de San J u a n 
de Dios , de 8 a 11 a. m . y de 2 a 5 
p . m . T E L E i F O N O A-2286 . 
I N M E D I A T A A M U R A L L A . H E R -
mosa casa, de a l to y bajo; con esta-
b lec imien to m u y solvente. Con t r a to 
bien garant izado. Pa r t e de precio se 
deja en h ipo teca a l 7 po r ciento, a 
pagar como desee el interesado. T a m -
b i é n se p e r m u t a po r o t r a casa en 
esta c iudad en l u g a r c é n t r i c o . F i g a -
ro la , Empedrado , 30, bajos. 
B U E N A CASA. E N E L V E D A D O , 
par te a l ta , a med ia cuadra de la l í -
nea, en calle de l e t r a ; con sala, sa-
leta, t res cuar tos bajos, u n c t iar to 
a l to , azotea, doble servicios, pa t io , 
t raspat io , g a l e r í a de persianas f ren te 
a los cuartos, t e r reno , 9.1|4 p o r 36 
metros , $6.750 y u n censo p e q u e ñ o . 
F iga ro l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
B A R R I O D E C O L O N . A T R E S 
cuadras del Prado , casa moderna , de 
a l to y bajo, con sala, cua t ro cuar-
tos bajos, i g u a l en el a l to , azotea, 
losa po r tabla . R e n t a $80- $8.600. 
F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30., bajos. 
F I N C A R U S T I C A . E N C A L Z A D A . 
de 7 % c a b a l l e r í a s , en esta p r o v i n -
cia, zona m u y r i c a , con pa lmas , 
f rutales , buena casa de v iv ienda , ca-
sas de pa r t ida r ios , casas de tabaco, 
pozos con sus correspondientes d o n -
qui y t u b e r í a , t e r reno de p r i m e r a c la -
se. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajos. 
F R E N T E A U N P A R Q U E E N E L 
Vedado, casa an t igua , a la brisa, p a -
ra f ab r i ca r , t iene 13.66 po r 50 m e -
tros . P r ec io : $7.300 y u n censo. F i -
garola , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
E S Q U I N A D E F R A I L E . E N E L 
Vedado, f ren te a doble l í n e a , m o -
derna, con j a rd ines , p o r t a l , sala, 
gabinete ; canco cuartos, saleta a l 
fondo, toda de azotea; cerca del Pa r -
que. Su t e r reno 21 po r 49 metros . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
E N $3,600. U l / m i n I 
- d e una casita c ^ ? ^ 1 
Pletamente nueva v 1 baiM 
/ 6530 
E N L A V I B O R A T S E V ^ V , 1̂ 
casa, con .ala. tros cuarS%> 
Y cocina, amplios •pa t iM0as ;^ 
const rui r , e s t á muy S ' 8 ^ 
vía . I n f o r m a n en la hn i 3el' 
Francisco y N o v e n a - ^ 
^ie d inero en hipoteca e)a' 
6 505 
31. 
E N E L V E D A D O : E T T ^ T I 
mejores esquinas de la raS r * 
quedarle hecho dentro ce n 
un lado, un gran parque % 
una g ran casa moderna 1 a X* 
vas, cuyo terreno mide 2^6 ^ 
Ivsta preparad:; ' 
Quilar cada planta ¿ p ^ 
garage y queda aún m i * } 'Ofió''4 
apar te del j a rd ín , para «i « ' 
extender m á s la S o ^ 
casita. I n f o r m a n : Arturo 
A m a r g u r a , 11, altos; de u 






í, M. ' 
S E V E N D E L A CASA J>m 
i 8 . casi esquina a Xequei-a ] 
compuesta de sala, saleta v , 
tos y d e m ; í s servicios sanitfrio! 
f o r m a n en la misma, precio l'i 
moneda oficial . 
6435 
E N E L V E D A D O : CERCl li 
parque Medina y de la calle 
vende una buena casa, con -
mc-dor, cinco cuartos, patio v ta 
t io , $8,000 l ib re de gravám 
í e vende una esquina moderna,» ^"rn 
raso con garage, $12,500. Llai 
B-07 y p ida el 7231, dé su íliret 
y p a s a r é a darle los informes p y, 
deseen o escri 
Re t i ro . 
A-5980 
V E N T A D E VARIAS ESQUÍ 
Tina en Prado, de 3 pisos, en|;ill. 
O t r a en J e s ú s María, Í U i t l I 
Habana , $1 9,000 de 2 pisos. 
tudes, y otras más. Informal. Hl 
tfnez. C o l ó n n ú m e r o 1, de áálf 
de 1 a 5. 
6476 2Í 
SE V E N D E UNA ESQLMW 
t r a n v í a s por el frente. Víbora, 
a $10 a l mes y una parte al con 
D u e ñ o s en Empedrado, 34, deli 
6479 
V E N D O L A CASA SAX FW 
cisco. A , entre Porvenir y ÍÍ̂ T 
2 o 3 plazos. Su dueño, Francis» 
V a l d é s . Empedrado, 34. de 2 a! 
Lagunas , 72. 
6480 1S 
C E R C A D E L A CALLE í? 
ños , se vende un solar de esauim 
brisa, m u y barato; también se« 
u n lo te de 33 metros de frente 
50 de fondo, parte ctel precios 
so, y u n solar a la brisa de ceí 
calle C, entre 17 y 15. Llame al* 
y p ida 7231, dé su direcoion y W 
r é a dar los informes que se 












E N O R I E N T E . 549 C A B A L L E -
r í a s , m o n t e f i r m e , toda clase de m a -
dera d u r a caoba, j a i m i q u i , ocuje, 
majaguas y muchos cedros; r í o cau-
daloso e i n f i n i d a d de a r royos ; tiene 
muchos sit ios de l abor que producen 
tabaco, cacao, ca fé , p l á t a n o y c a ñ a . 
Dis ta una legua de calzada y 3 y 
media del f e r r o c a r r i l . F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos, f rente a l - p a r q u e 
de San Juan de Dios . 
E S Q U I N A M O D E R N A . D E A L T O 
y bajo, b a r r i o del Monser ra te , m u y 
bien s i tuada, con establecimiento, 
p l u m a de agua r e d i m i d a , p r ó x i m a a 
Gal iano. O t r a casa, a una cuad ra de 
la Ig les ia del Monser ra te , de a i to y 
bajo, r en t a Í9r . ; a l a brisa.. F i g a r o -
la, E m p e d r a d o , 30, bales. 
B O N I T A C A S A . E N JESUS D E L 
Monte , a una cuadra de l a q u i n t a del 
Cent ro Gal lego; moderna , con p o r t a l , 
sala, saleta, tres cuartos, azotea; r e n -
ta $30. $2.700. F i g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30, bajos, f ren te a l Parque de 
San J u a n de Dios. 
S O L A R B I E N S I T U A D O . E N E L 
Vedado, de esquina de sombra , en la 
par te a l ta , a u n a cuadra de doble l í -
nea y cerca de u n parque, aceras pa -
gadas. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba -
jos. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
f ren te a l P a r q u e de San J u a n de Dios . 
D e 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
6654 21 mz. 
SE V E N D E E N $2,000, L A CASA 
Esperanza, 86, de m a m p o s t e r í a y azo-
tea. Servicio san i t a r io nuevo. Su due-
ñ o i n f o r m a en San J o s é , n ú m e r o 75. 
Habana . 
6212 28 mz. 
C A S A S B A R A T A S : TENGO 
r a yender varias que product 
9 por 100 en adelante, nueva5 
g r a v á m e n , desde $2,000 a 5' 
Manr ique , 78, bajos; de 11 a \ 
corredores. 
6 315_ —— 
L A P A R T E CENTRICAJ E N 
m e r c i a l de la calle ae ^a,...r 
vende una casa vieja, cu>0 
mide 292 metros, valuados ca 
en $50 y se da en $12.000,_aue^ 






















SU ciiv, i 
una herencia; t a m b i é n Pue°f rIIí| 
se la m i t a d en hipoteca, u ^ 
Mi lagros , 12; de 10 a. m a 
T e l é f o n o 1-2459. 
6317 
J U A N P E 
E M P E D R A D O , 4 i . DE 1 p | 
¿ Q u i é n vende casas?. • • ' ^ 
Q u i é n co.npra casas?. • • pj¡ 
¿ Q u i é n vende solares . • • pgí 
¿ Q u i é n compra solares.. • 
¿ Q u i é n vende fincas de c» tf¡ 
¿Quién ' c o m p r é finca» <*« pjf 
¿ Q u i T n ^ d a ' d i n e V o - e n ^ ; ^ 
J u ü n ¿o/na kin.ro'en 
poteca? • goa & 
Los negocios de estn ^ y reservados 
^ p e d r a d o ^ n ú m ^ , 
- B U E N " " Ñ É S ^ ^ 8 * la * 
una casa moderna cor. o 
dor, cua t ro cuartos " J ait(£ 
to ; toda preparada P u e n t e -
$4.600. i n f o r m a n W ^ ^ 
Monte , 64. 
6300 
B u e n n e g o c i o . E n $ 2 0 . 0 0 0 
se v e n d e , e n C a l z a d a y c o n t r a n -
v í a u n g r u p o d e s i e t e casas , c o n 
dos c u a r t e r í a s , c u y a p r o d u c c i ó n 
b r u t a es d e $ 2 5 0 m e n s u a l ; s u p e r -
f i c i e a p r o x i m a d a : d o s m i l m e t r o s . 
H a y , a d e m á s , d e l o f a b r i c a d o , t e -
r r e n o p a r a a m p l i a r f a b r i c a c i ó n . 
E s t á a r r e n d a d o e n $175 . Se d e j a 
e n h i p o t e c a h a s t a l a m i t a d d e l 
p r e c i o s i l o desea e l c o m p r a d o r . 
I n f o r m a : L d o . V i v a n c o s , P r a d o , 
68, a l t o s . T e l é f o n o A - 8 3 3 9 . 
R E I N A » f 2 
ampl i a , fresca Y ^ ^ £ pía, y -io. ' —_ on p i ^ - v. 
ampl i a , ^esea > c o n ^ ^ £• 
de m á r m o l . I n f o r n ^ 
Habana , 5:>. ^ J ^ v 
• ? i i i ^ r T ^ A s ^ 4 . o o o . 
moderna , baja, S ' " ¿ e l V ; 
Calzada de JesU^n $16.00^ ^ 
bajo, moderna e» leta, ^U» ^ 
L á z a r o , con ^ l a . |a g, tfj 
6 53* ¿ 7 mz. 
L á z a r o , con ^ j - , 5 000- ^ ; En;";» 1 
plan ta baja. « " J - $ l 3 . 0 f . ¿ * « \ 
b a ñ a , rf^^io ^ ¡ w C * * 
riciue. al to > n % W a ^ V ^ , 
mn pesos._Enig>oo0. ^ . pesos. E " g o o o V í * 
m o d e r n a e'n p i e r n a . 
to y bajo, " 00,600.. T M 
A m a r g u r a , en ^ a 




i 8 y g m * . 
U I A K X O i>AS L A M A R I N A F A G I N A Q U I N O S 
l i i é n n i e g a q u e l o s 
l o s m e i o r e s ? 
.Qué 
, ^.en las piedras del Brasil 
J é ^ n bien a su vista? 
í"0/1^" usan los mismos cristales 
C^"^, nios cuando les hacen fal-
?J105 distintos, pues la mitad tie-
13 :TLU- „Í.I<! diferentes. 
^ - ^ o usted mismo. Tape el ojo 
v luego el otro y compare el 
{erceho y 
••eí';ltad0'« aceptación aue tienen mis 
^ os debido a la exactitud de 
" t i e n e s y a la calidad de mis 
átales. 
^ T d T í S y éstos llevan los 
?PoHueIos más baratos que 
^ nn de $2  éstos lle  l s 
„0 cristales que los de oro ame 
en S3-50 y los de Oro m''iClzo 
ia ei 
T I C 
Sao Bflfael y Amistad 
T E L E F O N O A » 2 2 S O 
B VT-\ÜE LA C.\SA S.\N NICO-
* ron sala, saleta, cinco habi-
';¿;' haias y dos altas, buen pa-
Fi0nn!talaci6n sanitaria moderna; 
;",;Vcientos catorce y medio me-
fecneíe Serficie; no tiene gravá-
B informará el señor Navarrete. 
entre Dragones y Zanja. 
Koia'.aiena 19 mz. 
r s O i m : V E N D O E N N E P T Í T -
L nos dV$n.000 y $25,000: .Mura-
T ' ^ 000- Teniente Rey, dô  de 
féooV y ?45,000; Aguiar, $15,000; 
K t a d dos de $1 7.000 cada una; 
^ '-I 45.000 ; Calzada del Monte, 
E e ?19.0CO y ?.?5.000; en Obra-
a $10,000 cada una, de cen-
Cuba, 7; de 12 a S. 
S o l a r e s Y e r m o s 
T E R R E N O Y E R M O E N Concep-
ción y Novena, a la brisa, $800, tran-
vía al frente. Empedrado, 34; de' 2 
a 4. Valdés. Teléfono A- 767 8. 
S E V E N D E T E R R E N O D E esqui-
na, con tranvía, en Lawton, a plazos. 
Dueño: Empedrado, 34. Teléfono A-
7678. F . E . Valdés. 
6603 21 mz. 
LOMA D E L MAZO: S E V E N D E N 
cinco solares, juntos o separados, en 
la calle de Patrocinio, el lugar más 
altr>. Se dan baratos. No se trata con 
corredores. Informan: Neptuno, nú-
mero 36, altos; de 2 a 4. 
6465 14 a. 
T D R . A L E J A 
C l í n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d a G o c h o s d o 
L u j o p a r a B o d a s , S a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d o P a r e j a , $ 5 - , p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 | p a r a P a s e o s , $ 4 . — 
Conipaoaria. 235, Teléf. A-2302. y Atocba, i , Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
AVENIDA D E AGOSTA. TRAS- , 
paso el contrato de cuatro solares, 
con frente a dos calles y uno de ellos 
de esquina E l tranvía, cuya línea 
viene construyéndose por la calle 
Santos Suárez, pasará por esta calle 
y por la de José Antonio Cortina, 
donde también vendo un solar de 20 
por 40 en $4.000. D. Polhamus. Cris-
to, 16, bajos, o Casa Borbolla. 
. . . . 18 mz. 
S E V E N D E N , E N L A FABRIOA 
de vidrieras de San Isidro, número 
61, varias vidrieras de medio uso, en 
distintas formas y tamaños; también 
una caja contadora; todo a precio 
sumamente reducido. Véanse con ei 
propietario. Sotero Méndez. 
. . . 21 mz. 
¡487 31 mz. 
V a r i o s 
SOLAR E N INFANTA: IX> M E -
jor de la Habana para fabricar; cen-
so y plazos. Adquiérese gran propie-
dad por poco dinero. Reina, número 
14, sastrería; de 2 a 5. 
6358 18 mz. 
T E R R E N O ESQUINA F R A I T / E . on 
el Reparto Chaple, 43 y media varas 
por calle Esperanza por 12 y media 
varas por San Gabriel, pronto pasará 
el tranvía níuy cerca; se da en 900 
pesos. Informan: Alejandro Ramírez, 
14, bodega. 
6002 25 mz. 
S o l a r e s a P l a z o s 
PLAN DÉ A. DEL BUSTO. POB 4 PESOS 
al mes, puede usted ser propietario 
comprando uno o varios solares, con 
calles, aceras y arbolado, a $1 la 
vara; esquinas a $1.25. E n lo más 
alto ded Alturas de Arroyó Apolo, 
prolongació'n de la Víbora. Reparto 
Lira." A todo el que compre un so-
lar se le as#gura la vida gratis. Pa-
ra informes: Departamento de sola-
res. Aguacate, 38. Teléfono A-9273; 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
6299 .' 21 mz. 
S E V E N D E UN A BUENA B O D E -
ga, por no poderla atender su due-
ño, está en buen barrio; tiene bue-
na marchantería y se vende barata. 
Para tratar: café "Central de Toyo," 
Jesús del Monte, 221. 
6580 25 mz. 
CASA D E H U E S P E D E S : S E ven-
de en la calle del Prado, amueb1ada 
y alquilada completamente. Para in-
formes: López Rincón. Empedrado, 
5; de 10 a 2. 
6 584 2 5 mz. 
AVISO: S E V E N D E UN GRAN ca-
fé, renta mensual 1,500 a $1,000, se 
garantizan 250 pesos libres todos los 
meses, no paga alquiler, urge su ven-
ta por retirarse el dueño. Razón: 
Teniente Rey y Villegas, vidriera; de 
i a 3. 
6620 25 mz. 
OJO B O D E G U E R O S : S E V E N D E 
una bodega, con buena marchantería, 
céntrica y alquiler convencional, por 
ser dueño de la finca el que la ven-
de y no ser del giro, se puede pagar 
parte a plazos, no corredor. Corra-
les y Suárez, zapatería. Antonio Fan-
dolfi. 
6411 30 mz. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valot; úi-
t(»rés módico. Hay reservado y g^an 
reserva en las operaciones. Se com-
pran y venden muebles. 
CONSILADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
S E V E N D E L A F R U T E R I A MAS 
moderna de la Habana y acreditada, 
con buena marchantería, se garanti-
za buena venta. Limpia de todos gra-
vámenes y todo al corriente. Darán 
razón: Cuba, C8-A. a todas horas. 
6 35 3 1S mz. 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D: 
Vendo muy baratos los dos mafe-nrfi-
cos solares. Ensenada, esquina a L u -
yanó, cerca de la esquina de Toyo. 
1.000 metros, y otro de 2.000 metros, 
en Infanta, esquina a 25, a media 
cuadra del mar, y acera, de la brisa,. 
Diego de Peña. Habana, 89, Teléfo-
no A-28 50. 
6277 28 mz. 
E S T A B L E OIMIENTO. V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y quincalla.' L u -
gar céntrico, buena venta, se vende; 
de 6 a. 8 p. m. Teniente Rey, 6 5 
6658 21 mz. 
VENDO UN NEGOCIO. E N $800, 
se garantiza más de $100 de utili-
dad mensual. Informan: Genaro de 
la Vega. Dragones y Rayo, café, el 
dueño; de 7 a 11. 
6 531 20 mz. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, está en esquina y 
punto de mucho tránsito. Informan: 
Manuel Fernández, café " E l Tívoli" 
Monserrata, número 107. 
6 372 18 mz. 
S E C E D E UN L O C A L E N B U E N 
pumo y so venden los armatostes pa-
ra puesto de frutas. Informan: San 
Lázaro, número 243, café. 
6533 20 mz. 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I -
miento de víveres finos, situado eu 
lo más céntrico de la Habana. Tam-
bién se ádmiten. proposiciones sobre 
cualquier negocio sobre el mismo. In-
forman: C. Rodríguez, 2 7, ésquijia a 
B, altos. Vedado. 
6538' 24 mz. 
Acciones L a Concordia, Alamo de 
Panuco y E l Espino; no hay quien 
venda a mejores precios que G. Ma-
to, Crespo, número 82. Café E l Ro-
sal, y Muralla, 71. Apartado 871. 
Habatia. 
6403 22 mz. 
•"pis, 
I L Informan: 
K; M. V. 13 a. 
ARGENTE: G A N G A E N $6,000, 
.•ende ana buena casa, en la VI-
,;„. ••;iue vale $S.000, mide 10 por 
K 'Je pucclp ver de 11 a 1 V de 4 a 
flus domingos do 1- a 3. Concep-
lén, número 32. 
íOGS 19 raz-
VEDADO; VENTA D I R E C T A 14 
ül pesos. Calzada,' entre Seis y Do-
tGA k l¡e; n.amiiostería, jardín, portal, sa-
lí' .. • , >;o'. ocho c v a r . y .«anidad; 
1 ^ filtrada para auto; acera de sombra. 
•vfií ¿informan: Tercera y Baño, número 
i; tais 





S O L A R E S 
M a g n í f i c o s lotes, en los me jo 
res lugares del Vedado- S i t u a c i ó n 
y precios convencionales. Infor-
m a : Angel M . del Cerro, Aguiar , 
116, de 1 a 3 " C a s a L l a t a . " 
6080 19 mz. 
T e r r e n o a $ 1 2 m e t r o 
E n el mejor punto de l a calle 
23 se venden dos lotes contiguos 
de terreno de 10 metros por cin-
cuenta cada uno. Informan en 17 
n ú m . 330 entre A y B . 
, C.12266 I N . 7 m. 
i,, CASA REGALADA: E N LAWTON 
«por ?oio $3,100, se vende una esplén-
dida casa nueva, con sala, saleta ce-
mida, de columnas, cuatro cuartos 
muy grandes, hermosa cocina y do-
^Ke-servicio sanitario. Mide 165 me-
S(JlUl*;trüs y tiene además palio y traspa-
nlJjM.lio. Informan: Manrique, 7S, bajos; 
2,j«U í'te 11 a 1. Trato directo, 
s. • «312 1 S mz. 
~>1 VEXDE CNA CASITA E N DA 
Víbora, en 'a calle Lawton, esquina 
«Santa Catalina, al ¡ado de la bode-
. ía, a cuadra y media de los carros 
\A S 'tfe San Francisco y a cuatro cuadras 
)ra, |ll '̂ e la Calzaclü de la Víbora, es el me-
il con íor íerreno del reparto y en la ace-
dê  :ra de la brisa, está alquilada en 20 
ISi Pesos, pe vende en $1.900 uro. Darán 
V Ü .?-formes en la bodega de al . lado. 














vendo varias casas. Prado, Tndus-
¿ia, Consulado, Amistad, Reina. San 
W"guel, Galiano, Príncipe Alfonso y 
íiJ'n™*5 '«ás desde $3.000 hasta 
j uu.üoo y en el Vedado, desde $5.000 
« a ?lo0,000. Doy dinero en hipo-
ÍMÍ al 7 por ciento sobre Anca ur-
r Jr, 10 por ciento Psra el cam-
PjOReniy, 23; de 2 a .ó Teléfono 
2 i _ 12 a. 
¿ S J ? ' I D A D - S E V E N D E E L 
fájate de una cuartería de made-
E,.* :ma cilslta de mampoptería, con 
Perfide fabricada de 27 por 
francesas. 
gercep ^ ^ ^""^ y 78, 
6402 
• ~ — — 1 8 mz. 
. Í ^ 0 R 0 S A GANGA: E X 7 ! ^ 
J a v SnVend0 la casa Santa T ^ e -
lorUl cfll"' de construir, 
sala, saleta/tres cuartos, 
VG0 f -^«rnci i  
^ ^ l í'1!:- Martínez. C ^ a , 
ue f: 
ra • 




S E V E N D E 
Muy barato una manzana entera 
de terreno en el reparto "Buen Re-
tiro," en Marianao, por la que pasan 
las líneas de los carritos por el fren-
te. E l informe con el dueño. Obispo, 
número 86. 
C 1255 8d-9. 
S O L A R : C E R C A D E L A Univer-
sidad, Habana; situación hermosa 
para Chalet, censo y pequeña canti-
dad de contado; resto plazos venta-
josos. Reina, 14, sastrería; de 2 a 5. 
6359 18 mz. 
S E TRASPASA UNA BONITA CA-
sa de inquilinato, apropósito para 
casa de huéspedes, por su apariencia 
y bien situada, est¿ toda alquilada, 
contrato largo. Informan: Indus-
tria, 7 2-A. 
6569 20 mz. 
D E I N T E R E S G E N E R A L . TODO 
el que desee comprar fincas urba-
nas o rústicas, asi como adquirir o ' 
deshacerse de algún establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite di-
nero en hipoteca, con módico inte-
rés, pase por Colón número 1, de 9 
a l 2 y d 6 l a 5 . J . Martínez. 
647 5 2 5 mz. 
A L QUE Q U I E R A E S T A B L E C E R -
se, le cedo Luen local, de esquina, con 
contrato, calle comercial. También 
vendo casa barrio Colón, trato direc-
to. Informan: Neptuno, número 82, 
vidriera. 
6471 2 5 mz. 
S E V E N D E UN NEGOCIO POR 
300 pesos, que deja de utilidad de 
12 5 a 150 pesos mensuales. Diríjan-
se a Colón, número 1; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J . Martínez. 
.6071 19 mz. 
S E V E N D E N DOS IkSCAPARA-
tes, chicos: uno americano, en $12 y 
otro de cedro, en $20, de muy poco 
uso. The American Piano. Industria, 
94. Pianos de alquiler a $2-50 al 
mes. • 
6605 20 mz. 
S E V E N D E UN J U E G O D E cuar-
to y sala. Informan: Sitios, 160. 
6513 31 mz. 
E N $50, S E V E N D E UN PIANO 
francés, del mejox fabricante, que 
viene a la Habana, garantizado, se 
vende en este precio por necesitar-
se el dinero para un pasaje a Espa-
ña. The American Piano. Industria, 
94, pianos de alquiler a $2-50. 
6514 19 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
tarez y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 5 3, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
los afamados planos y pianos automá-
ticos EUinj?tonf Monarch y Hannl-
v n. recomendados por los mejores 
prnfesnres del mundo. Se venden -i 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para .sruitarras. 
5264 31 mz. 
P E R R O S B U L T E R R I S , S E V E N -
den en Calzada, número 116, esquina 
6, Vedado. 
6577 21 mz. 
S E V E N D E N DOS HERMOSOS 
loros, muy buenos, • habladores. Se 
Pueden ver a todas horas. Jesús del 
Monte, número 246. Teléfono 1-2377. 
6176 22 mz. 
M . R O B A I N A 
S E V E N D E UN E L E G A N T E A u -
tomóvil, de 6 cilindros. 2.'. H P, torpe-
do, para siete personas. Informan eu 
Bernaza, 6, al lado de la botica, "LA 
Segunda Mina." Teléfono A-G3.53. 
Ignacio García. 
6072 20 mz. 
S E V E N D E N DOS AUTOMOVI-
les, uno nuevo, de la marca europem 
Scát, y un Hispano Suiza 15x20. In< 
forman: Amistad, 71, garage. 
6342 22 mz. 
GRATIS. ¡SOLO P O R 15 DIAS! 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
envíe seis sellos rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brillante. Golden Jewel Co. 
Apartado 1327, Habana. 
501 0 30 mz. 
S E V E N D E N CUATRO S I L L O N E S 
chicos, de portal y dos grandes, muy 
fuertes y baratos. The American 
Piano. Industria, 94. Piano de alqui-
ler a $2.50. 
6238 18 mz. 
POR A U S E N T A R S E SU DUE5-0 
para el extranjero, EC venden mue-
bles, lámparas, cuadros y otros obje-
tos. Jesús María, 3, altos. 
6194 i8 mz. 
H e recibido 100 m u í a s y mu-
los maestros de tiro, de todas al* 
Eadas. 
T a m b i é n tengo buenas vacas I 
de l é e t e de " r a z a . " 
Igiialmenta 100 yuntas de bue- i 
yes maestros. 
Vives, I 5 L Teléfono A-5033 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 $1*875. 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m é s s a n i o s o 
p o r s u p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
H i j o s d e F ü f s a p l l i 
Eaton carros, de aspecto e l e g a n t í -
s imos, pueden verse en e l Sa-
l ó n R x p o s i c i d n de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-752X—Kabana. 
C 1411 SM1S, 
A DOS E N F E R M O S Y DEDICA- I 
dos de salud, se vende una yegua o ! 
se alquila, recientemente parida, con 
abundante jeche. Para informes, ca-[ 
fé "La Perla de Zanja." Zanja, es- j 
quina Espada. Ramón Bolaño. 
G314 29 mz. j 
{ | •• iC IIIWII — I ••• I • MIIIH lili Ü 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-692G. 
Al comprar gus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparadores de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
lla y dos con sillones, $12; me^as de 
noche, a $2: tamVfén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta9 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Víalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
4276 19 mz. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Bonito medio juego de sala Oriol, 
modernista; juego de cuarto de ce-
dro, con lunas biseladas; gran cen-
tro de sala de mallólica, en Cuba, 
133, altos. 
(5 50 3 . 2 0 mz. 
AVISO. S E V E N D E N CINCO MA-
quinas de Singer, tres de ovillo cen-
tral, nuevas y con sus piezas, y dos 
vibratorias, muy baratas. Aprove-
chen ganga. Son muy buenas. Ber-
naza, 8. "Nueva Mina". 
6497 19 mz. 
S E V E N D E ENA BUENA CAR-
nicería, a medio reformar, contra-
to por cuatro años; la casilla queda 
de balde Informan en Jesús María, 
14. 
fi99S¡ 18 mz. 
VENDO E D SODAR NUMERO 8 
de la manzana número 5 del Repar-
to Betaricourt, situado en la calle 
Uno, o sea Magnolia, con 416 varas 
cuadradas y en precio módico, por 
tener que ir al extranjero. Infor-
man: Galiano, 60, altos, entrada por 
Neptuno, de 1 a 2 p. m. Puede pa-
garse una parte de contado y dejar 
la otra en hipoteca. 
10d-ll. 
VEDADO: OADLE 13, P A R T E al-
ta, se vende un solar con 683 metros. 
Tiene una casa fabricada grande y en 
buen estado^ Se da a 10 pesos el me-
tro. Informan en Carlos I I I , núme-
ro 38, esquina a Infanta, bajos. 
5205 31 mz. 
E N L A D O M A D E L M A Z O , A L -
tura, 7 8 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al fon-
do. Teléfono, luiz eléctrica y agua con 
mucha presión., precio 15 pesos el 
metro. Informan: Octava, 26. Repar-
to Lawton. 
4581 23 mz. 
¡ V E N T A i V E N T A : ¡ E X T R A O R -
clinaria. ganga! Vista hace fé. Seño-
res compradores aprovechen la oca-
sión, hacer fortuna en pocos i ños. 
Ganancia anual, $5,000, Gastos redu-
cidos, con contrato hace buen diario. 
E s muy cantinera, comodidades pa-
ra familia, bien surtida, bien situada. 
Solo vendo mi bodega, sin rival, por-
que con toda urgencia tengo que 
marcharme a la ciudad de Torreón, 
Méjico, a recibir una importante he-
rencia de mi difunto tío Q. E . D., que 
falleció a consecuencia de la gue-
rra. No se trata con corredores sino 
directamente con el comprador. In-
forman el señor Sebastián Pérez. Be-
lascoaín, número 2. esquina a Con-
cordia, cafe " E l Fénix;" de 7 a 5 de 
la tarde. Teléfono A-8994. 
6224 23 mz. 
S E V E N D E MUY BARATA UNA 
gran cama de cedro, maciza, de ma-
trimonio, modernista, se necesita ei 
local; también una cómoda. The 
American Piano. Industria, 94. Pia-
nos de alquiler a $2.50 al mes. 
6425 18 mz. 
S E V E N D E N LOS E N S E R E S D E 
café y fonda. Informan, Cerro, 901 
bodega. Ciénaga. 
6276 '21 mz. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030, Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática. 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
5650 3i mz. 
l̂ íeEra patio- -inrorman eii 
l i la Ha¿fl"ente- Te^fono 1-15 3 * il.Habana A-4715 
Infor a  n la 
7 y 
21 mz. 
n i n v e r s i ó n 
^L.el .Malecón' una ?ran 
'^ta $195, en $22.000, de-
01ilai«us. Apartado 43 7. 
18 mz. 
JESUS D E L MONTE: GANGA 
verdad. Se vende sin corredores, San-
ia Emilia, 27, a media cuadra del 
Parque, acabada de construir, con 
portal de cantería, sala, recibidor, 3 
hermosas habitaciones, comedor al 
fondo, gran cuarto de baño, cocina y 
servicio sanitario, patio, traspatio, 
gran jardín, entrada independiente 
para criados, toda de citarón y cielo 
I raso. Le pasará el tranvía por el 
' frente. Informan en la misma. 
(5427 19 mz. 
GANGA E X T R A O R D I N A R I A : S E 
vende una vidriera que hace 14 o 15 
pesos, por ir su dueño a México a re-
coger una herencia. Belascoaín y Con 
cordia, café. Sebastián Pérez. Telé-
fono A-89a4. 
6018 18 mz. 
TRASPASO D E DOS CASAS D E 
inquilinato, que dejaíi buen margen. 
Informan en Lagunas, 52. 
6056 18 mz. 
S E V E N D E UN PUESTO D E fru-
tas, solo en las cuatro manzanas, si-
tuado en San José y Soledad, muy 
barato, por tener su dueño que aten-
der otro negocio. En el m;smo se in-
forma. 
6206 21 mz. 
h de l-i k MA«^IEICO i: 
2.e^ v e«n. •del Ve^do. una mo-
t--. ; :n4^cl0iSa casa Para ínfor-
plIlMño Jd^ al Apartado 1743 Su 
PEE* \En S3 5 a. 
lu^a L S L . A 1 ^ D E UNA CA-
K ^ J w l ata a Belascoaín, 
L?25- Informo y tres tartos. Ren-
5'Cft - ^silés. 
£:ia, i?lHrfíCA- F X 1A P K O -
l«?:,C0li caño fee ven(:ie a tasa-
Jf168 . gran P.Sembrada' ™ ^ ^ 
Que ^a&uadas- E ^ a 
- J Y J- ¿ a r f l n e f ^ ! " eSte. mes-
«478 a 12 y de " - 0n número 
S E ALENDE UN T E R R E N O D E 
esquina, con vida propia, para esta-
blecimiento, mide 16.50 de frente por 
22 de fondo; tiene agua, aceras, a1-
cantarillado, luz, se da barato. Para 
informes: Agua Dulce y Buenos Ai-
res, bodega. 
6343 22 mz. 
S E TRASPASA E D CONTRATO de 
una casa de inquilinato, con veinti-
ocho habitaciones y paga treinta cen-
tenes de alquiler. Informan: Oficios, 
76, Valentín Florez. 
6244 2? mz 
¿Desea usted vender sus 
muebles? Llame al Teléfono 
A-5S32. Se presta dinero sobre 
toda .clase de objetos de valor, 
con módico interés. 
"Los Dos Hermanos." 
Aguila. 188, esquina Gloria. 
" L a E s t r e l l a " 
GALIANO., 105. T E L . A-3976. 
' ' L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Joisé María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna ot^a casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
5618 31 mia. 
AGENCIA Y TSEN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta, 61. Tel. A-1013. 
Loa traslados de muebles en el Ve-
fiado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
ctro de la ciudad. 
5649 31 mz. 
L a P r i m e r a d © C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvarez Suárez,. trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesú.5 del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
5249 31 mz. 
5981 9 a 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E ANGED F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Hanana. 
Compra y venta de1 muebles, pren-
das finas y ropa. 
5251 31 mz. 
VEDADO: S E V E N D E E N P R O -
porción, un solar en la calle 25, en-
tre 4 y 6, acera de la brisa, 13.66 por 
50, libre de todo gravámen. Informa 
R Rodríguez. Belascoaín, 112. 
6340 22 mz. 
¡LO NUNCA VISTO\ SOLAR E N 
la calle San Rafael, cerca de Infan-
ta. 200 peso;? al contado, resto pla-
zos cómodos, convencionales. Reina, 
i4, sastrería.; do 2 a 5. 
6357 18 rc2-
GANGA: S E V E N D E POR NO S E R j 
del giro, y tener que atender otro i 
negocio, un café, se da por lo que I 
ofrezcan. Informan: Misión y Egido, | 
vidriera. 
63 83 18 m^ ¡ 
""ATENCION: NEGOCIO Ql E TÑ^ 
teresa, solo por $400, le doy los de- I 
rechoá de un contrato de una indus- j 
tria, deja mensual 150 pesos, garan- | 
tizados. Para más detalles: Teniente 
Rey, 69, sastrería. 
6430 19 mz. 
VENTA D E VARIOS E S T A B L E -
cimieintos. Café, gran casa de esqui-
na que sale gratis el alquiler, bue-
na dulcería, grandes billares y un 
buen luch, eu $18,000. Café que reú-
ne buenas condiciones con restau-
rant, en $4,000. Café pequeño que 
vende $20 diarios en $1,000. Farma-
cia en el Barrio de Colón en $2,500. 
Casa de Compra-Venta, se vende o 
admite un socio. Informa J.* Martí-
nez, Colón número 1 de 9 a *12 y de 
1 a 5. 
6477 25 mz. 
¿Cuál es e! periódico de roa 
vof drcuíación? E l DIARIO 
D E L A MARINA 
m 7. 
» S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
"Jonnes," nueva, para zapatero, en 
$30. Amargura. 63. G. Suárez. 
6242 21 mz. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorado? que estén: 
los dejamos completamente nuevos v 
a ¡a moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llamo al Teléfono A-7974. 
''LA CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reducU 
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que es 
el telefono A-7974. Maloja, 112, casi 
esquina a Campanario. 
£218 31 m;. 
¿ P o r qué tiene su espejo man- i 
chado, que denota desgracia en i 
su hogar? Por un precio casi re- \ 
galado se lo dejamos nuevo. " L a j 
Venec ia ," Angeles n ú m e r o 23, en- ¡ 
tre Maloja y Sitios. Te l é fono A- i 
6637. 
81,300, V E N D E S E LUJOSA PA-
reja de caballos, arreos de tronco y 
limonera y coche casi nuevo. 11, en-
tre 4 y 6, número 27, Vedado. 
6 6 32 2 1 mz. 
L . B L U I V I 
S E V E N D E I N AUTOMOVIL 
Queise, marca "Case," casi nuevo, 
tiene gomas de repuesto y accesorios, 
de cuarenta caballos de fuerza y 
8 asientos, propio para una familia de 
gusto; puede verse en Romay, nú-
mero 17 y 21, A todas horus. 
6 6 3-6 2 5 mz. 
F O R D ! - S E " V E N D E UNO A P L A -
zos y al contado. Plaza Polvorín, fe-
rretería frente al Hotel Sevil'a, Ma-
nuel Pico. 
6626 25 mz. 
VENERANDO F E R N A N D E Z . F A 
brícante de defensas automovilea, 
para aianfe y atrás, con porta go-
mas y sillas portátiles para au-tom6« 
viles. Toda persona que desee infor' 
mes directamente, diríjase a Zanj<* 
número 70. E l taller a su dÍ£po?icióií, 
Se garantizan loa trabaj,üs Teléfom» 
A-917S. 
515 8 '̂ 0 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de IncLra) 
CarruajeE ae tajo: enaerros, Uo-
das, bau^zos, etc. Teléfonos: A-133&, 
establo. A-4S92 almacén. 
Corsino Fernández 
T o u r í n g C a r s 
Para los paseos de Carnaval, anto» 
de alquiler de Iuj;;>, para p'aseoa y 
viajes al campo. OfLcína: Prado, lOl . ' 
Teléfono A-4457. 
<9SS 29 mz. 
nriif i imiiuinii i i irnmninminmiiinim, 
9* 
ALCONTADO Y A PLAZOS S E 
venden automóviles Chevrolet, en la 
calle 13, número 5. Vedado. 
6655 21 mz 
1 
A U T O M O V I L E S C H E V R O L E T ; 
se alquilan a precios moderados, p.H-
ra paseo o diligencias en el establo 
de coches de Antonio Fuertes, en el 
Vedado. Teléfono F-1226. 
6658 21 mz. 
S E V E N D E 
U n motor e léc tr ico , acopladoj 
nuevo, propio para C inematógra ' 
fo, o para el alumbrado de un es-
tablecimiento grande. Todo com-
pleto. E . I R M I N G E , J A T I B O N I -
C O . 
6598 23 mz. 
S E CAMBIA POR UN F O R D , O 
se vende barato, un automóvil fran-
cés, de dos asientos, muy potente, 
con ruedas de alambre. Habana, 9 6, 
bajos.' 
6502 19 mz. 
S E V E N D E UN F O R D D E 1914, 
todo reformado, a plazos o al conta-
do, pasen por Pila, 18, a todas horas 
del día. 
6469 10 mz. 
C A R R E R A S D E AUTOMOVILES, 
vendo en 8 50 pesos Loziéfn, 7 pasa-
jeros, 45 HP, bien equipado de todo 
o cambió por máquina para pesetear; 
de 11 a 1. Vapor, 2. García. 
5 89 3 21 mz. 
a p i l a s 08 e s c n o i r 
Vendo: Gara-ntizadas por h años, 
en perfecto estado, una "Remington" 
7 $25, cinta a dos colores. "Hmith 
premier" $2 0. Se enseña el meca-
nismo gratis. Neptuno, número 43, 
librería "Universal." 
5849 20 mz. 
MONTE, 362, P O R 7 PESOS A L 
mes, se guardan automóviles con lim-
pieza. Se admiten proposiciones por 
todo el local. Teléfono A-6 971. 
6350 22 mz. 
S E V E N D E U N AUTO F I A T , IT, 
a 20 HP, ¡jran carrocería, torpedo, 7 
asientos, casi nuevo, urge venta. Hoa.-
pital, 1. garage Hamel. Su dueño: 
Amistad, 5 9, casa de modas. Telefo-
no A-7949. 
60 7 8 2 6 mz. 
GANGA: S E V E N D E N T R E S ca-
iros para reparto de refresco o ga-
seosa, una máquina para lavar bo-
tellas con calentador de gas. ana ba-
tería de filtros Pasteur Bujías Cham-
berland y otras cosas más. todas de 
utilidad. Informan: Lu?, número 85, 
bajos. 
6356 20 mz. 
T 
i l í r o s " F a s l e o r " 
Se venden cinco filtros Mal lié sis-
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu* 
jías y uno de 85, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy Convenientes para cuahuiei 
alambique o destilería. 
Pueden verse a tocias horas en 
Aguacate, 55. Informan: Berna "de-
Pérez, en Riela, 66, 6;j. Teléfono V-
251 8. 
C 1 2 62 In. 9 m. 
S E V E N D E MOTOR P E T R O L E G 
crudo, de 10 HP., con su dinamo ale-
mán, un motor 5 HP. 220, í de 1HP; 
•y 1 de Belascoaín, 120, altos, De< 
partaménto número 9. I . Casanovaa 
6401 18 mz. 
Se vende un dinamo Gray Davia 
completamente nuevo con dos acumu-
ladores y un juego de faroles de car--
buró, con su generador. Se da bara-
to. Informan: los señores Giquel y 
Co., San Lázaro, 99. 
C 1409, 8d-12 
SE VENDE UNO MUY ELE 
GANTE Y ECONOMÍCO, CON 
ALUMBRADO ELECTRICO Y GA-
RANTIZA SU PERFECTO FUN-
CION AMIENTO r I N F O R M E S -
HIJOS DE FUMAGALLI, SAN 
LAZARO Y BLANCO. 
C 1410 8d-l^ 
UNA P E R F O R A D O R A : "STAN-
dar" prácticamente nueva, con su 
motor de gasolina de 5 % caballos, 
construida por The St. Louis Weli 
Machine Tool Co. Puede profundizar 
500 pies por 8 y 8 pulgadas de diá-
j metro. Tiene su barrena y demás ac-
cesorios completos. Está montada so< 
bre ruedas. Puede verse y tratar da 
su precio en la Fundición de Leony, 
Concha y Viilanueva, Jesús del Mon-
te. 
22 mz. 
50 acabamos de recibir, 50 
Holstcin. Jersey, Durahm y Sui7.as, 
•4 razas, paridas y próximas; de 16 a 
25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevas de 25 A-acas. 
Especialidad en caballos enteros de 
Kentucky. para cría, burros y toros 
de todas razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
570 5 5 a. 
U n Qhalmers y un F o r d de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Moderno. 
T e l é f o n o A-8107, Obrap ía 87 y 89. 
C . 947 I N . 20 f. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con luz 
y arranque eléctrico y quiere que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
J O S E O E D R I X O . San Lázaro, 2 52, 
entre Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatas; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumu'.ador en 
forma, ciemífica y garantizada. Tam-
bién C E D R I N O es un experto de mag 
netos y carburadores, de fama uni-
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza d-s la ma-
quinaria, más barato que usted pue-
de conseguirlo en otro taUer. San 
Lásaro, 252. Teléfono A-5029. 
C E L A M E Á 
QI Un —IB ü 
S E V E N D E L A G O L E T A "WÁX-
drian", de 311 toneladas netas, env 
barrancada en la playa de Punta del 
Cobre, cerca de Cojímar. Esta et. 
buenas condiciones. Se admitirár 
proposiciones en pliego cerrado has. 
ta el martes, 21 del actual, a las 'i 
p. m., en la oficina de su consigna-
tario, J . Costa. Obispo, súmero 1. 
6563 20 mz. 
S E V E N D E N T R E S M I L TEJAS 
francesas, a $55 millar. Hospital, 29 
entre San José y Zanja. 
6524 20 mz. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisi-
dor numero 42. Teléfono A-6180 
/alvidea. Ríos y Ca. 
4338 1? ab. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANGO ESPAÜOL D E L A 
I S L A D E G U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 1 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O ; 
C A B L E G R A M A S DE ESPAÑA 
OQNSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 17. . 
A poco de llegar el Rey de San 
Sebasüán presidió un Consejo do Ml-
"^i^l tado Consejo asistiei-on todos 
los ministros, menos el de Fomento, 
don Amós Salvador, que se encuen-
tra enfermo. 
E l Jefe del Gobierno, en sn discur-
so-resumen, dió cuenta, al Monarca 
de los conflictos que han surtfldo en 
algunas provincias y de la forma eu 
que han sido soluctonados. 
También commücó al Soberano los 
acuerdos tomados en el Consejo ce-
lebrado ayer. _ 
Terminó sn discurso el señor Con-
de de Romanones mandfostando que 
consideraba llegado el momento de 
someter a la firma del Rey el de-
creto de disolución de Cortes, dado 
el estado de la situación política, de 
la cual dió cuenta al Monarca. 
E l Rey reiteró su máxima confian-
za al Gobierno y acto continuo firmó 
el coiTespondiente decreto suspen-
diendo las Cortes actuales y fijando 
la fecha en que han de celebrarse 
las elecciones de senadores y dlpií-
lados y la de apertura del nuevo 
¡Parlamento. 
L A S PROXIMAS ELÍEX^CTOSTES 
Madrid, 17. 
Han sido convocadas las eleccio-
«cs de diputados a Cortes para el 
dia 9 de Abril. 
l a s nuevas Cámaras se abrirán el 
día 10 de Mayo próximo. 
I N T E R E S E S AUSTRIACOS EJÍCO-
MEÍTDADOS A ESPAÑA 
Madrid, 17. 
E l Ministro de Austria en LÁSIKMI 
ha hecho entrega al Ministro espa-
ñol en aquella capital de los intere-
ses austríacos a él encomendados. 
mentó, cuando ya parecía que Iba 
a solucionarse. 
Grupos numerosos de huelguistas 
intentaron ejercer coaocílones, ha-
biendo sido dispersados por la guar-
dia cdvil, que dió varias cargas con-
tra ellos. 
Los comercios continúan cerrados. 
IXXS B O Y SCOUTS D E ZARAGOZA 
Zaragoza, 17. 
Han regresado a esta ciudad los 
boy scouts que fueron a Madrid pa-
ra hacer entrega al maestro de pe-
riodistas don Mariano de Cavia, del 
Ynensaje que le dedicó la ciudad de 
Zaragoza. 
l íos boy scouts fueron recibidos en 
la estación por las autoridades y por 
numeroso público y por una banda 
de música. 
Al entrar en agujas el tren se die-
ron vivas a Madrid, a Aragón y a 
Cavia. 
COMENTARIOS D E ÍLA (PRENSA 
Madrid, 17. 
l a prensa comenta, de muy diver-
sos sentidos las declaraciones he-
d í a s recientemente por el señor 
Conde de Romanones, acerca de la 
situación porque atraviesa la penín-
sula ibérica. 
E L O G I O S A L R E Y 
Madrid, 1,. 
L a prensa liberal dedica elogios 
aJ Rey por haber hecho entrega al 
señor Conde de Romanones del de-
creto de disolución de Cortes, 
Dicen los citados periódicos que en 
estos momentos difíciles para la pa-
tria necesita el Gobierno contar con 
la suma confianza del país y del 
Monarca. 
E L MONARCA Y T i Y A T T E I 
Madrid, 17. 
E l alto comisario francés en Ma-
rruecos, general Lyautei. acompaña-
do de su esposa y de dos oficiales, 
ha estado en Palacio, donde almorzó 
invitado por el Soberano. 
E l general Lyautei saldrá hoy mis-
mo para Gibraltar, desde donde se 
(firigirá a Casa Blanca y Rabat. 
COMENTARIOS A L A C O N F E R E N -
C I A D E L R E Y Y L Y A U T E I 
Madrid, 17. 
Corren con insistencia rumores de 
•o la conferencia celebrada por el 
-> comisario francés en Marruecos, 
•v;»! Lyautei, con el Monarca es-
"olj ha sido para fijar los límites 
las zonas francesa y española en 
rica. 
'i prensa de las derechas niega 
ndamento a semejantes rumores y 
íita do ipiitar importancia a la én-
eo vista. 
E L GUADIANA DESBORDADO 
Sevilla, 17. 
lía continuado en aumento la cre-
cida del Guadalquivir. Hoy alcanza-
ron las aguas una altura de onoe me-
tros. 
E l Guadiana se desbordó en el si-
tio conocido por el nombre de Puer-
ta de San José. 
Numerosa gente acudió en botes 
para prestar auxilio a los vecinos de 
aquel lugar. 
L a corriente arrastró numerosos 
árboles y objetos de diferentes cla-
ses. 
NUEVOS D E S O R D E N E S 
E N L O G R O S O 
Logroño, 17. 
Continúa la huelga en el mismo 
estado. 
Un grupo numeroso de buelg-uis-
tas intentó impedir que entrara hoy 
el pan en la ciudad. Para conseguir 
su propósito los revoltosos agredie-
ron a los carretoneros que conducían 
dicho artículo. 
Enterada de ello la guardia civil 
acudió Inmediatamente al lugar del 
sucoso y dió varias' cargas contra los 
revbltosos, resultando varios heridos. 
A consecuencia de las cargas se 
disolvieron los grupos, renaciendo la 
ranquilidad. 
AUMENTA L A H U E L G A 
Logroño, 17. 
L a huelga ha tomado nuevo lucre-
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
L A C U E S T I O N D E LOS F L E T E S 
Bilbao, 17. 
Espérase con impaciencia la de-
cisión que adopte el Gobierno en la 
cuestión de los fletes de los trigos. 
L a prensa de esta capital ensalza 
la moderación del vecindario, que 
>io ha querido intervenir en este 
asunto, dejándolo por completo en 
poder de las autoridades, y aconseja 
dicha moderación para lo futuro. 
INDIGNACION E N MALAGA 
Málaga, 17. 
Ha causado gran indignación en 
esta ciudad la noticia de que Ingla-
terra había prohibido la importación 
de frutas secas. 
Los fabricantes de estos artículos 
han celebrado una reunión en la 
que se acordó pedir al Gobierno que 
intervenga en el asunto y que gestio-
no de Inglaterra que esta nación au-
torice nuevamente la citada impor-
tación. 
LOS A L E M A N E S E L O G I A N A 
ESPAÑA 
Vigo, 17. 
Los alemanes que vinieron huyen-
do de Portugal se muestran inuy 
agradecidos por el recibimiento que 
se les hizo en España y ensalzan la 
hidalguía española. 
Dicen que emplearán saa capitales 
aquí y que se proponen fomentar la 
grandeza comercial e industrial de 
Galicia. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 17. 
Hoy se han cotizado las libras es-
lerlinas a 25.04, 
Los francos, a 88.15. 
PROBABLE 
RENUNCIA.. . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
qma ém Italia, está sondeando a los 
aliados para ver si es posible concer-
tar la paz. 
E L BRASIL IMITA A PORTUGAL 
Liverpool, 17. 
Anunciase en los círculos navieros 
que el Brasil se ha apoderado de 44 
vapores mercantes alemanes que es-
tabaai en puertos brasileños, con ob-
jeto de aprovecharlos para el serví-
ció de transpiortes, de lo» que están 
muy escasos. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, 17. 
En la repión de h Isla Dalsen, ha 
ocurrido un violento due¡o de arti-
llería.'' 
En Illoukst, al Este del Ferroca-
rril de Poniekesch, el enemigo arroíó 
granadas de mano, cargadas de alto» 
explosivos. 
En el frente de] Cáucaso, durante 
i a persecución de los turcos, hemos 
hecho más prisioneros, inciuyehdo dte 
clnueve oficiales y 250 soldados. 
MAS SOBRE E L DESASTRE 
DEL "TUBANTIA" 
Londres, 17. 
Según las últimas noticias, algu-
nas desgracias personales siguieron 
al hundimiento del "Tubantia'V 
Los tripulantes desembarcados en 
Flushing, dicen que el barco recibró 
el golpe en el medio, en medio de una 
LUÍ 
J 
ii,st& caíja, suiic- ,Ü 'por de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
iievan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia 
Fábrica: HOSPITAL. 50. Habana. 
Teléfono A-7545. 




CIGARROS & L E C l o s l N 0 5 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D o 
T e n g o 4 6 a ñ o s ! 
N a c í e n B a d a l o n a e n 1 8 7 0 , es m i d u e ñ o el 
S r . V i c e n t e B o s c h ; tanto m e quiere , q u e a l 
n a c e r , p u s o m i retrato e n las botellas d e su 
m a g n í f i c o A n í s y le d i ó m i n o m b r e . 
SOY E L MONO MAS CONOCIDO EN EL MUNDO ENTERO 
densa obscuridad, debida a una espe. 
sa niebla. \JX explosión fué tan terri-
ble, que algunos botes salvavidas que 
dáron completamente despedazados 
Entre los salvados de la catástrolV) 




E l creneral Moschopoulos, Jefe de 
las fuerzas griegas de Macedonia, ha 
declarado al Rey Constantino que la; 
defensas de Salónica son absoluta-
mente inexpugnables. 
BENEDICTO XV Y SERBIA 
Roma, 17. 
E l Papa dió una audiencia privada 
hoy a M. N. P P.ochitch, primer Mi-
rlstro serbio, demostrando que se in-
teresa mucho por Serbia y compade-
ce sus desgracias. 
E l Santo Padre expresó la espí-
ranza de que pronto vengan mejores 
días para esa desdichada nación. 
Dos mareas de planos famo-
sos y hechos con maderas del 
país. Hay actualmente más de 
cinco mil en uso en Cuba. Se 
venden bajo su propia reputa-
ción y a precios módicos porque 
la casa no paga comisiones a 
maestros d© música para que 
los recomienden. Precio y con-
diciones fijas para todo el mun-
do. 
S E V E N D E N A P I A Z O S Y A L 
CONI^ÜDO. 
R . S . H o w a r d . J o h n L . S t o w e r s 
Marca Reelstrads. Marca Registrada. 
S a n R a f a e l » N u r a . 29 . H a b a n a . 
1S ms. 
VERSION OFICIAL DE PARIS 
París. 17. 
Oficialmente se anuncia que sóle 
bombardeos intermitentes han ocu-
rrido hoy en la región de Verdún. 
Al Norte del Aisne, el ataque ale. 
mán dirigido contra uno de nuestros 
pequeños puestos, al sudeste de Bolsi-
des Buttes, ha sido rechazado des-
pués de una acción, en une se usaron 
granadas de mano. 
Un muy animado combate de arti-
llería se ha librado en la región de 
Ville aux Bois y el J'ano de Craonnc, 
Nuestras baterías en Argonne con-
tinúan bombardeando las líneas d«í 
comunicación alemanas detrás dd 
frente. 
En la reglón al Norte de Verdún 
no ha habido hoy acción ninguna por 
parte de la infantería. 
NOTICIA OFICIAL INGLESA 
Londres, 17. 
Oficialmente se dice hoy que ha 
habido considertable actividad por 
parte de la artillería al Sur y al Ñor. 
deste de Loos con algún bombard03 
también pór ambas partes al Sur d»? 
Ipres. 
LA DEFENSA NACIONAL 
AMERICANA 
Washington, 17. 
La legislación sobre la defensa na-
trional, ha sido hoy el asunto predo-
minante en el Congreso americano, 
levantándose sólo una voz contra el 
proyecto de preparación apadrinado 
por el gobierno. 
HABLA AUSTRIA 
Berlín, 17, (vía Inalámbrica de Say-
vile.) 
E l parte oficial austríaco dice que 
fn el frente del Stripa ha habido en-
cuentros, favorables para los austría-
cos, con los aliados. 
Al Oeste de Tamapool, las tropa* 
austro-húngaras penetraron en las po 
siclonep avanzadas rusas, capturando 
al abanderado, a 67 soldados, una ame 
IraJladora y cuatro lanza-minas. 
En el frente del Isonzo los italla-
nos han desistido de sus inútiles ata 
ques. 
Durante la última ofensiva nues-
tras tropas retuvieron firmemente to • 
das sus posiciones 
PROBABLE RENUNCIA DE 
BETHMANN HOLLWEG 
Londres, 17. 
Según un despacho de Ginebra, es 
probable que el Canciller Imperial alt 
mán, Bethmann Hollweg. imite ei 
ejemplo del Almirante Von Tirphz 
y se retire de los altos círculos oíi-
cíales. 
LOS ESFUERZOS DE NABY BEY 
Roma 17. 
Naby Bey, ex-embajador turco en 
Roma, está esforzándose, según no-
ticias, para concertar una paz sepa-
rada entre Turquía y los aliados. 
TREINTA MILLAS AL DIA 
Guzmán, 17. 
Las fuerzas del Brigadier Pershing 
recorriendo treinta millas al día, han 
llegado al Río Janos 
VARIAS NOTICIAS 
Londres, 17. * 
Según jioticias que emanan de 
Constantinopla, los ingleses en la Me. 
sopotamia se están retirando de la 
región de Felahie. perseguidos muy 
de cerca por los turcos. 
Los italianos y los ansfriacos con. 
ilnúan librando recios combates en 
la región de Isonzo, sin que haya ocu-
rrido ningún cambio importante. 
Petrogrado anuncia la captura de 
la ciudad turca Mamakhuafan, situa-
da a unas sesenta millas de Erzerum. 
NO TIENE MIEDO A LOS 
SUBMARINOS 
Nueva York, 17 
Sin amedrentarse ante la amenaza 
de los submarinos, el vapor transat-
lántico "Rochambean", sale mañana 
con 122 pasajeros y varios niños. En-
tre los pasajeros van 23 americanos. 
ORDENES SECRETAS DEL 
GOBIERNO INGLES 
Washington, 17 
La Secretaría de Estado ha publi-
cado) las órdenes secretas inglesrs 
que se dice fueron ocupadas a bordo 
del barco inglés "Wordfield". 
En éstas órdenes se den instruc-
ciones a los capitanes ingleses para 
que disparen contra los submarinos 
enemigos, sin esperar a ser atacados. 
Se advierte a los capitanes que no 
deben por ningún concepto dejar que 
esas órdenes caigan en manos de! 
enemigo. 
LA BATALLA DE VERDUN 
Londres, 17. 
La batalla de Verdún va amort*-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ¿r** j r * * , , , ^ ^ ^ ^ , ^ 
Ruándose de una .manera perceptible. ¡ 
Sólo la artillería desplfetra alguna ac-
tividad. 
Alrededor de Le Mort Homme rei-
na una calma relativa. 
En Donaumont, por ambas partes, 
continúa el fuerte cañoneo, mostran-
do bastante actividad unos y otroj 
combatientes 
i d a O b r e r a 
E L PRIMER TREN-HOSPITA L 
DE VERDUN 
París, 17. 
Esta mañana llegó el primer tren-
hospital que se ha enviado desde Ver 
dún a París. 
Cerca de cien heridos han sido en-
viados al hospital americano. 
E l C o m i d e 
d e l o s T a b r o s 
La Eleclrilicación de lopenios 
Con Máquinas de la GENERAL ELECTRIC Co., Bombas 
Centrífugas CAMERON y Bombas de Vacio INGERSOLL-
BAND. — E S U N E X I T O C O M P L E T O . 
Z A L D O O M A R T I N E Z 
P o n e n su D e p a r t a m e n t o d e I n g e n i e r o s 
a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s H a c e n d a d o s . 
O ' R E I L L Y . n u m . 2 6 . - H A B A N A 
LA ASAMBLEA DE ANOCHE 
Como estaba anunciado »'elebró ce-
sión anoche el Comité de Defensa y 
Auxilio a los tabaqueros, bajoi la pre-
aüdencia del señor José Arce. Actuó 
de secrotairio «1 señor Marcos Torres. 
Se aprobaron las actos de los dê  
legados de los talleres "El Ecuador', 
"Vuelta Abajo Puro", "Flor de Otê -
ro" y otras. 
EL BENEFICIO DER CINE "IRIS" 
La ^omisión que entendía en el be-
neficio ofrecido en el saión "Iris", In-
formó a la Jiinta sobre el mismo. 
La comisión una vez conocida le 
forma en que el organizador de la 
función acordaba llevarla a efecto, 
estimaba oportuno rescindir toldo 
compromiso con él, en vista de que la 
fiesta no se daba a conoceir de un 
modo o'laro y diáfano, lo que pudiera 
dar origen a diversos ocmentariofi. 
La Asamblea acordó desligarse de to-
do compromiso, y pedir a los delega-
dos que devuelvan las entradas qn-i 
para su venta tienen en su poder. 
LAS COMISIONES DE 
EMPADRONAMIENTO 
Se acordó conceder a los delegados 
un .plazo improrrogable hasta el pró-
ximo miércoles, pai-a que entregué! 
los "esitedos" de sus talleres, donde 
consten los nombres de les tabaque-
ros y las despalilladoras. con sus do-
micilios y familiares para que la. co-
misión de estadística termine los tra-
bajOiS a ella encomendados en la se-
mana entrante. 
OBREROS REBAJADOS 
Los seño'res Alfredo Azneitía, AT-
berto Luis y Am-elio Valdés Rosas 
delegados de "Suárez MurSas", hicie-
ron pre.sentei que en dicha fábrica ha-
bían rebajado 123 tabaqueros. 
< El delegado de la "Imiposioión", ma 
nifestó que habían rebajarlo en el ta 
11er que representa, 18 individuos. 
La delegación de "Por Larrañaga" 
dijo que en dicha fábrica, habían des-
pedido más d--! 100 operrarHos. 
Los del "Ecuador" narticiparon 
que ese taller había cerrano susi puer-
tas. 
El represenitanto de "Tomás Gutié-
rrez" informó que su taller cerrará 
también •pirobabl emente. 
LA JUNTA DE ESTA NOCHE 
Hoy volverán a reunirse los miem-
bros del Comité, para ultimar algu-
nos detalles relativos al buen funcio-
namiento del Comité de Defensa. 
Informarán Tos delegados las reba-
5as que restilten esta tarde, y se nom-
brarán algunas comisiones. 
También darán cuenta de] cambio 
de impresábnes que tengan con los 
repiesentantes a la Cámara, con los 
perneadores los fabricantes, durante el 
día do hoy. 
A las once terminó la junta. 
Tjr***********j ¡r*****-* . i r*********-P****r********************** 
LOS COCINEROS 
En Amistad 156, celebraron anoche 
Junta Ceneral los cocineros. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
También se aprobó el balance ge-
neral presentado. 
La Comisión de trabajo informó de 
las gestiones realizadas en pro de les 
miembros que solicitaron sus servi-
cios." 
Se trató ámpliamente sobre la fu-
sión proyectada eon el gremio de De-
pendientes de Hoteles. Fondas y Res-
taurants. La opinión va mostrándose 
partidaria de la fusión referida, 
por estimarla beneficiosa a los inte-
reses de todos. 
Fué acordado en principio, proceder 
a la reorganización de la Sociedad, 
para salvarla de la crisis en que se 
encuentra, y destruir la apatía rei-
nante entre todos los del oficio. 
LOS REZAGADORBS 
En Amistad l'&B, celebró Junta Ge-
neral la Sociedad de Socorros Mútuog 
de Rezagadores. 
Se aprobó el acta de la sesión an̂ -
terior, y el balance general. 
El Secretario leyó la correspon-
dencia oficial y una comunicación de 
un asociado que pide se le conceda 
el embarque al extranjero, por encon-
trarse enfermo. 
En asuntos generales se tomaron 
algunos acuerdos de relativo interés 
para la defensa social. 
Hicieron uso de la palabra algunos 
señores encomiando la buena marcha 
de la Sociedad, aplaudiendo a la ac-
tual Directiva por el celo demostrado 
en el gobierno de la institución, y 
ademá.s por el esmero con que han 
atendido a los socios necesitados. 
A las nueve terminó la junta. 
' 
Esta noche a las ocho, celebrarán 
Junta General los obreros pintores, 
en Zanja 86, para tratar un asunto 
urgente que- la Directiva desea some-
ter a la sanción de-la general. 
A! señar Secrciar̂  Ote m!icas 
Varios vecinos v obrov, i 
del Monte, nos ruega! Q f3 í6 ^ 
la atención del señor 
Obras Públicas soK ei S > 
do en que se encuentrai E > 
Luco y de Santa Felicia, en * 
rr o asl C(xm<)ia deSanU A Í ^ 
más de ponerse iutranSitabS;,*k 
llueve, de noche casi T*™ * ^ 
obscuras. El alumbrado e?ftneceí( 
mo deficiente. 68 en 
Las obreras que transitan m i 
noche por aquellos lugares, ^ 
trabajo, agradecerían al señor " • 
taño tomara en cuenta su 
O c A g r i c u i t u r a 
SUERO CONTRA LA PINTADlLli 
El Secretario de AgniuiituTO ¡i 
acordado por causa de la íntensiu 
que ha tomado la enfermedad de'* 
cerdos denominada pintadük, ai 
tar el cultivo de: suero que se 
«.a para combatir esa epizooü, j¿¡ 
tinando cuatro mil pesos cpie se W 
drán a la disposición del Dii^ 
de la Estación Experimental Apij 
EL PARTIDO SOCIALISTA CUBA-
NO. ' -
Hoy celebrará una velada el Parti-
do Socialista Cubano, en los altos de 
Monte 15, a las ocho de la noche. 
GOBERNACION 
i JUEGO SORPRENDIDO 
En los momentos en cue Rafael 
)Agullar, dueño de un juego de "cha-
' rada", en Cienfuegos, se proponía 
hacer la "tirada", fué Rorprendido, 
ocupándole dolncro y efectos 
CAÑA QUEMADA 
Un incendio que se produjo en la 
colonia " Oriontall", dgl batrrio de 
Francisco, en Camagiiey, incendio 
que se propagó a dos fincas más, pro 
dujo la quema de 2CO.O0O arrobas de 
caña. 
DETENIDOS POR INCENDIARIOS 
En la Colonia "Esperanza," termi-
no de Unión do Reyes, fueron de-
tenidos por fuerzas del ejército, los 
negros Luis Hernández y Cristóbal 
Herrera, presuntos autores dtel incen-
dio en los campos de caña de la ci-
tada colonia. 
Qué regalo más propio mañaniS 
de San José, que par de aceiiiq 
piedras que montadas em oro en [! 
tino, parecen dos brillantes nep 
No es posible hallar nada di a 
¡gusto para un obs equio- Acerinas a 
cualquier clasb de prenda, llena 
satisfacción, el hueco, lucen ináj 
porque sus aguas brillantes, ift 
das, parecen las aguas del brilitó 
negro. La más valiosa piedra \ 
En prendas de caballeros, taii 
hay acerinas, y las hay sueltas»» 
•montar, porque la "acerina" KUI 
piedra nueva, que en "La Bftê  
da.' 'San Rafael 11%, se OÍ^IH 
todosl tamaños, para toda el» d 
prendas. 
Allí, en "La Esmeralda," hay ta 
bién un surtido completo de pre* 
de todas clases, con toda dase def« 
dras. Prendas de mucho valor, l 
poco precio, con muchas piedras« 
pocas, solitarios y cuantos se 4* 
en prendería, en la secundad dec: 
allí se ofrecen todas las prendasi 
precios muy acondicionados y W 
todas las personas que se proF 
hacer un regalo van a comprar» 
"La Esmeralda," San ^fael 
convencidos de que no so solo 
cuentran lo que quieren, smoioí" 
más conviene al bolsillo. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE 
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L a t e r m i n a c i ó n G u e r r a Europ 
Tendrá como resultado la inmediata subida do todos los valores petroleros ".norm^ ^ 
quier inversión feignificaria una ganancia segura, pues Europa necesitará en cai}t pt 
este mineral y de sus residuos, la gasolina, benzina, chapapote, parafina. vaselina, ei . 
Ofrezco un pequeño lote de acciones de las Compañías siguientes: 
HISPANO-MEXICANA 1 pozo en producción diaria de 35,000 barriles. T^orHnas (5 Ac' 
LA CONCORDIA: Compañía Urbanizadora y petrolera, títulos de 5 Libras jj^ico, 1 P5* 
dones), 10,000 hectáreas de terrenos propios en la región de Túxpan, la más nca de 
zo en producción , , Y(\ V 100 accioDc,• 
FRANCO-ESPAÑOLA: 120,000 hectáreas de terrenos propios, títulos de 10, o" y * 
LA NACIONAL: 1 pezo en perforación de 1,000 pies. 
Todas estas Compañías ofrecen garantías por sus terrenos y sus pozos y t^FTB,,, „A1^A 
DIRIJANSE A JOSE RODRIGUEZ, GALIANO, 120, TELEFONO A-4076, HABAXX^ 
en»!* 
G 1448 alt lod-13 
Cerveza: ¡Déme medí 1 * ' cal 
